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53786. PAC;O, AFONSO DO: Systeme de fortifications de campagne découvert 
sur le champ de bataille d'Aljubarrota (14 aout 1385).-«Bulletin 
des Études Portugaises» (Lisboa-Paris), Nueva serie, XXIV (963), 
11-24, 10 figs. 
Estudio arqueológico detallado de dicho sistema de fortificaciones, en que se 
describen las excavaciones realizadas por el autor en 1958-1960 con ayuda 
de agrónomos y geólogos en los alrededores de' la ermita de Sao Jorge (eri-
gida en 1393), se relacionan los fosos hallados con las crónicas y documentos, 
y se refieren los trabajos complementarios (restos óseos de unos 400 indivi-
duos, indicios de los matorrales que disimulaban las zanjas abiertas, proyec-
tiles de piedra, etc.). - M. R. • 
53787. HOLLIDAY, FRANK R.: The frontiers oi lave and satire in the Gali-
cian-Portuguese medieval lyric. - «Bulletin of Hispanic Studies» (Li-
verpooll, XXXIX (1962), ,34-42. 
Aducción' de testimonios satíricos tomados de tres cancioneros (Cancioneiro' 
de Ajuda, Cancioneiro da Biblioteca Nacional, Cancioneiro da Vaticana). El 
autor considera, brevemente y con débil aparato crítico, el contraste entre 
las ({cantigas de amor» y los textos que él cita. - R. S. 
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53788. MAHMUD ALÍ AL-DAWUD: Al-alaqat al purtugaliyya maa al-jalich al-
arabí. - «Machallat Kuliyyat al-Adab» (Bagdad), 1I (960), 232-256. 
Estudio en árabe sobre las relaciones portuguesaS con el golfo Pérsico. Pre-
senta, con óptica oriental, una visión de conjunto de las intervenciones por-
tuguesas en dicha zona. Bibliografía utilizada: inglesa. - J. V. 
53789. La Toison d'Or. - La ville 'de Bruges. - Bruges, 1962. - 346 p., con 
ils. (25 x 17,5). 
Catálogo extenso (redactado por H. PAUWELS) y bien ilustrado, de la exposi-
ción sobre el Toisón de Oro celebrada en Brujas en 1962; comprende 348 pa-
peletas catalogales, en su mayor parte correspondientes a retratos de perso-
najes que pertenecieron a dicha orden (siglos xv-xx). Contiene además un 
resumen histórico de ésta (por CH. TERLINDEN) y una lista nominativa (for-
mada por CH, VAN RENYNGHE DE VOXVRIE) de los caballeros del Toisón, la más 
completa que se ha publicado hasta ahora, con indicación de las fechas de 
nombramiento. Bibliografía, índice biográfico de artistas. - J. M. 
53790. RODRÍGUEZ LoRENTE, J. J.: Aportación al estudio de los reales de a 
dos. - «Nvmisma» (Madrid), XIV, núm. 66 (1964>, 9-11, 5 figs. 
,Reproduce cinco reales de a dos (dos de los Reyes Católicos y uno de Feli-
pe Il, sin fecha; y dos de Felipe V de 1717 y 1725). Contienen variantes so-
bre las piezas conocidas hasta ahora. - J. Ll. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
53791. FERRANDIS TORRES, MANUEL: El. Escorial en la historia de España.-
En «El Escorial. 1563-1963» (IHE n.O 53895), 1, 211-233. 
Resumen somero de la historia del monasterio en conexión con la historia 
polítíca española, desde la época de su construcción hasta finales del si-
glo XIX. En lo sustancial, sigue a la obra del padre Quevedo. - C. S. S. 
53792. COLMEIRO, MANUEL: Biblioteca de los economistas españoles de los si-
glos XVI, XVII Y XVIII. - Publicaciones de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. - Madrid, S. f. -160 p. (25 x 16,5). 
Separata de los «Anales» de la Real Academia de Ciencias Morales y.Polí-
ticas, y reimpresión del fundamental trabajo publicado en las Memorias de 
la Real Academia... (Madrid, 31903, tomo 1, parte primera) que ofrece más 
de 400 obras de carácter económko -impresas o manuscritas- clasificadas 
por orden alfabétic~ de auto!es, acompañadas de breve c0Y!lentar;i<.> sobr~ s)l 
contenido. Precede mtroducclón con datos sobre la econOIDIa polítIca prmcI-
palmente en España, así como repertorios biblio,gráficos de economía anterio-
res a esta obra. - C. Cto., ) 
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53793. ESTEVE, MANUEL; Y UDINA, JAUME: Sobre l'economía del Montnegre.-
«Serra d'Or» (Barcelona), VI, núm. I (1964), 20-22. 
Tras una somera exposición económica de esta comarca barcelonesa, se en-
juician las causas de su actual despoblación. Éstas radican en precarias {!On-
diciones de vida, fruto, en gran parte, de unos contratos de explotación que 
se remontan a la Sentencia Arbitral de Guadalupe. - S. C. 
53794. RODRÍGUEZ ALFAGEME, MAGDALENA: Lastres y Luces. Estudio compara-
do de la tstructura social y económica de un pueblo pesquero y otro 
agrícola del litoral asturiano. - «Estudios Geográficos» (Madrid), 
XXlII, núm. 89 (1962), 553-582, 10 figs. 
Referencias interesantes a la evolución histórica de las formas de vida de 
agricultores y marineros en Asturias. Noticias referentes a los cinco últimos 
siglos. Contiene un análisis demográfico, estudios de la estructura social de 
ambas poblaciones, referencias a formas de vida, actividades, nivel y rela-
ciones económicas. - A. J. 
53795. MITIC, ILLJA: O konzularnoj sluzbi Dubrovacke Republike. [Sobre el 
servicio consular de la República de Ragusa]. - «Pomorski Zbornik» 
(Zagreb), 11 (1962), 1733-1745. 
Ragusa tenía relaciones consulares con España, Portugal, las islas Baleares, 
Cerdeña, Nápoles y Sicilia, destacando la intensidad de las mismas en el 
siglo XVI y en la segunda mitad del XVIII. También indica la importancia de 
los distintos consulados así establecidos (el de Barcelona, por ejemplo, en 
1792 tenía diez vicecónsules). - S. Gc. 
53796. LUCIC, JOSIP: A naZi Historijskog Instituta u Dobrovniku VIII-IX, 
1960-1961, str. 652. [Anales del Instituto Histórico de Ragusa, VIII-IX, 
1"960-1961, 652 p.J. -Historijski Zbornik» (Yugoslavia), XVI (1963), 
319-323. 
Nota bibliográfica de los trabajos publicados en esta revista, en que se cita 
un artículo de Ilija Mitic donde se informa acerca de los cónsules de Ragusa 
en España y Portugal. - S. Gc. 
53797. ZUMALDE, IGNACIO: La sidra en Oñate. - En «Estudios de historia lo-
cal vasca» OHE n.O 53035), 163-186. 
Procedentes del Archivo Municipal de Oñate, se transcriben algunas ordenan-
zas sobre el comercio y el precio de la sidra en los siglos XVI y XVII. También 
se dan precisiones acerca del consumo de la misma y de su elaboración en el 
siglo XIX.-J. Mr. 
53798. GRAELLS, EUDALDO: La fábrica de pólvora de RipolZ. - «Revista de 
Gerona» (Gerona), IX, núm. 22 (1963), 37-40. 
Noticia breve sobre el «moli polvorer» de Ripoll y sus propietariOS. Referen-
cia's a los siglos XVI y XVII, complementadas con información acerca de la 
posterior suerte del «moli» y sus propietarios, los Bover. - A. J. 
537'99. JIMÉNEZ SALAS, MARÍA: Historia de la asistencia social en España en 
la Edad Moderna. - Instituto «Balmes» de Sociología. Departamento 
de Historia Social (<<Monografías Histórico-sociales, vol. IV). - Ma-
drid, 1958. - XI+ 373 p. 140 ptas. 
Rec. Ramón Fernández Pausa. «Revista Internacional de Sociología» (Ma-
drid), XVI, núm. 63 (958), 568-570: resumen del contenido de la obra. Buena 
contribución al tema. - José María Setién. «Scriptorium Victoriense» (Vito-
ria), VI, núm. 2 (1959), 354. - Jesús Tobio. «Arbor» (Madrid), XLIV, núm. 165-
166 (1959), 641-644. - Ciríaco IzquierdO Moreno. «Revista Española de De-
recho Canónico» (Salamanca), XIV, núm. 42 (959), 826-827. - J[uan] Me-
seguer Fernández, O. F. M. «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XX, nú-
mero 77 (960), 118-119. - José Manuel P. Muñoz de Arracó. «Anuario de 
Historia del Derecho Español» (Madrid), XXIX (1959 [1960]), 716-718. - M. S. 
Moya. «Teruel», núm. 23 (1960), 306-307. - Henri Lapeyre, con el título C!as-
ses indigentes, cZasses Zaboreuses, en Espagne. «Annales. Economies. Sociétés. 
Civilisations» (Paris), XV, núm. 6 (961), 1195-1196. Obra metódica y útil 
con una lista de las fundaciones de beneficencia en el apéndice. Comenta la 
legislación de los reyes y las diversas actitudes existentes con respecto a la 
mendicidad. El siglo XVIII está tratado con menor profundidad que los ante-
riores. - A. B. G. 
53800. CARO BAROJA, JULIO': Destino del judío hispánico. - «Anales de la 
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias» (Madrid), 
XXVIII, núm. 6 (963), 407-417. 
Articulo de divulgación en el que, partiendo de la Baja Edad Media, apunta 
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las líneas fundamentales de la actuación religiosa, económica y social de los 
judíos españoles durante la Edad Moderna que tan extensamente ha des-
arrollado el autor. Cf. IHE n.o 50688. - O. V. 
53801. REGLA, JOAN: El bandolerisme cataldo 1: La historia. - Ayma Editors 
(Guió d'Or). - Barcelona, 1962. - 156 p. 8 láms. (24 x 18). 
Estudio de conjunto acerca de dicho fenómeno social de la Cataluña de los 
siglos XVI y XVII. El autor, que ha investigado profundamente los registros 
del Consejo de Aragón, del Archivo de la Corona de Aragón, traza un esque-
ma acabado del bandolerismo catalán, cuyos precedentes rastrea en la crisís 
de la Peste negra (siglo XIV). Sin embargo, este fenómeno, que es común en 
la Edad Moderna en los países ribereños del Mediterráneo Occidental, es 
consecuencia de la inadecuación entre la presión demográfica y los recursos 
de una estructura económica estancada y agravada además por la inflación 
ocasionada por las remesas áureas de América. En Cataluña, ultra el ban-
dolero popular, nacido de la miseria, existe un bandolero caballeresco, re-
sultante de su incapacidad de conseguir prebendas cortesanas. Interesantes 
precisiones sobre motivos políticos (pugnas entre afrancesados y madrileñis-
tas -Nyerros (implicados en la oposición hugonote) y cadells-, canónigos 
y obispos, caballeros montañeses y burguesía del litoral, y posturas simplis-
tas de las autoridades virreinales, de hostilidad al aparato constitucional del 
Principado, por considerarlo entorpecedor del orden público. Trayectoria ,his-
tórica y principales figuras del bandolerismo y auge del mismo en los reina-
dos de Felipe 11 y Felipe 111. Después de un fugaz destello con la aparición 
de Serrallonga (1628-1633), el bandolerismo declinó hasta entroncarse con la 
guerra de Separación. La ulterior recuperación económica de Cataluña, no-
toria desde finales del siglo XVII y más aún, en el XVIII, desvió esencialmente 
la plataforma que había hecho posible el fenómeno bandolero. Notas. 20 di-
bujos, 5 fotocopias y 2 retratos de época. Cf. !HE n.O 50692. - J. Mr. • 
53802. TOMÁS VALIENTE, FRANCISCO: El perdón de la parte ofendida en el de-
recho penal castellano. (Siglos XVI, XVII Y XVIII). - «Anuario de 
Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXI (1961 [1964]), 55-114. 
Dada la escasez de legislación sobre el perdón del ofendido en materia penal 
dentro de la Edad Moderna, pues, incluso, el texto fundamental es de Parti-
das, se parte de dicha legislación para el concepto y elementos esenciales, 
pero se complementa con el examen de la doctrina, y, sobre todo, de la prác-
tica judiCial. Se expone el concepto, delitos en que es admitido, clases, funda-
mentos de la simulación gratuita, otorgantes y beneficiarios, efectos y forma, 
y se c·oncluye que la amplitud de su ámbito no implica el reconocimiento de 
una gran esfera de la disponibilidad privada, por no llevar consigo la termi-
nación del proceso.-J. L. A. 
53803. HUICI GOÑI, MARÍA PUY: Las Cortes 'de Navarra durante la Edad Mo-
derna. - Universidad de Navarra. Institución «Principe de Viana».-
Ediciones Rialp, S. A. - Madrid, 1963. - 482 p. (21,5 x 14,5). 
Tras una introducción en.la que se esboza la evolución total de las Cortes 
navarras desde sus discutidos orígenes, el libro aborda concretamente la vida 
de la institución en la Edad Moderna, con utilización de abundante documen-
tación inédita. Ésta se estudia a través de su constitución, su funcionamiento 
y su política. En su constitución se analizan los tres brazos o estados, y los 
demás elementos orgánicos, como el Secretario, los Consultores o letrados del 
Virrey y del Reino, los Agentes del Reino en Madrid, etc.; en el funciona-
miento se expone la naturaleza y forma de la convocatoria, y los detalles de 
la celebración y del ceremonial, y en su política, se emiten consideraciones 
sobre los fundamentos de ésta, y se expone el ámbito de su actuación y las 
relaciones con los poderes públicos. Unas conclusiones finales señalan la de-
cadencia en el siglo XVIII y la extinción en el siglo XIX, y destacan algunas 
peculiaridades de la vida pública navarra en relación con las Cortes, como 
el derecho de sobrecarta, actuación permanente de la Diputación, etcéte-
ra.-J. L. A. • 
53804. HurCI, MARÍA DEL PUY: La voz popular en las Cortes de Navarra.-
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXI (1961 
[1964]), 401-417. 
Noticia de los memoriales, en su mayor parte anónimos, que todos los indi-
viduos del Reino de Navarra podian hacer llegar a las Cortes, a través de 
la «ratonera» '0 ventanilla instalada en lugar accesible al público durante la 
celebración de aquéllas, con informe concreto de varios de dichos memoriales 
y ejemplo de como en algún caso dieron lugar a la promUlgación de leyes. 
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Anticipo de uno de los muchos aspectos de las Cortes navarras estudiados en 
el libro reseñado en IHE; n.O 53803. - J. L. A. 
53805. FONT RIns, J. M.": Ordenanzas de reforma orgánica en municipios 
rurales catalanes (siglos XVI-XVIII). - «Anuario de Historia del De-
recho Español» (Madrid), XXXI 0961 [1964]), 570-610. 
La publicación de cuatro ordenanzas de reforma de régimen local de los si-
glos XVI a XVIII, correspondientes a Olot, Blanes, Prat de Llobregat y Fata-
relIa, y procedentes del Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona, es pre-
cedida de una exposición de la evolución sufrida por la organización munici-
pal en las indicadas localidades y en la de San Juan de las Abadesas, y de 
un estudio de los fenómenos de sustitución de la Asamblea general de vecinos 
por un Consejo reducido y establecimiento del sistema insaculatorio para 
la provisión de cargos municipales en Cataluña, así como del proceso segUido 
en la formulación de este tipo de Ordenanzas. - J. L. A. 
Aspectos religiosos 
53806. LÉONARD, ÉMILE G.: Histoire générale du Protestantisme. T. 1: La 
Réformation (des origines d 1564). T. II: L'etablissement (1564-
1700). - Presses Universitaires de France. - Paris, 1961. - Vol. 1: 
404 p.; vol. 11: 456 p. (24 x 17). 40 Y 44 francos nuevos. 
Rec. Corrado Vivanti. «Studi Storici» (Roma), nI, núm. 1 (1962), 181-193. Ma-
nual de Historia eclesiástica desde un punto de vista declaradamente protes-
tante. Utiliza un método heterogéneo, empleando unas veces la explicación 
económico social de la Reforma y otras la exposición externa y tradicional 
de los hechos, sin lograr una síntesis superadora de las limitaciones de am-
bas. A pesar de la vasta bibliografía citada, que constituye un gran mérito 
de la obra, no parece apoyarse más que en la menos reciente. A pesar del 
carácter tendencioso de algunas interpretaciones como la del Concilio de Tren-
to, es un libro útil y serio. - A. B. G. 
53807. SILVA, JOSÉ SEBASTIAO DA: Correntes do sentimento religioso em Por-
tugal (seculos XVI a XVIII). - 2 vols. - Universidad de Coimbra. Ins-
tituto de Estudios Filosóficos. - Coimbra, 1960. - Vol. 1: xn+457 p.; 
vol. 11: p. 462-750. 
Rec. Melquíades Andrés. «Revista Española de Teología» (Madrid), XXIII, 
núm. 92 (1963), 389-391. 
53808. TORRELL (DE REUS), [SALVADOR]: La Mare de Déu de l'Abellera, Pra-
des (Baix Camp). - Ed. Arca (Les nostres devocions, 15). - Barcelo-
na, 1964. - 393-420, xilografía de Obiols en una hoja suelta, facsími-
les y grabados (34 x 24). 
Génesis de la devoción a la Virgen de esta ermita cercana a Prades (Tarra-
gona), que empezó en el siglo XVI. Bibliografía y listas de gozos. - C. B. 
53809. ALONSO DE MEZQUÍA, ESTEBAN: En el I Centenario de lá elección de la 
Diócesis de Vitoria. Origen y evolución del Seminario en la Historia 
eclesiástica de Alava. - «Boletín de la Institución Sancho el Sabio» 
(Vitoria), V, núm. 1-2 (1961), 9-23, 9 láms. 
Artículo poco documentado y que se presta a ciertos confusionismos. En este 
sentido, afirma que el Colegio-Seminario de San Prudencio de Vitoria, cuya 
construcción tuvo lugar de 1&38 a 1654, fue el primero y más antiguo de Es-
paña (págs. 9 y 10). Frente a tal afirmación que no está corroborada por 
ningún otro dato, podemos oponer, entre otros, el de que el Seminario Conci-
liar o Tridentino de Barcelona fue creado por Breve Pontificio en 1593, ini-
ciándose las obras el 20 de noviembre de 1593 y siendo inaugurado el 13 de 
septiembre de 1598. Los datos más interesantes del artículo hacen referencia 
a cifras y noticias de actualidad. entre las cuales destacan la relación de se-
minaristas y municipios de la Diócesis, junto con otras cifras de interés para 
la historia eclesiástica española. - A. J. 
53810. PICANYOL S. P., LLOGARI: Memorias históricas de las Escuelas Pías de 
Cataluña. Desde sus orígenes (1683) hasta fines del primer siglo de su 
erección en provincia escolapia independiente (1751-1851). - «Saba-
deHum», 111 (1962), núm. 1, 5-9,; núm. 2, 43-47; núm. 3. 77-85; IV 
(963), núm. 1, 14-19; núm. 2, 47-50; núm. 3, 82-84. 
Cf. IHE n.O 43497. Noticias históricas de los colegios escolapias de Cataluña 
(Moyá, Oliana, Balaguer, Puigcerdá, Igualada, Mataró, ~olsona, Barcelona 
(S. Anton), Sabadell y CalelIa) (1796-1845). y de las relaclOnes de éstos con 
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la 'curia General de Roma (1748-1808) y con la vicaría de España (1805-
1825).-J. C. 
53811. PICANYOL S. P., LLOGARI: Miscelánea escolapia. - «SabadeHum», III 
(1962), núm. 1, 10-16; núm. 2, 48-52; núm. 3, 86-89; IV (1963), núm. 1, 
20-23; núm. 2, 51-55; núm. 3, 85-88. 
Cf. IHE n.O 43498. Siguen las noticias históricas de interés para los colegios 
escolapios de Cataluña con iguales características. - J. C. 
53812. Secció varia. - «SabadeHum», III (1962), núm. 1, 29-32; núm. 2, 60-
64; núm. 3, 99-100; IV (1963), núm. 1, 30-32; núm. 2, 62-64; núm. 3. 
93-96. 
Cf. IHE n.O 434119. Siguen publicándose noticias sobre la actualidad e histo-
ria de los escolapios, como en la anterior, reseña. - J. C. 
53813. MORlONES, PILAR: Al servicio de la Iglesia. Trazos biográficos sobre 
una fundadora y una Obra. - Barcelona, [1962]. - 17 hojas. (25 x 17). 
Rec. Llogari Picanyol S. P., con el título: A propósito de un libro sobre la 
fundadora de las Madres Escolapias. Escolapios patrocinadores de aqueUa 
congregación en sus principios. «SabadeHum», IV, núm. 1 (1963), 8-13. Destaca 
la intervención de los escolapios catalanes. - J. C. 
53814. ANTONIO DE LAS PALMAS O. S. J.: La Orden Jerónima y El Escorial.-
En «El Escorial. 1563-1963» (lHE n.O 53895), 1, 399-416. 
Resumen sintético de la historia de la comunidad jerónima de El Escorial, 
desde la fundación del monasterio hasta la extinción de la Orden en' 1854 : 
administración de los cultos, régimen de vida de los monjes, actividades cultu-
rales, vinculaciones económicas, limosnas y obras asi.stenciales. - C. S. S. 
53815. FLUVIÁ y ESCORSA, ARMANDO DE: tndice de religiosos del Real Monas-
terio de San Jerónimo del VaUe de Hebrón o de Collcerola, en Bar-, 
celona. - «Hidalguía» (Madrid), XII, núm. 66 (1964), 587-592. 
Relación alfabética de los expedientes de legitimidad y limpieza de sangre 
de los novicios de dicho monasterio, conservados en el Archivo Diocesano de 
Barcelona. Abarca los años 1569 a 1835. Se expresa la naturaleza de cada no-
vicio ,así como el año en que se hizo la información. - M. R. 
53816. SANCHO DE SOPRANIS, H.; La Cofradía de Mareantes de San Telmo del 
Puerto de Santa María. - «Revista General de Marina» (Madrid), 
núm. 166 (1964), 799-807. 
Noticia de los orígenes conocidos de la Cofradía de Mareantes de San Telmo 
del Puerto de Santa María, que fue absorbida en el primer tercio del si-
glo XVI por la del Espíritu Santo. - I. M. 
53817. WALSH, WILLIAM TROMAS: Personajes de la Inquísición. - Traducido 
del inglés por ISABEL DE AMBÍA. Prólogo de CAYETANO ALCÁZAR. - Espa-
sa-Calpe, S. A. - Madrid, 31963. - 331 p., 2 lAms. (22 x 14,5). 200 ptas. 
Reivindicación apologética de algunas figuras emparentadas en cierto modo 
con el espíritu de la Inquisición católica: Moisés, sacrificador de parte del 
pueblo hebreo para la preservación de la fe; el papa Gregario IX, instau-
rador del Santo Oficio contra los herejes albigenses, los inquisidores medie-
vales Bernardo Gui y Nicolás Eymeric; Tomás de Torquemada, «casi un 
Santo y fautor de la grandeza del Imperio español»; el Cardenal Cisneros. 
Justifícanse también algunos procesos inquisitoriales del siglo XVI y finaliza 
el libro con un capítulo contra J. A. Llorente, primer debelador de la Inqui-
sición española. El autor procura suavizar las violencias inquisitoriales, con-
traponiéndolas a los crímene~ de guerra contemporáneos. En el prólogo, Al-
cázar puntualiza como ya en tiempo de los Reyes Católicos empezó la cam-
paña contra el Santo Oficio (Pulgar) y pasa revista a la bibliografía del tema. 
Notas.-J. Mr. 
Aspectos culturales 
53818. ÁLVAREZ, MARÍA E.: La Universidad de Baeza y su tiempo (1538-, 
1824). - «Boletin del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), VII, 
núm. 28 (1961),9-142, 4 láms. 
Segunda parte de esta monografía acerca de dicha institución docente alto-
andaluza. Contiene: vida estudiantil, régimen económico (da costes de ma-
trícula, salarios de profesores, deudas y préstamos de la Universidad), y, 
apéndices a base de documentos del Archivo Histórico Nacional y del archivo 
del actual Instituto de Enseñanza Media (relaciones de enseñanzas y facul-
tades, planes de estudio, títulos). ~otas al final. 6 fotografías. - J. Mr. 
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53819. CASTRO, JOSÉ RAMÓN: Autores e impresores tudelanos (Siglos XV-
XX).-Prólogo del Excmo. Sr. don JosÉ LUIS DE ARRESE.-C. S. l. C. 
Institución «Príncipe de Viana». Patronato José M,a Quadrado (<<Bi-
bliografías locales», 1). - Pamplona, 1003. - 489 p., con ils. (26 x 19). 
índice bibliográfico de las obras impresas en TUdela, publicadas por tudela-
nos en otras ciudades, relativas a temás tudelanos o escritas por autores que 
pasaron en dicha ciudad la mayor parte de su vida, desde 1495 a 1963. Or-
denación cronológica por años y alfabética dentro de cada año. Acompañan en 
general a las fichas unos breves comentarios bibliográficos. En algún caso se 
reproduce el texto íntegra o parcialmente. Forman la segunda parte del vo-
lumen unos Apuntes biográficos, muy desiguales en extensión y profundidad, 
de los principales autores mencionados (entre ellos Yehuda ha-Leví, Abra-
ham Ibn'Ezra, Benjamín y Guillermo de Tudela, Miguel Servet, José Yan-
guas y Miranda y Pedro Simón AbriD. Se publican en apéndice tres docu-
mentos: el contrato de arrendamiento de un molino de papel por los fran-
ceses Remon Lorente y Arnaut Selme (529) y los testamentos del poeta Je-
rónimo de Arbolanche (1572) y del astrónomo Francisco de Tornamira (1594). 
Bibliografía. índices de autores, de lugares de impresión de las obras descri-
tas Y de impresores. - J. L. M. ') 
53820. MATEU y LLoPIS, FELIPE:. Autores españoles en las prensas italianas 
. de los siglos XV a XVIII. - «Biblioteconomía» (Barcelona), XX, nú-
mero 57-58 (1963), 4-16. 
Extracto de conferencia. Enumera las principales imprentas italianas de los 
siglos xv a XVIll y algunas .traducciones de autores españoles por ellas pu-
blicadas. - J. L. M. 
53821. MORENO BAEZ, ENRIQUE: Nosotros y nuestros clásicos. - Editorial Gre-
das (Biblioteca Románica Hispánica. Colección Campo Abierto, nú-
mero 2). - Madrid" 1961. -179 p. (20 x 13). 
Introducción al estudio de la literatura clásica española. Los catorce primeros 
capítulos están dedicados al examen de la significación del término «clásico» 
y de la problemática general de la literatura y la crItica literaria. En los 
siete restantes estudia, a vía de ejemplo: Don Quijote, el Guzmán, el Criti-
cón, La Celestina, la primera égloga de Garcilaso, un soneto de Lope y las 
Rimas de Becquer. - S. B. 
53822. GUINARD, PAUL: El Escorial visto por los escritores franceses. - En 
«El Escorial. 1563-1963» <IHE n.O 53895), 1, 661-682. 
Resume sintéticamente, a través de una selección de textos, la evolución ex-
perimentada en la sensibilidad del viajero francés ante el gran monumento, 
desde un siglo xvn que lo considera como la octava maravilla del mundo, 
a un siglo xx que lo ve, con mayor profundidad, como traducción al granito 
del genio castellano, pasando por la anécdota romántica del siglO XIX, que lo 
contempla como «una pesadilla de piedra». - C. S. S. 
53823. LóPEZ SERRANO, MATILDE; MORENO GARBAYO, JUSTA; IGLESIAS DE LA 
VEGA, CONSUELO: Artistas y artífices en El Escorial. - En «El Esco-
rial, 1563-1963» OHE n.O 53895), n, 739-754. 
Datos biográficos de artistas y artífices relacionados con El Escorial y cuyo 
trasunto iconográfico se nos ha conservado. Se incluyen no sólo los contem-
poráneos de la fundación, sino sus continuadores o los anteriores a ella y 
cuya obra pasó a enriquecer sus colecciones (pero el criterio selectivo no 
está claro: incluido el Bosco, ¿por qué no se hizo lo mismo con el Tiziano, 
por ejemplo?). - C. S. S. 
53824. TELLECHEA lDfGORAS, J. IGNACIO: De Alonso Berruguete a Lucio Mu-
ñoz. - «Hechos y Dichos» (Zaragoza), núm. 319 (1962), 466-468. 
Consideraciones estilísticas con motivo de dos exposidones celebradas simul-
táneamente en Madrid: Berruguete, en la Casona del Retiro, y bocetos para 
el revestimiento pictórico de la basílica guipuzcoana de Aránzazu -galar-
donado el de Lucio Muñoz-, en la Sala de la Dirección General de Bellas 
Artes. - N. C. 
53825. SoRlA, MARTÍN S.: Velázquez and vedute painting in Italy and Spain. 
1620-1750. - «Arte Antica e Moderna. Studi di, Storia dell'Arte. Rae-
colta di saggi dedicati a Roberto Longhi in occasione del suo settan-
tesimo compleanno» <Bologna), núm. 13-16 (19,61>, 439-447, 30 figs. 
Estudio sucinto, publicado póstumamente y que fue redactado como avance 
de un libro en preparación, sobre una serie de pintores de «vedute» y de rui-
nas, activos en los siglos XVll y XVllI, italianos y españoles (F. Collantes, J. de 
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la Corte, V. Cieza, V. Giner, V. Salvador GÓmez). Parte del material que re-
produce es inédito .. Subraya la conexión de esos autores españoles con algu-
nos «vedutistas» italianos o instalados en Italia (F. Nomé, V. Codazzi, L. Coc-
corante), y define la posición de Velázquez dentro de estas corrientes de la 
pintura de paisaje; estima que los dos paisajes de la Villa Médicis de Ve-
lázquez son de su segundo viaje a Italia.-J. M. 
53826. MUÑoz, ANTONIA: Los clásicos españoles en la pintura moderna.-
«E idos» (Madrid), IX, núm. 17 (1962), 214-228. 
Consideraciones en torno al tema de los elementos «impresionistas» que pre-
senta la obra de los grandes pintores españoles, desde El Greco a Goya. -1. l. 
53827. Nuestros pintores. - En «Guia de Alcázar de San Juan, 1961» UHE 
. n.O 53252), 2 p. s. n., 3 Hs. 
Breve esbozo biográfico de .tres pintores nacidos en Alcázar de San Juan: 
Miguel Barroso (t en 1590), Angel Lizcano (1846-1929) y fray Juan Sánchez 
Cotán (1561-1627). - A. G. 
53828. SOPEÑA IBÁÑEZ, FEDERICO: La música en el monasterio de El Escorial: 
de Felipe II a la Ilustración. - En «El Escorial. 1563-1963» (IHE nú-
mero 53895), n. 663-670. 
Breve y sugestiva glosa de las actividades musicales desarrolladas en el mo-
nasterio a lo largo de toda su historia. - C. S. S. 
53829. SANTAOLALLA DE MUÑoz, MARTA: Las fiestas 11 su música en el monas-
terio de San Lorenzo el Real. - En «El Escorial. 1563-1963» UHE 
n.O 53895), n, 671-687. 
Curiosas noticias extraídas del Archivo Barbieri (Biblioteca Nacional), del 
archivo musical del Monasterio y de su Catálogo manuscrito, que ilustran un 
interesante aspecto de su historia. - C. S. S. 
Biografía e historia local 
53830. GONZÁLEz MORENO, JOAQuíN: Don Fadrique Enriquez de Ribera. -
«Archivo Hispalensell (Sevilla), XXXIX, núm. 122 (1963), 201-280, 2 lá-
minas y 1 mapa. 
Amplia y documentada biografía del primer marqués de Tarifa (1476-1539), 
basada en la bibliografía coetánea y posterior, en los escritos del marqués 
y en documentos del Archivo de Medinaceli, a través de los cuales resalta 
su fuerte personalidad política, religiosa, literaria y artística. Mapa del iti-
nerario del viaje que realizó a Tierra Santa. - A. D. 
53831. GUERIN O. C. S. O., FRAY M.a PATRICIO: La iglesia de Cigüenza y los 
Tagle Bracho. - «Altamirall (Santander), núm. 1-2 y 3 (1962), 3-154, 
5 láms. 
A mediados del siglo XVII comienza la dinastía de los Tagle Bracho, patricios 
muy vinculados a las tierras santanderinas. A través de la correspondencia 
del primer conde de Casa Tagle (comienzos del siglo XVIII) sabemos de una 
serie de acontecimientos familiares y de la fundación de la iglesia de Cigüen-
za. Termina el artículo con una lista exhaustiva de trescientas treinta y nueve 
personas miembros de dicha dinastía. - O. V. 
53832. BUSTAMANTE CALLEJO, MANuEL: N atas para la historia de la villa de 
Laredo. - «Alta mira» (Santander), núm. 1-6 (1962-1%3), 179-193. 
A base de documentos del archivo municipal, cuya cita no especifica, ofrece 
algunas precisiones sobre la construcción de la nueva casa . consistorial acor-
dada en 1557 con motivo de la visita de Carlos V a dicha villa. También se-
ñala datos sobre las prerrogativas de los Corregidores en los siglOS xv a XVII 
y de viejas costumbres comunales. - J. Mr. 
53833. GARCÍA ASER, ROSARIO: Algunas notas sobre el caserío de la Plaza 
Mayor y la actividad de sus moradores. - «Estudios Geográficos» (Ma-
drid), XXII, núm. 84-85 (1961), 615-621. 
Aporta información interesante para el estudio de la vida de Madrid, a par-
tir del siglo XVI. Referencias a datos demográficos, vida cotidiana, diversiones, 
servicios, -comercio, oficios. - A. J. 
53834. ZUMALDE, IGNACIO: De la anécdota como historia. - En «Ensayos de 
historia local vasca» (IHE n.O 53035), 201 a 244. 
Narración de una serie de sucesos o confiictos minuciosos entre el Concejo 
de Oñate y su Conde, dependiente de la Casa de Guevara, a través de su al-
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calde mayor (siglo XVI); entre éste y el Cabildo eclesiástico y la Universi. 
dad, en la misma época, y sobre las costumbres de los estudiantes en los si· 
glos XVII a XIX. Sin notas. - J. Mr. 
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53835. PRESCOTT, WILLIAM H.: History of the reign of Ferdinand and Isa· 
beUa the Cathotic. - Abridged and edited by C. HARVEY GARDlNER.-
Southern Illinois University Press, Carbondale. - Allen and Unwin.-
London, 1962. - 303 p. (22 x 14). 
Edición estractada -sobre un pergeño del propio autor- del clásico libro de 
Prescott. El texto, muy respetuoso con el original, sólo en minima parte ha 
sido reelaborado. El prólogo constituye una buena introducción al conoci-
miento de la personalidad y de la obra de Presco.tt. - C. S. S. 
53836. RoDRíGUEZ VALENCIA, V.: Semblanza textual de Isabel la Católica.-
Valladolid, 1961.-125 p. 
Rec. D. Mansilla. «Burgense» (Burgos), núm. 4 (1963), 510-:511. Selección de 
testimonios y juicios sobre Isabel la Católica emitidos por personajes nacio· 
nales y extranjeros contemporáneos suyos. - A. B. G. 
53837. VILARET 1 MONFORT, JOAN: Una peca poc coneguda del numerari bar-
celoni. - En dI Exposición de Numismática Catalana» (!HE n.O 53153), 
12-14. . 
Pieza poco frecuente acuñada en Barcelona durante el reinado de Fernan-
do II el Católico, dando los paralelos conocidos de la misma. - M. B. S. 
53838. MATEU 1 LLOPIS, F[ELIP): Una moneda inédita de p..úgcerdá. - En 
dI Exposición de Numismática Catalana» (lHE n.O 53153), 10-11. 
Pieza de cobre acuñada en Puigcerdá tras el permiso para batir moneda 
otorgado por Fernando II el Católico en 1514. - M. B. S. 
53839. ELORRlAGA, GABRIEL: Renacimiento y democracia. - Editorial Acue-
ducto. - Madrid, 1961. -114 p. 
Rec. Luis González Seara. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), núm. 120 
(1961), 308-309. - Restituto González O. P. «Oriente» (Ávila), núm. 51 (961), 
100. - C[laudio) Vlilá) P[ala1. «Revista Calasancia» (Madrid), VIII, núm. 29 
(1962), 106-107.-F. V. «Nuestro Tiempo» (Pamplona), XVI, núm. 95 (1962), 
644-645. Ensayo sobre la política de Fernando el Católico. - D. R. 
53840. ZUMALDE, IGNACIO: La muerte de Juan de Lazcano. - En «Ensayos de 
historia local vasca» (lHE n.O 53035), 9-81. 
A base de 3 documentos inéditos del Archivo de Simancas, que se transcriben 
en el texto, demuestra que Juan de Lazcano, el defensor de Fuenterrabía 
contra los franceses en el agitado período de las luchas civiles en Castilla al 
comenzar el reinado de los Reyes Católicos, fue víctima en 1479 de un rallón 
lanzado por los hombres de Íñigo de Guevara, de Vitoria, partidario de la 
Beltraneja. Notas.-J. Mr. 
53841. VERLINDEN, CHARLES: Gli italiani nell'economia delle Canarie all'inizi 
deUa colonizzazione spagnola. - «Economia e Storia» (RoIna), VIII, 
núm. 2 (960), 149-172. 
Rec. G[eo) P[istarino). «Rivista Storica Italiana» (Napoli), LXXIII, núm. 4 
(1961), 838-839. Resumen del contenido (1496-1510>. - D. R. 
53842. LEÓN TELLO, PILAR: La judería de Ávila durante el reinado de los re-
yes Católicos. - «Sefaraw> (Madrid-Barcelona), XXIII, núm. 1 (1963), 
36-53. 
Notas históricas sobre la judería de Ávila desde el año 1144; tuvo poca im-
portancia hasta el siglo xv en que se convirtió en una de las más notables de 
Castilla. Incluye una relación nominal de los judios vecinos de la ciudad, 
de 1475 a 1492, con algunas netas sobre cada uno de ellos. Cf. IHE n.O 49264. -
M. Gu. 
53843. CABEZUDO ASTRAlN, JoSÉ: Los conversos de Barbastro y el apellido 
({Santángel». - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXIII, núm. 2 (1963), 
265-284. 
Excelente aportación al estudio de los conversos de Barbastro donde crearon 
grandes familias, miembros de las cuales formaron en todas las profesiones 
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(médicos, juristas, justicias, notarios, mercaderes, plateros, canónigos, etc.); 
descolló la de los Santángel, uno de los cuales, establecido en Valencia, fue 
Luis, escribano de ración de Fernando el Católico. Aporta 7 documentos iné-
ditos (Archivos de Barbastro y de la Inquisición zaragozana). - M. Gu. • 
53844. GUILLÉN, CLAUDIO: Un padrón de conversos sevillanos (1510). - «Bulle-
tin Hispanique» (Bordeaux), LXV, núm. 1-2 (1963), 49-98. 
Basándose en dos documentos -una «composición» fechada en 1511 y un pa-
drón de conversos sevillanos de 1510- conservados en la Biblioteca Nacional 
de París (Esp. 333, f. 119-134 v.l. establece ciertas consideraciones sociológi-
cas acerca de los conversos de la capital andaluza en la época del cambio de 
siglo. Intenta identificar a los personajes mencionados en el censo. - J. L. M. 
53845. CORTÉS, VICENTA: La trata de esclavos durante los primeros descu-
brimientos (1489-1516). - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-
Las Palmas), núm. 9 (963), 23-50. 
Estudia las transacciones comerciales de esclavos en el mercado valenciano, 
procedentes de comerciantes portugueses. Los mayoristas, con cargamentos de 
hasta doscientas piezas, tenían permiso de asiento de la «Casa dos Escravosll; 
los detallistas, redistribuían los esclavos procedentes principalmente de Lis-
boa y de Viana. Los abundantes datos, número de piezas, precios, impuestos y 
origen, proceden del libro de Cuentas del Mestre Racional del Archivo del 
Reino de Valencia o de la obra de Verlinden (cf. IHE n.O 10169). Sugiere in-
teresantes hipótesis de trabajo en el estudio del mercado peninsular.-
Q~ 0 
53846. SoRANZO, GIOVANNI: n tempo di Alessandro VI papa e di fra Girolamo 
Savonarola. - Pubblicazioni dell'Universita Cattoli~a del Sacro Cuore. 
(Serie Terza. Scienze Storiche, vol. 1). - Societil Editrice Vita e Pen-
siero. - Milano, 1960. - 348 p. (24,5 x 17). 
Dentro de la línea reivindicadora seguida por el autor en anteriores trabajos, 
este libro se propone, a través de cuatro estudios diferentes, pero que mantie-
nen un nexo de unidad -proporcionado por la discutida figura de Alejan-
dro VI-, lanzar nueva luz acerca de la personalidad y la conducta pública, 
temporal y espiritual, del papa Borja. Destaca por su interés y extensión el 
segundo de estos estudios -n papa Alessandro VI e la discessa di Cario VIII 
-in Italia-, que abarca todo el proceso comprendido entre los orígenes del 
proyecto francés y la salida de la expedición de Roma. De los restantes es-
tudios, el primero y el tercero abordan dos aspectos de la crisis en torno a 
Savonarola; el cuarto expone la actividad antiborgiana de Giuliano della Ro-
vere (luego Julio ID, en realidad no menos nepotista que Alejandro VI, y 
beneficiario y continuador de su poLítica de restauración de la autoridad tem-
poral de Roma. índice de fuentes y bibliografía; sumario de los cuatro es-
tudios. - C. S. S. 
53847. HERNANDO DE TALAVERA O. J. H.: Católica impugnación. - Juan Flors.-
Barcelona, 1961. - XIV + 243 p. 
Rec. Fortunato de Jesús Sacramentado. «Revista de Espiritualidad» (Madrid), 
XXIII, núm. 91 (964), 325. Edición realizada por Francisco Martín Hernández 
de este libro, incluido en el índice expurgatorio. Fue escrito por el jerónimo 
H. de Talavera, obispo de Granada, en respuesta a un opúsculo anónimo de 
un judaizante de Sevilla en 1480. - A. B. G. 
53848. INSAUSTI PBRO., SEBASTIÁN: Promulgación de las Constituciones sinoda-
les de 1499 en la parroquia de Azpeitia. - «Scriptorium Victoriense» 
(Vitoria), X, núm. 3 (1963), 276-291. 
Publica las Constituciones del Sínodo de Pamplona (149'9), según se conservan 
en un manuscrito del Archivo Parroquial de Azpeitia, y las compara con 
las Constituciones del mismo Sínodo publicadas e impresas en Pamplona 
(1501). - J. C. 
53849. MARQUÉS CASANOVAS, JAIME: Fernando el Católico y la catedral de.Ge-
rona. - «Cuadernos de Historia J. Zurita» (Zaragoza), núm. 14-15 
(1963), 55-75. 
Noticias históricas de las relaciones que sostuvieron la clerecía de Gerona y 
el rey Fernando el Católico (1462-1512), según las actas capitulares de la ca-
tedral de Gerona. Publica siete actas capitulares conservadas en el Archivo 
Catedralicio de Gerona. - J. C. 
53850. DURÁN GUDIOL, ANTONIO: Las bibliotecas eclesiásticas de la diócesiS 
de Jaca a finales del siglo XV. - «Argensola» (Huesca), XIII, núm. 49- . 
50 (1lN)2), 55-99. 
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Análisis del ~ibro de visita pastoral del franciscano Guillermo Serra, efectua-
da en 1499 por las parroquias del obispado de Jaca y del abadiado de San 
Juan de la Peña (Archivo Diocesano de Huesca). A base del inventario de las 
bibliotecas eclesiásticas, el autor hace una lista de todos los libros de las 161 
parroquias, que en su mayoría son misales, y en nota incluye los retablos y 
objetos de valor reseñados en dicha visita. índices. - C. B. 
53851. ARIMÓN PBRO., GINÉs: La teología de la fe y fray Diego de Deza.-
C. S. l. C. Instituto Francisco Suárez (Biblioteca Theologica Hispana, 
Serie 1, tomo 2). - Madrid, s. a. - 374 p. (Sin más datos). 
Rec. K. J. Becker. «Scholastik» (Freiburg i. BJ, XXXIX, núm. 2 (1964), 311-
313. Resumen del contenido. Cf. lHE n.O 29517. - A. B. 
53852. NAVAJAS, FRANCISCO: La doctrina de la gracia en Diego de Deza O. P. 
(1443-1523). - Granada, 1959. - IX+ 158 p. (Sin más datos). 
Rec. K. J. Becker. «Scholastik» (Freiburg i. B.), XXXIX, núm. 2 (964), 311-
312. Resumen de contenido. - A. B. 
53853. TATE, R. B.: A humanistic biography of J ohn II of Aragon. - «Bulle-
tin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXIX (1962), 1-15. 
Estudio de Serenissimi Principis Joannis Secundi Aragonum Regis vita de 
Gonzalo García de Santa María (1447-1521) en función de su valor humanís-
tico. Se describen brevemente la vida del biógrafo, las características del ma-
nuscrito y su contenido. Sigue un examen comparativo con Salustio en que 
se señalan afinidades de situaciones, actitudes y textos. El autor califica esta 
biografía de primera gran muestra humanística de este género en la Peninsu-
la.-R. S. 
53854. SERfs, HOMERO: La novela de Apolonio. Texto en prosa del siglo XV 
descubierto. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXIV, riúm. 1-2 
(962), 5-29. 
Tras proceder a un examen critico de la bibliografía existente en torno al 
tema de Apolonio en la literatura medieval española, da notida del hallazgo, 
en la Biblioteca de la «Hispanic Society of America», de una hasta hoy igno-
rada Novela de Apolonio (c. 1.488), versión española de la famosa novela me-
dieval. Demuestra que su fuente es la Gesta Romanorum y que Timoneda se 
inspiró en ella para la «Patraña XI» de su Patrañuela. - J. L. M. 
53855. JONES. C. O.: Isabel la Católica y el amor cortés. - «Revista de Li-
teratura» (Madrid), XXI, núm. 41-42 (1962), 56-64. 
Intenta demostrar que la reina aludida en un poema de tono amoroso de Juan 
Alvarez Gato no es Juana de Portugal, sino Isabel la Católica. Prueba asimis-
mo que dicho poema no constituye un caso escandaloso y excepcional, sino 
que pertenece a una moda en vigencia en la época. - J. L. M. 
53856. UBIETO ARTETA, ANTONIO: ¿Versos del siglo XV? - «Argensola» (Hues-
ca), XI, núm. 43 (1960), 233-234. 
Transcripción de 8 estrofas halladas en un manual notarial de Pedro Lalueza 
(1480) del Archivo de Protocolos de Zaragoza. - C. B. 
53857. RESENTHAL, EARL E.: The Cathedral of Granada: A study in the Spanish 
Renaissance. - Prin<:eton University Press. - Princeton, 1961. - 235 p., 
127 láms. e ils. (27 x 20). 20 dólares. 
Rec. «Scholarly Books in America» (Chicago) (february-april 1961), 10. In-
tenta explicar cómo se originó la estructura de este edificio, terciando en la 
pOlémica sobre los orígenes del renacimiento español. Traza, además, la evo-
lución de la liturgia en la iglesia española. - A. G. 
53858. BERMEJO, ELlSA: Juan de Flandes. - C. S. 1. C. Instituto Diego Veláz-
quez (Artes y Artistas). - Madrid, 1962. - 35 p., 48 láms. (23 x 17). 
Síntesis de la vida y obra de este artista flamenco, pintor de cámara de Isabel 
la Católica. La autora usa de toda la información disponible.- V. M. 
53859. LONGHI, ROBERTO: Una «Pieta» del «Maestro del Cavaliere di Monte-
sa». - «Paragone» (Milano), núm. 161 (1963), 55-57, 2 figs. 
Publica una tablita inédita (Pieta, col. part.) que atribuye convincentemente 
al Maestro del caballero de Montesa, y fecha hacia 1485. El análisis estilís-
tico de la obra pone de relieve sus vinculaciones con la pintura veneciana de 
la época; postula la hipótesis de que el anónimo pintor hubo de trabajar 
algún tiempo en Roma y después en Venecia.-J. M. 
53860. LACLOTTE, MICHEL: Le maUre de Santa Clara de Palencia. A propos 
de deux tableaux du Musée des Beaux-Arts. - «Bulletin des Musées 
et Monuments Lyonnais» (Lyon), lII, núm. 2 (1964), 173-192, 12 figs. 
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Excelente estudio de la Muerte y la Coronaci6n de la Virgen del museo de 
Lyon que recientemente han figurado en la exposici6n «Trésors de la peinture 
espagnole» (París, 1963; cf. IHE n.O 47743) y cuya atribución al Maestro de 
Santa Clara de Palencia (conocido también con el nombre de Maestro de San-
ta María del Campo) se debe al autor de este artículo. Frente al parecer 
opuesto de M. Roques, para qUien estas tablas se pintaron hacia 1480 en al-
gún taller del Ródano (cf. Les apports néerlandais dans la peinture du Sud-
Est de la France, Bordeaux, 1963), Laclotte razona su atribución, plenamente 
convincente, al citado maestro españolo activo en España, analiza la produc-
ción conocida de éste y define su posición dentro de la pintura castellana del 
último cuarto del siglo xv. - J. M. 
53861. PLA CARGOL, JOAQufN: Fernando de Arag6n y Gerona. - (Revista de 
Gerona» (Gerona), IX, núm. 24 (1963), 31-40, 6 figs. 
Precedentes en Navarra y Cataluña, relacionados con la infancia de Fernan-
do el Católico. Narración, con algunas inexactitudes, de los acontecimientos 
subsiguientes a la entrada del príncipe, como Primogénito, y de su madre en 
Cataluña. especialmente del sitio de la «Forc;a Vella» de Gerona. Privilegios 
concedidos a Gerona por Juan II de Aragón. - N. C. 
53862. BANÚS y AGUIRRE, JosÉ LUIS: Los Reyes Cat6licos y San Sebastián. El 
incendio de 1489 y la reconstrucci6n de la villa. - «Boletín de la Real 
Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XVII, 
núm. 3 (1961), 283-304. 
Publica cinco documentos inéditos de 1489 y otro ya conocido, referentes a las 
facilidades otorgadas por los Reyes Católicos a la villa de San Sebastián, a 
raíz del incendio de aquel año, para impulsar su reconstrucción y recupera-
ción económica (Archivo Municipal de San Sebastián). - 1. l. 
AUSTRIA S 
53863. LooMIE S. 1., ALBERT J.: The spanish elizabethans. The English exiles 
at the court of Philip 11. - Fordham University Press. - New York, 
1963. -xII+280 p., con figs. (23 x 15). 6 dólares. 
A ba;se de la documentación de los archivos españoles <Indias, Simancas, 
Histórico Nacional de Madrid), belgas, británicos y vaticanos, y de coleccio-
nes documentales y memorias coetáneas, perfila el autor un acabado estudio 
acerca de la actuación de los refugiados católicos ingleses en la España de 
Felipe II y Felipe lII, destacando como representativas las figuras de Sir 
Francos Englefield, pensionado por el gobierno de Madrid, que le permite 
estudiar el sistema español de apoyos financieros; de Hugh Owen, espía con 
base de operaciones en los Países Bajos; de Lady Jane Dormer, duquesa de 
Feria, símbolo de las rivalidades por el liderazgo entre los ingleses exiliados; 
de Sir William Stanley, luchador en Flandes al lado de las tropas españolas, 
y del jesuita Joseph Creswell, fundador de colegios en Valladolid y Sevilla. 
Apéndices: censo de pensionados y estudiantes registrados en San Albano, 
de Valladolid <1589-1603). Fuentes y bibliografía. índices onomástico y de 
materias.-J. Mr. • 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
53864. VINAVER, VUK: Izvestaji mletackih ambasadora iz Carigrada o opstoj 
krizi na Balkanskom polustrvu krajem XVI i pocetkom XVII veka. 
[Despachos de los embajadores de Venecia en Constantinopla sobre 
la crisis general del Mediterráneo y la peninsula balcánica a finales 
del siglo XVI y principios del XVII]. - «lstorijski Zapisi», (Yugosla-
via), XX, núm. 4 (1963), 655-669. 
Incluye datos venecianos inéditos sobre relaciones hispanoturcas, en especial 
las negociaciones de los delegados españoles, Marigliano y Ferrari, en Cons-
tantinopla (1584-92); las conspiraciones turcas con los revolucionarios napo-
litanos, el temor turco a una -conquista españo;a de Francia, las actividades 
clandestinas de España con los insurgentes antiturcos de los Balcanes <1606-
1609), la guerra naval hispanoturca y las negociaciones secretas entre ambos 
países 0606-1626) y ia actitud de los enemigos europeos de España Ilng:aterra, 
Francia y Venecia). Se basa en documentación inédita de los Archivos de Ve" 
necia. - S. Gc. 
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53865. VINAVER, VUK: Bosna i Dubrovnik, 1595-1645. [Bosnia y Ragusa 1595-
1645]. - «Godinsjak Drustva Istoricara Bosne i Her·cegovine» (Yu-
goslavia), XIII (1962), W9-232. 
Informa sobre las conspiraciones antiturcas dirigidas desde Ragusa por espa-
ñoles y napolitanos y desarrolladas por loS" nacionalistas de Bosnia. Por su 
parte, las autoridades de Ragusa notificaban a las autoridades turcas vecinas 
los movimientos marítimos y de agentes occidentales, al mismo tiempo que 
vigilaban a los ciudadanos comprometidos en las conspiraciones citadas. Se 
basa en los Archivos de Zara y Ragusa. - S. Gc. 
538H6. BERITIC, LUKSA: Obalna utvrdjenja na nasoj obali. [Fortificaciones 
costeras en nuestro litoral]. - «Pomorski Zbornik» (Zagreb), 1 (1962), 
217-263. 
Entre más de cuarenta fortificaciones del Adriático oriental cita la ciuda-
dela construida en Castelnuovo por una expedición española en 1538, inclu-
yendo un plano de dicha fortaleza levantado en 1708 e informes militares 
sobre la misma durante la ocupación austriaca del siglo XIX. Fuentes de los 
Archivos Militares de Viena. - S. Gc. 
53867. NovAK, GRGA: Ratovi i bitke na Jadranskom moru. [Guerras y bata-
llas del mar Adriático]. - «Pomorski Zbornik» (Zagreb), I (1962), 
171-215, 1 lám. 
Contiene referencias a la Corona de Aragón en la Edad Media, a la batalla 
de Lepanto y a la expedición naval del virrey Osuna contra Venecia (1617), 
.añadiendo detalles de las once galeras de las ciudades dálmatas que lucharon 
.en la batalla de Lepanto en favor de la Santa Alianza. (Cf. IHE n.O 53192) . 
. Amplio repertorio bibliográfico. - S. Gc. 
53868. VINAVER, VUK: A. Tenenti, Venezia e i Corsari (1580-1620), Bari, 
1961, 198 p. - «lstorijski Glasnik» (Yugoslavia), núm. 1-4 (1962), 239 . 
. Reseña del libro de Tenenti sobre la lucha contra la piratería en el Medí-
terráneo, en la cual no sólo participaron españoles, malteses y florentinos, 
sino también y de un modo decisivo los holandeses y los ingleses. - S. Gc . 
.53869. FORETIK, VINKO: Udio nasih ljudi u stranim mornaricama i opcim 
pomorskim zbivanjima kroz stoljeca. [Participación de nuestros com-
patriotas en marinas extranjeras y en asuntos navales en general a 
través de los siglos]. - «Pomorski Zbornik» (Zagreb), I (1962), 289-
340. 
Cita marinos eslavos al servicio de los Austrias españoles en el Atlántico y 
América, otros que fueron empleados por España en el Mediterráneo y la 
cooperación prestada a las Santas Alianzas. Se basa en un amplio examen 
de los archivos locales yugoslavos. - S. Gc . 
. 53870. VEKARIC, STJEPAN: N asi jedrenjaci za dugu plovidbu kroz stoljeca. 
[Nuestras naves de alto bordo a través de los siglos]. - «Pomorski 
Zbornik» (Zagreb), I (1962), 143-161, 5 láms. 
Contiene varios datos sobre los barcos ragusanos al servicio de España entre 
1584 y 1654, que totalizaban la cifra de 178 de distinto tonelaje, con inclu-
sión de la carraca «Santíssimo Rosario». Parece basarse en la Nota relativa 
a las naves ragusanas al servicio de los Austrias, escrita en 1654 por Fran-
·cesco de Petris y publicada en 1663. - S. Gc . 
. 53871. DA SILVA, JosÉ GENTIL: Degradazione economica e ristagno secolare. 
Linee di sviluppo dell'economia spagnola dopo il secolo XVI. - «Studi 
storici» (Roma), V, núm. 2 (1964), 241-261. 
Publica, resumido y sin notas, un capítulO de un libro que editará próxima-
mente en París el Centre de Recherches Historiques. Plantea el problema 
de la crisis de la economía española en los siglos XVI y XVII, especialmente 
en sus aspectos agrarios, y formula la tesis de que España dejó pasar a me-
.diados del siglo XVI la posibilidad de realizar el tránsito del feudalismo al 
·capitalismo, con lo que inició el proceso de estancamiento y de decadencia. 
La importancia de las tesis avanzadas obliga a aguardar la aparición del 
libro, con su aparato erudito, para formular juicio. - J. F. L . 
. 53872. LAVIN, JAMES E.: La arcabucería en los siglos XVI y XVII. - En «El 
Escorial. 1563-1963) (lHE n.O 53895), 1, 293-302 . 
. Breves apuntes acerca de este capítulo de historia de las armas: la arcabu-
·ceda en tiempo de Carlos V; apogeo de su fabricación en España, primero 
con la «escuela hispano-alemana» -la de los Marckwart o Marcaute, aclima-
.tados en nuestro país en la segunda mitad del siglo- y luego, en el XVII, con 
Sánchez de Mirueña y Gaspar Fernández (reinado de Felipe IV). - C. S. S. 
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53873. FERNÁNDEZ SUÁREZ, ALVARO: El trauma judw en la conciencia espa-
ñola. - «Revista de Occidente» (Madrid), II, 2." ép., núm. 18 (1964), 
373-379. 
Considera que la asimilación de los judíos -conversOs por la sociedad espa-
ñola de los siglos XVI y XVII produjo en el pueblo español una sensación de 
fracaso y CUlpa, creando un sentimiento de inferioridad. - R. O. 
Aspectos religiosos 
53874. WILLAERT S. l., LÉOPOLD: Apres le Concile de Trente. La Restaura-
tion catholique, 1563-1648. - (Histoire de l'Église depuis les origines 
jusqu'a nos jours, vol. XVIII, 1). - Bloud et Gay. - París, 1960. -
488 p. (24 x 16). 
Rec. Pierre Blet S. 1. «Revue d'Histoire Eclésiastique» (Louvain), LVIII, 
núm. 1 (1963), 218-221. Concede más importancia a la historia del pensamiento 
teológico y eclesiológico y de las órdenes religiosas que a la historia de los 
Papas, de la Curia y del episcopado. Exagera la influencia que en el fracaso 
pardal de la labor reformadora del Concilio de Trento, tuvo la actitud poco 
propicia de los reyes de Francia y España y especialmente con el Concor-
dato de 1516 entre la Santa Sede y Francisco l.-A. B. G. 
53875. AREITIO y. MENDIOLEA, DARlO DE: La fundación de Los jesuitas en Bil-
bao. Medio siglo de lucha. - IIScrLptorium Victoriensell (Vitoria), VIII, 
núm. 1 (1961>, 102-142. . . 
Noticia de las gestiones realizadas por san Francisco de Borja (1552) para 
abrir una casa de jesuitas en Bilbao, que -fracasaron, y de los intentos pos-
teriores hasta conseguir las capitulaciones de 1600 y finalmente la apertura 
de la casa <1604>. Destaca el papel desempeñado por el clero regular y secular 
al presionar al Ayuntamiento de la ciudad para impedir esta fundación. Pu-
blica 5 documentos procedentes del Archivo Municipal de Bilbao. - J. C. 
53876. IGNACIO DE MADRID O. S. H.: La «Quarta Parte de la Historia de la 
Orden de San Gerónimo» de fray Francisco de los Santos. - «Yermoll 
(Santa María del Paular), 1, núm. 1 <19(3), 83-89. 
Nota crítica de esta obra (Madrid, 1680) que comprende la historia de la 
orden Jerónima desde 1573 a 1673, centrada principalmente alrededor del 
monasterio de El Escorial. - J. C. 
53877. VÁZQUEZ O. F. M., ISAAC: Fray Juan de Cartagena (1563-1618). Vida 
y Obras. - IIAntonianum» (Roma), XXXIX (1964), 243-301. 
Estudio muy interesante para conocer la vida de este teólogo. Transcribe 
algunos documentos inéditos de archivo. Acaba con una relación de sus obras 
impresas, manuscritas y dudosas, con un breve comentario de cada una.-
P. T. 
53878. RICARD, ROBERT: L'influence des «mystiques du N ord» sur les spiri-
tuels portugais du XVI" et du XVII" siecle. - En «La mystique rhé-
nane», Travaux du Centre d'Études Supérieurs spécialisé d'Histoire 
des religions de Strasbourg. - Presses Universitaires. - Paris, 1963. 
P. 219-233. 
Se presenta como «estado de la cuestión». Contiene todavía algunas lagunas, 
puesto que los estudios sobre la espiritualidad portuguesa están sólo en sus 
comienzos. Sin embargo, sobre la base de una información incompleta, se 
puede afirmar que los místicos del Norte (el pseudo-Tauler, Harphius, Es-
chius, Rynsbroeck, Kempis, Louis de Biois y Suso) han ejercido en Portugal 
una influencia profunda y duradera, hasta el siglo XVIII por lo menos.-M. D. 
53879. ENRIQUE DEL SAGRADO CORAZÓN O. C. D.: fndice-guión de los primeros 
tratados sobre oración mental en la Reforma Teresiana (1570-1680).-
«Revista de Espiritualidad» (Madrid), XXI, núm. 85 (1962), 601-630. 
Completa enumeración bibliográfica de los tratados, algunos inéditos, sobre 
la oración mental escritos por los carmelitas descalzos padres Gracián, Bar-
tolomé de San Basilio (Sánchez Rodríguez.), Elías de San Martín. Juan de 
Jesús María Aravalles, José de San Francisco, Inocencia de San Andrés, 
Juan de Jesús María Robles, Juan de Jesús María Calagurritano, Tomás de 
Jesús, Francisco de la Madre de Dios, Juan de San José, Elíseo de San Juan 
Bautista, Juan de la Madre de Dios, Domingo de Santa Teresa, madre Cata-
lina de Jesús y, como apéndice, el padre José del Espíritu Santo (1667-1736), 
de época posterior a la que comprende el artículo. Notas biográficas de la 
mayoría de ellos. - A. B. G. 
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53880. FORTUNATO DE JESÚS SACRAMENTADO O. C. D.: Normas jurídicas sobre 
la vida interior en el primer siglo de la Reforma Teresiana. - «Re-
vista de Espiritualidad» (Madrid), XXI, núm. 85 (1962), 540-571. 
Examina las normas dadas por los superiores carmelitas en lo referente a la 
vida contemplativa y de santificación personal en el Carmelo, desde la re-
forma teresiana hasta la redacción de las Constituciones aprobadas en 1658 
por el papa Alejandro VII. Se refiere sucesivamente a los medios sacramenta-
les, oracionales, ambientales, penitenciales y doctrinales. Abundantes citas 
y bibliografía. -A. B. G. 
53881. ADOLFO DE LA MADRE DE DIOS O. C. D.: Oración y vida interior según 
algunos de los primeros discípulos y escritores de la reforma tere-
siana. - «Revista de Espiritualidad» (Madrid), XXI, núm. 85 (1962), 
526-539. 
Sintetiza los puntos esenciales de la doctrina religiosa de los padres carme-
litas Doria 0539-1594), Pedro de la Madre de Dios (1565-1608) y José de San 
Francisco (1569-1635). Numerosas citas y bibliografía. - A. B. G. 
53882. RoMÁN DE LA INMACULADA O. C. D., y CÉSAR DE SAN JUAN DE LA CRUZ 
O. C. D.: La principalidad de la oración en el esquema de la vida 
interior según el padre Tomás de Jesús. - «Revista de Espiritualidad» 
(Madrid), XXI, núm. 85 (1962), 506-525. 
Tras una breve nota biográfica del carmelita padre Tomás de Jesús (1564-
1627), seguidor de la línea trazada por santa Teresa, señala los puntos esen-
ciales de su doctrina sobre la oración expuesta en su Camino espiritual de 
oración y contemplación. - A. B. G. 
53883. VELA y CUETO, MARÍA: Autobiografía y Libro de las Mercedes. - Juan 
Flors. - Barcelona, 1961. - X+404 p. 
Rec. Fortunato de J. Sacramentado O. C. D. «Revista de Espiritualidad» (Ma-
drid), XXIII, núm. 91 (964), 328. Publicación de estos dos libros inéditos de 
la mística cisterciense Maria Vela y Cueto, que vivió a finales del siglo XVI 
y principios del XVII en el monasterio de Santa Ana de Ávila. Precede a las 
dos obras un estudio introductorio útil e interesante aunque contenga algunos 
puntos discutibles. - A. B. G. 
Aspectos culturales 
53884. CORONA BARATECH, CARLOS E.: Las raíces del mundo moderno. - En 
«Libro-Homenaje ... » (IHE n.O 51749), 65-90. 
Análisis de la época del barroco, considerada como germen del mundo mo-
derno. - R. O. 
53885. Textos dispersos de clásicos españoles. XIII. Acuña (Hernando de). 
XIV. Belmonte Bermúdez. XV. Bonilla (Alonso de). XVI. Calderón 
de la Barca. - Edición de José Simón Diaz. - «Revista de Litera-
tura» (Madrid), XXII, núm. 43-44 (1962), 99-121. 
Edición de varios textos raros y desconocidos de los citados autores: un 
poema de Acuña, 9 de Bermúdez, 8 de Bonilla y 5 sonetos y tres aprobacio-
nes de Calderón. - J. L. M. 
53886. AYLLÓN, CÁNDIDO: La novela corta romántica: Cervantes y Lope. -
«Cuadernos Americanos» (México), XXIII, núm. 1 (1964), 218-230. 
Ensayo que ofrece un estudio comparativo entre las novelas ejemplares de 
Cervantes: El amante liberal, Las dos doncellas, La Señora Carnelia, La 
española inglesa y La fuerza de la sangre, y las de Lope de Vega dedicadas 
a Marcia Leanarda: Las Fortunas de Diana, La desdicha por la honra, La 
prudente venganza y Guzmán el Bravo. - E. Rz. 
53887. HALEY, GEORGE: Vicente Espine! and Marcos de Obregon. Alife and 
its literary representation. - Brown University Press. - Providence, 
1959. - x+254 p. 
Rec. Lester Beberfall. «Hispania» (Storrs), XLIII, núm. 4 (1960), 632-633. 
Correlación entre la documentación referente a Espinel (1550-1624) y su 
obra. -J. Ró. 
53888. FONTÁN, ANTONIO: Cantores de la Cruzada y del Imperio. -«Nuestro 
Tiempo» (Pamplona), XVII, núm. 101 (962), 537-572. 
Adaptación a un nivel más divulgativo de una publicación anterior del mis-
mo autor: Die religiose und politische Dichtung im spanischen goltenen Jahr-
hunderte (<<Salzburg Hochschulwochen», 1959). Examina la dependencia de 
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la poesía española del Siglo de Oro de los ideales colectivos de Cruzada y 
de Imperio, estrechamente vinculados por los españoles de la época. - J. C. P. 
53889. OROZCO DfAZ, EMILIO: La literatura religiosa 11 el barroco (En torno 
al estilo de nuestros escritores místicos 11 ascéticos). - «Revista de la 
Universidad de Madrid», XI, núm. 42-43 (1962>, 411-477. 
Establece paralelismo entre los recursos estilísticos de los escritores ascéticos 
y místicos, que tienden a lo visual y plástico, y la expresión artística barro-
ca, con ejemplos literarios y de arte religioso. Analiza los elementos anticlá-
sicos y barrocos en la doctrina estética de san Juan de la Cruz y la utiliza-
ción de la realidad como símbolo o comparación en los escritos de fray Luis 
de Granada y otros. - C. B. . 
53800. SALAS VIU, VICENTE: Misticismo 11 manierismo en Tomás Luis de Vic-
toria. - «Revista de Occidente» (Madrid), 11, 2." ép., núm. 18 (1964), 
355-365. 
Definición·y defensa del Manierismo, como paso entre el Renacimiento y el 
Barroco, señalando como una de sus figuras representativas al músico espa-
ñol Victoria (1548-1611). - R. O. 
53891. ALONSO-MISOL, JOSÉ-LUIS: En torno al concepto de barroco. - «Re-
vista de la Universidad de Madrid», XI, núm. 42-43 (1962), 321-347. 
Ensayo en el que trata de definir el arte de fines del siglo XVI y del XVII, épo-
ca de crisis por la Reforma y Trento, que se refleja en el manierismo y el 
barroco. Analiza el origen y las vicisitudes sufridas por este último concep-
to. Rechaza la aplicación del término a la etapa final de cada estilo, sólo lo 
acepta para el siglo XVII y propone para el XVIII la denominación de arte 
palaciego ;el rococó lo aplica a la decoración. Es el avance de un libro en 
preparación. - C. B. 
53892. GALASSI PALUZZI, C.: La Compañía de Jesús 11 el barroco. - «Revista 
de la Universidad de Madrid», XI, núm. 42-43 (1962), 565-584. 
Resume las ideas expuestas en sus estudios anteriores para establecer que 
los jesuitas fueron los principales intérpretes del gusto de su época, no los 
creadores. Cree que sólo dependen artísticamente de la Reforma católica del 
siglo XVI la arquitectura y la música, y en las demás artes algunas figuras 
como CaravaggiC!, san Ignacio y Shakespeare. - C. B. 
53893 QUINTANILLA, MARIANO: Algunas notas sobre artífices segovianos (1560-
1660). - «Estudios Segovianos» (Segovia), XIV (1962), 122 p. (Separata). 




53894. LYNCH, JOHN: Spain under the Habsburgs. Volume One: Empire and 
Absolutism 1516-1598. - Basil Blackwell. - Oxford, 1964. -x+374 p., 
10 láms. (24 x 15,5). 35 chelines. 
Sintesis inteligente y completísima de la historia española en el siglo XVI, ba-
sada en las investigaciones más recientes; incorpora los resultados de Chau-
nu, Braudel, Vicens, etc. Trata de la herencia de Carlos V, su gobierno en 
España y su imperio universal, la economia y la revolución de precios, el 
comercio y el imperio, el gObierno de Felipe 11, la Contrarreforma, y la po-
litica exterior de Felipe 11. Dedica muchas páginas a todos los aspectos de la 
historia, integrándOlOS con destreza en una narrativa amena e informada. y 
enjuiciándolos con criterio sano e inteligencia profunda de las inter-relacio-
nes e influencias mutuas. A señalar su interés en los aspectos coloniales y 
religiosos; y, como critica, qUizás únicamente el no subrayar lo provisionales 
que son todavia muchas hipótesis que presenta como seguras. - D. L. • 
53895. El Escorial. 1563-1963. - 2 tomos. - Tomo 1: Historia-Literatura.-
Tomo 11: Arquitectura-Arte. - IV Centenario de la Fundación del 
Monasterio de San Lorenzo el Real. - Ediciones Patrimonio Nacio-
nal (Ejemplar, núm. 781). - Madrid, 1963. - Vol 1: 730 p., vol. 11: 
841 p., con numerosas Us. en negro y color. (32,5 x 26). 
Publicación conmemorativa del cuarto centenario escurialense, que aborda 
en dos grandes volúmenes, profusamente ilustrados, los diversos aspectos his-
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roricos, culturales y arUsticos dignos de consideración en el célebre monu-
mento, a través de una nutrida colección de artículos monográficos de diver-
sos autores: trabajos de calidad muy varia, algunos excelentes aunque cons-
treñidos por la limitación de espacio, otros demasiado amplios para la escasa 
sustancia de su contenido: de todos ellos hacernos reseña aparte. Lo más no-
table de esta publicación es, sin duda, el inusitado lujo de su presentación, 
que hace de ella un verdadero alarde gráfico y tipográfico; la colección de 
láminas en color que enriquece cada volumen es, realmente, espléndida.-
C. S. S. 
53896. FRUTUOSO, GASPAR: Las islas Canarias (de «Saudades da terra»).-
Prólogo, traducción, glosario e índices por E. SERRA, J. RÉGULO Y 
S. PESTANA. - Instituto de Estudios Canarios (Fontes Rerum Canaria-
rum, XII). - La Laguna de Tenerife, 1964. - xvrr+ 100 p. (24,5 x 17,5). 
Integra este volumen el libro 1 de la obra --concluida en 1590- Saudades 
da Terra, fuente de gran interés para la historia de los archipiélagos de Ca-
narias, Azores y Madera, nunca totalmente publicada (restan inéditos los dos 
últimos libros, V y VI). La presente edición parcial reproduce una anterior 
del profesor Velho Aranda, corregida mediante su confrontación con los ma-
nuscritos originales; pero es de lamentar que no haya podido hacerse direc-
tamente sobre ellos. Sigue una traducción castellana con notas, glosario e 
índices antroponímico y toponímico. - C. S. S. ) 
53897. GUILLÉN TATO, JULIO: La cartografía en tiempo de Felipe II. - En «El 
Escorial. 1563-1963». GHE n.O 53895), 1, 339-358. 
Resume los progresos de esta ciencia durante el reinado: problemas náuticos 
candentes en la época -el de la determinación de longitudes-, y preocupa-
ción estatal por impulsar los estudios destinados a resolverlos -así, la crea-
ción de la Academia matemática en Madrid-. En este orden de cosas, presti-
gian aquel momento histórico las relaciones geográficas de Indias y la acti-
vidad de Alonso de Santa Cruz. - C. S. S. 
Historia política y militar 
53898. BABELON, JEAN: De Yuste a El Escorial. - En «El Escorial. 1563-1963» 
(IHE n.O 53895), 1, 633-645. 
Doble imagen en que se contrasta la concepción política y la personal idio-' 
sincrasia de Carlos V y Felipe n, simbolizado éste en el monasterio de El 
Escorial. - C. S. S. 
'53899. LucAs-DuBRETQN, J.: Cartos V. - Editorial Herrero. - México, 1964.-
334 p. (21 x 14). 
Traducción del francés, realizada por LEANDRO BLANCO, de esta obra de divul-
gación, de amena lectura, destinada al gran público. Estudia los principales 
acontecimientos del reinado, especialmente los referentes a España y Amé-
rica. Examina la política del emperador Carlos V con ponderación e impar-
cialidad sin idealizar su figura. Carece de índices y también de bibliografía. 
Cf, IHE n.O 27583. - A. B G. 
53900. CARANDE, RAMÓN: MaravaH ante las Comunidades. - «Revista de Oc-
cidente» (Madrid), n, 2.& ép" núm. 16 (1964), 110-115. 
Estudio de la labor efectuada por Maravall para la realización de su obra 
sobre las Comunidades (cf. IHE n.O 50725) y de los resultados obtenidos.-R. O. 
53901. KNIEWALD, DRAGUTIN: Feliks Petancic 1502, O putevima kojima valja 
napasti Turke. [Félix Petancic, 1502, sobre las rutas por donde atacar 
a los turcos].- «Vesnik Vojnog Muzeja}) (Belgrado), núm. 5 (1958). 
Rec. Jaksa Ravlic. «Historijski Zbornik» (Yugoslavia). XIII. núm. 1-4 (1960), 
330-331, Las autoridades de Ragusa castigaban a quienes conspiraban con Es-
paña, Francia y Austria contra Turquía. Petancic, diplomático y humanista 
al servicio de Hungría, presentó su informe a Ladislao II en 1502, La tra-
ducción al servocroata de Kniewald está basada en la edición príncipe del 
informe latino (1522) y en el manuscrito 8,55'9 de la Biblioteca Nacional de 
Viena. - S. Gc. 
53902. SKRIVANIC, GAVRO: P. Tomac, Vojna lstorija, Beograd 195~,. s~r. 863. 
[P. Tomac. Historia militar, Belgrado 1959. 863 p.J. - «lstoflJskl Glas-
nik» (YugOSlavia), núm. 3-4 <1960>, 174-180. . . 
Reseña del libro de Tomac, en el que se da cuenta de una comumcaclón del 
Consejo de Barcelona a la República de Ragusa en 1517, pidiendo autorización 
para la exportación de cuatro bombardas. - S. Gc, 
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53903. HAVLIC, JAKSA: Odrazi domace stvarnosti u staroj hrvatskoj knjizev-
nos ti. Petar Zoranic i njegove «Planine». [Reflejos de la realidad lo-
cal en la vieja literatura croata]. - «Zadarska Revija» (Yugoslavia), 
VIII, núm. 1 (959), 25-57. . 
Cf. IHE n.O 33152. Contiene datos sobre la visita de un obispo croata a 
Carlos V y otras cortes cristianas en 1519 para advertirles del peligro tur-
co.-S. Gc. 
53904. MIJUSKOVIC, SLAVCO: Dnevnik Generala Gotjea (Gauthier) o opsadi 
Kotora (sept. 1813-jan. 1814). [Diario del sitio de Cattaro por el ge-
neral Gauthier (septiembre 1813-enero 1814)]. - «Istorijski Zapisi» 
(Yugoslavia), XIX, núm. 1 (1962), 75-102. 
Contiene datos sobre la rendición del fuerte Spanjola en las guerras napo-
leónicas del Adriático, indicando que la ciudadela de Castelnuovo había sido 
construida por los españoles, que la ocuparon del 28 de octubre de 1538 al 
25 de agosto de 1539. El diario del general Gauthier se conserva en los Ar-
chivos del Ministerio de la Guerra, de París. Cf. IHE n.o 34670. - S. Gc. 
53905. MIRKOVIC, MIJO: Matija Vlasic I!irik u Jeni (1557-1561). [Matías Fla-
cio Ilírico en Jena (1557-1561)]. - «Rad» (Actas de la Academia yu-
goslava de Ciencias y Artes), núm. 318 (1959), 123-197. 
Artículo ulteriormente publicado con otro título y ligeras modificaciones en 
el capítulo V del libro de MIRKOVIC Matija· Vlacic I!irik (Academia yugoslava 
de Ciencias y Artes. Zagreb, 1960) (d. IHE n.O 50730. - S. Gc. 
53906. PÉREZ BUSTAMANTE, CIRIACO: Semblanza de Felipe II. - En «El Esco-
rial. 1563-1963» (lHE n.O 53895), 1, 71-132. 
El trabajo consta de dos partes: la primera reconstruye la imagen física y 
moral del Rey a lo largo de toda su vida, apoyándose fundamentalmente, 
para su infancia y adolescencia, en los textos epistolares recogidos por el pa-
dre March; y en las interesantes relaciones de los embajadores venecianos 
para la larga etapa de su reinado, bien jalonado por aquéllas. La segunda 
se dedica a las cuatro esposas del monarca, finamente evocadas sobre una 
buena selección de fuentes. - C. S. S. 
53907. FERRARA, ORESTES: PhiUppe II. - Paris, 1961. - 347 p. 
Rec. Anne Riley Vizzier. «The American Historical Review» (Washington), 
LXVII, núm. 1 (1961), 202. - H. Lapeyre. «Revue Historique» (Paris), CCXXIX, 
núm. I (1963), 255-256. Destaca los fallos de esta obra. Cf. IHE n.O 34716.-
M. Gl. 
53908. RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: El Imperio de Felipe II. - En nEl Esco-
rial, 1563-1963» (IHE n.O 53895). 1, 133-158. 
Esquema panorámico del programa imperial de Felipe 11, que parte de sus 
supuestos ideológicos -continuación sin fisuras de los planteamientos caro-
linos-o Se pasa revista a las características geográficas del Imperio, sus acre-
centamientos durante esta etapa, su estructura política «anómala» y su «sor-
prendente» estructura económica, para seguir luego los capítulos esenciales de 
un despliegue internacional -Francia, el Mediterráneo, el Atlántico-, su-
peditado siempre a la defensa del catolicismo. El autor considera, por último, 
el terrible saldo material del esfuerzo como «precio de una política y servicio 
heroico a unos ideales». - C. S. s. 
53909. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: El Imperio ultramarino de Feli-
pe II. - En «El Escorial. 1563-1963» (IHE n.O 53895), 1, 159-187. 
El autor parte de una acertada interpretación del término imperio -distin-
guiendo países controlados por la Corona en Europa de los territorios con-
quistadOS en otras partes del mundo a fin de conformarlos «a imagen y se-
mejanza de España en una continuada labor creadora»-, para trazar luego 
las características del proceso de transculturación: instituciones, evolución 
de la población -mestizaje-, acción evangelizadora, enseñanza y actividad 
científica y artística, idioma y literatura. Los últimos apartados estudian la 
evolución económica, las obras públicas y la historia política. - C. s. s. 
53910. LA VÁLGOMA y DfAz VARELA, DALMIRO DE: Honras fúnebres en tiempo 
de Felipe II. - En «El Escorial. 1563-1963» (lHE n.O 53895), 1, 359-398. 
Curioso y documentado historial de estos necrológicos despliegues cortesanos 
en tiempo de Felipe Il. Se agregan tres apéndices: actas notariales relativas 
al traslado del cadáver del príncipe don Diego y a la muerte y depósito del 
cuerpo de Felipe II en el Monasterio. - C. S. s. 
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53911. CORTÉS ECHANOVE, JAVIER: Armas y armeros en la época de Feli-
pe 11. - En «El Escorial. 1563-19ü3» (lHE n.O 53895), 1, 257-292. 
Apuntes sobre la juvenil afición de Felipe II a armas y deportes -reducida 
a la caza 'en la época de su madurez-, y curioso estudio de los armeros a su 
servicio y de las más notables piezas que le pertenecieron y que hoy se con-
servan; algunas, identificadas en los retratos del Rey. - C. S. S. 
53912. RUIZ MORALES, MIGUEL: La diplomacia en tiempo de Felipe n. - En 
«El Escorial. 1563-1963» (lHE n.O 53895), 1, 303-338. 
Recapitulación de la política europea del reinado, a través de sus diversos 
enclaves diplomáticos, que se resumen en apartados sucesivos. - C. S. S. 
53913. ROCAMORA y VALLS, PEDRO: Portugal y Felipe n. - En «El Escorial. 
1563-1963» (mE n.O 53895), 1, 647-656. 
Divagaciones literarias en torno al «lusitanismo» de Felipe n, cuyos dos «po-
los afectivos» son Lisboa y El Escorial. Según el autor, el sebastianismo, 
«mesianismo poético», simboliza, como contrapartida, el desvío de los portu-
gueses, embarcados en «un ideal o un imposible». - C. S. S. 
53914. FRANCO BAHAMONDE, FRANCISCO: Batana de San Quintín. - En «El Es-
corial. 1563-1963» (lHE n.O 53895), 1, 3-31. 
Resumen, que no ofrece novedades ni en el planteamiento ni en los datos, 
del famoso acontecimiento militar. La exposición se cierra con unas discu-
tibles consideraciones de corte providencialista acerca de las razones del triun-
fo, y un somero análisis crítico de los mandos militares y del desarrollo de 
los hechos. - C. S. S. 
53915. TENENTI, ALBERTO: Cristojoro Da Canal. La Marine Vénitienne avant 
Lépante. - École Pratique des Hautes Études, VI" Section (Bibliothe-
que Générale).-S.E.V.P.E.N.-Paris, 1962.-xv+211 p., 8 láms. 
(25 x 16,5). 
Estudio centrado entre las batallas de Prevesa (1538) y de Lepanto (1571) y 
estructurado en torno a la personalidad y escritos del almirante veneciano 
Cristoforo Da Canal <1510-1562): considera, asimismo, la marina como un re-
flejo de la constitución politica y social de Venecia. Obra basada en docu-
mentación inédita de archivos italianos, franceses y españoles. índice topo-
onomástico. En conexión con el tema, referencias a la política y marina es-
pañolas; en algunas ocasiones, aportación de documentos inéditos.-N. C. > 
53916. CARRERO BLANCO, LUIS: La batalla naval de Lepanto. - En «El Es-
corial. 1563-1963» (lHE n.O 53895), 1, 235-255. 
Precedida de unas consideraciones generales sobre el carácter de la amena-
za turca en el siglo XVI --que el autor compara con la del comunismo en el 
siglo xx- se da en sintesis la historia de la Santa Liga y del famoso encuen-
tro naval. Sin notas, pero con excelentes gráficos. - C. S. S. 
53917. CANO DE GARDOQUI, JOSÉ LUIS: España y los Estados italianos inde-
pendientes en 1600. - «Hispania» (Madrid), XXIII, núm. 92 (1963), 
524-555. 
Examina el juego de tensiones en Italia, durante la segunda mitad del si-
glo XVI, centrado en el afán de Enrique IV de Francia por suplantar la in-
fluencia española en la Península. La lucha entre Francia y el duque de Sa-
boya (agosto de 1600) inclmó a los pequeños estados del lado de España; así 
desde comienzos del siglo XVII, Enrique IV prefiere desplazar el centro de la 
rivalidad entre las dos monarquías a tierras nordeuropeas. Abundantes notas 
bibliográficas y documentación procedente de Simancas. Cf. IHE n.08 33265 y 
mm-Q~ • 
Economía, sociedad, instituciones 
53918. Moxó, SALVADOR DE: Las desamortizaciones eclesiásticas del si-
glo XVI. - «Anuario de Historia del Derecho Españo!» (Madrid), XXXI 
0961 [1964]), 327-361. 
Estudio del gran ensayo desamortizador emprendido por la Monarquía his-
pánica con autorizacióp pontificia, como consecuencia de los agObios financie-
ros de aquélla, más agudos en las últimas guerras de Carlos 1 contra Fran-
cisco 1, y en las crisis de los años 1557-1575, y que se desarrolla a través de 
dos etapas; la primera, la de secularización y enajenación de las encomiendas 
y pueblos de las órdenes Militares, y la segunda, la de la incorporación a la 
Corona de villas y lugares de la Iglesia, mitras y monasterios. Con indicación 
de las sucesivas bulas pontificias que autorizaron esta desamortización, se dis-
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tingue en la misma los reinados de Carlos 1 y de Felipe n, se señalan las 
órdenes y áreas geográficas más afectadas, los títulos de enajenación y las 
medidas de compensación, para concluir con la repercusión del fenómeno en 
la estructura social del siglo XVI. - J. L. A. 
53919. JIMÉNEz DE GREGORIO, FERNANDO: Amojonamiento de la dehesa boyal.-
. En «Programa de las fiestas que en honor de san Sebastián ... » <IHE 
n.O 53257), 81-83, 2 láms. 
Transcribe el manuscrito, conservado en el Archivo Municipal de Talavera, 
del amojonamiento, en 1555, de la dehesa boyal de Belvis de La Jara.-A. G. 
53920. GARCÍA LOMAS, MIGUEL ÁNGEL: La organización laboral y económica 
en la construcción de El Escorial. - En «El Escorial. 15B3-1963». <IHE 
n.O 53895), n, 297-309. 
Resumen de las noticias que acerca del tema expresado en el título contienen 
las Reales Cédulas de San Lorenzo que en dos tomos se conservan en el Ar-
chivo General de Palacio. - C. S. S. . 
53921. KOJIc, BRANKO: Brodogradnja na istocnom Jadranu kroz vijekove. 
[Los astilleros del Adriático oriental a lo largo de los siglos]. - «Po-
morski Zbornik» (Zagreb), 1 (1962), 67-114. 
Refiere que en la época del descubrimiento de América, España trató de con-
trarrestar la influencia de Venecia en el Mediterráneo introduciendo en él 
naves de los Países Bajos, a las cuales siguieron otras inglesas, fraricesas y 
hanseáticas. - S. Gc. . 
53922. MILOSEVIC, MILIVOJ: Bokeljski jedrenjaci gradjeni u Kotoru i Perastu 
u periodu od 1397. do 1455. godine. [Naves bokelianas construidas en 
Cattaro y Perasto en el período 1397-1455]. - «Godisnjak Pomorskog 
Muzeja u Kotoru» (Yugoslavia), IX (1960), 7-17. 
Cita la fórmula matemática usada en la . bahía de Cattaro para calcular el 
tonelaje de las naves de diversos tipos. Dicha fórmula fue usada también en 
Barcelona y otros astilleros mediterráneos durante el siglo XVI. Cf. IHE 
n.o 33174. - S. Gc. 
53923. BARJACTAREVI, SULEJMAN: Spor izmedju Dubrovacke Republike i tur-
skog zakupnika skele u Vacu u vezi s trgovinom kozama. [Disputa 
entre la República de Ragusa y el arrendatario turco del transborda-
dor de Vacz en relación con el comercio de pieles]. - «Zbornik His-
torijskog Instituta Jugoslavenske Akademije» (Yugoslavia), núm. 3 
(1000>, 343-37l. 
Considera que la moneda turca perdió valor adquisitivo en 1584 como con-
secuencia de la llegada al Mediterráneo de plata peruana en 1580. - S. Gc. 
53924. VINAVER, VUK: Prilozi istoriji novca u nasim zemljama. [Contribu-
ción a la historia de la moneda en nuestro país]. - «Istorijski Zapisi» 
(Yugoslavia), XIX, núm. 3-4 (1962), 427-455. 
Estudio de las monedas usadas en Montenegro de 1500 a 1800, en el cual se 
muestra que las monedas de plata del Perú invadieron los Balcanes en la 
segunda mitad del siglo XVI, hasta el punto de que los tributos a las autori-
dades turcas eran pagados, en 1684 y 1W2, en reales españoles en Montene-
gro. Cf. IHE n.O 33280. - S. Gc. 
53925. ALLENDESALAZAR ARRAU, JORGE DE: En torno al «Tizón» atribuido al 
cardenal Mendoza. - «Revista Chilena de Historia y Geograf.ía» (San-
tiago de Chile), núm. 131 (1963), 211-223. 
Exposición general en torno a algunas casas nobles españolas supuestas des-
cendientes de jUdíos o conversos -en general de baja extracción- e inclui-
das en la obra citada en el título, según edición de 1880. Preceden datos so-
bre sus diversas ediciones y sobre la atribución de la obra al cardenal Men-
doza y a Jerónimo de Aponte. Alguna bibliografía. - C. Cto. 
53926. SÁNCHEZ FtREZ, ANDRÉS: Los moriscos de Hornachos, corsarios de 
Salé. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XX, núm. 1 
(1964), 93-146. 
Estudio de las vicisitudes de Hornachos, villa extremeña de población mo-
risca salvo escasas excepciones hasta el decreto de expulsión. Actividad de 
dichos expulsados que, antes de llegar a Marruecos, se agruparon primero en 
Tetuán y después en Salé, creando una república, independiente de hecho, 
que duró más de cuarenta años. Dicha república, cuya: actividad se basaba en 
el corso, llegó a tratar con diversos países europeos e influyó en diversos 
aspectos de la vida cultural marroquí. Bibliografía. - A. J. 
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53927. MORENO CASADO, J.: Las Ordenanzas de Alejandro Farnesio, de 
1587. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXI 
(1961 [1964]), 431-458. 
Tras de destacar el no haberse dedicado la debida atención al Derecho mi-
litar dentro de la Historia del Derecho, se estudia el valor y significación de 
las Ordenanzas de Farnesio, en base a las opiniones de Almirante, Núñez 
de Prado y Fraga; las circunstancias históricas en que fueron redactadas, 
tras la alternativa entre Milán y Flandes, que se ofreció al Emperador, y el 
nombramiento de Baltasar de Ayala para asesorar a Farnesio, y el contenido 
de las Ordenanzas, dedicado a regular, fundamentalmente, los oficios de Audi-
tor general y de Preboste. El texto de las Ordenanzas ocupa las págs. 439-
455, siguiendo al final un glosario de diecisiete términos. - J. L. A. 
53928. MAES, L. TIr.: Renacimiento y humanismo, instituciones y derecho 
en los antiguos Paises Bajos meridionales. - Traducción de MIGUEL 
A. PÉREZ DE LA CANAL. - «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), XXXI (1961 [1964]), 755-769. 
Partiendo del concepto de Boulanger sobre el Renacimiento, se expone una 
visión general del proceso de la recepción del Derecho romano en los Pai-
ses Bajos, iniciada en el siglo XTII, y que alcanza su punto culminante en el 
siglo XVI con los «juristas-humanistas», como asimismo del influjo de esa re-
cepción en el terreno de las instituciones, a través, fundamentalmente de la 
centralización, la constitución de un cuerpo de funcionarios bien remunera-
do y la creación de un organismo jurídico codificado, concluyéndose que el 
derecho romano sirve a la política centralizadora de los duques de Borgoña 
y de los reyes habsburgos, mientras la defensa del derecho consuetudinario 
por las autoridades locales es el arma de un estrecho particularismo.-J. L. A. 
53929. SALCEDO Izu, JOAQUÍN JosÉ: El Consejo Real de Navarra en el si-
glo XVI. - Universidad de Navarra. Institución Príncipe de Viana.-
Pamplona, 1964. - 311 p., 2 láIns. (21 x 15). 
Tesis doctoral. Amplio y prolijo estudio sistemático, fundamentado sobre una 
concienzuda investigación documental en los archivos navarros, de la confi-
guración jurídica adoptada por el Consejo real del antiguo reino de Navarra 
en su momento de madurez, y que se mantendría esencialmente hasta el si-
glo XIX. Tras un capítUlo inicial en el que bucea sus borrosos orígenes me-
dievales, y su progresiva definición, especialmente por las reformas experi-
mentadas a fines del siglo xv y principios del XVI a raíz de la incorporación 
del reino de Castilla, presenta un esquema muy completo y ordenado de su 
normación legal, de su estructura y composición --discutida intervención del 
Virrey, participación de extranjeros en el personal togad<r- su fundamental 
significación de tribunal supremo del reino de Navarra, pero también órgano 
superior administrativo, y en cierta manera legislativo (promulgación de Or-
denanzas, Autos acordados, otorgamiento de la sobrecarta a las disposiciones 
del rey), su régimen de actuación procesal, su penalización por las Visitas, sus 
roces con otras jurisdicciones dentro del reino y castellanas. Aunque la ex-
posición adolezca de cierto casuismo, deja entrever la fisonomía y perfiles 
de la institución, bien caracterizada dentro la estructura peculiar del reino 
mantenida en esta época, como órgano del monarca castellano en el gobierno 
del mismo, si bien su sede en la misma Navarra y la proximidad y presión 
de los órganos forales, matizaran aquella significación. Apéndices documenta-
. les y lista de virreyes y oficiales del Consejo. - J. F. R. 
53930. CASTRO, ALONSO DE: De potestate legis pcenalis libri duo. - Repro-
ducción facsimilar de la edición príncipe, Salamanca, Andrés de Por-
tonariis. - Madrid, 1961. - LX+270 p. (21,5 x 15,5). 
Rec. Melquiades Andrés. «Revista Española de TeOlogía» (Madrid), XXIII, 
núm. 92 (1963), 393-394. 
Aspectos religiosos 
13931. GABRIEL DEL ESTAL, FRAY: La Iglesia, Trento y El Escorial. - En «El 
Escorial. 1563-1963» (IHE n.O 53895), 1, 467-527. 
El autor toma como punto de arranque esta afirmación: El Escorial es una 
de las tres respuestas históricas dadas por España al triple desafío anticris-
tiano representado por el islamismo en la Edad Media, el protestantismo en 
la Moderna y el comunismo en nuestro tiempo. En este sentido monta una 
visión filosófico-teológica del monumento filipino, entendido «como arquitec-
tura ecléctica: universalismo abierto y barroco alboral». El trabajo, en ge-
neral, adolece de un exceso de ensayismo lírico pautado con referencias his-
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tóricas, en síntesis, a la reforma luterana y al Concilio de Trento; en su más 
alto significado, concluye, El Escorial tridentino simboliza la plena afirma-
sión católica de Felipe II: «Dios como fin y la Ciudad de Dios romo arqui-
tectura». - C. S. S. 
53932. WALZ O. P., ANGELO: 1 Domenicani al Concilio di Trento. - Her-
der. - Roma, 1961. - xVI+438 p. 
Rec. G. Maioli. «Ephemerides Carmeliticae» (Roma), XV, núm. 1 09(4), 280-
282. Elogia la obra, que estudia la muy importante participación de los do-
minicos en las sesiones del Concilio de Trento siguiendo una exposición cro-
nológica. - A. B. G. 
53933. BERNAL DfAZ DE Luco, JUAN: Soliloquio y Carta desde Trento. - Juan 
Flors.-Barcelona, 1962.-VI+210 p. 
Rec. Fortunato de J. Sacramentado, O. C. D. «Revista de Espiritualidad» (Ma-
drid), XXIII, núm. 91 (1964), 327-328. Reimpresión de dos obras del obispó 
de Calahorra, Bernal Díaz de Luco, representativo de lo mejor de la tenden-
cia erasmista española. Precede a ambos libros una amplia y competente in-
troducción sobre su personalidad y obra, del catedrático de Paleografía de la 
Universidad de Sevilla. - A. B. G. 
53934. BELTRÁN DE HEREDIA O. P., V.: Domingo de Soto. Estudio biográfico 
documentado. - Biblioteca de Teólogos Españoles, vol. 20. - Salaman-
ca, 1960. - 777 p. (28 x 19). 
Rec. J. Garcfa, O. F. M. «Verdad y Vida» (Madrid), XXII, núm: 85 (964), 
176-177. Excelente estudio biográfico del gran teólogo dominico del siglo XVI, 
Domingo Soto, discípUlo de Vitoria, profesor sucesivamente de las univer-
sidades de Alcalá y Salamanca, y teólogo imperial en la primera etapa del 
Concilio de Trento. Contiene 113 interesantes documentos. La obra tiene un 
relieve histórico general que rebasa el de la simple biograffa. - A. B. G. 
53935. VITORIA, FRANCISCO DE: Obras de... Relecciones teológicas. - Edición 
crítica del texto latino, versión española, introducción general e in-
troducciones con el estudio de la doctrina teológico-jurídica, por el 
P. TEÓFILO URDÁNOZ, O. P. - Biblioteca de Autores Cristianos. - Ma-
drid, 1960. -1.386 p. (20 x 13). 
Edición bilingüe, que encierra en un solo volumen las famosísimas releccio-
nes de Vitoria, fundamento del Derecho de gentes. La introducción general 
pone al dia la biografía del gran jurista, sobre una amplia base bibliográfica; 
las introducciones particulares estudian el valor jurídico y teológico de cada 
relección, cuyo contenido. sistematizan. Aunque el P. Urdánoz da amplio des-
arrollo al enfoque de los problemas suscitados por la conquista indiana y 
el discutido sistema de encomiendas, no hubiera estado de más otorgar aco-
gida en su estudio a los puntos de vista de especialistas en la cuestión lasca-
siana, como Giménez Fernández y Pérez de Tudela. En cuanto al texto -la-
tino y castellano- representa una superación de la espléndida publicación 
delP. Getino, ya que cumple el propósito que éste se trazó -la elaboración 
de una definitiva edición critica-, y que de hecho no llevó más allá de una 
notabilísima aportación de materiales previos. Las pUlcras versiones de que 
ahora dispone el estudioso. gracias al P. Urdánoz, son el resultado de una 
rigurosa compulsaCión de los manuscritos conservados con las primeras edi-
ciones. Completa el volumen un excelente índice de materias. - C. S. S. • 
53936. MADURELL MARIMÓN, JosÉ M.a: Un legista agente de negocio! en la 
Curia romana. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXVI, 
núm. 1 (1963 [1964]), 119-122. 
Transcripción de los capítUlos de formación de una compañía en 1528 dedi-
cada a la tramitación de asuntos eclesiásticos en la curia del Vaticano, donde 
residiría el socio G. Giner, jurista, mientras el otro socio, el mercader J. Bo-
let, permanecería en Barcelona (documento del Archivo de Protocolos de Bar-
celona). - C. B. 
53937. MORREALE, MARGHERITA: Comentario de una página de Alfonso de Val-
dés: el tema de las reliquias. - «Revista de Literatura» (Madrid), XXI, 
núm. 41-42 (1962), 67-77. 
Divagaciones eruditas en torno al tema, en las que se intenta matizar el ca-
riz de la crítica valdesiana a la devoción por las reliquias. - J. L. M. 
53938. CARDÚS, S [ALVADOR]: El vot de Terrassa a Sant Roc. - Proleg de 
F[RANCESC] TORRELLA NIUBÓ. - Editat pel Patronat de La Fundació 
Soler i Palet. Tenencia d'Alcaldia de Serveis Municipals, Informació 
i Turisme.-Tallers Grafics Joan Morral.-Terrassa, 1964.-25 pa-
gines+l h., 4 láms. (18,5 x 14). 
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Noticia circunstanciada de la peste de 1588 en Tarrasa y del voto formulado 
por dicha población a san Roque para que la librara de la peste en lo suce-
sivo. Transcribe fragmentos de la documentación utilizada (siglos XVI-XIX), 
procedente de archivos locales. - M. R. 
53939. JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: El culto a san Sebastián en Toledo 
y su provincia en el siglo XVI. - En «Programa de las fiestas que en 
honor de san Sebastián ... » (lHE n.O 53257), 12-21, 2 láms. 
Señala los pueblos (80) de la provincia que en el siglo XVI daban culto a san 
Sebastián, e indica en qué consistia este culto en cada uno de ellos (ermitas 
dedicadas al santo, ayunos, procesiones, limosnas, cofradías, etc.), según las 
Relaciones topográficas de Felipe II (1575-1578). - A. G. 
53940. TELLECHEA IDÍGORAS, J. IGNACIO: Biblias publicadas fuera de España 
secuestradas por La Inquisición de Sevilla en 1552. - «Bulletin His-
panique» (Bordeaux), LXIV, núm. 3-4 (1962), 236-247. 
Publica una lista de biblias y libros relacionados con las Escrituras secues-
trados por la Inquisición de Sevilla en dicha ciudad y en las vecinas de Osu-
na, Arcos y Jerez. Se indica lugar de edición, año, impresor y poseedor de 
cada ejemplar.-J. L. M. 
53941. BERRIocHOA F. S. C., VALENTÍN: Notas bio-bibliográficas. Sancho de 
Elso. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del 
País» (San Sebastián), XVII, núm. 4 (1961), 409-413. 
Comentarios sobre la biografía de Sancho de Elso (s. XVI), autor de un catecis-
mo bilingüe (castellano-euskera), al parecer de 1561, y del que no se con-
servan ejemplares. - 1. 1. 
53942. SIMEÓN DE LA SAGRADA FAMILIA O. C. D.: Prima Instructio Novitiarum 
Carmeli Teresiani. Opus huiusque ignotum M. Mariae a S. Ioseph 
(Salazar). - «Ephemerides Carmeliticae» (Roma), XV, núm. 1 (1964), 
130-154. 
Artículo en latín sobre una obra hasta ahora desconocída de la madre María 
de San José <1548-1603), priora de las carmelitas de Sevilla y luego de las de 
Lisboa, en la cual instruye a las novicias. Transcribe en francés y portugués 
un fragmento y contiene una introducción biográfica y bibliográfica. - A. B. G. 
53943. FIDEL DE Ros O. F. M. CAP.: En torno a la biografía de fray Alonso de 
Madrid. - «Estudios Franciscanos», LXIII, núm. 315 (1962), 335-352. 
Estado actual de la cuestión e hipótesis sobre la biografía del franciscano 
Alonso de Madrid <1480-1485?-1535?), autor del Arte de servir a Dios y del 
Espejo de ilustres personas. Noticias sobre la destinataria del Espejo, María 
Pimentel y Osario, esposa de Pedro de Toledo, virrey de Nápoles, y su fa-
milia. -N. C. 
531)44. BATLLE y PRATS, LUIS: Memoria sobre la muerte del reverendo padre 
fray Antonio Vicente Doménech, O. P. - «Analecta Sacra Tarraconen-
sia» (Barcelona), XXXVI, núm. 1 <1963 [1964]), 27-31, 1 lám. 
Transcribe dos relaciones (Archivo Municipal de Gerona) de la muerte de 
este fraile dominico, cuya biografía ya es conocida y que falleció en 1606, y 
da a conocer un retrato suyo conservado en el Seminario menor de Gero-
na.-C. B. 
53945. SCHURHAMMER, GEORGE, S. 1.: S. Francisco Xavier e a sua época.-
«Studia» (Lisboa), núm. 12 (1963), 7-28. 
Conferencia. A destacar: el portuguesismo de Javier y el laborioso proceso 
investigador del autor en torno al santo, con una importante y circunstancia-
da exposición de fuentes y bibliografía javerianas. - J. Mz. 
53946. SEGUNDO DE JESÚS O. C. D.: El padre Gracián, maestro de oración y 
vida interior. - «Revista de Espiritualidad» (Madridl, XXI, núm. 85 
(1962), 481-505. 
Esboza el carácter y la importancia de la figura del padre Gracián. principal 
impulsor de la reforma del Carmelo en el siglo XVI después de santa Teresa 
y san Juan de la Cruz. Resume su doctrina teológica y práctica sobre la vida 
de oración. - A. B. G. 
539'47. GILMONT S. l., J. F.: Les écrits spirituels des premiers jésuites. Inven-
taire commentée. - lnstitutum Historicum Societatis Iesu. - Roma, 
1961. - 347 p. 
Rec. Fortunato de J. Sacramentado O. C. D. «Revista de Espiritualidad» (Ma-
dridl, XXIII, núm. 91 (1964), 324-325. útil inventario comentado de los escri-
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tos espirituales de san Ignacio. de sus compañeros cofundadores y de los je-
suitas de la primera generación que trataron al Santo. Se da una breve rese-
ña biográfica de cada uno.-A. B. G. 
53948. MAXER. FRIDOLIN: Die inneren geistlichen Sinne. Ein Beitrag zur Deu-
tung ignatianischer Mystik. - Verlag Herder. - Freiburg-Basel-Wien. 
1963. - 208 p. 19.80 marcos. 
Rec. J. Sudbrack S. l. «Geist und Lebenll. XXXVII. núm. 4 (l964), 315-316. 
Resumen del punto original de la obra. - A. B. 
53949. Lop S. L. MIGUEL: Ejercicios espirituales y Directorios. - Traducción. 
introducciones y notas. - Instituto Filosófico Balmesiana (Biblioteca 
de difusión cultural. núm. 13). - Editorial Balmes. - Barcelona, 1964.-
552+2 p. s.n. 
Edición con ortografía moderna del llamado texto autógrafo de san Ignacio y 
versión castellana de los Directorios (45 documentos) aparecidos en el si-
glo XVI en diversos países como explicaciones al texto ignaciano. Las nume-
rosas notas al texto son referencias a los Directorios y al estado actual de la 
investigación. Falta indice. analítico. - J. B. R. 
53'950. WESTERMANN. CLAUS: Das Gebet in den Exerzitien des Ignatius van 
Loyola. - «Materialdienst des Konfessionskundlichen Institutsll, XII, 
núrn. 5 (1961), 81-86. 
Rec. «Herder Korrespondenzll (Friburgo), XVI, núm. 4 <I962}, lin. Brevísima 
pero clara nota. - A. B. 
53951. IPARRAGUIRRE S. l., IGNACIO: Perspectivas ignacianas de la obedien-
cia. - «Revista de Espiritualidadll (Madrid), XXI, núm. 82 (962), 
71-93. 
Citando con frecuencia las obras de san Ignacio de Loyola, expone las bases 
teológicas de loa obediencia a los superiores y la actitud que. según el santo, 
debe adoptar el que obedece una orden de un superior religioso. - A. B. G. 
53952. RHEINFELDER, HANS: Ignacio de Layara y Martín Lutero en el pensa-
miento de los alemanes de hoy. - «Hechos y Dichosll (Zaragoza), nú-
mero 315 (1962), 137-150. 
Conferencia pronunciada en la Universidad de Zaragoza. Analiza la evolu-
ción favorable en la consideración de san Ignacio de Loyola entre los pro-
testantes y de Martín Lutero entre los católicos, desde la época del clasi-
cismo alemán.-N. C. 
53953. POCH SCH. P., JosÉ: Un documento inédito sobre san José de Cala-
sanz. - «Argensola» (Huesca), XI. núm. 42 (1960), 97-111. 
Publicación y comentario de un documento de 1740, que alude a la causa 
pia fundada por san José en 1591 a favor de los pObres de Ortoneda y Cla-
verol (provincia de Lérida), donde él fue párroco, y también a su amistad 
con la familia de Motes, de Pont de Claverol (documento del archivo de 
dicha familia). - C. B. 
53954. JEAN D' A VILA, BIENHEREUX: Lettres choisies. - Traduites et présen-
Mes par J. Krynen (Les écrits des saints). - Editions du Soleil le-
vant. - Namur. 1961. -184 p. (22 x 15). 51 francos. 
Rec. l. Van Houtryve. «Recherches de Theologie Ancienne et Medievalell 
(Louvain). XXX (1963), 360-361. Elogia, por su fidelidad, la traducción fran-
cesa.-P. T. 
53955. JERECZEK, B.: Sur deux prologues discutés (Audi, Filia 1556 et 1574). 
«Bulletin Hispaniquell (Bordeaux), LXV. núm. 1-2 (963), 5-19. 
Defiende la autenticidad de cada uno de los prólogos a las dos ediciones de 
los Avisos y reglas christianas ...• de Juan de Ávila. y explica las discrepan-
cias existentes entre ambos textos mediante la fijación de las fechas en que 
fueron respectivamente redactados. - J. L. M. 
53956. BRUNO DE JESÚS MARÍA O. C. D.: Saint Jean de la Croix. - Préface 
de Jacques Maritain. - Desclée de Brouwer. - Bruges, 1961. - 425 p. 
Rec. José Vicente de la Eucaristía O. C. D. «Ephemerides Carmeliticaell 
(Roma), XIV, núm. 1 (1963), 242-245. Señala algunas objeciones a esta reedi-
ción. ligeramente modificada, de la obra publicada en 1929. Recoge bibliogra-
fía moderna. - C. F. 
53957. GroVANNA DELLA CROCE O. C. D.: La experiencia de Dios en san Juan 
de la Cruz y en los místicos del Norte. - «Revista de Espiritualidad» 
(Madrid), XXI, núm. 82 (1962). 47-70. 
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Examina las semejanzas y diferencias entre la doctrina del Amor místico 
de san Juan de la Cruz y la de los místicos renano-flamencos del siglo XIV, 
concluyendo que si bien no depende doctrinal y directamente el gran místico 
español de dicha escuela nórdica, pudo haber influido indirecta y literaria-
mente en la elaboración del Cántico o la Llama. Cita abundante bibliogra-
fia.-A. B. G. 
53958. ORCIBAL, JEAN: Le r6le de l'inteUect possible chez J ean de la Croix. 
Ses sources scolastiques et nordiques. - En «La mystique rhénane», 
Travaux du Centre d'Études Supérieures spécialisé d'Histoire des re-
ligions de Strasbourg. - Presses Universitaires. - Paris, 1963. - Pá-
ginas 235-279. 
Señala varios temas cuya presencia en san Juan de la Cruz es frecuen-
temente olvidada y que permiten, de una manera especial, establecer rela-
ciones con los místicos del Norte. Tal es, por ejemplo, su expresión de inte-
ligencia substancial y sobre todo la insistencia sobre el papel del entendi-
miento posible. - M. D. 
53959. FEDERICO DE SAN JUAN DE LA CRuz O. C. D.: Vida interior del carme-
lita descalzo según san Juan de la Cruz. - «Revista de Espiritualidad» 
(Madrid), XXI, núm. 85 (962). 464-480. 
Señala el significado y la intención del carácter general de las enseñanzas de 
san Juan de la Cruz. no obstante estar sólo dirigidas a frailes y monjes.-
A. B. G. 
53960. GRANADA O. P .• LUIS DE: Historia de sor Maria de la Visitaci6n y ser-
món de las caídas públicas. - Estudio preliminar de ÁLVARO HUER-
CA O. P. - Prólogo de JOHN EMMANUEL SCHUYLER S. J. - Edición de 
BERNARDO VELADO GRANA. - Editor Juan Flors (Colección «Estudios 
Espirituales»). - Barcelona, 1962. -x+413 p. 
Rec. Lázaro de Aspurz OFM Cap. «Estudios Franciscanos», LXIV. núm. 318 
(1963). 465-~6. 
5396l. Santa Teresa en el IV Centenario de la Reforma carmelitana. - Uni-
versidad de Barcelona. Ciclo de Conferencias pronunciado en la 
Universidad (marzo de 1963). - Barcelona. 1963. -113 p. (24 x 17,5). 
Edición del ciclo de conferencias sobre distintos aspectos de la personalidad 
de la Santa o de la Reforma carmelitana por €lla emprendida, que tuvo lugar 
en Barcelona en febrero-marzo de 1963. La abren unas palabras del doctor 
Torroja, rector de la Universidad en aquella fecha, en justificación del ho-
menaje. Subrayan el hecho de que fuera un catalán -fray Jesús de Roca-
el que obtuvo de la Santa Sede la confirmación de la Reforma teresiana, sir-
viendo siempre de apoyo a la obra de la Santa. De las conferencias hacemos 
reseñas por separado en IHE n.08 53962, 53964. 53965. 53969 Y 53970. - C. S. S. 
53962. GARcfA (sic. <por GARÍN) y ORTIZ DE TARANCO, FELIPE M.a: Santa Te-
resa en la crisis del Renacimiento. - En «Santa Teresa en el IV Cen-
tenario de la Reforma carmelitana» (lHE n.O 53961). 97-111. 
Subraya las coincidencias estéticas entre el teresianismo -el llamado «estilo 
carmelitano»-, y el estilo de El Escorial: un recorrido de las casas funda-
das por la Santa nos lleva a extremos de sobriedad que recuerdan las «nadas» 
de san Juan de la Cruz; sobriedad y desnudez que van definiendo un estilo. 
Completa estas notas una referencia a la iconografía teresiana. - C. S. S. 
53963. MANRIQUE S. l .• JORGE: La gran santa de Avila. - «Hechos y Dichos» 
(Zaragoza). núm. 320 (962), 519-527. 
Artículo conmemorando el IV centenario de la fundación del primer convento 
reformado. Comparaciones entre Isabel 1 de Castilla y santa Teresa. Des-
cripción de Ávila en la época de la Santa. destacando los lugares importantes 
en la biografía teresiana. - N. C. 
53964. CASTRO y CALVO, JOSÉ MARÍA: Teresa de Avila o el realismo mili-
tante. - En «Santa Teresa en el IV Centenario de la Reforma car-
melitana» (lHE n.O 53961), 9-37. 
Fino bosquejo de la personalidad humana y mística de la Santa a través. de 
sus rasgos definidores, que el autor desarrolla en tres apartados: La VIda 
sencilla; la voluntad triunfadora; evocación de la Santa. - C. S. S. 
53965. V ÁZQUEZ DE PRADA. VALENTÍN: La Reforma teresianl!- y la España de 
su tiempo. - En «Santa Teresa en el IV CentenarIo de la Reforma 
carmelitana» (lHE n.O 53961). 63-77. 
Sitúa la obra de santa Teresa en el cuadro histórico de su época: comple-
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jos movimientos espirituales internos y resquebrajamiento de la unidad reli-
giosa europea en la onda de la Reforma luterana y calvinista. Subraya, al 
caracterizar la obra teresiana como profundamente arraigada en el desplie-
gue contrarreformista, la decisión de fundar monasterios sin renta, a fin de 
que los religiosos ejercitasen una función social. - C. S. S. 
53966. JIMÉNEZ DUQUE PBRO., BALDOMERO: Reflexiones críticas teresiana&.-
«Teología Espiritual» (Valencia), VIII (1964), 107-121. 
Breves reflexiones, basadas sobre todo en el epistolario de santa Teresa, 
acerca de su carácter psicológico, éxtasis, visiones y su amistad con Gra-
cián.-P. T. 
53967. EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS O. C. D.: Santa Teresa y Felipe II. - En 
«El Escorial. 1563-1963» UHE n.O 53895), 1, 417-437. 
Interesante trabajo centrado en tres puntos: relaciones personales entre el 
Rey y la Santa --el autor desmiente de nuevo la autenticidad de la conocida 
carta en que la reformadora relata una problemática entrevista con el sobe-
rano--; paralelismo entre la obra de Felipe 11 -simbolizada en el monas-
terio de El Escorial- y la de santa Teresa, materializada en sus fundacio-
nes; y apoyo directo del monarca a la reforma carmelitana emprendida por 
aquélla. Por último, presta atención a la solicitud del Rey por los escritos 
de la Santa, actualmente conservados en el Monasterio. - C. S. S. 
53968. BLAS DE JESÚS O. C. D.: Ascética Teresiana. Estudio positivo de la 
doctrina ascética de santa Teresa de Jesús. Dissertatio ad lauream in 
Facultate Theologica apud Collegium Internationale O. C. D. de Urbe.-
Burgos, 1960. - 54p. p., 8.0 
Rec. P. Dionysius Lasic O. C. D. «Antonianum» (Roma), XXXVII (1962), 507. 
Cf. IHE n.O 39772. - P. T. 
53969. MORALES OLIVER, LUIS: La espiritualidad de santa Teresa. - En «San-
ta Teresa en el IV Centenario de la Reforma carmelitana» (IHE nú-
mero 53961), 63-77. 
Resumen que aporta pocas novedades a un tema ya muy trillado por el 
autor. Hubiera debido éste revisar el original, muy deseuidado en su redac-
ción a juzgar por su versión im,presa. - C. S. S. 
53970. ToMÁS DE LA CRUZ O. C. D.: Santa Teresa y la pOlémica de la ora-
ción mental. Sentido polémico del «Camino de perfección». - En 
«Santa Teresa en el IV Centenario de la Reforma carmelitana» UHE 
número 53961), 39-6l. 
Interesante trabajo que partiendo del ambiente y la circunstancia histórica 
en que la obra de la Santa se realiza --en plena tensión entre «espirituales» 
y teólogos- entiende aquélla como reacción impregnada de denso contenido 
polémico, que la hacen «uno de los episodios más característicos y centrales 
de nuestra historia espiritual e ideOlógica». - C. S. S. 
53971. EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS O. C. D.: Vida interior del carmelita 
descalzo en la mente de santa Teresa. - «Revista de Espiritualidad» 
(Madrid), XXI, núm. 85 (1962), 447-463. 
Artículo centrado en la dirección espiritual que santa Teresa de Jesús ejer-
ció sobre numerosos hombres, seglares y clérigos y especialmente sobre los 
religiosos carmelitas, sobre todo en su relación con el padre Gracián. Cita 
con frecuencia cartas de la santa. - A. B. G. 
53972. JosÉ MARiA DE LA CRUZ O. C; D.: ¿Practicó la Reforma Teresiana en 
su primer siglo un método propio de oración? - «Revista de Espiri-
tualidad» (Madrid), XXI, núm. (1962), 572-583. 
Contradice la tesis del padre De Guilbert de que la escuela mística carmeli-
tana del siglo XVI no hizo más que copiar el método de oración de fray Luis 
de Granada y afirma que perfeccionó y completó lo que hasta entonces ha-
bían enseñado fray Luis, el beato Ávila y otros maestros de oración. Cita 
bibliografía. - A. B. G. 
53973. FELIPE DE LA VIRGEN O. C. D.: La vida interior en 103 Desiertos de 
la Reforma Teresiana en su primer siglo. - «Revista de Espirituali-
dad» (Madrid), XXI, núm. 85 (1962), 584-600. 
Resume las principales normas dadas por el padre Tomás de Jesús para la 
vida en los Desiertos del Carmen. es decir, en los conventos aislados en 
donde los carmelitas podían practicar en toda su pureza la vida . eremítica, 
y que fueron restablecidos siguiendo sus directivas desde 1592. Citas y biblio-
grafía. - A. B. G. 
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53974. PIÑAR, BLAS: La reforma teresiana y nuestro tiempo. - «Revista de 
Espiritualidad)) (Madrid), XXI, núm. 85 U9€2), 427-444. 
Afirma la ejemplaridad' de la vida y doctrina de santa Teresa de Jesús para 
nuestro mundo contemporáneo. - A. B. G. 
53975. BLANCO SARAGtÍN O. DE M., GERVASIO: La inhabitación del Espíritu 
Santo en el alma justificada. según Zúmel. - «Estudios)) (Madrid), 
XIX, núm. 60 (1003), 51-67. 
Trata de los delicados problemas teológicos que plantea dicha cuestión, re-
sueltos por Francisco Zúmel con criterio tomista. - O. V. 
53976. PLACER O. DE M., GUMERSlNDO: Oración fúnebre en las honras del 
P. Zúmel. - «Estudios)) (Madrid), XVIII, núm. 56 (1962), 133-143. 
Pronunciada por el dominico 'andaluz Luis de la Oliva, aporta datos sobre 
el P. Zúmel (t 1607), General de la Merced, catedrático de Salamanca, Visi-
tador y Reformador por orden de Felipe II de tres Colegios Mayores de la 
misma ciudad. Descripción, reseña y transcripción de la última parte, según 
el impreso comprado para la biblioteca del convento de Poyo. - N. C. 
Aspectos culturales 
53977. SANZ LÓPEZ, CARLOS: Beng Sim Po Cam, o Espejo rico del claro cora-
zón. Primer libro chino traducido en lengua castellana por Fr. Juan 
Coba, O. P. - Victoriano Suárez. - Madrid, 1959. - 212 p., (26 x 18). 
Rec. J. P[érez] Carmona. «Burgense)) (Burgos), nI (1002), 480. Edición de 
esta traducción ofrecida a Felipe n en 1595. 
53978. MUÑoz O. DE M., VICENTE: La exposición sumulista de la doctrina 
silogística de fray Domingo de San Juan de Pie del Puerto (t 1540).-
«Estudios» (Madrid), XIX, núm. 60 (1963), 3-49. 
Estudio de la obra de dicho fraile mercedario que fue profesor de Lógica en 
Salamanca, Comentarios al libro cuarto de las Súmulas de Pedro Hispano. 
El autor estudia los casos de silogismos y figuras posibles, según expone la 
obra de fray Domingo. - O. V. 
53979. ALEJANDRO S. l., JosÉ MARiA: Estudios gnoseológicos. - Libros «Pen-
samiento)). - Barcelona, 1001. - 309 p. 
Rec. P. Sotiello, «Estudios Franciscanos)), LXIII, núm. 313 (1962), 140-142. 
Conjunto de ensayos independientes entre sí, sobre problemas epistemológi-
cos, centrándose en el pensamiento neoescolástico, el método cartesiano y es-
pecialmente -la parte mejor del libro- en la doctrina de Suárez (siglo xvI). 
Libro útil e interesante aunque desigual y discutible en algunos puntos.-
A B. G. 
53980. CASTELLOTE CUBELLS, SALVADOR: La antropología de Suárez. - «Anales 
del Seminario de Valencia», III, núm. 6 (1963), 125-346. 
Amplio y muy documentado estudio sobre la antropología teológica -el hom-
bre creatura de Dios- y filosófica -materia, funciones, actos del hombre-, 
según se desprende del pensamiento de Suárez. Acompaña una bibliografía 
muy completa acerca del terna y de las principales ediciones de las obras de 
Suárez. - O. V. 
53981. URRUTlA S. l., FRANCISCO X. DE: El fundamento del valor jurídico de 
la costumbre según Suárez. - «Estudios de Deusto)) (Bilbao), XI, nú-
mero 22 (1963), 517-563. 
A través de los textos de Suárez, estudia su doctrina jurídica en lo concer-
niente a la costumbre y su valor jurídico. Para adquirir este carácter es ne-
cesario el consentimiento del soberano que tiene e! poder legislativo absoluto, 
y por tratarse de costumbre debe haber, asimism<l, la aprobación popular. 
'lambién es aplicable este principio a la Iglesia. El artículo está bien docu-
mentado con numerosas notas bibliográficas.-O. V. 
53982. PEMÁN y PEMARTÍN, JosÉ MARÍA: La idea monárquica en El EscoriaL-
En «El Escorial. 1563-1963» (IHE n.O 53895), 1, 657-660. 
Bella y breve glosa del tema, que sintetiza, al referirse al panteón de Reyes, 
observando que «no es del todo absoluto un poder, cuando acepta sobre sí 
la más abrumadora relatividad que existe, que es la de la criatura ante el 
Creador». - C. S. S. 
53983. LóPEZ PIÑERO, JosÉ M.a; y GARCÍA BALLESTER, LUIS: Antología de la 
Escuela Anatómica Valenciana del siglo XVI. - Cátedra e Instituto 
de Historia de la Medicina. - Valencia, 1962. -71 p. (24,5 x 17,5). 
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Biografía de los principales representantes de la misma, Pedro Jimeno' 
(m. c. 1551) y Luis Collado (m. c. 1565) ambos discípulos de Vesalio. Fueron 
maestros del urólogo Francisco Díaz (m. 1590) y de Juan Calvo. Reproduc-
ción de textos breves de estos autores. - J. V. 
53'984. LÓPEz PIÑERO, JosÉ M.a; y GARcfA BALLESTER, LUIS: La obra de An-
drés Alcázar sobre la trepanación. - «Cuadernos valencianos de his-
toria de la medicina y de la ciencia», n, Serie B (Textos Clásicos).-
Cátedra e Institutos de Historia de la Medicina. - Valencia, 1964.-
79 p. (24,5 x 17,5). 
Estudio crítico de la doctrina sobre la trepanación expuesta por dicho médico 
(m. c. 1585) que fue catedrático de cirugía en Salamanca, en el libro De 
vulneribus capitis. En apéndice se editan y traducen al castellano los pasa-
jes de mayor interés para el tema.' Ilustraciones. -J. V. 
53985. RIERA, JUAN: La obra de Francisco Arceo. - «Cuadernos de Historia 
de la Medicina Española» (Salamanca), IIl, núm. 1 (1964), 89-98. 
Vida de este primer gran cirujano renacentista español <1493-1580), amigo 
de Arias Montano, y estudio de su única obra, De recta curandorum vu!ne-
rum ratione, sobre temas quirúrgicos y médicos. Editada en Amberes en 
1574, fue traducida al inglés, alemán y holandés durante los siglos XVI a 
XVIII. - J. S. 
53986. PESET, VICENTE: La curación por la palabra según Francisco Valles 
(1524-1592). - «Cuadernos de Historia de la Medicina Española» (Sa-
lamanca), II!, núm. 1 (1964), 3-17. 
Comentario acerca de las técnicas psicoterápicas, de raigambre clásica, em-
pleadas por este médico español, entre las que se llega incluso al análisis de 
los sueños del paciente: Valles creía en el valor activo de la palabra que 
distinguía de su valor mágico en el que confiaban los ignorantes. - J. S. 
53987. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: El lenguaje español en tiempo de Felipe 1I.-
En «El Escorial. 1563-1963» (IHE n.O 53895), 1, 531-562. . 
Interesante exposición de un capítulo clave en la historia del idioma espafiol. 
El autor comienza, por estudiar la expresión del sentimiento religioso en la 
prosa y poesía de la época -los dos Luises, santa Teresa y san Juan de 
la Cruz-, y los nuevos cauces abiertos por la escuela sevillana -como 
reacción contra la naturalidad idiomática característica del siglo XVI-o La 
competencia de levantinos, aragoneses y andaluces en el cultivo del idioma 
común, al paso que su proyección externa, ensanchan durante esta etapa de 
plenitUd la lengua castellana que se convierte en lengua española. - C. S. S. 
53008. RICARD, ROBERT: La «loca de la casa». - «Bulletin Hispanique» (Bor-
deaux), LXIV, núm. 1-2 (1962), 63-66. 
Nota en torno al problema planteado por la expresión citada. Señala la exis-
tencia, en el Camino derecho para' el cielo de Juan Falconi, de una metáfora 
relacionada con la expresión que Fénelon atribuye, sin razón, a santa Te-
resa. No constituye, en realidad, una auténtica contribución a la solución 
del problema. - J. L. M. 
53989. MALDONADO DE GUEVARA, J.: El Escorial y la gran prosa. - En «El Es-
corial. 1563-1963» (IHE n.O 53895), 1, 563-582. 
Ensayo, en general artificioso y oscuro, que partiendo de unas consideracio-
nes sobre la «unidad del estilo epocal» -que en el siglo XVI tiene su sím-
bolo pétreo en El Escorial-, aborda una definición de «la gran prosa)) y se 
explaya en sus manifestaciones más representativas en la época filipina, a 
través de los géneros en que se enmarca -según el autor-: la oratoria y la 
historia. - C. S. S. 
53900. RILEY, E. C.: Cervantes's theory of the novel. - Clarendon Press.-
Oxford, 1932. - XII + 244 p., 30 chelines. 
Rec. «British Bulletin of Publications on Latin America, the West Indies Por-
tugal and Spain» (London), núm. 28 (1963), 18. Aunque Cervantes no formu-
lara explícitamente una teoría de la novela, se puede hallar y reconstruir 
a través de las páginas de Don Quijote. El autor analiza minuciosamente la 
obra cervantina. - A. G. 
53991. AVELEYRA, TERESA: El humorismo de Cervantes. - «Anuario de Le-
tras) (México), lI! (1963), 128-162. 
Estudio del humorismo en la obra de Cervantes (considerando aquél como 
la «indulgencia estética)) de Menéndez Pelayo o el «amor ingenioso») en su 
naturaleza y en su procedimiento, cada uno de cuyos aspectos analiza deta-
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lladamente. Examen de los recurSos estilísticos del humorismo cervantino a 
través de diversas obras. Notas. Bibliografía. - C. Cta. 
53992. MONROY, JUAN ANTONIO: La Bibtia en el Quijote. - Editorial Victo-
riano Suárez. - Madrid, 1963. -176 p. + 2 p. s. n. (19,5 x 13). 
Consideraciones ingenuas y desprovistas de todo valor científico acerca de la 
presencia e infiuencia de la Biblia en el Quijote. La segunda parte del libro 
pretende recoger todo lo que el autor, siguiendo un criterio absurdo, con-
sidera «citas, referencias y reminiscencias de la Biblia» en la famosa novela. 
índice de «citas bíblicas».-J. L. M. 
53993. PABÓN NÚÑEZ, LUCIO: Diez rostros del amor en «El Quijote». - «Bo-
letín de la Academia Colombiana» (Bogotá), XIV, núm. 53 (1964), 
193-196. 
Comentario que tiende a identificar a diversos personajes que aparecen en 
la obra cervantina con otros tantos tipos de amor (platónico, donjuanesco, 
juvenil, tímido, constante, etc.>. - E. Rz. 
53994. PORQUERAS-MAYO, ALBERTO: El Quijote en un rectángulo del pensa-
miento moderno español. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva 
York), XXVIII, núm. 1 (1962), 26-35. 
Señala las coincidencias y las divergencias existentes entre las interpreta-
ciones del Quijote en Unamuno, Ortega, Madariaga y Maeztu. - J. L. M. 
53995. AVALLE-ARCE, JUAN BAUTISTA: Poesía, historia, imperialismo: La Nu-
mancia. - «Anuario de Letras» (México), II (1962), 55-75. 
Detallado estudio de dicha obra de Cervantes, la más apegada y de más ,par-
ticipación en la conciencia y axiología colectivas, a la que califica de «ex-
presión de un imperialismo retrospectivo, en que la visión ideal se esfuerza 
por dar homogeneidad y limpieza de trayectoria al proceso histórico». Bi-
bliografía. - C. Cta. 
53996. FtREZ DE LA DEHESA, RAFAEL: «El curioso impertinente». Episodio de 
una crisis cultural. - «Asoman te» (San Juan de Puerto Rico), XX, 
número 2 (1964), 28-33. 
Presenta la citada obra como una intuición de Cervantes acerca del frocaso 
del racionalismo, sin que la revalorización de la vida en la novela cervan-
tina tenga nada en común con lo que esto será en Nietzche, Goethe o la filo-
sofía contemporánea. - C. Ba. 
53997. HALEY, GEORGE: Vicente Espinel and MaTcos de ObTegón. ALife and 
its Literary Representation. - Brown University Press. - Providence, 
Rhode Island, 1959. -,254 p. +6 láms. (24 x 15,5). 
Biografia documentada del novelista español Vicente Espinel (1550-1624). El 
libro, dividido en dos partes, analiza, en la primera, la vida de Espinel si-
guiendo a su biógrafo Pérez de Guzmán, pero sometiendo los puntos oscu-
ros a la luz de la crítica documental. En la segunda parte se analiza la 
estructura y los temas de. índole autobiográfica de su novela MaTeas de Obre-
gón, la cual se considera como una mezcla de datos personales y pura fic-
ción. En apéndice se transcriben 35 documentos inéditos de diversos archivos 
espafioles relacionados con la vida de Espinel. Por apartarse de los tópicos 
al uso y disponer de material inédito resulta una valiosa aportación. índice 
de nombres e interesante ilustración.-J. M. R. • 
53998. RUMEAU, A.: Notes au Lazarillo, «lanzar». - «Bulletin Hispanique» 
(Bordeaux), LXIV, núm. 3-4 (962), 228-235. 
Apoyándose en cierto empleo -después en desuso--- del verbo lanzar, docu-
mentado en obras coetáneas del Lazarillo, como El Crotal6n, El Scholástico 
y la traducción del Asno de oro por Diego de Cortegana, ofrece una nueva 
interpretación para dos pasajes oscuros de la famosa novela. - J. L. M. 
53999. LAURENTI, JOSEPH L.: El nuevo tono religioso del «Lazarillo» de Juan 
de Luna. - «Anuario de Letras» (México), III (1963), 106-127. 
Examen de las causas del anticlericalismo de la Segunda parte de la Vida 
del Lazarillo de Tormes, consecuencia del medio social en que vive el pdcaro 
y protesta de la vida real licenciosa del bajo clero de la época. La diferen-
cia del tono religioso entre ambas partes radica en el ambiente de destierro 
en que el autor la escribió, lo que hace imposible juzgar el clero de la época 
de Luna por su obra. Califica al lenguaje empleado como lo único positivo de 
la obra. Notas. Bibliografía. - C. Cto. 
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54000. SOLt-LERIS, A.: Psychological realism in the pastoral novel: Gil Po-
lo's «Diana enamorada». - «Bulletin of Hispanic Studies» (Liver-
pool), XXXIX (1002), 43-47. 
Notas sobre el realismo psicológico en la obra de Gil Polo basadas en aduc-
ción de textos de la misma. Este realismo sería distintivo frente a' Los siete 
libros de Diana de Montemayor. - R. S. 
54001. RODRiGUEZ-MoÑINO, ANTONIO: Cinco notas sobre romances. - «Anua-
rio de Letras» (México), II (1002), 15-26. 
D Transerip-ción y comentario a la muerte de Baldovinos, procedente de un 
manuscrito (siglo XVI) de próxima publicación. 2) tres centones impresos o 
ensaladas, no mencionados por MENÉNDEz PIDAL: el de GABRIEL SARABIA (apa-
recido en pliego suelto y recogido en la segunda parte del Cancionero Ge-
neral, Zaragoza, 1552); las Nuevas Guerras en muy graciosos disparates, de 
JOAQmN ROMERO DE CEPEDA, aparecido en sus Obras (Sevilla, 1582); Y el 
de DIEGO SÁNCHEZ, Coplas de la sarna, glosando romances antiguos, que hace 
resaltar (incluida en la Recopilación en metro, Sevilla, 1554). 3) Se refiere al 
romance Conocisteis los Rosales ... que Menéndez Pidal (Romancero Hispá-
nico, ID calificaba de primitivo noticiero de carácter privado -siglo XV-, de 
texto perdido, identificándolo con la composición en quintillas La renegada 
de Valladolid (XVI) editada numerosas veces. 4) Datos sobre el origen de los 
romances de germanías a comienzos del XVI. 5) Transcripción de un romance 
sobre la pérdida de Antequera. Bibliografía. - C. cto. 
54002. ALONSO FERNÁNDEZ REDONDAS, DÁMAso: La poesía lírica vista desde el 
centro de nuestro siglo de Oro. - En «El Escorial. 1563-1963» (IHE 
n.O 53895), 1, 583-602. 
Sugestiva panorámica del gran siglo de nuestra lírica, que si tiene como 
punto de partida la imitación italiana. pronto deja atrás el modelo, redu-
ciendo éste a simple canal formal por el que se vertería la incontenible 
expresión española, a través de una sucesión de personalidades poéticas 
-Garcilaso, fray Luis, san Juan de la Cruz, Lope, Góngora y Quevedo-, 
cada una de las cuales es meta final de un anhelo humano. El autor subraya 
en aguda síntesis el significado esencial, para la cultura europea, de estas 
distintas modulaciones de nuestra lirica, destacadas en un conjunto copioso 
«bien delimitado sobre la niebla de las medianía Sil. - C. S. S. 
54003. POLT, J. H. R.: Una fuente del soneto de Acuña «Al Rey nuestro se-
ñor». - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXIV, núm. 3-4 (1962), 
220-227. 
Intenta demostrar la influencia de las estrofas 21-26 del canto XV del Or-
lando furioso, de Ariosto, en el citado soneto de Hernando de Acuña. -
J. L. M. 
54004. WOODWARD, L. J.: Fray Luis de Le6n's «Oda a Francisco Salinas».-
«Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXIX (1962), 69-77. 
Ensayo de interpretación y valoración del poema de fray Luis. Woodward 
opone un fondo agustiniano a lo que tradicionalmente se ha considerado 
platónico. - R. S. ' 
54005. ROZAS, JUAN MANUEL: Para la fama de un verso de Camoens en Es-
paña: dos octavas inéditas de ViUamediana y un soneto anónimo.-
«Revista de Literatura)) (Madrid), XXIII, núm. 45-46 (1963), 105-107. 
Publica dos octavas inéditas del Conde de Villa mediana que glosan el último 
verso de la égloga de Camoens A morte de D. Antonio de Noronha ... e d 
morte de D. Jodo, principe de Portugal ... Indica también otra glosa a dicho 
verso: un soneto 'anónimo incluido en el Cancionero antequerano editado 
por Rafael Ferreres (Madrid, 1950). - J. L. M. 
54006. ENTRAMBASAGUAS y PEÑA, JOAQUÍN: La literatura dramática española 
en el siglo XVI. - En «El Escorial. 1563-1963» (IHE n.O 531t95), 1, 603-
632. 
Amplio resumen de' la evolución del teatro en España desde los orígenes 
a Lope de Vega. El autor caracteriza la época de Felipe II como la clave de 
arco que lleva del Renacimiento al barroco; y ve en el Rey un esfuerzo 
-simbolizado en El Escorial- por mantener vigentes las ideas renacentistas. 
Se destaca la labor dramática de Cervantes, más universalista en los pro-
blemas abordados que Lope; pero si el primero puede considerarse impUlsor 
del teatro nacional, el segundO es su creador indiscutible. Interesante, a\m-
que breve análisis, de los elementos definidores de la dramática lopesca, y 
precisiones sobre el carácter de las representaciones teatrales de la época 
y su posible proyección en la moral social. - C. S. S. 
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54007. VICENTE GIL: Obras dramáticas castenanas. - Edición, estudio y no-
tas de THOMAS R. HART. - Espasa-Calpe, S. A. (<<Clásicos Castellanos», 
156). - Madrid, 1962. - LXr+ 3 p. s. n. + 278 p. (19,5 x 13). 
Buena edición, basada en la Copita!;am de 1562, según el facsímil de 1928. 
cuyas deficiencias ha indicado con posterioridad Stephen Reckert (Cf. IHE 
n.O 52106). La introducción, muy documentada, resulta excesivamente super-
ficial en el análisis de las obras, en el que se formulan razonamientos muy 
poco convincentes. Bibliografía. índice de voces comentadas en nota. 
J. L. M. 
54008. CÓRDOBA, F.: Documentos para la Historia del Arte en el término de 
Montpalau.-«Archivo Histórico y Museo Fidel Fita» (Arenys de Mar). 
V, núm. 17 (1963), 53-68. 
Publica en extracto (algunos íntegros) 24 documentos <1528-1580) de interés 
para la historia de la construcción y decoración artística de la iglesia parro-
quial de Calella. Los documentos proceden del Archivo Histórico de Arenys.-
J. C. 
54009. ZUAZO UGALDE, SECUNDlNO: Antecedentes arquitectónicos del monaste-
rio de El Escorial. - En «El Escorial. 1563-1963» <IHE n.O 53895), n. 
105-154. 
Breve ensayo en que se enumeran las influencias decisivas en la estructura-
ción del conjunto escurialense: para la mitad occidental (convento y colegio), 
el antecedente parece estar en los hospitales italianos del siglo XVI y en los 
fundados por los Reyes Católicos; en lo relativo al templa, éste se vincula 
claramente a San Pedro de Roma, si bien la basílica española se caracteriza 
pOr la unidad y continuidad, mientras que la catedral vaticana denota una 
larga historia sujeta a opuestas tendencias y pugna de intereses. Los aposen-
tos del Rey y su palacio se relacionan con las habitaciones reales reservadas 
en conventos como el de San Jerónimo de Madrid o en el propio Yuste. Por 
último, los corredores del sol, obra de Juan Bautista de Toledo, se empa-
rentan con el patio del palacio de Espinosa. en Martín Muñoz, del mismo 
arquitecto. - C. S. S. 
54010. MOYA BLANCO, LUIS: Caracteres peculiares de la compOSición arqui-
tectónica de El Escorial. - En «El EscoriaL 1563-1963» <IHE n.O 53895), 
n, 155-180. 
Según este sugestivo ensayo, fúndese en la concepción arquitectónica del" 
monasterio una tradición bíblico-oriental -en cuanto a la planta-c y una 
tradición vitrubiana -en cuanto -al alzado--. A ello hay que sumar el «ele-
mento barroco», ya denunciado por Schubert, y que el autor examina en sus 
manifestaciones más claras. Diversos aspectos arquitectónicos de la fábrica 
escurialense denotan, en fin, que aquí «se prefirió la realidad visible a la 
lógica ficticia de unos sistemas arquitectónicos aplicados sobre verdaderas 
estructuras como se hacia, desde muchos años antes, en el manierismo ita-
liano y en otras escuelas afines». - C. S. S. 
54011. WEISE, GEORG: El Escorial como expresión esencial artística del tiempo 
de Felipe Il y del período de la Contrarreforma. - En «El Escorial. 
1563-1963» (IHE n.O 53895), n, 273-295. 
Versión española de un artículo aparecido en 1935 en lengua alemana en las 
«Spanische Forschungen» de la Sociedad Gorres (<<Gesammelte Aufsatze», V), 
al que el autor añade un epílogo ratificando sus ideas acerca de la identifi-
cación del cambio estilístico operado en la segunda mitad del siglo XVI con 
la nueva espiritualidad encarnada por la Contrarreforma. - C. S. S. 
54012. PEMÁN, JosÉ MARfA: El Escorial, confidencia de Felipe Il. - «Indus-
triall (Madrid), mayo [Número dedicado al IV Centenario del Monas-
terio de El Escorial] (1963), 10-13. 
Consideraciones sobre la idea fundamental de Felipe II en la construcción de 
este monumento, monasterio y palacio a un tiempo, iniciado en 1563. - S. A. 
54013. CHUECA GOITIA, FERNANDO: El Escorial, una revolución en la Arqui-
tectura. - «Industria» (Madrid), mayo [Número dedicado al IV Cen-
tenario del Monasterio de El Escorial] (1963), 24-31. 
Examen de las obras impulsadas por Felipe II desde mediados del siglo XVI, 
en Toledo, que son prelUdio de la realización de El Escorial. Dirigido por 
Juan B. de Toledo y luego por Juan de Herrera, se analiza su aportación 
respectiva a este monumento donde se halla, en opinión del autor, el germen 
del posterior arte barroco. - S. A. 
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54014. AUBERSON MARRON, LUIS MANUEL: El monasterio de San Lorenzo el 
Real y la divina proporción. - En «El Escorial. 1563-1963» (lHE nú-
mero 53895), 11, 253-272. . 
Curioso análisis de los principales elementos arquitectónicos de El Escorial 
-a través de sus diseños- para probar que en la concepción del gran edifi-
cio estuvieron presentes de manera casi exacta los principios pitagóricos de 
la que Luca Paccioli denominó «divina proporción». - C. S. S. 
54015. AZCÁRATE, JosÉ MARÍA DE: Datos para las biografías de los arquitectos 
de la corte de Felipe II. - «Revista de la Universidad de Madrid», XI, 
núm. 42-43 (1962), 517-546. 
Aportación basada en documentos del Archivo de Simancas, en especial los 
de Contaduría, sobre 4 maestros mayores, 8 aparejadores de cantería y 11 de 
carpíntería y 5 ayudas de trazador mayor, con las obras que realizaron, sus 
sueldos, mercedes recibidas, etc. - C. B. 
54016. CERVERA VERA, LUIS: Semblanza de Juan de Herrera. - En «El Esco-
rial. 1563-1963» (lHE n.O 53895), 11, 7-103. 
Exposíción narrativa que enumera los datos conocidos de la biografía del ·ar-
quitecto; aunque sin aparato crítico, la: ilustra la reproducción fotográfica de 
documentos y bosquejos. - C. S. S. . 
54017. íÑIGUEZ ALMECH, FRANCISCO: Los ingenios de Juan de Herrera.-En 
«El Escorial. 1563-1963» UHE n.O 53895), 11, 181-214. 
Noticia ~bien documentada e ilustrada- de los artefactos, de muy varia ín-
dole y aplicación, inventados por Herrera; desde un instrumento para deter-
minar longitudes geográficas a las curiosas grúas utilizadas en las obras de 
El Escorial, que acreditan a Herrera de notable ingeniero, a más de arqui-
tecto y matemático. - C. S. S. 
54018. CHUECA GOITIA, FERNANDO: El estilo herreriano y la arquitectura por-
tuguesa. - En «El Escorial. 1563-1'963)) (IHE n.O 53895), 11, 215-252. 
Interesante ensayo de interpretación histórico-artística, que rastrea el impac-
to de Herrera en la arquitectura portuguesa, a partir de la unión peninsular. 
La obra máxima del gran arquitecto en Lisboa sería la torre del Pazo da 
Ribeira -desaparecida en 1755-, cuya influencia se percibe todavía en Ma-
fra y en las arquitecturas de la plaza del Comercio. Relacionadas con Herre-
ra están otras creaciones: el palacio de Moura, en Lisboa; la iglesia del con-
vento de San Vicente da Fora, etc. - C. S. S. 
54019. WEISE, GEORG: La sculpture espagnole du temps de la Renaissance 
et le probleme du Maniérisme. - «L'Information d'Histoire de l' Arb 
(Paris), IX, núm. 3 (1%4), 104-117, 8 figs. 
Crítica constructiva de la obra de J. M. Azcárate, Escultura del siglo XVI 
(IHE n.O 26036). El autor propone un plan diferente y otra interpretación de 
la evolución. Distingue solamente dos períodos. El primero se caracteriza 
por el contacto con el Renacimiento italiano y un subjetivismo místico y es-
tático, cuyo apogeo se sitúa en el segundo cuarto del siglo XVI. El segundo 
comienza con el acceso de Felipe 11 al poder, el triunfo de la Contrarrefor-
ma y el advenimiento de los «Romanistas)), que se inspiran en Miguel Án-
gel. El autor insiste en la importancia de esta segunda fase, cuyo espíritu no 
es de ningún modo pagano, sino que, por lo contrario, proporciona a la Igle-
sia de la Contrarreforma el lenguaje artístico adecuado a las nuevas concep-
ciones de grandeza y solemnidad, así como a las necesidades de un·a disci-
plina más estricta. El arte de los «Romanistas» sirvió de ·base al realismo 
popular del «Siglo de OrOl). - M. D. 
54020. CAMÓN AZNAR, JosÉ: Escultura y Pintura en El Escorial. - «Industria)) 
(Madrid) [Número dedicado al IV Centenario del Monasterio de El 
Escorial] (1963), 32-36. 
Resumen sobre las obras de pintura y escultura realizadas en El Escorial al 
tiempo de su construcción hasta los últimos años del siglo XVI. Comentarios 
sobre las personalidades más destacadas. - S. A. . 
54021. GóMEZ MORENO, MARÍA ELENA: La escultura religiosa y funeraria en 
El Escorial. - En «El Escorial. 1563-1963)) (IHE n.O 53895), 11. 491~520. 
Estudia la obra de los escultores que colaboraron en la ornamentación del 
edificio y templo -Monegro y los Leoni- y da luego noticia de otras escul-
turas notables conservadas en el monasterio -los crucifijos de Tacca, Guidi, 
Bernini y Cellini y algunas obras españolas entre las que destaca el San Mi-
guel, de la Roldana. - C. S. S. 
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54022. AZCÁRATE, JosÉ MARíA DE: Alonso Berruguete y el Renacimiento cas-
tellano. - «Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses» 
(Palencia), núm. 22 (1962), 1-19. 
Conferencia. Trata de la formación artistica y de la obra del escultor Alonso 
de Berruguete (siglo XVI). - l. l. 
54023. AZCÁRATE, JosÉ MARiA DE: Alonso BerrtLguete. Cuatro ensayos. - Di-
rección General de Bellas Artes. - Valladolid, 1963. -127 p., 18 láms. 
(21 x 13,5). 
Tras una síntesis biográfica de este escultor español (c. 1490-1561), se analiza 
su formación italiana junto a los grandes maestros de Florencia y Roma; se 
examina su relación con la estética del Renacimiento hispánico y, finalmen-
te, se expone la profunda influencia que ejerció en la escultura castellana del 
siglo XVI, con derivaciones hacia Aragón, la Rioja y País Vasco. Dos apéndi-
ces, el primero con datos relativos al artista por orden cronológico, y el se-
gundO con once documentos de varios archivos. - S. A. 
54024. GRISERI, ANDREINA: Berruguete e Machuca dopo il viaggio italiano.-
«Paragone» (Milano), núm. 179 (1964), 3-19, 28 figs. 
Trabajo de gran interés, centrado en torno al estudio de la evolución de Alon-
so Berruguete y Pedro Machuca después de su regreso de Italia. Numerosas 
observaciones historicocriticas, sobre todo en relación con el desarrollo para-
lelo del arte italiano. Reproduce material español poco divulgado y varias 
pinturas inéditas identificadas por la autora fuera de España: Camino del 
Calvario, Piedad de A. Berruguete (col. parto Turín); La Virgen con el Niño 
(pinacoteca Sabauda, Turín), Crucifixión (col. Nigro, ,Génova), Entierro de 
Cristo (dibujo, Louvre) de Machuca.-J. M. 
54025. GUADÁN y GIL, ISAAC: Ensayo sobre la sillería del coro alto. Monaste-
rio de Santa María la Real de Nájera. - Instituto de Estudios Rioja-
nos. - Logroño, 1961. - 47 p., 12 láms. + dibujos en el texto (24 x 17). 
Publicación de un manuscrito redactado por el autor en 1908, con puntuali-
zaciones sobre dicha sillería tallada en madera (siglo XVI) y que ha sido atri-
buida a Andrés y Nicolás de Nájera. Apunta la posibilidad de que se deba 
a otros autores y la describe detalladamente. Reproduce sus motivos heráldi-
cos, que identifica en parte. - l. 1. 
54026. SÁNCHEZ CANTÓN, FRANCISCO JAVIER: La pintura de la escuela italiana 
en El Escorial. - En «El Escorial. 1563-1963» (lHE n.o 53895), n. 
373-417. 
Resumen de la contr1bución pictórica italiana al ornato del monasterio, en tres 
apartados: manieristas empleados en los frescos y en la decoración de las 
capillas; cuadros de los grandes artistas venecianos contemporáneos; adqui-
siciones en el siglo XVII. Una advertencia final se refiere a los pintores ita-
lianos que estuvieron representados en El Escorial hasta el siglo XIX. - C. S. S. 
54027. SALAS BoSCH, XAVIER DE: Pintura española y flamenca en las colec-
ciones escurialenses. - En «El EscoriaL 1563-1963» (lHE n.O 53895). 
n, 419-446. 
Sumario recuento de la representación pictórica española y flamenca en el 
monasterio; abarcando en la primera desde los pintores contemporáneos de 
la fábrica escurialense y más o menos relacionados con la escuela italiana, 
hasta los artistas mediocres del círculo fernandino, que dejaron sus obras en 
la Casita del Príncipe y en el Palacio. La brevísima referencia a las pin-
turas flamencas se amplía COIl una noticia acerca de los escasos cuadros de 
otras escuelas europeas -aparte la italiana- que también conserva el edifi-
cio. - C. S. S. 
54028. PRIJATELJ, KRUNO: Spanjolski slikar Juan Boschetus na Hvaru. [El 
pintor español Juan Boschetus en Hvar].-«Radovi Instituta Jugos-
lavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Zadru» (Yugoslavia), VI-
VII (1960), 483-486, 4 láms. 
La iglesia del Espíritu Santo de la isla de Hvar (Lesina) tiene una tabla pin-
tada firmada «Johannes Boschetus M. D. XXIII». En la· catedral de la misma 
isla hay un óleo de Nuestra Señora de los Siete Dolores que puede atribuirse 
al mismo pintor, sobre el cual se dan algunos datos biográficos, como el de 
que en la tumba que construyó en la isla de Rab el 1515 se denominaba «Is-
panus picton). - S. Gc. 
54029. TROUTMAN, PHILIP: El Greco. - Spring Books. - London, 1963. - 40 pá-
ginas+49 láms. en color y 7 en negro. (27 x 24). 
Libro de divulgación escrito por un especialista en pintura española. Ofrece 
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una visión sintética, perfectamente informada y con inteligentes observacio-
nes críticas, de la vida y la obra de El Greco. Ilustraciones bien elegidas, pero 
de calidad insuficiente. - J. M. 
54030. CAMÓN AZNAR, JOSÉ: El Greco y Felipe lI. - En «El Escorial. 1563-
1963» (lHE n.O 53895), n, 353-371. 
Breve relato de las incidencias que anudan a ambas personalidades: des-
acuerdo entre la sensibilidad estética del pintor y los ideales clasicistas del 
monarca; cuadros pintados para el Rey (el llamado Sueño de Felipe II y el 
San Mauricio); otros cuadros de El Greco conservados en El Escorial; activi-
dades del artista en Toledo, más o menos relacionadas con la Corte -así, la 
obra para los arcos erigidos en honor de Santa Leocadia-, y el túmulo de la 
reina Margarita. - C. S. S. 
54031. TORRENT ORRI, RAFAEL: «El Greco» de Olot. - «Revista de Gerona», 
VIII, núm. 19 (1962), 33-36, 1 fotografía. 
Notas sobre el Cristo con la cruz a cuestas de la iglesia parroquial de Olot 
(Gerona), atribuido a El Greco. - I. l. 
54032. LOZOYA, MARQUÉS DE: La pintura al fresco en El Escorial: Lucas Jor-
dán. - En «El Escorial. 1563-1963» (lHE n.O 53895). n, 447-467. 
Interesante trabajo, documentado con la correspondencia recientemente des-
cubierta (Archivo de Palacio), entre fray Alonso de Talavera, prior de El 
Escorial, y don Eugenio de Marban, que amplía notablemente las noticias 
conocidas acerca de las relaciones de Carlos n con el pintor napolitano, y el 
proceso de ejecución de los grandes frescos realizados por éste en El Escorial. 
El autor destaca los aspectos positivos de la personalidad del último Austria, 
injustamente condenado a un repetido clLc:é que es preciso revisar. En apén-
dice, dos piezas del epistolario aludido. - C. S. S. 
54033. CRIADO VALCÁRCEL, VICENTE: Luis de Morales en Arroyo de la Luz. 
Apuntes históricos. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), 
XIX, núm. 3 (1963), 525-528, 13 láms. 
Notas sobre la construcción del retablo de la iglesia de Arroyo de la Luz, pin-
tado por Luis de Morales <1559-1563), con esculturas de Alonso Hipólito. Se 
detalla el pago que se hizo a los artistas por la ejecución de su respectivo 
trabajo. - V. M. 
54034. MOYA VALGAÑÓN, JOSÉ GABRIEL: El retablo mayor de Fuentes y Tomás 
Peliguet. - «Cuadernos de Filosofía y Letras» (Zaragoza), Serie 1, 
núm. 50 (1963), 55 p., 13 láms. (24 x 17) (Separata). 
Tras un examen del estado actual de los trabajos sobre la pintura aragonesa 
del siglo XVI, pasa a estudiar la iglesia de Fuentes de Ebro (Zaragoza), edi~ 
flcio del siglo XVI, y su retablo mayor, de esta época, obra del escultor Nicolás 
Lobato y del pintor Tomás Peliguet, seguramente italiano. Se estudian varias 
obras de Peliguet en Zaragoza y Huesca y especialmente en la iconografía y 
estilo de este retablo de Fuentes, que resulta básico para conocer la perso-
nalidad de este artista. Apéndice con documentos procedentes del Archivo 
Histórico de Protocolos, de Zaragoza. - S. A. 
54035. MONTIEL, ISIDORO: Un nuevo Zurbarán en Norteamérica. - «Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIX, núm. 2 (1961), 
969-974, 2 láms. 
Nota sobre un San Francisco de Asís en meditación, atribuido por M. S. Soria 
a Francisco de Zurbarán, propiedad del Instituto de Arte de Milwaukee (Es-
tados Unidos). -1. l. 
54036. DOMÍNGUEZ BORDONA, JESÚS L.: El Escorial en el arte de la miniatu-
ra. - En «El Escorial. 1563-1963» (lHE n.O 53895), n, 469-470. 
Breves apuntes sobre los dos aspectos comprendidos en el tema: códices mi-
niados conservados en el monasterio -de origen no español y de origen es-
pañol-, y actividades de la Orden jerónima en el arte de la miniatura; en 
este segundo aspecto, se señalan los principales antecedentes de la ilumina-
ción escurialense, para hacerse luego referencia concreta a la escuela surgida 
en el monasterio y sus principales representantes. - C. S. S. 
54037. LóPEZ SERRANO, MATILDE: El grabador Pedro Penet. - En «El Esco-
rial. 1563-1963» (lHE n.O 53895), n, 689-716. 
Biografía documentada de este dibujante flamenco, introductor en España del 
grabado en cobre, y autor de la serie de láminas encargadas por Herrera para 
perpetuar su obra. De especial interés por la enumeración y estudio de sus 
trabajos. que constituye el catálogo más completo y exacto de los mismos, 
elaborado hasta la fecha. - C. S. S. 
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54038. JUNQUERA DE VEGA, PAULINA; El obrador de bordados de El Escoria!.-
En «El Escorial. 1563-1963» (IHE n.O 53895), I1, 551-582. 
~studio documentado, que sigue la evolución del obrador en sucesivas etapas 
-desde su iniciación, bajo la dirección de fray Lorenzo de Montserrat-; 
canaliza la técnica del bordado en los ejemplares -afortunadamente no esca-
'sos- que han llegado hasta nosotros, y da noticias de los dibujos que sirvie-
ron de modelo -en buena parte conservados también- y de sus posibles au-
iores. Aunque breve, esta monografía es una buena contribución al estudio 
.de las artes industriales en España. - C. S. S. 
,54039. BRAÑA DE DmGo, MARÍA: La cerámica en El Escoria!. - En «El Es-
corial. 1563-1963» (IHE n.O 53895), I1, 583-601. 
Interesantes noticias documentadas (Archivo de Palacio y archivo del Ayun-
tamiento de El EscoriaD acerca de los trabajos hechos por los artesanos de 
'Talavera para el Monasterio, base de una colección que constituye «el docu-
'mento más preciso para el estudio de la cerámica de Ta1avera». Una breví-
sima historia de la famosa artesanía talaverana sirve a la autora para encua-
,drar en sus etapas sucesivas la hermosa serie de piezas conservadas -azule-
jería, botica y piezas de vajilla fEX!hables por la dedicatoria a los priores que 
1as encargaron. - C. S. S. 
54040. VALDETERRAZO, MARQUÉS VIUDO DE: La fabricación de vidrios en el mo-
nasterio de El Escoria!. - En «El Escorial. 1563-1963» UHE n.O 53895), 
II, 603-614. 
Interesante monografía basada en el Vade-mecum o Libro de razón de los 
'priores de El Escorial (Becerro de San Lorenzo de El Escoria!), del cual el 
'autor -su propietario en la actualidad- da muy interesantes noticias. Entre 
10s curiosísimos datos que pueden extraerse de esta fuente -esencial para 
,conocer Itas bases económicas en que se sustentó la fundación de Felipe II-
destaca la existencia de talleres de producción de vidrios artísticos en el 
-Quexigar y en San Lorenzo de El Escorial, ambos dependientes del monaste-
rio. Apéndice que contiene el pasaje relativo a la técnica de fabricación en 
-el horno del Quexigar.-C. S. S. 
54041. FEDUCHI Rurz, LUIS: El mueble en las colecciones de El Escorial.-
En «El Escorial. 1563-1963» (lHE n.O 53895), I1, 521-550. 
'Interesante trabajo -dada la escasez de informaciones al respecto- acerca 
del mobiliario que decora las dependencias del monasterio y las estancias 
-palatinas. El autor ordena y estudia la colección distribuyéndola en cuatro 
grupos: 1> Muebles de la época de la fundación; 2) muebles del palacio de 
'Felipe II; 3) muebles de los palacios reales desde Carlos IV; 4) grupo de-
-nominado «habitaciones de maderas finas» en este palacio. - C. S. S. 
:54042. ROMERO MURUBE, JOAQUÍN: Los jardines de El Escorial. - En «El Es-
corial. 1563-1963» (IHE n.O 53895), 1, 683-691. 
'Tras unos breves antecedentes de la jardinería castellana en las fEX!has de 
fundación del monasterio, se estudian los jardines de El Escorial -claustro 
grande y terrazas de levante y mediodía, fundamentalmente: dispOSición ac-
iual y noticias de su primitivo aspecto-. Consideraciones sobre la fina sen-
sibilidad de Felipe 11, manifiesta en su amor a las plantas y flores. - C. S. S. 
'54043. SUBIRÁ Pum, JosÉ: Un insigne músico escurialense: fray Antonio So-
ler. - En «El Escorial. 1563-1963» (IHE n.O 53895), II, 645-,662. 
'Breve resumen de la historia musical del monasterio desde la época de Fe-
'lipe II y estudio de la personalidad y de la obra -artística y te6rica- de este 
famoso músico catalán del siglo XVIII, cuya principal producción se desarrolló 
-en el cenobio escurialense. Noticia de dos discípulos suyos: uno, el infante 
,don Gabriel; otro, el boloñés Antonio Tozzi. - C. S. S. 
:Biografía e historia local 
.50044. A[QUESOLO], L[lNO] DE: Antonia de Olaeta, mujer del licenciado An-
drés de Poza. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Ami-
gos del País» (San Sebastián), XVII, núm, 4 (1961>, 432-434. 
'Identifica a dicha persona como esposa del lingüista Andrés de Poza (si-
glo XVI) y madre del jesuita Juan Bautista Poza, cuyas obras figuran en el 
lndice de autores prohibidos. - L I. 
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Obras generales 
54045. NAVARRO, VICENTE: Bernabé Moreno de Vargas, historiador de Mé-
rida (Apuntes biográficos). - «Revista de Estudios Extremeños» (Ba-
dajoz), XIX, núm. 3 (1963), 605-627. 
Estudio biográfico, con notas eruditas y complementado con bibliografía; tie-
ne interés para la historiografía extremeña del siglo XVII. - A. J. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
54046. CARTER, CHARLES H.: Gondomar: Ambassador to James l. - «The His-
torical Journal» (Cambridge), VII, núm. 2 (1964), 189-208. 
Buena aportación a la historia de las relaciones hispano-británicas durante el 
reinado de Felipe 111. Bien documentado, y ampliado con numerosas notas a 
pie de página, este trabajo sobre la gestión diplomática de Diego Sarmiento de 
Acuña, conde de Gondomar, como embajador en Inglaterra entre 1613 y 1622 
puede ser un interesante punto de partida para el estudio de la diplomacia 
española en esta época, de la que tan poco se sabe y que, sin embargo, tiene 
un gran arsenal de documentación pendiente de ser investigada. - A. J. 
54047. WOOLF, STUART J.: La crisi della monarchia spagnola: la rivoluzione 
degli anni 1640-1650. - «Studi Storici» (Roma), IV, núm. 3 (1963), 
433-448. 
Fundamentado sobre una extensa bibliografía, y de manera especial sobre los 
trabajos de Elliott, el artículo profundiza sobre los aspectos radicalizadores 
de crisis de los Austrias españoles, a partir de los hechos revolucionarios de 
Cataluña, Portugal y Nápoles. Tienen particular interés sus puntos de vista 
acerca del problema del poder y sus relaciones con las diversas sociedades 
hispánicas y, especialmente, sus opiniones respecto a la cuestión de Catalu-
ña.-A . .:r. 
54048. VILLARI, ROSARIO: Note sulla rifeudalizzazione del regno di N apo!i 
aUa vigilia della rivoluzione di Masaniello. (l). - «Studi Storki» 
(Roma), IV, núm. 4 (1963), 637-668. 
Primera parte de un extenso y documentado estudio de los precedentes de la 
revolución napolitana de 1647-1648. El artículo se relaciona con otro anterior 
del mismo autor [«Studi Storici», 111, núm. 2 (1962)], del cual el presente 
constituye una continuación. Fundamentada anteriormente la gravedad de la 
crisis financiera, los problemas políticos de relación entre virrey y monar-
quía, aristocracia y mercaderes, la realidad del bandolerismo, las tensiones 
entre ciudad y campo, y otros aspectos sociOlógicos, se centran alrededor de 
la crisis de la sociedad y del Estado en la mitad del siglo XVII, coincidiendo 
con la crisis general de la monarquía de Felipe IV. - A. J. 
54049. CIALDEA, BASILIO: Gli Stati italiani e la pace dei Pirinei. Saggio sulla 
diplomazia seicentesca. - Instituto di Studi Storico-Politici. Univer-
sita di Roma. Facolta di Scienze Politiche. - Dottore A. Giuffre Edi-
tare. - Milano, 1961. - 388 p. (25 x 17,5). 
Amplio estudio que, rebasando los objetivos a que apunta su título, represen-
ta un notable esfuerzo de investigación acerca de la estructura diplomática 
de la época. Lógicamente se presta especial atención a lo concerniente a la 
Santa Sede y a la República de Venecia, como mediadoras que fueron entre 
la monarquía española y francesa en la fase crítica que lleva a la paz de 
1659. De aquí que las bases documentales más nutridas en que este trabajo 
se apoya procedan del Archivio Segreto Vaticano, del Archivo de la Nuncia-
tura en Madrid y del Archivio di Stato de Venecia; aunque el autor ha mo-
vilizado asimismo los otros Archivos de Estado italianos, el de Asuntos Ex-
teriores de París y el General de Simancas. Los resultados han sido muy 
fructuosos. Apéndice de fuentes archivísticas consultadas; indice suma-
rio. - C. S. S. • 
54050. LANGDON-DAVIES, JOHN: Carlos, the King who would not die. - Prentice 
Hall . ...:.. Englewood Cliffs, 1963. - 272 p. (20 x 14). 
Divulgación. Biografía del último Austria. El autor señala que Carlos n, a 
pesar de haberse mantenido virgen hasta mucho después de su matrimonio, 
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no era estéril, sino que aquejado por una profunda neurosis fue «maldecido» 
con ejaculatio praecox. Algunos de los pasajes parecen' ser fruto de la ima-
ginación del autor, y la carencia de notas no permite, en otros, apreciar su 
información. - J. L. Sh. 
54051. VIÑAS MEY, CARMEW: Peso político de todo el mundo, del conde don 
Antonio Xerley. - Instituto «Balmes» de Sociología. - Madrid, 1961.-
(Sin más datos). 
Rec. Manuel Fernández Alvarez. «Hispania» (Madrid), XXII, núm. 87 (1962), 
464 :46,5. Publicación del manuscrito del aventurero inglés Anthony Sherley, 
sobre la situación de la monarquía de los Austrias en la política internacio-
nal, dirigido al Conde Duque· de Olivares. Libro interesante aunque contiene 
algunas apreciaciones erróneas. De"pués de haber luchado en ~uropa y en 
América contra España, estuvo al servicio del Duque de Lerma como experto 
marino hasta caer en desgracia. Esta edición inicia una colección de docu-
mentos inéditos de Historia Económica y Social, publicada por el Instituto 
«Balmes» de SociologiÍa. -A. B. G. ) 
54052. FLORES, XAVIER A.: Le «Peso politico de todo el mundo» d'Antho-
ny Sherley ou un aventurier anglais au service de l'Espagne. -
S. E. V. P. E. N. Bibliotheque Générale de l'École Practique des Hautes 
Études, VI" Section. - París, 1963. -198 p. (25 x 16). 26 francos. 
Edición crítica del memorial Peso político de todo el mundo que Anthony 
Sherley dirigió al Conde Duque de Olivares. Va precedido de un prólogo 
donde Flores estudia la vida y los viajes de Sherley y valora el interés del 
memorial. Destaca también la figura de A. Sherley y la compara con el Con-
de Duque, poniendo de manifiesto que ambos intentaron contrarrestar la de-
cadencia española, éste con su acción desde el gobierno y aquél con sus pro-
yectos, que lo equiparan a los arbitristas. -J. F. C. ) 
54053. SAMSALOVIC, MILJEN: Gradja za «Il!yricum Sacrum» sacuvana u Pa-
dovi. [Materiales para «lllyricum Sacrum» conservados en Padua). 
uZbornik Historijskog Instituta Jugoslavenske Akademije» (Yugosla-
via), núm. 3 (1960), 419-431. 
Entre los materiales conservados en la Biblioteca del Seminario Diocesano de 
Padua, se halla el informe de una embajada de Ragusa al rey de España en 
1679, pidiéndole auxilio contra el peligro de opresión turca, así como datos 
genealógicos sobre la familia Ohmuchievic (Cf. IHE n.OS 33880 y 34627). Di-
chos materiales fueron recopiladOS por Filippo Riceputi en los archivos de 
Dalmacia y utilizados por Daniele Farlati y Coleti en su obra nlyricum Sa-
crum (8 vols., 1751-1819.). - S. Gc. 
54054. STANOJEVIC, CLIGOR: Prilozi o ucescu Niksickog plemena u Morejskom 
ratu. [Participación de la comunidad de Niksic en la guerra de Mo-
real. - «lstorijski Zapisi» (Yugoslavia), XIX, núm. 1 (962), 65-75. 
Detenido relato de las negociaciones clandestinas entre la Santa Alianza de 
1684 y los rebeldes herzegovinos, basado en documentos inéditos de los ar-
chivos de Venecia. Cf. IHE n.OS 34711 y 34838. - S. Gc. 
54055. LA VALGOMA y DfAZ-VARELA, D[ALMIRo) DE: Un libro de esgrima y dos 
nobles de Pamplona. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXV, núme-
ro 94-95 (1964), 169-175. 
Amplia documentación genealógica de los informantes del libro de Miguel 
Pérez de Mendoza, Principios de los cinco sujetos principales de que se com-
pone la Philosophia y Matemática de las Armas, práctica y especulativa (Pam-
plona, 1672), especialmente de Francisco Antonio de Marichalar y Martín de 
Rada. - J. M.a L 
54056. CUBAS, ENRIQUE: La construcción de la galera uSan Jorge». - «San 
Jorge» (Barcelona), núm. 54 (1964), 45-49. 
Notas sobre la construcción de esta nave por la Diputación de Barcelona, a 
principios del siglo XVII. - V. M. 
54057. S[ÁNCHEZ) GRANJEL, LUIS: Las epidemias de peste en España durante 
el siglo XVII. - «Cuadernos de Historia de la Medicina Española» (Sa-
lamanca), II!, núm. 1 (1964), 19-40. 
Estudio de las epidemias de peste bubónica en las diversas regiones españo-
las en el siglo XVII (principalmente las de 1599, 1646-1652 y 1676), con men-
ción de su origen y algunos datos acerca de la mortalidad que produjeron. Se 
hace mención detallada de la literatura médica a la que estas epidemias die-
ron lugar. Enumeración de fuentes y bibliografía. - J. S. • 
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54058. FELIPE IV: Cédula disponiendo el pago de 100.000 maravedís a Pedro 
de Brujas con cargo a los fondos de la Casa de Moneda de.Segovia.-
«Nvmisma» (Madrid), XIH, núm. 65 (1003 [1964]), 51-52, 1 lám. 
Reproducción en facsímil del documento, fechado en 15 de septiembre de 
1654, y transcripción del mismo, sin comentarios. Pertenece actualmente a los 
fondos de la Casa de la Moneda de Madrid. - J. Ll. 
54059. DOMÍNGUEZ ORTÍZ, ANTONIO: Concesiones de votos en Cortes a ciuda-
des castellanas en el siglo XVII. - «Anuar'io de Historia del Derecho 
Español» (Madrid), XXX (Estudios en homenaje a don Galo Sánchez) 
(1961), 175-186. 
Exposición sumaria del movimiento impulsado en el siglo XVII por varias ciu-
dades castellanas, para obtener o recuperar un puesto en las Cortes, después 
del desinterés general de la mayoría de las del reino que había conducido a 
su reducción al número de 18. Estas aspiraciones, motivadas por el deseo de 
los concejos de sustraerse de la jurisdicción de los que por asistir a Cortes 
se consideraban cabezas de provincia, y por el afán de la oligarquía urbana de 
intervenir la administración de los servicios votados en las mismas, fue apro-
vechado por la Corona, que condicionó su admisión al pago de fuertes sumas, 
per.o halló la resistencia de las ciudades que ya estaban dentro. Los esfuerzos 
y negociaciones concluyeron en la admisión de Galicia (1ü23) y Extremadu-
ra (1653), representada en turnos por varias de sus ciudades, y Palencia 
(1660), fracasando Asturias y Jerez en el empeño. La suspensión de las reu-
niones en 1665 vino a cortar este movimiento. -J. F. R. 
54060. MADURELL MARIMÓN, JOSÉ M.a: Miscelánea histórico-artística documen-
tal de San Juan de las Abadesas: III Las ordenanzas del Con!ejo Ju-
rado. - «Pyrene» (Olot), segunda época, 1, núm. 4 (1962), 120-126. 
Edición de una copia del siglo XVII -sin fecha- de las ordenanzas de la ci-
tada institución, procedente del Archivo Histórico de Protocolos de Barcelo-
na.-M. Gu. 
54061. LLORENS RAGA, PELEGRÍN L.: La Carta de población de Soneja. - De-
par.tamento de Publicaciones del Instituto Laboral de Segorbe. - [Se-
gorbe, 1963].-19 p. (20x 16). 
Publica un texto castellano (sin indicación de versión) de la carta puebla 
otorgada a la baronía de Soneja y Aguibar, dos villas de la región de Segor-
be, por su señor territorial, José Folch de Cardona, a 28 de noviembre de 
1609, a raíz de su despoblación total por la expulsión morisca. El documen-
to, traslado notarial simple, del Archivo Catedral de Segorbe, comprende un 
articulado de 24 capítulos que, análogamente a las cartas valencianas otor-
gadas en tal ocasión, reglamenta el establecimiento enfiteutical del nuevo gru-
po poblador -aquí 40 vecinos- sus derechos y obligaciones dominicales, fis-
cales, etc., según Fueros de Valencia.-J. F. R. 
Aspectos religiosos 
54062. LOPERA T., ALBERTO M.: Estado actual de las investigaciones sobre las 
controversias debitistas españolas de 1615-1616. - IIFranciscanum. Re-
vista de las ciencias del espíritu» (Bogotá), VI, núm. 17 (1004), 130-1sa. 
Panorama sobre la bibliografía reciente (1941-1964) de las controversias 
surgidas en España acerca del «debitum peccatü> en la Virgen María. Aná-
lisis histórico y doctrinal de la. misma. Apéndice conteniendo datos bio-
gráficos de los principales franciscanos que participaron en ellas. Bibliogra-
fía. - E. Rz. 0 
54063. LA CALLE O. DE M., FRANCISCO DE: La Inmaculada y la Merced. (D08 
mercedarios desconocidos, en un certamen mariano de 1615). - «Es-
tudios» (Madrid), XVIII, núm. 58 (1962), 491-505. 
Informa sobre un libro, prácticamente desconocido, editado en 1904: El Pri-
mer Certamen poético que se celebró en España ¡¡n honra de la Purísima 
Concepción de María, Madre de Dios, Patrona de España y de la Infantería 
española, según manuscrito de la Real Academia de la Historia. Alusión a las 
controversias sobre la Inmaculada Concepción en Sevilla, donde tuv:o lugar 
el certamen. Entre los concursantes figuran dos mercedarios: Antonio de Es-
pín y Jerónimo de Monroy. Transcribe sus composiciones, haciendo su crí-
tica literaria y teológicamente. - N. C. 
54064. G[ARCÍA] GONZÁLEZ-BARDALLANA, NICOLÁS: La ascética del predicador 
en la doctrina de fray José de Jesús, C. D. - «Revista de Espirituali-
dad» (Madrid.), XXI, núm. 82 (1962), 113-119. 
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Resume el concepto que de la conducta y vida del sacerdote predicador tenía 
el carmelita del siglo XVII fray José de Jesús. - A. B. G. 
54065. ALMELA VIVES, FRANCISCO: Un sermón valenciano del siglo XVII.-
«Revista Valenciana de Filología» (Valencia), VI, núm. 2-3 0959-
1962), 24 p. 
Nota biográfica de Gaspar BIas Arbuixech (1624-1670) y noticia bibliográfica 
de su Sermó de la Conquista de la molt insigne, noble e coronada Civtat de 
Valencia, predicado y publicado en Valencia en 1666, del que se seleccionan 
algunos pasajes interesantes -no sólo del texto de Arbuixech, sino también 
de la aprobación de Josep de Cardona y la dedicatoria de Gabriel Verdú-. 
Digresión sobre la supuesta espada de Jaime 1 conservada en el Archivo Mu-
nicipal de Valencia, que constituye el tema central de la segunda parte del 
sermón, y conclusiones muy sumarias sobre el valor del texto -lingüístico y 
literario. - J. Ms. 
54066. SCHAEFER, THOMAS E.: Miguel de la Fuente: un intento de evaluación 
del misticismo español del siglo XVII. - «Cualternos Hispanoamerica-
nos» (Madrid), núm. 174 (964), 511-528. 
Resumen . con pretensiones de análisis de la obra de Miguel de la Fuente Las 
tres vidas del hombre (1623) y consideraciones muy superficiales acerca del 
valor de los místicos menores del siglo xvn. - J. L. M. 
54067. GIBERT, GUIDO M.: Los estudios en la Congregación cisterciense de 
los reinos de la Corona de Aragón y Navarra. - En «Los monjes y 
los estudios. IV Semana de Estudios Monásticos. Poblet, 1'961» (Abadía 
de Poblet, 1963), 381-401. 
Analiza la organización de los estudios antes, y especialmente después, de la 
erección en el siglo XVII de la Congregación aragonesa y del colegio de Hues-
ca y otros. De sus observaciones deduc~ que la sabia legislación sobre estu-
dios que elaboraron los cistercienses catalanes, aragoneses y navarros, no 
dio, en general, los frutos que hubiera cabido esperar.-A. At. 
54068. FERRANDO O. C!ST., LLOREN~: Santes Creus i la congregació d'Aragó.-
«Santes Creus», n, núm. 15 (1962), 194-197. 
Noticia de la intervención del monasterio de Santes Creus en la formación de 
la congregación de monasterios cistercienses de Aragón (Aragón, Cataluña, 
Mallorca, Navarra y Valencia) 0613-1624).-J. C. 
54069. CORREA RUIz, LORENZO: Cómo se elegían los oficios en el antiguo Valle 
de Alfoz de Lloredo. - «Altamir811 (Santander), núm. 1-2 y 3 (962), 
171-174. 
Transcripción sin comentario del expediente de ingreso en la Orden de San-
tiago, en 1689, de don Baltasar de la Torre de CosSÍo, documento del Archivo 
Histórico Nacional de Madrid. - O. V. 
54070. TORRELL (DE REus) , [SALVADOR]: Sant Josep Oriol taumaturg barcelo-
ni. - Ed Arca (Les nostres devocions, 14). - Barcelona, 1963. - 3ü5-
392, grabado en una hoja suelta, facsímiles y grabados (34 x 24). 
Biografía de este santo (165()-1702) con relación de sus milagros; sobre uno 
de ellos publica un facsímiL Bibliografia y gozos. - C. B. 
Aspectos culturales 
54071. SCHILLINGS, A.: Matricule de l'Université de Louvain. VI: Fin février 
16S1-fin aout 1683. - Académie Royale des Sciences, des Lettres et 
des Beaux-Arts de Belgique. Commission Royale d'Histoire. - Bru-
xelles, 1963. - Vol. VI: 530 p. (31,5 x 24). 
Cf. IHE n.O 46487. Continúa esta modélica publicación de los libros de ma-
trícula de la Universidad de Lovaina en el período de la Casa de Austria. 
Transcribe el ms. 26 del Archivo de aquélla, que contiene las matrículas de 
17.243 estudiantes (años 1651-1683), unos pocos de procedencia española. La 
lectura de las listas produce la impreslOn de que el número de estos últimos 
era cada vez menor, si bien se advlerte la presencia de algunos descendien-
tes de españoles establecidos en los Países BajOS con anterioridad. Espe-
ramos que vean pronto la luz los índices alfabéticos de los últimos volúme-
nes.-M. R. • 
54Q72. POCH SCH. P., JosÉ: Dos pleitos universitarios en el Estudio General 
de Huesca (1691). - «Argensola» (Huesca), XIII, núm. 49-50 (1962), 
101-108, 1 fig. 
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Transcripción de dos documentos del Archivo de la Corona de Aragón, de 
Barcelona, sobre un conflicto en la elección de rector y en la cátedra de me-
dicina de la Universidad de Huesca. - C. B. 
54073. CORDERO, LUIS - AGUSTÍN: Nicolás Antonio: Bibli6grafo peruanista.-
«Boletin de la Biblioteca Nacional» (Lima), XVII, núm. 29 (1964), 
21-25. 
Bibliografía de Nicolás Antonio que acompaña estudio de su obra Bibliotheca 
Hispana Nova (1670?, 1672?) -cuya edición de 1783-1788 comenta-, en la 
cual incluía Nicolás Antonio un buen número de autores peruanistas y ame-
ricanos. Bibliografía. - C. Cto. 
54074. CEÑAL S. l., RAMÓN: La filosofía española del siglo XVII. - «Revista 
de la Universidad de Madrid», XI. núm. 42-43 (1962), 373-410. 
índice-sumario bibliográfico que podría servir de base de la historia de la 
filosofía española de dicho siglo. Empieza por la escolástica y agrupa a los 
pensadores por órdenes religiosas, luego los seculares, los seguidores del es-
toicismo, del lulismo y los teorizadores de la filosofía política. También apun-
ta la influencia filosófica española en el pensamiento europeo y la penetración 
de Descartes en España. - C. B. 
54075. LóPEZ PIÑERO, JosÉ M.a: La medicina del barroco español. - «Revis-
ta de la Universidad de Madrid», XI, nÚm. 42-43 (1962), 479-515. 
Interesante artículo en el que se presenta el estado actual de la investigación 
sobre el tema antes de precisar la importancia de la medicina renacentista 
española, conectada con el avance de la fisiOlogía y patología en Europa en el 
siglo XVII, mientras la medicina española de este siglo se caracteriza por su 
aislamiento de esta corriente moderna y continuación del galenismo. Estudia 
algunas obras de los principales médicos, su reacción contraria, o favorable 
sólo en lo accesorio, a los descubrimientos europeos; todos los médicos fueron 
víctimas del sistema ideológico cerrado, fruto de la Contrarreforma, excepto 
algunas figuras de transición, de las Universidades de Barcelona y Valencia 
sobre todo. - C. B. 
54076. NEDELJKOVIC, DUSAN: Un physicien utopiste du XVI". sÍlkle, Marko Do-
minis. - «Bulletin de l'Academie Serbe des Sciences et des ArtsD, 
XVIII (196lJ, 27-50, 3 láms. 
Indica que las ideas políticas del biografiado, Marco Antonio de Dominis 
(1560-1624), expresadas en el De republica ecclesiastica (3 vols., 1617-
1622), eran tan antiespañolas como las de Giordano Bruno y las de Campane-
lla.-S. Gc. 
54077. LÓPEz PIÑERO, JosÉ MARÍA: El atlas anat6mico de Cris6stomo Martínez, 
grabador y microscopista del siglo XVII. - Estudio y transcripción 
de ... - Publicaciones del Archivo Municipal de Valencia. Serie Se-
gunda: Reproducción de Textos, 1. - Ayuntamiento de Valencia.-
Valencia, 1964.-80 p.+ 19 láms. (31,5x24). 
Importante monografía sobre Martínez (ro. en París c. 1690) quien realizó un 
conjunto de 19 láminas osteológicas que prueban (n.os 5, 10 y 11) la utilización 
del microscopio en Valencia con anterioridad a 1680. Para ampliar estudios 
en París recibió una pensión de Carlos II <Hi86). Este Atlas que sólo había 
sido parcialmente editado hasta ahora, constituye en su género la obra más 
importante de anatomía de la España de los siglos XVII al XIX. Crítica del 
pretendido descubrimiento por Martínez de los «vasos adiposos» encuadrándo-
lo en el contexto científico de la época. Datos sobre la introducción de la 
medicina moderna en la Península. - J. V. • 
54078. HATZFELD, HELMUT: Mis aportaciones a la elucidación de la literatura 
barroca. - «Revista de la Universidad de Madrid», XI, núm. 42-43 
(962), 349-372. . 
Responde a las objeciones formuladas por el profesor Macri a sus estudios 
aparecidos desde 1927 sobre el concepto de barroco, su esquema ideológico 
aplicado a la literatura del siglo XVII, el manierismo de Góngora, el barroco 
amanerado: en fin, sobre toda la literatura barroca, en especial la es,paño-
la.-C. B. 
54079. DEFOURNEAUX, MARCELIN: Moliere et l'Inquisition espagnole. - «Bulle-
tin Hispanique» (Bordeaux), LXIV, núm. 1-2 (1962), 30-42. 
Estudia la difusión escénica de la obra de Moliere en España y su condiciona-
miento por las vicisitudes por que pasó ante el Santo Oficio. - J. L. M. 
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54080. NOLASCO DE EL MOLAR, O. F. M. CAP.: El manuscrito 97 de la Biblioteca 
Municipal de Olot. - «Pyrene» (Olot), segunda época, 1, núm. 3 (19'62), 
82-89. 
Estudio de un manuscrito de la primera mitad del siglo XVII que contiene 
varias composiciones poéticas -en catalán. las menos, y en castellano- acom-
pañadas de su correspondiente notación musical; aunque las poesías son 
anónimas, las composiciones musicales aparecen con el nombre del autor.-
M. Gu. 
54081. FERNÁNDEZ, SERGIO: La 'sangre y los encajes. - «Anuario de Letras» 
(México), III (1963), 163-1'90. 
Ensayo anotado sobre el teatro español del XVII en cuanto a su forma, con-
tenido y autores, con análisis de los recursos estilisticos y las características 
más sobresalientes de estos últimos. Edición de un capítUlo de la obra del 
mismo autor, Figuras españolas del Renacimiento y el Barroco, de próxima 
publicación (Collier Book, Nueva York). - C. Cto. 0 
54082. DrxoN, VíCTOR: A note on «Diferentes 30». - «Bulletin of Hispanic 
Studies» (Liverpoo1), XXXIX (1962), 92-00. 
Nota sobre las ediciones de Comedias de diferentes autores, que, tenidas por 
cuatro, impresas en el espacio de tres años en dos sitios distintos, se estima 
aquí que son reducibles a una sola edición básica confeccionada en Zarago-
za, probablemente en 1636. - R. S. 
54083. CARRASCO URGOITI, M.a SOLEDAD: En torno a (<La Luna africana», come-
dia de nueve ingenios. - «Papeles de Son Armadan.s» (Madrid-Palma 
de Mallorca), XXXII, núm. 00 (1964), 225-298. 
Deshilvanadas consideraciones acerca de dicha comedia, escrita en colabora-
ción por nueve autores (Luis de Belmonte, Luis Vélez, Juan Vélez, Alfonso 
Alfaro, Agustín de Moreto, Antonio Martínez, Antonio Sigler de Huerta, Je-
rónimo Cáncer y Pedro Rosete) y que la autora, muy aventuradamente, con-
sidera estrenada ante los monarcas en una fiesta real. La fecha hacia 1643, 
por creer ver en ella unas muy discutibles alusiones a la caída del conde de 
Olivares. - J. L. M. 
54084. CALDERÓN DE LA BARCA, PEDRO: Dramas de honor. - 2 vols.: l. A se-
creto agravio, secreta venganza; n. El médico de su honra y El pintor 
de su deshonra. - Edición, prólogo y notas de ÁNGEL VALBUENA BRIO-
NES. - Espasa-Calpe, S. A. (<<Clásicos Castellanos», 141 y 142>' - Ma-
drid, 1956.-Vol. 1: CIV+OO p.; voL II: 231 p.+2 p.s.n. U9,5xI3). 
No se trata de una auténtica edición crítica. El editor no tiene en cuenta, 
aunque lo cita, el manuscrito de A secreto agravio, secreta venganza, ni ín-
dica la procedencia de las variantes, ni siquiera qué texto sigue en cada mo-
mento. El prólogo no pasa de ser una serie de disquisiciones literario-eruditas 
que apenas si rozan la problemática planteada pOr los dramas calderonianos. 
Abunda, tanto en el prólogo como en las notas, la erudición superflua. -
J. L. M. 
54085. WlLSON, EDWARD M.: ¿Escribi6 Calderón el romance «Curiosísima Se-
ñora»? - «Anuario de Letras» (México), II (1962), 99-118. 
Estudio comparadO de tres versiones de un mismo poema procedente de ma-
nuscritos de la Biblioteca Colombina de Sevilla (Una dama deseaba conocer 
a D. Carlos de Zepeda ... ), y Biblioteca Nacional de Madrid (Habiendo pre-
guntado una dama quién era D. Pedro Calderón ... ), y de un fragmento pu-
blicado por HARTZENBUSCH (edición de las poesías de Calderón, Romance de 
don Pedro Calderón a una dama... Concluye la paternidad de Cepeda (si-
glo XVIU), y el desconocimiento del romance por parte de Calderón. Trans-
cripción de la primera de dichas versiones. Brbliografía. - C. Cto. 
54086. ALONSO, DÁMAso; y GALVARRIATO DE ALONSO, EULALIA: Para la biografía 
de G6ngora: documentos desconocidos. - Publicados por ... - Prólogo 
de DÁMAso ALONSO. - Editorial Gredos «(Biblioteca Hispánica. VIII. 
Documentos», 1). - Madrid, 1962. - xx+631 p. (20,5 x 14,5). 
Edición, en general íntegra, de 141 documentos (testamentos, contratos, licen-
cias eclesiásticas, cartas de pago, etc.>, todos ellos inéditos, salvo uno, y que 
hacen referencia al poeta o a sus familiares más allegados. En apéndice, 
edición parcial muy extensa de cuatro documentos judiciales que atañen al 
proceso en torno al asesinato de Francisco de Saavedra, sobrino de Góngora 
(Cf. IHE n.O 49403). - J. L. M. > 
54087. FRATTONI, ORESTE: La forma en G6ngora y otros ensayos. - Publica-
ciones de la Universidad Nacional del LitoraL - Rosario, 1961. -148 
páginas (23 x 15). 
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Colección de diez estudios literarios, cinco de ellos dedicados a la literatura 
española: La forma en GÓngora. Estudio sobre la dedicatoria del «Polifemo)) 
(p. 5-16), Introducción al «Romancero gitano» (17-21), Estudio sobre «Preciosa 
y el aire» (23-34J., La poética de Herrera (35-47.), El prólogo de la primera 
parte del «Quijote" (49-64). En todos ellos predomina el análisis estilístico.-
S. B. 
54088. CASALDUERO, J.: Sentido y forma de «El villano en su rincón». - «Re-
vista de la Universidad de Madrid», XI, núm. 42-43 (1962), 547-564. 
Establece la fecha de esta comedia a fines de 1ü12 o principios de 1613 por 
la relación de unos versos con otros de Góngora, contra la teoría de Marcel 
Bataillon. Analiza las dos partes del asunto; la vida de la corte y la de la 
aldea, sus diferentes formas métricas, la estructura de fuerzas paralelas, 
la manera como Lope dramatiza el tema horaciano del Beatus iIle. - C. B. 
54089. SMITH, C. C.: Pedro de Valencia's Letter to Góngora (1613). - «Bulle-
tin of Hispanic Studies» (LiverpoolJ, XXXIX (1962), 90-91. 
Nota sobre los dos manuscritos de la carta que Pedro' de Valencia escribió 
a Góngora comentando las poesías de éste, publicados por Foulché-Delbosc 
(Obras, vol. III, cartas n.OS 56 y 56 bis) y Millé IObras Completas, cartas 
n.OS 126 y 126 bis). Se estima que el primer manuscrito, sin fecha, responde 
a un mero borrador y el segundo (30 de junio de 1613) fue la carta que 
Góngora leyó. - R. S. 
54090. CORREA CALDERÓN, E.: Baltasar Gracián. Su vida y su obra. - Edito-
rial Gredas (Biblioteca Románica Hispánica. 11. «Estudios y Ensayos», 
52.). - Madrid, 1961. - 422 p. (20,5 x 14,5). 
Se trata de la refundición y ampliación de la Introducción a las Obras com" 
pletas de Gracián, editadas por el autor (Madrid, 1944). En la primera parte, 
traza, dando muestras de su gran erudición, una completa biografía de Gra-
cián, que queda, sin embargo, un tanto deslavazada. En la segunda, examina, 
uno por uno, todos los escritos de Gracián, su doctrina, su estilo, sus fuentes 
y su influencia y difusión, tanto en España ~omo en el extranjero (a señalar 
aquí la omisión de la influencia de Gracián sobre Josep Romaguera). Consti-
tuye una obra de base para el estudio del escritor jesuita por la gran canti-
dad de documentación aducida. Sin embargo, no logra proporcionar una 
imagen espiritual correcta del escritor, ni interpretar acertadamente su pen-
samiento y su situación en la literatura española de la época. Y ello a causa 
del excesivo afán apologético y de la falta de un método adecuado. Biblio-
grafía de Gracián (incluidas las traducciones al francés, alemán, inglés, ita-
liano, sueco, húngaro, holandés y polaco) y sobre Gracián, ambas muy com-
pletas, con indicación de las reseñas y con breves comentarios en algunos 
casos. índice onomástico. - J. L. M. 
5409l. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: En torno de Juan de Hevia Bolaño.-
«Anuario de Historia del Derecho Españoh> (Madrid), XXXI (1961 
[1964]), 121-161. 
Partiendo del contraste entre la personalidad anodina de Hevia y la impor-
tancia de su obra, se emite la duda, no nueva, por otra parte, sobre si efec-
tivamente fue aquél el autor de los libros a él atrtbuidos, y se exponen y 
glosan párrafos de esos mismos libros para tratar de resolver la indicada 
duda, concluyéndose que la personalidad no corresponde a la obra y que no 
aparece demostrado que aquélla haya sido escrita en el Perú. - J. L. A. 
54092. JAMMES, ROBÉRT: L'«Antidote» de Jáuregui annoté par les amis de 
GÓngora. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux'l, LXIV, núm. 3-4 (1962), 
193-217. 
Describe y comenta dos manuscritos desconocidos del Antídoto que contienen 
en los márgenes anotaciones de admiradores de Góngora, entre ellos Fran-
cisco de Amaya y Sebastián de Herrera. Publica a continuación, a doble co-
lumna, los fragmentos incriminados del Antídoto y, encaradas con ellos, las 
respectivas anotaciones, con indicación del manuscrito de procedencia. 
J. L. M. 
54093. RUIZ-FoRNELLS, ENRIQUE: IV Centenario deL nacimiento de Lepe de 
Vega. CeLebración del aniversario. - «Revista de Literatura» (Ma-
drid), XXI, núm. 41-42 (1962), 117-153. 
Lista de los actos públicos, libros y artículos de revistas y prensa, programas 
radiofónicos, representadones teatrales, etc., conmemorativos de la efemé-
rides y celebrados o publicados duranJte el primer semestre de 19062. -
J.. L. M. . 
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5409'4. Homenaje a Lope de Vega deL «Instituto Nacional de Estudios de 
Teatro». - «Revista de Estudios de Teatro» (Buenos Aire's), 11, núm. 6 
(1963), 5-14. 
Informe sobre los actos organizados por la citada entidad con motivo del 
cuarto centenario del nacimiento de Lope de Vega. Alude especialmente a 
las confer·encias de José A. Oria y Valentín de Pedro, que hablaron resp·ec-
tivamente sobre la figura y obra del dramaturgo español y sobre el aspecto 
americano en el teatro de Lope, refiriéndose a las comedias tituladas El 
nuevo mundo descubierto por Colón, El Brasil restituido y El Arauco do-
mado: - C. Ba. 
54095. ALLENDESALAZAR BERNAR, ANDRÉs: Escritores militares y militares es-
critores (En el centenario de Lope de Vega). - «Guión» (Madrid), 
núm. 249 (1963), 28-31. 
Recordatorio de algunos grandes escritores de la lengua castellana que fue-
ron militares de profesión, en especial de Lope de Vega que luchó en 1583 
como soldado en las islas Azores contra Francia y que en 1588 se desplazó 
con el mismo empleo con la Armada Invencible para luchar -contra Ingla-
terra. - J. M. 
54096. AVALLE-ARCE, JUAN BAUTISTA: Lope de Vega and Cervantes. - «Texas 
Quarterly» (Austin), VI, núm. 1 (1963), 190-202. 
Compara las obras narrativas de ambos autores, pero no extrae ninguna con-
clusión de auténtico interés. - J. L. M. 
54097. ROZAS, JUAN MANUEL; Y QUILIS, ANTONIO: El lopismo de Jiménez Pa-
tón. - «Revista de Literatura» (Madrid), XXI, núm. 41-42 (1962), 35-54. 
Se estudian las relaciones personales entre Lope y Patón, se ponen de relieve 
el lopismo y el antigongorismo en la obra de este último y se exponen, en 
apéndice, unos muy interesantes comentarios eruditos acerca de la Elocuen-
cia española en arte y su valor como colección de textos raros, perdidos o 
ínéditos.-J. L. M. 
54098. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: La convivencia coetánea de Lope de 
Vega y Tirso de Malina. - «Estudios» (Madrid), XVIII, núm. 58 
(1962), 387-397. (Continuará). 
Cotejando la biografía de ambos, sostiene, contra Blanca de los Ríos, que no 
tuvieron trato personal o fue un momentáneo contacto social, sin trascenden-
cia alguna. - N. C. 
54099. VOSTERS, S. A.: Lope de Vega y Titelmans. Cómo el Fénix se repre-
sentaba el Universo. - «Revista de Literatura» (Madrid), XXI, nú-
mero 41-42 (1962), 5-33. 
Intenta fijar exactamente los fragmentos del teólogo flamenco glosados por 
Lope en varias de sus obras (El Isidro, El peregrino en su patria, La Jeru-
salén conquistada). Siguen unos confusor comentarios que pretenden determi-
nar la concepción lopiana del cosmos. - J. L. M. 
54100. SILVERMAN, JOSEPH H.: Lope de Vega's last year and his final play, 
«The greatest virtue of a kingll. - «Texas Quarterly» (Austin), VI, 
núm. 1 (1963), 174-187. 
Pretende demostrar que la última obra dramática de Lope es La mayor vir-
tud de un rey, entre otras razones, porque advierte en ella ciertos rasgos 
que parecen traducir la reacción de Lepe ante el rapto y seducción de su 
hija Antonia Clara, ocurrido en agosto de 1634. - J. L. M. 
54101. DURÁN, MANUEL: Lope de Vega y el problema del manierismo. 
«Anuario de Letras» (México), 11 (962), 76-98. 
Ensayo en torno al estudio del barroco y del manierismo en la literatura 
española, con análisis de las características de algunas obras de Lepe coin-
cidentes con crisís psicológicas graves de las cuales pueden destacarse ras-
gos que se relacionan con los comunes a los pintores manieristas. - C. Cto. 
54102. FRENK ALATORRE, MARGIT: Lope, poeta popular. - «Anuario de Le-
tras» (México), III (1963), 253-266. 
Conferencia, Notas en torno al carácter popular de la poesía de Lope, no 
tanto por sus contactos con el pueblo como por sus estrechas relaciones con 
la poesía popular. Análisis de algunas composiciones. Destaca la influencia 
de Lope en la divulgación de este tipo de poesía. - C. Cto. 
54103. Así premiaban en las justas poéticas de Madrid el año 1620. - «Anua-
rio del Museo Histórico Regional» (Ayacucho), XIII, núm. 14-15 
(1964'), 11. 
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N oticias sobre los premios ofrecidos en las justas organizadas por Lope de 
Vega en honor de san Isidro.-E. Rz. 
54104. SERIS, HOMERO: Lope de Vega y los sevillanos. Una carta inédita del 
Fénix. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux). LXV. núm. 1-2 (1963), 
20-34. 
Publica una carta de elogio enviada a Lope por varios sevillanos y la res" 
puesta de aquél. Explica cómo el hallazgo de dichos documentos, que se con-
servan en la Biblioteca de la Hispanic Society de Nueva York, le indujo a 
creer que había encontrado la prueba definitiva de la paternidad lopesca de 
La estrella de SevilIa, y cómo cambió más tarde de opinión. Da noticias 
de los c,omediantes Pedro Zebrián, Tomás Fernández y Cristóbal Ortiz, así 
como del poeta sevillano Fernando de Avila y Sotomayor.-J. L. M. 
54105. SALVA, JAIME: Aclarando un texto epistolar de Lope. - ((Revista de 
Literatura» (Madrid), XXI, núm. 41-42 (1962), 77-78. 
Esclarece el significado de una frase oscura contenida en una carta del Fé-
nix fechada en mayo de 1621. Insinúa una posible identificación de un poema 
de Góngora al que se alude en dicha carta. - J. L. M. 
54106. ABREU GÓMEZ, ERMILO: Máscara y fisonomía de Lope de Vega. -
«Anuario de Letras» (México), II (1002), 227-231. 
Ensayo en torno a ciertas características del teatro de Lope en relación a su 
época y al teatro que le precedió: tiempo, espacio, exaltación de la monar-
quía, la religión y lo nacional, y presencia de la tierra. - C. Cto. 
54107. RIVAS ANDRÉS S. l., VICTORIANO: Lope de Vega por la Iglesia. - (He-
chos y Dichos» (Zaragoza), núm. 324 (1962), 771-778. 
Consideraciones sobre el catolicismo de Lope de Vega, representativo de su 
pueblo y época, manifestado en sus poemas y obras dramáticas. - N. C. 
54108. MORLEY, GRISWOLD S.; Y TYLER, RICHARD W.: Los nombres de perso-
najes en las comedias de Lope de Vega (Estudio de Onomatología).-
2 vols. - Castalia (Biblioteca de Erudición y Crítica, V). - Valencia, 
1961. - Vol. 1: p. 1-291; vol. II: p. 295-722 (22 x 15). 260 ptas. 
Breve Introducción (28 p.J, en la que se define el método empleado, y ex-
tenso repertorio de los nombres utilizados por Lope de Vega en sus come-
dias, divididos en: a) nombres de personajes, b) repartos y c) categorías y 
tipos. En apéndices se pUblica una pequeña bibliografía sobre los nombres 
más corrientes en la época, una tabla de frecuencia y una página (711) de 
adiciones. El repertorio, útil en el campo de la onomatología, y fruto de un 
laborioso trabajo, extrae escasas consecuencias que sean de cierta utilidad 
para la literatura o el estudio de la propia obra de Lope de Vega.-J. M. R. 
54109. LoPE DE VEGA: Las ferias de Madrid. - Instituto Nacional del Li-
bro. - Barcelona, 1002. -110 p. (19 x 12). 
Edición de esta obra dramática, siguiendo la de Cotarelo y Mori . contenida 
en el tomo V de la segunda serie de Obras de Lope de Vega (Madrid, 1918). 
Breve nota bibliográfica. - S. B. 
54110. HODGE. FRANCIS: «Fuente Ovejuna» on the American stage. - «Texas 
Quarterly» (Austin), VI, núm. 1 (1963), 204-213, Hs. 
Inteligente análisis de dicha obra y disección de su montaje, realizado por el 
autor y llevado a la escena por el «Department of Drama» de la Universidad 
de Texas. - J. L. M. 
54111. LoPE DE VEGA: Poems. - Translated by HAROLD MORLAND. - «Texas 
Quarterly» (AustinJ., VI, núm. 1 (1003), 187-189. 
Versión original y traducción de los siguientes poemas: Más valéis vos, An-
tona (de El cuerdo en su casa), Mañanicas floridas (de El cardenal de Belén) 
y los sonetos 1 y XV de las Rimas sacras. - J. L. M. 
54112. LOPE DE VEGA: Pues andáis en las palmas. - Translated by HAROLD 
MORLAND. - «Texas Quar-terly» (Austin), VI, núm. 1 (1003), 173. 
Versión original y traducción al inglés de dicho poema (de Los pastores de 
Belén). - J. L. M. 
54113. MAC CURDY, RAYMOND R.: Francisco de Rojas Zorrilla and the trage-
dy. - University of New Mexi-co Press (<<Pub¡ications in Language and 
Literature), n.O 13). - Albuquerque, 1958. - XIlr+ 161 p. (23 x 15). 
Estudio de la temática, caracteres, técnica y concepción de las tragedias de 
Rojas. Con un esbozo biográfico como primer cap[tulo y una síntesis del es-
tado de la tragedia española antes de Rojas como segundo. En el prólogo se 
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insinúan otras cuestiones -como la problemática de atribución de obras--, 
luego no desarrolladas en el estudio, que primeramente fue concebido, dice 
el autor, como capitulo de una monografía sobre Rojas. - R. S. 0 
.54114. PÉREZ GUILHOti, DARDO: Saavedra Fajardo y la razón de Estado.-
«Boletín de Estudios Politicos y Sociales» (Mendoza), núm. 12 (1002), 
51-64. 
Reseña biográfica de Saavedra Fajardo (1584-1648), escenario histórico de su 
vida, comentario a suS obras, y estudio de su idea sobre la «razón de Estado», 
concluyendo es reflejo de la mentalidad del siglo XVII. Bibliografía. - R. C . 
.54115. CIORANESCU, ALEXANDRE: La biographie de Tirso de Molino.. Points de 
repere et points de vue. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXIV, 
núm. 3-4 (1962), 157-192. 
Expone el estado actual de los conocimientos acerca de la biografía del dra-
maturgo mercedario, destruyendo varias hipótesis excesivamente eventuales. 
Publica en apéndice una glosa inédita, que atúbuye a Tirso, al Acto de con-
trición. - J. L. M . 
.54116. PENNA, MARIO: Don Giovanni e il mistero de Tirso.---,Rosenberg & Sel-
lier. - Torino, 1958. - 139 p., 7 láms. (24 x 17). 
Ensayo crítico-erudito sobre la vida y la obra de Tirso. Parte del estudio bio-
gráfico que Blanca de los Ríos publicó en 1928, al que se añaden hallazgos y 
puntos de vista de gran agudeza que vienen a reforzar la hipótesis de un 
Tirso hijo bastardo del duque de Osuna. Todo ello es importante porque afec-
taría a la interpretación de obras como El burlador de Sevilla, Castigo del 
pensé-qué y Quien calla otorga. El autor insiste en que su ensayo, ciertamen-
te sugestivo, queda aún. en el terreno de la hipótesis. - R. S. 
54117. CROCE. ALDA: Tirso de Molino. e ItaHa. - «Bulletin Hispanique» (Bor-
deaux), LXV, núm. 1-2 (1963), 99-120. 
Presenta, sin finalidad aparente alguna, varias muestras de la presencia de 
Italia en la obra dramática de Tirso. - J. L. M. 
54118. Textos dispersos de clásicos españoles. XII. Vélez de Guevara.':"- Edi-
ción de JosÉ SIMÓN DÍAz. - «Revista de Literatura» (Madrid), XXI, 
núm. 41-42 (1962), 90-103. 
Se editan 22 textos raros del citado escritor. - J. L. M . 
.54119. DEL CAMPO, ELADIO: Villegas es el padre de la Anacreóntica española 
(Alega.to contra eL Sr. Astrana Ma.rin).- «Berceo» (Logroño), XVII, 
núm. 65 (1962)., 359-370 (Continuación). 
Cf. IHE n.OS 43624 y 46576. Analiza 10 odas de Anacreonte y señala las seme-
janzas entre las traducciones de Ville.gas y las de los Canga Argüelles, influi-
dos éstos por Villegas. - C. B . 
.54120. SERRANO PONCELA, SEGUNDo: Casamientos engañosos (Doña María de 
Zayas, Scarron y un proceso de creación literaria). - «Bulletin Hispa-
nique» (Bordeaux), LXiV, núm. 3-4 (962), 248-259. 
En un sugestivo ensayo de literatura comparada, señala, a la luz de la psico-
logía social, las diferencias existentes entre las Novelas amorosas y ejempla-
res, de María de Zayas, y Les nouvelles ou Nouvelles tragi-comiques, de 
Scarron, reelaboración de aquéllas. - J. L. M 
.54121. VETTER, EwALD M.: Virgo in soleo - En «Homenaje a Johannes Vinckell 
(lHE n.O 52935), I, 367-418, 6 figs.+24 Hs. fuera texto. 
Estudia la evolución de la iconografía mariana a través, sobre todo, de re-
presentaciones españolas del siglo XVII; Y señala las influencias y relaciones 
con representaciones extranjeras y textos teológicos y apocalípticos referen-
.tes al tema. - A. G. 
54122. NAVARRO FRANCO, FEDERICO: El Real Panteón de San Lorenzo de El 
Escorial. - En ({El Escorial. 1563-1963·» (lHE n.O 538~5), lI, 717-738. 
Pormenorizado estudio, basado fundamentalmente en documentación inédita 
del Archivo de Palacio de Madrid, acerca de las diversas etapas en la cons-
trucción del actual panteón de Reyes, replanteado en tiempo de Felipe III por 
Gómez de Mora y Bartolomé Crescenci, pero sólo llevado a feliz término en 
la época de Felipe IV. como un primer paso formal del barroco espa-
ñol. - C. S. S. 
54123. BATLLE y PRATS, LUIS: Dos gerundenses en EL Escorial. - «Revista de 
Gerona» (Gerona), IX, núm. 24 (1963), 61-68. 
Referencias al viaje realizado, en 1603, por Alejandro de Castellá y Juan 
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Ferrer, según el relato de este último, escrtbano de la Curia Real y Síndico 
del Consejo General de Gerona. - A. J. 
54124. VALVERDE MADRID, JosÉ: El pintor Antonio del Castillo. - Discurso 
de ingreso en la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes de Córdoba del académico D ...... , el día 15 de diciembre de 1961 
y contestación del académico numerario D. RAFAEL CASTEJÓN y MAR-
TÍNEZ DE ARIZALA. - «Boletin de la Real Academia de Córdoba», XXXII, 
núm. 82 (1961), 163-279, 6 láms. 
Noticias biográficas de este pintor, nacido en Córdoba en 1616. Discípulo de 
Ignacio Aedo Calderón, en 1631, y luego de Zurbarán, desarrolló su actividad 
principal en Córdoba, donde murió en 1668. Catálogo de sus cuadros., que al-
canza a 170 piezas, y de un ceIlJtenar de dibujos. Apéndice con 51 documentos, 
en buena parte inéditos, procedentes de diversos archivos cordobeses. - S. A. 
54125. GRISERI, ANDREINA: Luca Giordano «aUa maniera di .. . ». - «Arte An-
tica e Moderna. Studi di Storia dell'Arte. Raccolta di saggi dedicati 
a Roberto Longhi in occasione del suo settantesimo compleanno» (Be-
logna), núm. 13-16 (lOO!), 417-438, 29 figs. 
Estudio sobre Lucas Jordán centrado en dos aspectos principales: su activi-
dad en España y vinculaciones con lo español, y sus cuadros pintados «a la 
manera de ... », remedando el estilo de otros maestros (Durero, Rafael, Tin-
toretto, Veronés, El Greco, Guercino, Rembrandt, Ribera, etc.). Es un tra-
bajo de gran interés, tanto por el extenso material que aporta, en buena par-
te inédito y no citado hasta ahora en la bi:bliografía, como por la inteligencia 
crítica con que está realizado. - J. M. 
54126. LOZOYA, MARQUÉS DE [JUAN DE CONTRERAS]: Lienzos de Ribera en el 
Palacio Real y en el monasterio de la Encarnación. - «Archivo Es-
pañol de Arte» (Madrid), XXXVII, núm. 145 (964), 1-5, 4 láms. 
Se trata, respectivamente, de un retrato ecuestre de don Juan de Austria, hijo 
de Felipe IV, firmado y sin fecha, y de un San Juan Bautista en el desierto, 
firmado y fechado en 1638, que han sido restaurados e identificados. - S.A. 
54127. VALVERDE y MADRID, JoSÉ: Dos pintores sevillanos en Córdoba: Sara-
bia y Valdés Leal. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XXXIX, núme-
ro 120-121 (1963), 9-60, con Hs. 
La base de este trabajo está constituida por 34 documentos inéditos referentes 
a José Ruiz de Sarabia 0608-1669) y su hijo Andrés, y 5 sobre Valdés Leal, 
todos ellos procedentes de archivos cordobeses, gracias a los cuales se escla-
rece la vida y obra de Sarabia, artista casi desconocido hasta hoy. Las apor-
taciones a la vida de Valdés Leal, aunque menos numerosas, no carecen de 
interés. Se reproducen, fuera de texto, tres cuadroS de Sarabia y dos de Val-
dés Leal. - A. D. ) 
54128. TRAPIER, ELISABETH DU GUE: Valdés Leal, Spanish baroque painter.-
Hispanic Society of America.-New York, 1960.-86 p., 157 ils., 4 lá-
minas. (26 x 17). 
Rec. Juan Antonio Gaya Nuño. «Ar'bor» (Madrid), XLVIII, núm. 183 (1961), 
385-300. - Delphine Fin Darby. «The Art Bulletin» (New York), XLIV, nú-
mero 2 U962>, 141-146. Cf. IHE n.O 16918. 
54129. MARCENARO, CATERINA: Per il catalogo del Velasquez. - «Arte AIlJtica 
e Moderna. Studi di Storia dell'Arte. Raccolta di saggi dedicati a Ro-
berto Longhi in ocasione del suo settantesimo compleanno» (Bologna), 
núm. 13-16 (961), 319-321, 5 figs. 
Atribuye a Velázquez un retrato del beato Pedro de Luxemburgo (col. par-
ticular. Milán) que figuró como obra de Guido Reni en la exposición de 1922 
del palácio Pitti de Florencia. Los argumentos aducidos en favor de la nueva 
atribución son de orden estrictamente estilístico y, a juzgar por las ilustracio-
nes, parecen inaceptables. - C. s. s. 
54130. PLAZA'OLA S. l., JUAN: Modernidad religiosa de Velázquez. - «Hechos 
y Dichos» (Zaragoza), núm. 308 0961>, 510-515; 542. 
Consideraciones sobre la religiosidad de Velázquez, examinando su manera 
de tratar los temas religiosos. - N. C. 
54131. MATA ARÉVALO, HORACIO: Interesantes documentos sobre Zurbarán.-
«Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XVII, núm. 2-3 (961), 
257 -26'9, 3 láms. 
Datos documentales, de interés secundario (1624-1625), referentes a Zurbarán 
y a su familia (Archivo municipal de Montemolín, Badajoz). - l. l. 
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54132. PRIETO, GREGaRIO: Líneas sobre la vida de Zurbarán en homenaje y 
desagravio. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XVl!, nú-
mero 2-3 (19'61). 349-362, 6 fotografías+4 reproducciones de dibujos 
del autoT. 
Divagaciones sobre la vida y el arte de Zurbarán y la conveniencia de dedi-
carle una sala en el museo del Prado. Van acompañadas de cuatro dibujos del 
autor. inspirados en los lugares donde vivió el artista. - I. 1. 
54133. GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: Para una teoría del extremeñismo de 
Zurbarán. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XVII, nú-
mero 2-3 (961), 247-256. 
Señala ca'racterísticas de la obra de Zurbarán, que, según el autor, hay que 
relacionar con la procedencia extremeña del artista. -1. 1. 
54134. SUÁREZ DE FIGUEROA, E.: La Extremadura de Zurbarán. - «Revista de 
Estudios Extremeños» (Badajoz), XVII, núm. 2-3 (961), 317-322. 
Divagaciones sobre el sentimiento del paisaje extremeño en la obra de Zur-
barán y sobre la religiosidad de la época. - l. l. 
54135. LA BANDA y VARGAS, ANTONIO DE: La Sevilla en que vivió Zurbarán.-
«Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XVII, núm. 2-3 (961), 
323-329. 
Comentarios sobre la vida artística y literaria de Sevilla en la primera mitad 
del siglo XVII y sobre la relación entre la iconografía y el ambiente religioso 
de la época. - l. l. 
54136. GUINARD, PAUL: Zurbarán en France. - ((Revista de Estudios Extreme-
ños» (Badajoz), XVII, núm. 2-3 (1961), 363-377, 8 láms. Versión espa-
ñola p. 377-386. 
Historia de la valoración de Zurbarán en Francia, según lo expuesto ya por 
el autor en su reciente monografía (cf. IHE n.o 43656). Texto francés acom-
pañado de una deficiente traducción castellana. -1. l. 
54137. GARCÍA SALINERO, FERNANDO: Zurbarán, intérprete de la religiosidad 
española del siglo XVII. - «Revista de Estudios Extremeños» (Bada-
joz), XVIII, núm. 3 (1962), 639-642. 
Divagaciones sobre el tema enunciado en el título. - l. l. 
54138. CONDE, FABIÁN: La crítica sobre Zurbarán. - «Revista de Estudios Ex-
tremeño¡m (Badajoz), XVII, núm. 2-3 (1961), 387-395. 
Recoge textos, bien conocidos, sobre Zurbarán, debidos a diversos tratadistas 
de arte, desde Palomino hasta nuestros días. - l. l. 
54139. SORIA, MARTÍN S.: The paintings 01 Zurbarán. Complete edition. - Tra-
ducción de: CARMEN PULGAR, J. R. Y JESÚS HERRERO PORRAS. - «Re-
vista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XVlI, núm. 2-3 (1961>, 331-
348, 1 lám. 
Traducción castellana de algunas partes de La monografía sobre Zurba'rán 
de M. S. Soria (c!. IHE n.O 3596). - l. l. 
54140. SEGURA [OTAÑO], ENRIQUE: La Misa del Padre Cabañuelas. Realismo 
e idealismo. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XVII, nú-
mero 2-3 (1961), 311-316, 1 lám. 
Comenta el tema del cuadro de Zurbarán indicado en el título. -1. I. 
54141. ÁLVAREZ O. F. M., ARTURO: ¿Por qué no se llevaron los zurbaranes de 
Guadalupe en el siglo XIX? - «Revista de Estudios EJrtremeñosJ) (Ba-
dajoz), XVII, núm. 2-3 (1!}61), 285-309, 5 láms. 
Datos inéditos sobre el proyecto, no realizado, de trasladar (1845) los lienzos 
de Zurbarán del monasterio de Guadalupe a Cáceres (Archivo de Guadalu-
pe).-I. l. 
54142. PEMÁN, CÉSAR: Zurbarán en la hora actual. - «Revista de Estudios Ex-
tremeños)) (Badajoz), XVII, núm. 2-3 (1961), 271-284, 5 láms., 1 plano 
(1 hoja plegable). . 
Historia sucinta de la valoración internacional de Francisco de Zurbarán, se-
guida de una recapitUlación de los importantes estudios del autor sobre ese 
artista, y de la publicación de dos bodegones inéditos, que atribuye a Juan de 
Zurbarán (Colecciones particUlares de Madrid y París). - J. M. 
54143. PICANYOL S. P., LLOGARI: En marge al centenari de Francesc Viñas: 
una exposició de 50 magnífiques xilografies. Pere Abadal, iHustre 
moianes del segle XVII, mestre grava dar de boixos. - «Modilianum» 
(Moyá), IV, núm. 2 (1963), 5!}-64. 
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Noticias biográficas del grabador Pere Abadal, natural de Moyá (1630 ó 
1631/1684 a 1697), con motivo de la exposición de su obra. - J. C. 
54144. ,MORA AMELL, E.: Cerámica catalana azul del 1600. - «San Jorge» 
<Barcelona), núm. 49 (1963), 26-28, 6 ils. 
BTeve exposición de las características más esenciales de la cerámica azul 
catalana del siglo xvn. - V. M. 
Biografía e historia local 
54145. DOMÍNGUEZ ORTÍZ, ANTONIO: Don Antonio Pimentel de Prado, Gober-
nador de Cádiz. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XXXIX, núm. 119 
(1963), 261-274. 
Los últimos años de la vida de este famoso diplomático, negocÍlador de la Paz 
de los Pirineos, eran muy poco conocidos. Gracias a la documentación reunida 
en este artículo sabemos que fue recompensado por sus servicios con el cargo 
de Gobernador de Cádiz en 1660 pa'ra que pUdiera resarcirse de las cantida-
des que se le adeudaban, pero habiendo actuado con poca escrupulosidad fue 
destituido y sometido a proceso. Los cargos que se le hicieron, y los descar-
gos de Pimentel son útiles para su biografía y para rehacer el ambiente de 
Cádiz en aquella época. - C. S. S. 
54146. SOLÁ-MoRALES, JosÉ MARÍA DE: Besalú durante el movimiento secesio-
nista de 1640-1659. - «Pyrene» (Olot), segunda época, I, núm. 2 (962), 
49-56. 
Edición y estudio crítico de un fragmento de las memorias privadas de Juan 
de Llaudes y de Benages (1692-1749), nieto del subveguer filipista de Besa-
lú.-M. Gu. 
54147. RmOLA SASTRE, JOSÉ: Cadaqués en el siglO XVII. - «Revista de Ge-
rona», IX, núm. 25 (1963), 23-32, 7 ils. 
Examina la organización de la villa al iniciarse la revolución de 1640, cargos 
municipales, movimiento de tropas y medidas pertinentes para su aprovisio-
namiento y defensa. Abundantes citas documentales procedentes del Archivo 
de la Corona de Aragón, del Histórico de la ciudad de Ba1rcelona y del Ar-
chivo Municipal de Cadaqués. - O. V. 
54148. HERRERO GARcfA, MIGUEL: Madrid en el teatro. - C. S. 1. C. Instituto 
de Estudios Madrileños (<<Biblioteca de Estudios MadrileñoSl), VID.-
Madrid, 1963.-VIII+450 p. (24,5 x 17,5). 
Publica 24 piececillas del siglo xvn y principios del XVIII <16 inéditas y todas 
muy raras y difíciles de encontrar) cuyo tema gira en torlliO a las calles, pla-
zas, puertas, fuentes, casas, mesones, relojes y fiestas del Mad'rid de la época. 
En parte estas piezas habían sido ya publicadas por el autor en la «Revista 
de la Biblioteca, Archivo y Museo» (Madrid) en diversas fechas, de 1925 a 
1954 (cf. IHE n.OS 12114 y 12284). Los extensos y eruditos comentarios a las 
citadas piezas, tejidos con citas de autores y documentos coetáneos, mezclan 
los datos pintorescos y los de auténtico valor para la historia literaria y el 
estudio de los respectivos autores (Pedro F. LaniIlJi, Calderón, Moreto. Vi-
cente Suárez de Deza, Francisco Bernaldo de Quirós, Luis Quiñones de Bena-
vente, Gil Armestoi y Castro, Juan Francisco Tejera, José Benegasí y Marga-
rita Ruano). Constituyen, en conjunto, una nutrida fuente para el estudio de 
la sociedad madrileña del XVII. Publica, en apéndice, una nueva pieza, dos 
poemas satírico-burlescos y 8 Guías de forasteros del mismo tono, obras todas 
ellas inéditas, en torno al mismo tema. índices de nombres, lugares y te-
mas.-J. L. M. ) 
54149. ZUDAIRE, E.: Unión y concordia de la villa de Olot. - «Anales del Ins-
tituto de Estudios Gerundenses» (Gerona), XVI (1963), 107-122. 
Noticia de una unión y concordia firmada por la municipalidad de Olot para 
la persecución de bandoleros (1617). Publica la concordia conservada en el 
Archivo Municipal de Olot.-J. C. 
54150. LaYARTE, ADRIÁN DE: La catástrofe de San Sebastián en 1688 y el he-
cho milagroso del Cristo de la Mota, con documentos inéditos. - Pró-
logo de JUAN ZARAGÜETA. - Gráficas !zarra. - San Sebastián, 1963.-
64 p., 2 láms. (21 x 15). 30 ptas. 
Relato apasionado del incendio que sufrió San Sebastián en 1688, provocado 
por cinco royos, uno de los cuales cayó en el polvorín del Castillo, destruyén-
dolo. El hecho de hallar el Cristo de la Capilla intacto, oon su lámpara en-
cendida, se consideró milagroso. A través de los años se ha venido venerando 
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esta imagen, actualmente en el Hospital Militar ,del General MoJa. Transcribe 
el comunicado oficial del Gobernador de las Armas de la prov-incia de Gui-
púzooa acerca del mencionado incendio y la contestación del Consejo de 
Guerra. - A. G. 
HISTORIA DE LOS SIGLOS XVill-XX 
54151. VAN DIJL, J.: 01' en om de spaanse troon. De geschiedenis der Car-
listen.-Ed. J. H. Kok N. V.-Kampen (Holanda), 1964.-119 p., con 
'9 fotografías (21,5 x 13,5). 
Descripción exclusivamente genealógica (desde 1700) de los reyes carlistas, 
sus familias y contiendas personales, con atención más detallada para las per-
sonas que hoy representan a la familia real carlista. El aspecto ideológico se 
explana en cuatro páginas. La bibliograf.ía tiene lagunas muy acusadas. El 
libro posee valor informativo; los datos que proporciona el autor -profesor 
en un liceo holandés- acerca de las familias reales carlistas son amplios y 
exactos. - Th. S. 
54152. SALES, NÚRIA: HistOria deIs mossos d'esquadra. La dinastia Veciana i 
la po licia catalana del segle XVIII. - Proleg de JOAN MERCADER. - Edi-
torial Aedos (Biblioteca biografica catalana, 33). - Barcelona, 1962.-
266 p., 15 láms., y 2 mapas pleg. (22 x 14,5). 
Los antiguos «mossos» 0721-18u8), precedente inmediato de la Guardia Civil 
(1844) e inspiradores directos de la mayor parte de los cuerpos provinciales 
españoles del siglo XVIII, fueron una creación de Pere Anton Veciana 0674 Ó 
1677-1736), filipista de Valls, en el Campo de Tarragona, gran conocedor de los 
caminos de Cataluña por razón de su oficio de negociante en ganado. Las bio-
grafías de los sucesivos comandantes del cuerpo, pertenecientes al linaje del 
fundador hasta 1835, lanzan mucha luz sobre el carácter y la ideología de la 
institución. Pero el texto, documentado sobre todo en archivos particulares, 
constituye, además, una crónica deliciosa, un cuadro de costwnbres lleno de 
vida e intención, de la sociedad catalana de la época. Nutrido apéndice docu-
mental. índices onomásticos y de láminas. - J. N.' • 
54153. SPAHO, MUNIBA: Skadarski mutesarif Mahmud-pasa Busatlija prema 
turskim dokumentima. [El gobernador de Scutari Mahmud bajá Bu-
chatlia según documentos turcos]. - «Istorijski Zapisi» (Yugoslavia), 
XX, núm. 4 (1963), 669-681. 
Confirma los datos (cf. IHE n.O 29721) según los cuales el citado ,bajá re-
belde, gobernador de la Albania turca" fue perdonado por el sultán a instan-
cias del embajador español, sin otra condición que el abono de los tributos 
atrasados. Se basa en los Tarih-i Cevdet 02 vols., Constantinopla, 1882-1895) 
escritos por orden del sultán Abdul-Mejid, que abarcan el período de 1774 a 
1826 y fueron redactados por un estadista turco que tenía acceso a los archi-
vos oficiales. - S. Gc. 
54154. BENITO ARRANZ, JUAN: La industria harinera española y su significado 
en la provincia de Valladolid. - «Estudios Geográficos» (Madrid>, 
XXIII, núm. 87 (1962), 165-216, 6 gráficos, 7 mapas, 1 hoja plegable. 
En la primera parte de este trabajo, «la industria harinera de España», des-
pués de un estudio de localización geográfica se resume la evolución de dicha 
industria, especialmente a partir del siglo XVIII. Informa después, acerca de 
la situación actual de la industria harinera en Es,paña para seguir, a conti-
nuación, con un estudio detallado de la realidad de dicha industria en Valla-
dolid y su provincia. Abundantes notas, datos, gráficos y estadísticas comple-
mentan la exposición que concluye con un repertorio b~bliográfico. - A. J. 
541&5. RAZQUIN JENÉ, JosÉ MARÍA: La leyenda negra de la Universidad de 
Cervera. - Delegación Nacional de Organizaciones del Movimiento.-
Madrid, 1962. - 45 p. (21 x 15). 
Conferencia. Pondera con datos concretos la calidad intelectual de los estu-
dios universitarios en Cervera en los siglos XVIII y XIX, Y su apertura a las 
inquietudes de su época, representando además el único refugio y la mejor 
salvaguarda de las más puras esencias catalanas, frente al snobismo y a la 
fácil innovación. Por su fidelidad a la ortodoxia, la Universidad de Cervera 
representaba la más expresiva adhesión de Cataluña a los ideales hispánicos. 
En cambio, se lamenta del injusto desvío que le han mostrado algunos escri-
tores barceloneses, desde Pella y Forgas a José Pla.-J. Mr. 
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54156. POCH SCH. P., JosÉ: Las Escuelas Pías de MatarÓ. La iglesia de Santa 
Ana y el Hno. José Guardia de San Juan Bautista (apuntes históricos 
y documentos). - Prólogo de SALVADOR SALITGES SCH. P. - Editado por 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, de Mataró. - Mataró, 1003.-
122 p., 13 láms. (21 x 15,5). 
A base de la documentación del Archivo Municipal de Mataró y del Cole-
gio de Santa Ana, así como de publicliciones locales o generales, acerca de la 
Escuela Pía, estudia con detenimiento la historia del primer período <1717-
1809) del Colegio mataronense, en sus diversos emplazamientos, enseñanzas, 
profesores y alumnos, certámenes, aportaciones monetarias, etc. En dicha épo-
ca el colegio referido fue Casa-Noviciado de la Orden. En especial evoca la 
.figura del Hno. Guardián, arquitecto que fue de la iglesia escolapia de Santa 
Ana, en Mataró. Bibliografía. Notas. 10 documentos en apéndice. Rectorolo-
gio 0737-1961). Lista de religiosos escolapios, oriundos de Mata1'ó. 1 plano, 
3 fotocopias y 6 fotografías. - J. Mr. 
54157. IBARZ AZNÁREZ, JosÉ: Bicentenario de la Real Academia de Ciencias y 
Artes. - «Miscellanea BaTcinonensia» (Barcelona), lII, núm. 7 (1964), 
103-106. 
Nota de carácter generol sobre los orígenes de las Reales Academias científi-
cas en Europa, en el resto de España y en Barcelona, con especial atención 
a la Real de Ciencias y Artes de esta última ciudad. - A. B. G. 
54158. MELÓN [y RUIZ DE GORDE.TUELAJ, AMANDO: Desideratas geográfico-es-
pañolas del siglO XVIII, superadas en el siguiente. - «Estudios Geo-
gráficos» (Madrid), XXIII, núm. 87 (1962). 308-312. 
Noticia en la que se encomia el quehacer geográfiCO del siglo XIX, resultado 
de la aceptación de las sugestiones o desideratas de la centuria anterior.-S. C. 
54159. CHUECA GOITIA, FERNANDO: Desgracia y triunfo del barroco. - «Re-
vista de la Universidad de Madrid», XI, núm. 42-43 (1962), 249-293. 
Interesante estudio que empieza con la posición, desfavorable al barroco, del 
siglo XIX liberal y sigue con los primeros revalorizadores, como en España 
los adictas a El Greco y los escritores Eugenio d'Ors y Ortega. y Gasset. Esta-
blece las diferencias entre el barroco hispano y el italiano-europeo, destacando 
la obra de Narciso Tomé paralela a la del modernista GaudL No queda clara 
la conexión de esta revalor.ización en España con el arte-del momento, moder-
nismo y surrealismo. - C. B. 
54H¡O. FERNÁNDEZ GAYTAN, J.: Marinos extremeños. - «Revista General de 
Marina» (Madrid), CLXV (963), 99-111, 3 fi:gs. 
Notas bibliográficas sobre 14 marinos extremeños 'de los siglos xvm-XIX. Des-
tacan: José Solano y Bote, primer ma·rqués del Socorro, y el granadero de 
marina Mar.tín Alvarez Galán, que tuvo una actuación heroica en la batalla 
del Cabo San Vicente, 1797.-N. C. 
Siglo xvrn 
Obras generales 
54161. CALLEJO SERRANO, CARLOS: El tesoro numismático de Garciaz. - «Re-
vista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XX, núm. 2 (964), 217-224, 
21áms. 
Descripción de las 14 piezas de dicho conjunto hallado en 1964. Contiene piezas 
de oro y ¡plata de los reinados de Carlos nI y Carlos IV. - M. Ll. C. 
54162. CAMPILLO y Cossfo, JosÉ: Lo que hay en España de más y de me-
nos. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» ~Santiago de Chile), 
núm. 131 (1963), 47-74. (Continuación). 
Continúa la reedición de esta obra conteniendo en este caso referencia a di-
versas materias, entre ellas contribuciones, frailes, baluartes, comercio, edu-
cación, industria. gobierno y hospicios. - C. Cta. 
54163. ORTEGA LoRCA, JosÉ: Edición crítica de la descripción chorographica 
del sitio que ocupa la provincia regular de Cartagena, del R. P. Fr. 
Pablo Manuel Ortega. - Publicaciones del Patronato de Cultura de la 
Diputación de Murcia. - Imprenta Provincia!. - Murcia, 1959. - 361 p. 
Rec. Pedro Rojas. «Estudios Geográficos» (Madrid), XXIII, núm. 88 (1962), 
480-481. Transcribe la obra del franciscano Pablo Manuel Ortega redactada 
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de 1710 a 17·67 en forma descriptiva y con un contenido más histórico que 
geográfico. - C. F. 
Historia política y militar 
54164. [PONS GURI, J. M.J: Documentos para la historia de la marina cata-
lana. - «Archivo Histórico y Museo Fidel Fita» (Arenys de Mar), V, 
núm. 16 (1S63), 2-S. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 48192. Continúan los asientos de los libros de matrícula de la 
Real Escuela de Náutica entre los números 208 a 23'5 (1785). - J. C. 
54165. SORJA SORJA, FRANCISCO: El origen del Cuerpo de Sanidad Militar.-
«Ejército» (Madrid), núm. 277 (1003), 47-50. 
Noticia de los precedentes del Cuerpo de Sanidad Militar, que se remontan 
a las Ordenanzas de Flandes (1702) dadas por Felipe V, en especial del Real 
Colegio de Cirugía de Barcelona (1760), dirigido por Pedro Virgili y Bellver, 
origen directo y único del citado Cuerpo del Ejército. llibliografía. - l. M. 
54166. VOLTES Bou, PEDRO: La guerra de Sucesión en Valencia. - Instituto 
Valenciano de Estudios Históricos. Institución Alfonso el Magnánimo. 
Di.putación Provincial de Valencia. - Valencia, 1964. - 211 p. (24 x 17). 
Estudio que viene a completar la obra básica del autor sobre el gobierno del 
archiduque Carlos de Austria en Barcelona (lHE n.O 50814). Atiende a los dos 
aspectos de la guerra de Sucesión en levante: gobierno del Archiduque y ac-
tuación de la autoridad borbónica tras la reconquista del Reino. La exposi-
ción tiene un escueto carácter narrativo, si bien La abren unos preliminares 
que resumen el enfoque y las conclusiones, sin duda interesantes, deducidas 
por el autor de su estudio. Sigue un buen apéndice documental, con fondos 
del Public Record Office (Londres), Archivo Histórico Nacional (Madrid) y 
Biblioteca Nacional (Madrid). - C. S. S. • 
54167. ROGER, PAUL: Choiseul, ministre de la Marine. - «La Revue Maritime» 
(Paris), núm. 203 (963), 1160-1171, 7 ftgs. 
Referencias a su influencia en la conclusión del Pado de F1amilia, y a su pos-
tura en la cuestión de las islas Malvinas.-N. C. 
54168. ASENSIO O. DE M., JAIME: Revisión de un episodio nacional. (El de-
sastre de Vigo en 1702.-Ms. Esp. n.O 152 de la B. Nacional de Pa-
rís). - «Estudios» (Madrid), XVIII, núm. 56 (962), 61-78. 
Re:ferencias a Vigo desde el siglo XIV, y narración de los acontecimientos cen-
trados en el ataque de la ciudad por los ingleses en 1702. Descripción y trans-
cripción de dos folios del manuscrito, que comprenden un «Diálogo entre ·un 
religioso franciscano y un marinero francés»; constituye una crítica de la 
actuación del duque de Barbanzón, capitán generol de Galicia. - N. C. 
54169. DILKINSON, H. T.: Peterborough and the capture of Barcelona 1705.-
«History Today» (London), XIV (1964), 705-715. 
Correcta relación de los hechos de armas del conde de PeteI"borough durante 
la guerra de Sucesión. El autor, que al parecer ha utilizado solamente ma-
terial de archivos ingleses, afirma que «los papeles del coronel John Richards ... 
constituyen el más seguro e imparcial documento del ataque a Barcelo-
na». - J. L. Sh. 
54170. McGuFFIE, T. H.: General Eliott and the defence of Gibraltar. - «Ris-
tory Today» (London), XIV (1S64), 782-790. 
Amena relación del sitio. Carece de notas. Al parecer el autor utiliza sola-
mente fuentes inglesas de primera mano. - J. L. Sh. 
54171. MUUSKOVIC, SLAVKO: Akcije Ulcinjskih gusara na osnovu podataka iz 
Nacionalnog arhiva u Parizu i Arhiva Ministarstva spoljnih poslova 
Francuske. [Actividades de los piratas de Dulcigno sobre la base de 
los datos de los Archivos Nacionales de Pa'rís y del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Francia]. - «Godisnjak Pomorskog Muzeja u 
Kotoru», IX (1960), 70-102. 
Dos documentos franceses inéditos de 1714, se refieren a los ataques a Nápo-
les y toma de cautivos por tales piratas -que también atacaron a naves napo-
litanas que transportaban tropas españolas--, así como a la decisión del Virrey 
de enviar seis galeras na·politanas al Adriático para terminar las depreda-
ciones y a las negociaciones hispanovenecianas sobre barcos de .guerra y lu-
cha contra la piratería. - S. Gc. 
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5417·2. VINAVER, VUK: Pomorstvo ULcinja u XVIII veku. [Los asuntos marí-
timos d~ Dulcigno en el siglo XVIII]. - «Istorijski Zapisi» (Yugosla-
via), XX, núm. 1 (963), 51-69. 
Contiene datos sobre el establecimiento de la dominación bOl"bónica española 
en el sur de Italia, la conclusión de la paz entre el reino de las Dos Sicilias 
y TUJrquía, la llegada del cónsul borbónico a Durazzo y la intensificación del 
comercio con Albania 0740-1741). Se basa en fuentes inéditas de los Archivos 
de Venecia. - S. Gc. 
54173. NOVAK, GRGA: Maninova vLada. Nacionalni komitet i GaribaLdinci u 
odnosu na DaLmaciju. [El gobierno de Manin. El Comité nacional y 
los garibaldinos en relación con Dalmaeia]. - «Zbornik His-torijskog 
Instituta Jugoslavenske Akademije» (Yugoslavia), núm. 3 (1900), 23-58. 
Contiene datos sobre los movimientos revolucionarios contra los borbones es-
pañoles de Nápoles y Sicilia en el período previo a La unificación italiana. Se 
basa en documentación de los archivo·s de Venecia y Viena. - S. Gc. 
54174. DESPOT, MIROSLAVA: «SchabseL i Co.» kao zakupnici stakLane na Zagre-
backom kapitoLskom posjedu Varazdinske TopHce godo 1784-1786. 
[Schabsel & Co. como .rurrendatarios de la cristalería de la finoa ca-
pitolina de Zagreb en Varazdinske Toplice, 1784-1786]. - «Jevrejski 
Almanah»., (Yugoslavia) 0959-1960), 79-93. 
En la introducción conti~e datos sobre el Seoretariado de Estado español en 
Viena y los emigrados antiborbónicos españoles en aquella corte. Se basa 
principalmente en el artículo de OSKAR SCHMID: Marques RiaLp und das 
Spanische Staatssekretariat in Wien «His.torische BHitter» (Viena), VII (1937), 
52-{iO. - S. Gc. 
5417'5. DESPOT, MIROSLAVA: Krizevacka manutaktura peci i sudja u XVIII sto 
[La manufactura de ~stufas y loza en Kl"izevci en el siglo XVIII).-
aHistorijski Zbornik» (Yugoslavia), XIII, núm. 1.-4 (1960), 209-214. 
Incluye algunos datos sobre el marqués Perlas de Rialp, emigrado español 
antiborl>6nico en Austria. Cf. !HE n.O 38091. - S. Gc. 
54176. KARAMAN, IGOR: Dr. Miroslava Despot. Pokusaji manutakture u grad-
janskoj Hrvatskoj u 18. stoL;ecu. Gradja za gospodarsku povijest Hrvat-
ske 12, 1962. [Intentos de industrialización en las ciudades de Croada 
durante el siglo XVIII. Matel'ilal para la historia económica de Croa cia , 
vol. 12, 1962]. - «Historijski Zbornik» (Yugoslavia), XV (962), 301-303. 
Contiene referencias al marqués Perlas de Rial,p, exiliado español en Austria. 
Cf. !HE n.O. 38091 y 50817. - S. Gc. 
54177. FERRAND DE ALMEIDA, LUIS: Um construtoT naval trances em Portugal 
e Espanha (1718-1721). - Facultade d~ Letras da Universidade de 
Coimbra. Instituto de Estudos Históricos Doutor Antonio de Vascon-
celos. Separata da «Revista Portuguesa de Histór,ia», VI (Homenagem 
ao Prof. Pierre David. Vol. n. - Coimbra, 1957 [1963]. - 23 pági-
nas. (23 x 16,5). 
Con datos de los Archivos de París, Simancas y de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, especifica la venida a la Península de José Guíroard, natural de 
Tours, que fue contra·tado, sin autorización del Consejo de Marina francés, 
por el emibajador de Portug¡al en París, y luego, por Capecelatro, embajador 
español en Lisboa, para trabajar en la construcoión de la Escuadra, en am-
bos países peninsulares. En España, Guíroard trabajó en los .:lstilleros de San-
toña entre 1720 y 1721. 19 documentos en apéndice. Nota5.-J. Mr. 
Economía y sociedad, instituciones 
54178. PRIETO BANCES, RAMÓN: Campomanes y JoveIlanos ante el régimen 
agrario de Asturias. - «Anuario de Historia del Derecho E&pañol» 
(Madrid), XXX (Estudios en homenaj~ a don Galo Sánchez) (1961 
[1964]), 269-280. 
Notas sumalrias poniendo de relieve la d,istinta actitud de estas dos figuras de . 
la Ilustración ante los problemas del oo,mpo asturiano en su época, especial-
mente en orden a 1<a relación de cultivo. El liberalismo de Jovellanos le hace 
aboga'r por la igualdad contractual y los derechos dominicales de los propie-
tarioo, mientras que el sentido filantrópIco de Oampomanes se inclina por 
asegurar la radicación y estabilidad del colono. Esta últ'ma tendencia tuvo 
ocasión de 'reflejarse en un acuerdo del Consejo de CastiUa, de 22 de octubre 
de 177,5 (texto que publioa el auJtor), emitido bajo l.:t inspiración de Campo-
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manes, que lo presidia, en un pleito promovido por un casero asturiano -con-
tra su propietario el mariscal Acevedo. - J. F. R. 
54179. BARBA 1 ROCA, MANUEL: Memóries academiques: 1, Sobre el estado ac-
tual de la agricultura en Cataluña (1787). 2. Sobre la nevada acaecida 
en Vi/afranca del Penedes en 1.° de marzo de 1796.-P/J"efaoi i trans-
,cripció segons els manuscrits existents a la Reial Academia de Cien-
cíes i Arts de Barcelona, a cura de JOSEP IGLÉsIEs. - Fundació Josep 
Massot i Palmés. - Barcelona, 1964. - 43 p. (25 x 17). 
Amplio estudio biolbibliográfico preliminar de Manuel Barba y Roca (1752-
1822), prestigioso jurisconsulto de Vilafranca del Panadés, y transcripción de 
ambas memorias. De especial interés la primera para conocer los cultivos y 
situación de la agricultura en el Principado, y la segunda por los datos cli-
matológioos. - M. R. 
MUlO. BARBAZA-AzEMA, Y.: Paisaje rural y estructura agraria del litoral sep-
tentrional de Cataluña a principios del siglo XVIII. Traducción de Sal-
vador Llobet. - «Estudios Geográficos» (Madrid), XXIV, núm. 93 
(1962), 565-589, 3 fig., 1 mapa. 
Sugestivo trabajo que ilustra acerca de la importancia de la historia en los 
hechos de geografía humana y económica. Al examinar el estado actual de 
los cultivos y del reparto de la ,propiedad en la Costa Brava, surgen incóg-
nitas de orden geográfico a las que <:abe explicación retrovisando el pa-
sado.-S. C. 
54181. GóMEZ DE LA SERNA, GASPAR: Viaje a Sargadelos. - «Revista de Occi-
dente» (Madrid), n, 2." ép., núm. 18 (1964), 304-326. 
Semblanza de Antonio Raimundo Ibáñez (1749-:809), al que se califica de 
«ilustrado», promotor de una amplia empresa industrial en Sa'rgadelos (Lugo), 
que produjo una moderna fábrica de loza, que adquirió gran imporlJancia a 
mediados del siglo XIX. Miembro de la Junta de Ribadeo, libáñez fue después 
tildado de afrancesado y asesinado. - R. O. 
54182. DARDEL, PIERRE: N avires et marchandises dans les ports de Rouen et 
du Havre au XVIII" siecle. (Colección «Ports, routes, trafics»). - Cen-
tre de Recherches Historiques. - París, 1963. - 787 p., ils. (25 x 16.5). 
Análisis muy extenso y prolijo -tal vez demasiado- del tráfico comercial de 
los puertos de El Havre, de Ruán y de s.u «direccióm> en el siglo XVIII. Como 
otros volúmenes de la misma co:ección, su mayor deficiencia ·es la de limitarse 
a una mera descripción de la circulación de mercancías. que se presenta des-
ligada del resto de los fenómenos económioos. En este caso, además, el autor 
opera con series discontinuas, que presentan grandes baches. Interesan para 
la historia española e hispanoamericana los apartadOS dedicados a comercio 
con España (p. 96 a 108, y 375 a 380) y con las Indias españolalS (p. 108 y 112). 
y, para lo referente ·al tráfico de esclavos: comercio con Guinea y con las 
Antillas (p. 13'5 a 152, y 391 a 421). Buenos índices alfabéticos de mercancías, 
personas y lugares. - J. F. L. 
54183. JUSTINIANO, MANuEL: El proyecto de Única Contribución y Castilleja 
de la Cuesta. - «Archivo Hispalense» (SevillJa), XXXIX, núm. 122 
(1963), 295-302. 
Extracto de la respuesta dada en 1751 por las autor1dades de este pueblo se-
villano al cuestionario que se les remitió como preliminar para el estableci-
miento de la única Conln-ibuc.ión, vulgarmente llamada CalJastro de Ensena-
da.-A. D. 
54184. MADURELL MARIMÓN. JosÉ M.: Derechos enjitéuticos en la diócesis ge-
rundense. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» (Gerona~. 
XVI 0963>, 249-297. 
Publica un códice {siglo XVlIrl, que contiene, en la primera parte, una recopi-
lación jurídica de los derecho·s enfitéuticos de la diócesis de Gerona. y en la 
segunda parte una notable e intere9ante relación de pesos y medidas usados 
en diversos lugares de la diócesis y su relación con los de Barcelona. El có-
dice se conserva en el Archivo Notarial de Barcelona. -.r. C. 
54185. CARO BAROJA, JULIO: La sociedad criptojudía en la corte de Feli-
pe IV. - Reai Acaaemia de la Historia (Discurso leido, el día 12 de 
mayo de 1963, en la recepción pública de ... y contestación por el Ex-
·celentísimo Sr. don RAMÓN CARANDE y TOVAR). - Imprenta y Editorial 
Maestre. - Madrid, 1963. - 154 p. + 1 hoja plegable (24 x 16,5). 
Estud10 de una sociedad que tiene muchas de las características de una so-
ciedad secreta. Inventario de las actividades -de sus miembros (banqueros, 
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arrendadores de renta,s, médicos, literatos, etc.) y de su papel en la corte, muy 
ligado a la figura del conde de Olivares. Estudio detallado de algunas fami-
lias y personajes (los Cortizos, Miguel de Silveira, Fernando Cardoso, etc.). 
La contestac.ión de don Ramón Carande contiene una glosa de la obra de Caro 
Baroja. Nota biobibliográfica de est~ autor.-J. S. • 
54186. MERCADER, JOAN: La transformació dels municipis catalans en temps 
de Felip V. - Rafael Dalmau editor. (Episodis de la historia, n.O 48>'-
Barcelona, 1~63. - 60 p. (17 x 12). 
Presentación resumida, sin el aparato erudito, y en versión catalana, del tra-
bajo del mismo autor (lHE n.O 50826). - J. F. R. 
Aspectos religiosos 
54187. POCH SCH. P., JosÉ: El P. Felipe Scíode San Miguel, presentado 
electo y nombrado obispo de Segovia. - «Analecta Calasanctiana» (Sa-
lamanca), III [núm. extraordinario dedicado al Excmo. p. Felipe 
Scío, escolapio] (1961), 305-323 ron ils. 
Se publica La real presentación del padre ei>colapio Felipe de Scío para la 
sede episcopal de Segovia, que Carlos 111 elevó a la aprobación de Pío VI. 
Comenta las diligencias que precedieron a su nombramiento (17'9'5) y la toma 
de pOlSesión, que delegó ptOr razones de salud en «su .procurador». La muerte 
(1700) le impidió hacerla efectiva. - A. G. 
54188. TELLECHEA IDÍGORAS, J. IGNACIO: La Congregación del Sagrado Corazón 
de Jesús, de la Deva. Su fundación por el P. Sebastián de Mendiburu 
(1746). - «Boletin de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del 
País» (San Sebastián), XIX, núm. 2 (1963), 133-146. 
Expone las regLas de dicha Congregadón, la lista de fundadores y congregan-
tes desde el año 1754. - O. V. 
54189. ORTEGA O. F. M., PABLO MANUEL: Descripción Chorográphica del sitio 
que ocupa la provincia regular de Carthagena de mi P. S. Francisco.-;-
Edición crítica por José Ortega Lorca. - Patronato de Cultura de 1a 
Diputa.ción. - Murcia, 1959. - rx+361 p. (21 x 14). 
Rec. J. Meseguer F·ernández, O. F. M. «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), 
XXII, núm. 87-88 (1962), 762-763. El padre Ortega. autor del manuscrito, vivió 
de 1691 a 1767. 
54190. VILLASANTE O. F. M., LUIS: El padre Palacios (1727-1804); estampa de 
un gran misionero de nuestro siglo XVIII. - «Scriptorium Victoriense» 
(Vitoria), VIII, núm. 1 (1961), 7-101, 4 1áms. 
Publica una biografía inédita del fraile franciscano del convento de Zarauz, 
Antonio de Palacios y Leceta (natural de Oñate), escrita por Manuel Ven-
tura de Echevarría (1827), en la que se destaca su labor como predicador en 
todo el país vasco. Le precede un breve estudio sobre el biógrafo y el bio-
grafiado. El manuscrito se conserva en el archivo . del {!onvento franciscano 
de Zarauz. -J. C. 
54191. GRAU MONSERRAT, MANUEL: Sobre la fundación de Pablo Olivero -
«Boletín de Información Municipal» (Hospitalet de Llobregat), X 
(1963), núm. 39, 297-299; núm. 40, 337-339 
Estudio y análisis de un folleto publicado en 1737, sobre un pleito respecto 
al legado de Pablo Oliver, para celebración de misas en Santa Eulalia de 
Pl'ovenzana de Hospitalet. - A. G. 
Aspectos culturales 
54192. CAMPO SCH. P., JULIO: El P. Felipe Scío, filólogo y humanista clá-
sico. - «Analecta Calasanctiana» (Salamanca), III [núm. extraordina-
rio dedicado al Excmo. P. Felipe Scío, escolapio] (1001), 325-364 con 
ilustraciones. 
Elstudi,a la actividad literaria del padre Scío en sus dos facetas: traducción 
y edición de obras clásicas -De raptu Helenae de Coluto y Los seis libros 
sobre el sacerdocio de san Juan Crisóstomo (se omite el análisis de la tra-
ducción de la Biblia por ser su obro más importante y estudiadal-; y la 
composición de originales -dos églogas y una oda-o Lo importante de su 
labor es la apoTtación filológica realizada bajo la primera faceta. - A. G. 
54193. VILÁ PALÁ SCH. P., CLAUDIO: El P. Felipe Scío, pedagogo. - «Analecta 
Calasanctiana» (Salamanca), 111 [núm. extraordinario dedicado al Ex-
celentísimo P: Felipe Scío, escolapio] (1961), 9-189, con Hs. 
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Documentado ensayo biográfico que estudia la personalidad de Felipe Scío 
de San Miguel (1738-1796) escolapio, en su fa,ceta de pedagogo. Examina el 
despliegue de sus actividades, que se in~cian como maestro de latín en el 00-
legio de Almodóvar (1754) y cul)ninan 'con la introducción de nuevos métodos 
pedagógicos (que había conocido en los colegios de la Orden en Roma) y la 
reforma del plan de enseñanza en los oolegios de la Provincia Escolapia de 
Castilla, para los que redactó el Método Uniforme. Se pone de relieve la im-
portancia de su aportación en el oampo de la pedagogía española. Se basa 
en manuscritos de la Orden. En apéndice cartas del biografiado y otros docu-
mentos. Bibliografía. - A. G. ) 
54194. LóPEZ NAVÍO, JosÉ: EL P. FeLipe Seio, maestro de La Infanta Carlota.-
«Analecta Calasandiana» (Salamanca), III [núm. extraordinario de-
dicado al Excmo. P. Felipe Scío, escolapio] (1961), 191-304 con ilis. 
Estudia las relaciones de la familia del .padre Seio con la corte -su padre, 
Sebastián Cristián de Scío, había sido «maestro de danzar» de los infantes-, 
y la labor realizada por el pedagogo al ser nombrado por Carlos III «maestro 
de letras» de sus nietos (1780), en es.pecial de Carlota Joaquina, que requería 
una formación a'celerada ante la prematura celebración de sus esponsales 
(1785) con el heredero de la corona de Portugal, a donde el padre Socio 
acompañó a la infanta para proseguir su educación. A su vuelta (1793) se in-
corporó a la Corte, siendo nombrado «maestro de religión» del príncipe de 
Asturias. En apéndice se .publican 13 documentos. - A. G. 
54195. VILÁ PALÁ SeH. P., CLAUDIO: El P. Felipe Seio, Maestro y Confesor de 
la Infanta Carlota Joaquina en PortugaL. - «Analecta Calasanctiana» 
(Madrid), VI (enero-junio, 1964), 7-116, 2 láms. 
Estudia su labor en la Corte portuguesa 0785-1793) como maestro, confesor, 
consejero e incluso tutor de la Infanta Carlota Joaquina (cf. IHE n.O 54194), 
todo ello enmarcado en el panorama político en que se desenvolvió su misión. 
Durante este período terminó la versión de la Biblia (cf. IHE n.O 54196) y 
propuso e intentó una reforma de la Orden en las Provincias de España. Se 
basa en documentación, la mayor parte inédita, de los Archivos Histórico 
Nacional de Madrid, Secreto Vaticano, y Generalicio de San Pantaleón, en 
Roma. En apéndice cartas del biografiado y otros documentos (p. 98-116). 
Bibliografía. - A. G. 
54196. BLAY SCH. P., JosÉ MARiA: EL P. FeLipe Seio de San MigueL en Va-
lencia. La primera edición de la Biblia. - «Analecta Calasanctianall 
(Salamanca), II! [núm. extraordinario dedicado al EX'Cmo. P. Felipe 
Seio, escolapio] (1961), 365-392 con ils. 
Señala las circunstanc-ias que relacionaron al padre Scío con la ciudad de 
Valencia. Allí se estampó <1791-1793) la primera edición (cuyas característi-
cas y costo indica) de la B~blia que tradujo y comentó por orden del rey y 
bajo su patronazgo; su mejor' colaborador fue el padre Benito Feliu, des-
tacado escolapio del Colegio de Valencia, adonde fueron trasladados los li-
bros consultados en la versión, viniendo a engrosar la Biblioteca. Finalmente, 
en 1795, el padre Scío marchó a Valencia, para reponerse de su precaria 
salud, y allí falleció (1796). - A. G. 
54197. BALAGUÉ SCH. P., MIGUEL: Reivindicación de la Biblioteca deL P. Seio. 
«Analecta Calasanctianall (Salaman'ca), II! [núm. extraordinario de-
dicado al Excmo. P. Felipe Seio, escolapio] (1961), 393-461 con ils. 
Apasionada defensa de la Biblia del pa'dre Seio, primera versión castellana 
de la Vulgata, dirigida a deshacer la «leyenda negra» inspirada por Antonio 
María García Blanco, del que se hace un breve esbozo biobibliográfico, y 
lanzada por Menéndez y Pelayo en su obra Historia de los Heterodoxos Es-
pañoLes. Se comparan textos de la versión del padre Scío con los de otros 
autores ('I1orres Amat, Casiodor de Reyna, De Valera, etc.>. - A. G. 
54198. S [ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: Anatomía española de la ilustración. -
«Cuadernos de Historia de la Medicina Española)). Monografías, I.-
Edi'ciones del Seminario de Historia de la Medicina Española. - Uni-
versidad de Salamanca. - Salamanca, 1963. -106 p. + 76 figs. (25 x 18). 
Estudio de los métodos de enseñanza de la anatomía destacando el carácter 
renovador que en este sentido representa, a mediados del siglo xvnI, la crea-
ción de los colegios de ciruglÍa de Cádiz, Madrid y Barcelona que centran su 
actividad en la práctica de la disección, caída en desuso en las Universidades. 
Análisis de los principales tratados de anatomía, dedi'cando especial atención 
a la descripción hecha por primera vez ,por Antonio Gimbernat (m. 1816) del 
a,rco crural, única aportación española a la anatomía en dicho siglo. - J. V. 
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5419'9. S [ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: EL probLema cLínico de La histfria en la 
literatura médica españoLa deL sigLo XVIII. - «Medicamenta» (Madrid), 
XLI, núm. 399 (1964), 33-36. 
Análisis de las doctrinas :sobre el tema expuestas por Francisco Sanz de Dios 
de Guadalupe, Pascual Franci~co Virrey y Monge, José J.uan Antonio Baguer 
y Oliver y Diego de Torres de Villarroel. - J. V. 
54200. Homenaje a Gaspar CasaL Célebre bióLogo, nacido en Gerona (1680-
1759) (II Centenario de su muerte). - Academia de Ciencias Médicas 
de Barcelona. - Barcelona, 1962. - 47 p. (23 x 15). 
Discursos y conferencias en Barcelona y Gerona, en 1961, en memoria de 
Casal, descubridor de la pelagra. - R. O. 
54201. USANDIZAGA SORALUCE, MANUEL: Los Ruiz de Luzuriaga, eminentes mé-
dicos vascos «iLustrados». - Ediciones del Seminario de Historia de 
la Medicina Española. Universidad de Salamanca. - Salamanca, 1964. 
105 p.+1 lám. (25 x 17,5). 
Estudio de la vida y obra de José Santiago Ruiz de Luzuriaga (m. c. 1792) 
y de su hijo Ignacio María (1763-1822). Am'bos representan, según el autor, el 
espíritu de la Ilustración: médicos prácticos y científicos (el hijo, formado 
en Francia y Gran Bretaña, realiza trabajos importantes sobre aplicación de 
la físka y química a la medicina), colaboradores en la introduC'Ción de la 
variación y vacunación (respectivamente) en España, higienistas, etc. Biblio-
grafía.-J.S. • 
54202. RIERA, JUAN: Medicina e historia. La obra de Diego Trapiella y-Mono. 
temayor. - «Clínica y Laboratorio», LXXVIII, núm. 460 (1964), 69-73. 
Breve comentario acerca de la obra de este médico español de fines del si-
glo xvu y comienzos del xvrn, titulada Llave de oro medicinal de la salud 
humana (Madrid, 1713) y dividida en tres pa.rtes que tratan de ideas n05lO-
lógicas generales, terapéutica y fármacos respectivamente. La postura de 
Trapiella, fiel seguidor de las doctrinas de Galeno, es, según el autor, anti-
cuada y ana·crónica para su época. - J. S. 
54203. CANTERA BURGOS, FRANCISCO: Gramática hebrea manuscrita de Cán-
dido M. Trigueros. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXIII, núm. 1 
(963), 116-119. 
Comentario al manuscrito del toledano Cándido M.a. Trigueros (1736-1801 ?), 
conservado en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, titulado Ru-
dimentos o Instituciones gramáticas de la Lengua hebrea. '" obra de escasa 
calidad cientifica.-M. Gu. 
542M. ASENSIO O. DE M., JAIME: La tragedia «Raquel», de Huerta, fue estre-
nada en Orán. - «Estudios» (Madrid), XVIII, núm. '58 (1962). '507-511. 
La afirmación se basa en un manuscrito, en parte inédito, de la Biblioteca 
Nadonal de París, preparado por el hijo del comandante de Orán U770-
1773), Eugenio de Alvarado Saavedra Martínez de Lerma. Descripción del 
manuscrito, cuyos folios 142-143 reproduce íntegramente: contienen una in-
troducción a «Raquel» inédita. - N. C. 
54200. DÉFOURNEAUX, MARCELIN: Une adaptation inédite du «Tartuffe»: «EL 
gazmoño» ou «Juan de Buen Alma» de Cándido María Trigueros.-
«Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXIV, ·núm. 1~2 (1962), 43-60. 
Da noticia de dicha adaptación, que se conserva en la Biblioteca Nacional de 
Madrid sin indicación de autor ni subtítulo. La compara con el original fran-
cés y atribuye las discrepancias existentes al temor de la Inquisición o a la 
intención de fustigar a los enemigos sevillanos del ilustrado Olavide, director 
del teatro de la capital andaluza. - J. L. M .. 
54206. [CONTRERAS, JUAN DE] MARQUÉS DE LoWYA: El barroco académico y el 
barroco hispánico. - «Revista de la Universidad de Madrid», XI, 
núm. 42-43 (1962), 295-320, 8 láms. 
Análisis del estilo barroco hispánico, que se extiende ,por América, en con-
traposición al académico europeo. Sus características son: impulso artístico 
popular, magnificencia, sedimento indígena, triunfo de la decora-ción frente 
a la monotonía de los planos de los edificios, que llega a su culminación en 
América en el siglo XVIII. En Portugal confluyen las dos corrientes y en Es-
paña el académico domina a mediados del siglo XVUI imponiendo lo >Clásico.-
C. B. 
54207. SoLÁ-MoRALES, JosÉ M.a DE: Obras de los escultores Pablo y Pedro 
Costa en 'Olot. - «Pyrene» (Olot), segunda época, I (1962)" núm. 3, 
91-'98; núm. 4, 114-119; II, núm. 5 (1963)., 159-167, 2 láms. 
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Confirmadón documental de la atr~bución a Pablo Costa del retablo «del 
Rosen} en San Esteban. de Olot. Fue contratado en 1704 y estaba ya col<Jcado 
en 1707. Este año contrató un tabernáculo para el altar mayor y una imagen 
de Cristo difunto para la capilla de la Congregación de los Dolores. Su hijo 
Pedro Costa, también escultor, contrató en 1723 un retablo para esta capilla 
de los Dolores y realizó una imagen de la Virgen del Tura. Apéndice con 
documentos procedentes de los Archivos HistóriCo Municipal, Histó.rico de 
Protocolos y Parroquial de San Esteban, de O~ot. - S. A. 
54208. VALVERDE MADRID, JosÉ: El escultor cordobés Alonso Gómez de San-
dova!. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Be-
'llas Letras y Nobles Artes}} (Córdoba), XXXIII, núm. 83 (1962), 47-
108, 7 ils. 
Breve biografía de este escultor español del siglo xvm y nota de sus prin-
cipates obras. Estudio superficial en el que el autor no aprovecha suficiente-
mente la documentación que posee. Texto poco cuidado y uso impropio de 
la terminología. La aportación fundamental es el apéndice: 60 documentos 
de archivos cordobeses (1713-1817).-V. M. 
54209. LóPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Sillería del coro de la iglesia parro-
quial de Santa Cruz de Campezo (Alava). - «Boletín de la lnstitución 
Sancho el Sabio)) (Vitoria), V, núm. 1-2 U961}. 37-67, 14 láms. 
Descripción poco científica de la sillería del coro de dicha parroquia alavesa 
(s. XVIII), obra del «maestro arquitecto)) Miguel López de Porras y del escul-
tor Gregorio Valdivielso. - V. M. 
54210. SUBIRÁ, JosÉ: El filarmónico don Tomás de Iriarte. - «Anuario de 
Estudios Atlánticos)) (Madrid-Las Palmas)., núm. 9 (1963), 439-464. 
Considera en primer lugar a Iriarte (17-50-1791) como gran aficionado a la 
música, a través de las citas de sus fábulas y poesías; fue gran conocedor 
e instrumentista de violín. Muy interesante es su labor introductoria en Es-
paña del «melólogOJ}, melodrama recitado por un solo personaje acompañado 
de música ambiental, siendo autor, dentro de este género, de la letra y par-
titura de «Guzmán el BuenOl}. - O. V. 
Biografía e historia local 
54211. DÍAz-PLAJA, FERNANDO: Guzmán «el malo}}. - Plaza & Janés S. A. 
Editores. - Barcelona, 1963. -178 p. (20,5 x 13,5). 150 ptas. 
Biografía del aristócrata español Andrés Guzmán, nacionalizado francés ,. 
muerto en la guillotina en 1794 por sus relaciones con el grupo de Danton 
y Desmoulins, según documentación del Archivo Nacional de París. - R. O. 
54212. DESTÉFANI, LAuRIO H[EDELVIO]: La destacada carrera naval del jefe 
de escuadra don Santiago de Liniers. - «Revista General de Marina}} 
(Madrid). CLXV (1963.), 657-673, 3 figs. 
Biografía de Santiago José de Liniers y Bremond (Niort 1753), y especial 
estudio de su carrera naval, desde su inco!'Poración a la escuadra española 
en 1775; en 1864 sus restos fueron trasladados al Panteón de Marinos Ilus-
tres. Utiliza documentos del Archivo de La Marina Española en el Viso del 
Marqués. - N. C. 
54213. DEFORNEAUX, MARCELIN: Las amistades francesas de Pablo de Olavi-
de. - «Mercurio PerUanOl} (Lima), núm. 443-444 (= Libro Jubilar de 
Víctor Andrés Belaunde, lID (1964), 35-48. 
Con algún detenimiento examina las relaciones del citado con diversos per-
sonajes de la Francia del siglo XVIII. Especial referencia a Dufort de Che-
verny, Madame du Barry, Voltaire y Jean Jacques Le Coulteulx. Rectifica 
en cierto modo lo afirmado por el propio autor en su biografía de Pablo de 
Olavide (d. IHE n.O 31573), en la que indicaba que éste, tal vez por no agra-
var su situación ante la Inquiskión, no intentó entra·r en contacto con los filó-
sofos de la Ilustración. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 
54214. ALMELA y VIVES, FRANCISCO: Don Antonio Pascual y Garcia de Almu-
nia, amigo de las Bellas Artes. - «Archivo de Arte Valenciano)) (Va-
lencia), (1963), 21 p. (Separata). 
Datos biográficos sobre dicho prócer valenciano (c. 1733-1811), regidor de la 
ciudad y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 
V.M. 
54215. BULLÓN DE MENDOZA, ALFONSO: Badajoz en las bodas reales de 1729.-
Badajoz, 1963. -104 p., 1 lám. fuera de texto (17 x 12). 20 ptas. 
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Por su situación geográfica, Badajoz ha tenido sieIDJlre una preponderante 
importancia en nuestras relaciones con Portugal. Concretamente se refiere a 
las ceremonia's que allí se desarrollaron con motivo de los desposorios del 
principe Fernando y la infanta María Ana, hijos de Felipe V, con el p,ríncipe 
José y la infanta Bárbara, hijos de Juan V de Portugal, explicando las cir-
cunstancias que los propiciaron y los pormenores de su desarrollo y realiza-
ción. - A. de F. 
54216. MARTíN GALINDO, JOSÉ LUIS: La ciudad de León en el siglo XVIII. 
Biografía de una ciudad. - León, 1959. -141 p. 
Rec. Vicente Palacio. «Hispania» (Madrid), XXI, núm. 81 (1961), 153-154. 
Cf. !HE n.O 22323,. 
54217. JIMÉNEZ DE GREGaRIO, FERNANDO: Talavera de 'la Reina en el si-
glo XVIII. Pob lación, economía y sociedad. - Talavera, 1962. - 64 ¡p. 
Rec. E. Benito Ruano «Hispania» (Madrid), XXII, núm. 87 (1962), 456-'457 .• 
Relación pormenorizada de las fuentes relativamente numerosas referentes 
a la vida económica y social de Talavera en el siglo XVIII (Catastro de Ense-
nada, Censo de Aranda, N omenclator de Floridablanca, Diccionario de To-
más López), junto con otras de los siglos XVI y XVII (Relaciones de Felipe n,' 
documentación de Simancas, Archivo Histórico Nacional, etc.). - A. B. G. 
Siglos XIX~XX 
54218. GONZÁLEZ-ECHEGARAY, RAFAEL: Nada menos que 47 cruceros. - «Re-
vista General de Marina» (Madrid), CLXIV (963), 3-27, 17 gráficos. 
Características, tonelaje, número de tripulantes, astilleros, fechas de cons-
trucción y de desguace, viajes y servicios más notables de 47 cruceros pro-
piamente dichos. Comprende de 1875 a la época actual, destacando la evolu-
ción en el tipo de crucero. Interesa especialmente su intervención en la 
guerra de Cuba de 1898; menciona algunos marinos destacados. - N. C. 
54219. ROBERT, JUAN B.: El año 1963, centenario de los primeros buques blin-
dados de nuestra armada. - «Revista General de Marina» (Madrid), 
CLXV (963), 404-407, 1 fig. 
Menciona precedentes en el siglo XVIII y cita un proyecto del XIX. Reseña 
los buques blindados,desde la botadura del «Tetuán», 1863 -descripción, 
características, servicios, tripulación- hasta 1939" desguace del acorazado 
«Jaime 1». Alusión a la compra de 11 <<trawlers» en 1922. Utiliza documentos 
del Museo Naval.-N. C. 
54220. GÓMEZ, R. A.: Spanish immigration to the United States. - «The Ame-
r,icas» (Washington), XIX, núm. 1 (962), 59-78. 
Análisis de la emigración española en general y, en particula,r a los EE.UU., 
durante los siglos XIX y xx. Comparado con el movimiento de españoles ha-
cia Hispanoamérica, principalmente Cuba y la Argentina, el número de l'os 
que se establecieron en los EE.UU. es insignificante, con excepción de un 
breve período. Analiza los lugares de. origen, entre los que predomina clara-
mente Galicia, los motivos de la emigración, que son normalmente los mis-
mos que en otras oleada's de inmigrantes, la regulación de la emigración por 
las autoridades españolas y los lugares preferidos para el asentamiento en 
los EE,UU. - D. BUSHNELL (H. A., IX, 1520). 
54221. SIRERE, MONIQUE: La colonie espagnole de Perpignan. - «Cerca», nú-
mero 23 (1964), 81-89. 
Resumen de un trabajo universitario, dedicado al estudio de la colonia espa-
ñola de Perpiñán, desde 1791 hasta 1960. El estudi'O de Sirere muestra diver-
sos aspectos de la evolución de la colonia española en dicha ciudad, que 
llegó a sumar la cifra de 21.556, durante la guerra civil, de un total de 72.207 
ha:bitantes. En el año 1960 representaba ellO % de la población de Perpiñán. 
Causas (politicas o económicas) de la inmigradón, lugares de procedencia 
(65 % de Cataluña) y estudio demográfico de la misma, deteniéndose en el 
análisis de la población activa; se presenta, asimismo, la repartición por 
bar,rios y las perspectivas actuales del fenómeno migratorio español en aque-
lla ciudad. -A. J. 
54222. Distribución de la tierra y extensión de los cultivos en las islas de 
Ibiza y Formentera en 1860. - «Boletín de la Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca», LXV, núm. 639 
(963), 107-109. 
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Tabla estadística {)()n datos de 1860, a la que sigue, para efectos de compa-
ración, otra de 1960. - S. C. 
54223. Hectoanuario del Ilustre Colegio Nacional de Registradores de la Pro-
piedad de España. Cien años de aplicación de la Ley Hipotecaria. 
1861-1961. - COlegio Nacional de Registradores de la Propiedad (Pu-
blicaciones del Centenario). - Madrid, 1,961. - 619 p., con láminas 
(24,5 x 16,5). 
Datos estadísticos e históricos acerca del Cuerpo de Registradores de la Pro-
piedad de España, redactados por miembros del mismo. Destaca: esbozo de 
la evolución de la Dirección General de Registros (creada en 1861); 76 bre-
ves biografías de otros tantos Directores Generales (p. 57-199); censo (de 
1861 a 1871) de los Registradores de la Propiedad (p. 200-245); lista completa 
de las diferentes promociones, con inclusión de 18 biografías (P. 261-555). 
índice alfabético del actual escalafón de Registradores. - A. G. 
54224. [Roso DE LUNA; Y PINEDa VERA]: El cobre y las piritas en España.-
Dirección General de Minas y CombustiJbles (Temas profesionales, 
núm. 8). - Madrid [1958]. -159 p., 5 láms. plegables (32 x 21). 
Estudio minerogénico con indicaciones históricas de la producción de cobre 
y azufre en España y en el mundo a partir de 1,800. Estadísticas desde 1910 
a 1944. Han redactado el trabajo los ingenieros Roso de Luna y Pineda 
Vera. - J. Mr. 
54225. PUIG ROVIRA, FRANCISCO J.: La industria villanovesa ante el futuro.-
«Villanueva y Geltrú», núm. 898 (1963). - Villanueva y Geltrú, 1963.-
19 p. (21,5 x 16). 
Reimpresión de un artículo publicado en el semanario local «Villanueva y 
Geltrú», en que se trazan las lineas de la evolución de la industria de esta 
población desde mediados del siglo XVIII hasta la actualidad, se analiza su 
situación actual (renta, censo laboral, superficie ocupada, etc.> y se apuntan 
posibilidades de un futuro desarrollo, mediante la comparación con otras .po-
blaciones de la provincia de Ba·rcelona. - M. R. 
54226. TORRELLA NIUBÓ, FRANCISCO: Las constantes de nuestra primera in-
dustria. 75 años de vitalidad textil tarrasense. - «Boletin de la Cá-
mara OfiCial de Comercio e Industria de Tarrasa», núm. 6W (1962), 
6 p. s. n., 5 ils. (Separata). 
Con motivo de celebrarse el 76 Aniversario de la fundación de la Cámara 
el autor publica unas notas evocadoras, con intención de esbozo histórico, 
referentes a la industria textil tarrasense. - A. G. 
54227. LAFFITE, CONDESA DE CAMPO ALANGE, MARÍA: La mujer en España. Cien 
años de su historia. 1860-1960. - Edit. Aguilar. - Madrid, 1964. - 390 p., 
485 Hs., 7 láms. (30,5 x 23). 
Análisis de la mujer e~añola ante la vida y la sociedad, dividido en tres 
etapas, que comienzan en 1860, 1890 Y 1936. Con descripciones amenas trata 
de centrar la posición de la mujer. Tres capítulos dedIcados a las escritoras 
españolas en cada una de las tres etapas. lnteresante ilustración. - R. O. 
54228. [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: Desvinculación 11 vinculación de la 
nobleza. - «Hidalgui·a» (Madrid>, XII, núm. 66 <19{;4), 441-444. 
A partir de la llamada «confusión de estados», de 1836, se produce una des-
vinculación de la nobleza hacia la administración y el gObierno de su muni-
cipio. Al desvincularse de sus obliga-ciones se desmoronó, pero contra esa in-
actividad ha nacido la «Asociación de Hidalgos». - A. de F .. 
54229. MARTÍ, CASIMIRO; LLORENS, MONTSERRAT; y GARdA NIETO, JUAN N.: 
El sindicalismo católico en España. - En «Historia del movimiento 
obrero cristiano» OHE n.O 53006), 201-231. 
Apretada sin tesis distribuida en dos apartados: 1) 1830-1912. Del gremio 
mixto al sindicato obrero católico; 2) 1912-1936. El sindicalismo católico: 
consolidadón y tendencias. El hecho de que los autores sean notables espe-
cialistas en el tema hace que estas páginas, aunque breves, estén valoradas 
por datos de interés. Destacan la rápida panorámica del movimiento obrero 
español durante el siglo XIX, trazada por Martí, y la exposición que M. Llo-
rens hace de la primera fase del movimiento sindical católico, desde la 
etapa previa representada por los círculos obreros del P. Vicens. La cola-
boración del P. García Nieto se resiente de la estrechez del espa-cio, dada la 
densidad y complejidad del momento que alborda. - C. S. S. 
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54230. SÁIN'Z DE VARANDA, RAMÓN: Principales manifestaciones históricas del 
poder constituyente. - «Boletín de la Universidad Compostelana» 
(Santiago de Compos>tel:aJ, LXVII W}59J, 203-244. 
Comienza estudiando la doctrina del abate SiE~yes desde la aparición de su 
famoso opúsculo ¿Qué es el Tercer Estado? y sus manifestaciones en Fran-
cia hasta 1946. Seguidamente, centra su atención en España, desde las Cortes 
Generales y Extraordinarias de 1810-1813 hasta 1931. Finalmente se refiere a 
las constituyentes europeas de 1830-1848 y la primera posguerra mundial.-
N. C. 
54231. URS VON BALTHASAR, HANS: IntegraHsmus. - «Wort und Wahrheib 
(Freiburg im BrisgauJ, XVIII, núm. 11-12 (1963), 737-744. 
Existió un integralisrno (más o menos equivalente a extrema derecha) en la 
Iglesia del siglo XIX. Se exponen sus características y mentalidad. Luego se 
constata la pervivencia de dichas características en algunos g-rupos franceses 
y españoles. Entre ellos incluye el autor al Opus Dei. - A. B. 
5423'2. RUBIO O. S. A., LUCIANO: La Orden agustiniana en El Escorial. - En 
«El Escorial. 1563-1963» <IHE n.O 53895), 1, 439-4-66. 
Reseña histórica de la comunidad agustiniana de El Escorial, desde que la 
Orden se hizo cargo del Monasterio, en 188,5, hasta nuestros día-s. Según ex-
plica el autor, extinguida la Orden jerónima, que desde su fundación se rigió 
po-r la regla de San Agustín, la sustitución de aquélla por los agustinos en 
tiempo de Alfonso XII tuvo el carácter de «un retorno a los padres, una vez 
desaparecidos los hijos». Sintético recuento de la labor de la comunidad en 
el Monasterio: administración del culto y actividades culturales, ya a través 
de los Reales Colegios de Alfonso XiI y de María Cristina, ya en el concreto 
campo de la investigadón y publicaciones. - C. S. S. 
54233-. PICANYOL S. P., LLOGARI: Escolapis sabadeHencs amb carrers dedicats 
a Hur record en la nostra ciutat. - «Sabadellum», IV, núm. 2 (1963), 
. 43-46. 
Cuatro breves notas biográficas de cuatro escolapios que tienen dedicadas 
calles en Sabadell: Francisco Sallares (1838-1910~, Joaquin Corominas <1836-
1913), Francisco Clerch <1828-1900), y Luis Rodés <1862-1923). - J. C. 
54234. [ARCALIS S. F. V .. , CONCEPCIÓN MARÍA]: Cien años en la viña del Se-
ñor. 1859-1959. Álbum conmemorativo del primer centenario del Ins-
tituto de la Sagrada Familia de UrgeL. - Prólogo del doctor RAMÓN 
IGLESIAS NAVARRI, obispo de Urgel. - [Barcelona, 1964]. - 412 p. con 
abundantes fotografías (22 x 16). 
Detallado historial de esta -congregación religiosa femenina, dedicada a la 
enseñanza, que fundó el 29 de junio de 1859 la madre Janer <1800-1885), por 
encargo del doctor Caixal, obispo entonces de la Seo de Urgel. Semlblanzas 
de los fundadores, primeros pasos del referido Instituto y su expansión por 
toda Cataluña, Asturias, Andalucía y Sudamérica. Se insiste en lo acaecido 
en el períOdo 1936-1939. Movimiento fundacional del Instituto. BLbliografía y 
notas, al final.-J. Mr. 
54235. DÍAz-PLA.rA, GUILLERMO: Una catedra de retórica. 1822-1935.- «Boletín 
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXIX <1961-
1962), 47-79. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 43751. - J. C. 
54236. BARUBÉs, JosÉ: Disertación sobre la meteorología con noticias de los 
observatorios de los colegios de escolapios. - «SabadeHum», III, núm. 1 
(1962), 17-19. 
Noticia de varias estaciones meteorológicas instaladas en colegios escolapios 
de España (1866-1906~. -J. C. 
54237. SIMÓN CABARGA, JOSÉ: Historia deL Ateneo de Santander. - Editora 
Nacional. - Madrid, 1963. - 4 p. s. n. + 289 p. + 2 p. s. n. (24,5 x 17). 
Traza con gran pormenor la historia de dicha institución y, a través de ella. 
la de las adividades y ambiente cultural de la ciudad, desde mediado el 
siglo pasado hasta hoy. Desfilan por las páginas del libro artistas y escritores 
como Victoria Macho, Pereda, Menéndez Pelayo, Concha Espina, José María 
de Cossío, Gregorio Marañón, Rafael Sánchez-Mazas, etc. En apéndice, rela-
ción de las actividades de la institución, en sus diversas facetas (ciencias mo-
rales, literatura, artes plásticas, música, etcJ desde su fundadón hasta nues-
tros días. - J. L. M. 
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54238. VARI, VÍCTOR B.: Carducci y España. - Editorial Gredos (<<Biblioteca 
Románica Hispánica», II: «Estudios y Ensayos», núm. 6&). - Madrid, 
19,63. - 234 p. (20,5 x 14,5). 
Estudio sobre la difusión de la obra carducciana en España, dividido en va-
rios capítulos que tratan, respectivamente, de las traducciones en verso y 
prosa al castellano o catalán (1876-1957 [1960]); de las opiniones emitidas por 
los críticos españoles o, con ocasión de la muerte del poeta, por la prensa; 
del posible influjo sobre algunos poetas concretos (Costa i Llobera, Estelrich, 
Unamuno). Un último cap:ítulo inventaría las alusiones carduccianas a la 
historia y a la cultura españolas (el dominio en Italia, la intolerancia reli-
giosa, Cervantes y Calderón, traducciones del Romancero, etc.), y los libros 
españoles o latinoamericanos de su biblioteca. Conclusiones generales y, en 
apéndice, lista de los poemascarduccianos traducidos y bibliografia. En ge-
neral, la parte dedicada a la literatura castellana es correcta y parece ,com-
pleta; no, en cambio, la dedicada a la catalana. El autor uniformiza en mu-
chos casos (al señalar, en el cap. lII, las corrientes dominantes en la poesía 
española, sólo se refiere a las de lengua castellana); se circunscribe a Madrid 
en otros (por ejemplo, al hacer el inventario de las noticias de prensa sobre 
la muerte de Carducci; así, se le escapa el artículo de Joan Mara.gall Da-
munt' la tomba d'en Carducci, «El Poble Catalil», 25/111/1007); desconoce 
traducciones catalanas (así, las contenidas en Les muses amigues, 1920, de 
Miquel Ferra), comentarios (por ejemplo de Maragall y Ors), un «Sonet lapi-
dad a l'eternal memoria de Giosue Carducci, mestre en voluntat i en somnis 
de bellesa», de Pere Prat Gaballi (El temple obert, 1908), bibliografía esen-
cial (por ejemplo, La trajectória estetica de Miquel Costa i Llobera, 1955, 
de Miquel BatlIori, que estudia el influjo carducciano sobre el poeta mallor-
quin), quizás otras posibles influencias (¿Gabriel Alomar?), etc.-J. Ms. 
54239. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Evocación de moyaneses ilustres. Moya-
neses dignos de figurar en la «Galería» de insignes ciudadanos. José 
Coma PassareU (1831-1915). - «Modilianum» (Moyá), IV, núm. 3 
(1963). 76-79. 
Nota biográfica de este industrial natural y vecino de la población de Moyá; 
destaca su aportación a las mejoras urbanísticas de dicha población. - J. C. 
54240. F[ERNÁNDEZ] GUILLÉN [TATO], JULIO: El capitán de navío don Cesáreo 
Fernández Duro, cabaUero de San Fernando, numerario de la Real 
Academia de BeUas Artes y secretario perpetuo de la de Historia 
(1830-1908). - «Revista General de Marina» (Madrid), CLXIV (1963), 
327-332, 2 figs. 
Sigue su carrera desde su ingreso en el recién creado Colegio Naval de San 
Fernando, en San Carlos. Entre sus actividades figura, además, la fundación 
de la Real Sociedad Geográfica de Madrid. En 1963, sus restos fueron tras-
ladados al Panteón de Marinos ilustres.-N. C. 
54241. E. J. V.: Traslado al Panteón de Marinos Ilustres de los restos del 
capitán de navío Fernández Duro. - «Revista General de Marina» 
(Madrid), CLXIV (1963), 618-623, 2 figs. 
Noticia sobre sus méritos, y relato de las ceremonias celebradas hasta su in-
humación el 14 de febrero de 1963. Reproduce el discurso pronunciado por 
un nieto de Cesáreo Fernández Duro, que aporta datos de carácter íntimo.-
N. C. 
54242. PICANYOL S. P., LLOGARI: Presentación. - «Modilianum» (Moyá), IV, 
núm. 2 (1963). 33-34, 5 láms. 
Presenta'ción del número monográfico de esta revista dedicado al tenor Fran-
cisco Viñas, natural de la población de Moyá (1863-1933), con motivo del 
centenario de su nacimiento. - J. C. 
'54243. Ascendientes de Francisco Viñas y estado de la villa de Moyá en la 
época de su nacimiento. - «Modilianum» (Moyá,), IV, núm. 2 (1963), 
35-37. 
Noticias históricas de la familia y de la población de Moyá en el año 1863, 
fecha de su nacimiento. - J. C. 
54244. Perfil biográfico de Francisco Viñas (De un foUeto editado en 1933).-
«Modilianum» (Moyá), IV, núm. 2 (1963), 38-45. 
Nota biográfica de este tenor escrita a raiz de su muerte. - J. C. 
54245. Las «Memorias» de Francisco Viñas. - «Modilianum» (Moyá), IV, mí-
mero 2 (1963), 46-52. 
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Inserta algunos fragmentos de Les meves. memóries pels moianesos d'avui i 
dema (publicadas en parte en su original catalán en t935 y en traducción 
ca·stellana en 1936), y reproduce una éntrevista aparecida en la revista «D'aci 
d'alla» (junio-1920). - J. C. 
54246. Epistolario de Francisco Viñas. - «Modilianum» (Moyá), IV, núm. 2 
(1963), 53-58. 
Publica 12 cartas escritas por este tenor 0909-1933) a varios destinatarios 
(familiares principalmente) relacionadas con sus campañas para plantar árbo-
les frutales y para introducir mejoras generales en su población nativa.-
J. C. 
54247. TERÁN, MANUEL DE: El desarrollo espacial de Madrid· a partir de 
1868. - «Estudios Geográficos» (Madrid), XXII, núm. 84-85 (961), 599-
615, 5 planos. 
A partir de la fecha de 1868, en que se derribó la ·cerca o muralla de conten-
ción, estudia la expansión de la Villa de Madrid, aportando interesantes da-
tos y noticias de tipo urbanístico y demográfico. - A. J. 
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54248. SÁNCHEZ AGESTA, LUIS: España en los libros de viaje del siglo XIX.-
Universidad Internacional de Canarias. - Las Palmas de Gran Cana-
ria, 1963. - 37 p. <19 x 12). 
Conferencia anotada. Subraya los rasgos comunes de la literatura viajera 
(Mérimée, Gautier, Chateaubriand, Borrow, Ford) a una España devastada 
por la Guerra de la Independencia y las guerras carlistas: curiosidad ar-
queo}ógica y humana, gusto por lo pintoresco y truculento. Asimismo ponde-
ra el espiritu de mimetismo de las clases cultas españolas de entonces por lo 
francés.-J. Mr. 
54249. DEL ROSAL, AMARO: Los Congresos Obreros Internacionales en el si-
glo XIX. De la Joven Europa a la Segunda Internacional. - Grijal-
bo. - México, 1958. - 461 p., 3 ils. (22 x 15). 
Se refiere estrictamente a los treinta congresos y conferencias internaciona-
les celebrados por la Primera Internacional, por los aliancistas o anarquistas, 
escindidos de ella, y por las organizaciones sindicalista·s, entre 1847 y 1900. 
Transcribe cincuenta textos, muchos de ellos conocidos, varios de los cuales 
tienen interés para España, como la denuncia del control bakuninista sobre 
las sociedades españolas (1872), los escritos de Engels sobre la conducta de 
los anarquistas españoles en la revuelta cantonalista de 1873 y los informes 
españoles al IV Congreso de la Primera Internacional y al 111 de la Segunda 
Internacional. El autor fue militante de la U. G. T. Contiene cien notas bio-
gráficas y bibliografía. - A. B. G. ) 
54250. BONAL SÁNCHEZ, JosÉ JUAN: Los empleos militares a través del tiem-
po. - «Guión» (Madrid), núm. 258 (1963), 3-5. 
Evolución de algunos de los empleos militares del Ejército español en el si-
glo XIX, tratándose, en especial, los casos de los cadetes y los grados hono-
rificos. - l. M. 
54251. CARDÓ, JOSEFINA: Los cultivos del siglo XIX en el (<AU camp de 
Tarragona». - «Estudios Geográficos» (Madrid), XXIV, núm. 90 (1963), 
5-38, 2 mapas. . 
Introducción referente a la situación de la ·comarca, fuentes documentales y 
noticia de los cultivos anteriores al siglo XIX. Análisis de los cultivos de di-
cha centuria, centrados alrededor del viñedo. Se estudia, asimismo, la ex-
pansión del avellano y del almendro, para proseguir con la exposición de la 
ruina de la agricultura comarcal a raíz de la filoxera. - A. J. 
54252. ZUMALDE, IGNACIO: La Virgen de Aranzazu en el exilio. - En «Estu-
dios de historia local va·sca» (IHE n.O 53035), 121-162. 
Analiza los cuatro momentos en que la patrona de Guipúzcoa fue sacada vio-
lentamente de su santuario para ser conducida a la iglesia parroquial de 
Oñate: en 1809, por la supresión de las órdenes monásticas por disposición 
de José Bonaparte; en 1820, por los constitucionalistas; en 1834, por efe~to de 
la destrucción del santuario de Aranzazu por las tropas cristinas de Rodil, y 
en 18·55, a causa del cólera morbo. El autor ha investigado en el archivo de 
aquel santuario guipuzcoano. - J. Mr. 
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54253. SIMÓN DÍAZ, JOSÉ: Los clásicos españoles en la prensa diaria de Ma-
drid. - «Revista de Literatura» (Madúd), XXXII, núm. 45-46 (1963~" 
209-240 (Continuará). 
Índice de las referencias (publicación de poemas o nal'raciones, estrenos de 
obras dramáticas, conmemoraciones y efemérides, anuncios de ediciones" re-
señas, noticias diversas) a los clásicos españoles (desde José de Acosta a Lean-
dro F. de Moratín)" aparecidas en los principales diarios madrileños entre 
1830 y 1900. - J. L. M. 
54254. S[ÁNCHEz] GRANJEL, LUIS: Vida 11 obra del doctor Rafael Ariza y Es-
pejo. - «Medicamenta» (Madrid), XLII, núm. 406 (1964), 69-71. 
Biografía de dicho médiro (Écija, 1826-Madrid, 1887) que amplió estudiO'S en 
Berlin siendo discípulo de Virchow. Introdujo en España la histología pato-
lógica, la laringología y la otología. - J. V. 
54255. MUÑoz MEDrNA, JosÉ M.a: Notas biográficas sobre don Mariano del 
Amo 11 Mora fundador 11 primer catedrático de botánica de la Facul-
tad de Farmacia de Granada. - Discurso de apertura del Curso 1962-
1963 en la Universidad de Granada.-Granada, 1962.-47.p. (27,5 x 20). 
Breve biografía de dicho farmacólogo (m. 1894) y estudio crítico de sus .prin-
cipales obras.-J. V. 
54256. S[ÁNCHEz] GRANJEL, LUIS: Las memorias del doctor Espina y Capo.-
«Medicina Española)), LI (1964), 131-139. 
Biografía de dicho médico (1850-1930) autor de unas memorias -que analiza 
someramente- tituladas Notas del viaje de mi vida, interesantes para la his-
toria y sociología de la medicina española. Sólo han sido publi.cados los cua-
tro primeros volúmenes que abarcan desde 1861 hasta 1890. - J. V. 
54257. MEREGALLI, FRANCO: L'Italia del Risorgimento neUa testimonianza di 
scrittori di lingua spagnola. - uRassegna Sto rica del Risorgimienoo)) 
(Roma), XLIX, núm. 4 (1962), 625-644. 
Trabajo documentado que, además de ser indudable aportadón al conocimien-
to de la moderna historia italiana, presenta información, datos y sugerencias 
interesantes ,para el estudio de la historia española del siglo XIX. Numerosas 
notas y bibliografía. - A. J. 
54258. TASSARA y DE SANGRAN, JOAQUÍN: El Romanticismo en la escuela poé-
tica sevillana. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XXXIX, núm. 120-
121 (1963), 115-130, 1 lám. 
Citas y juicios, en general acertados, sobre los prerrománticos, las revistas 
literarias sevillanas, Garda Tassara, Bécquer y otros aspectos del romanti-
cismo sevillano, demasiado numerosos para que el autor, que indudablemente 
conoce a fondo el tema, haya podido profundizar en ninguno. - A. D. 
54259. MOLAS, JOAQUÍN: Sobre la poesia española de la segunda mitad del si-
glo XIX. - «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXIX (1962),' 
96-10l. 
Notas y comentarios sobre la obra de José Maria de Cossío, Cincuenta años 
de poesía española (1850-1900) (lHE n.O 41732). Aparte la apreciación de di-
cha obra, el autor presenta buen número de correcciones y da cuenta de die-
ciséis poetas que Cossío olvidó total o parcialmente. - R. S. 
54260. BURGOS, ANA MARiA: Vida y oora de Tomás Rodríguez Rubí.-«Re-
vista de Literatura)) (Madrid), XXIII, núm. 45-4Q (1963), 65-102. 
Extensa y pormenorizada biografía del citado escritor (I817-1800), popular 
dramaturgo, académLco de la lengua y detentador de algunos cargos politicos 
de cierta importancia. Examen, más descriptivo que crítico, de su obra lite-
raria. Reproducción de dos cartas a Menéndez Pelayo, publicación de un poe-
ma inédito y relación de las obras estrenadas, con indicación de ediciones, 
localización de las autógrafas y, en algunos ,casos, de las reseñas pU!blicadas 
en la prensa a raíz de los estrenos. - J. L. M. 
54261. HERNÁNDEZ PERERA, JESÚS: Ventura Rodríguez y la fachada de la ca-
tedral de La Laguna. - «Anales de la Asociación EspañOla para el 
Progreso de las Ciencias)) (Madrid), XXIII, núm. 4 (1958), 697-706. 
Resume la historia de la catedral de La Laguna y estudia su fachada. cons-
truida en el siglo XIX tomando romo modelo la de la catedral de Pamplona, 
de Ventura Rodríguez. Considera especialmente los remates· de las torres. de 
forma muy particular, cuyos precedentes señala en la iglesia de las Salesas 
Reales de Madrid, y que irradiaron su influencia hasta América. - l. l. 
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54262. MARCO DORTA, ENRIQUE: Un proyecto de tabernáculo para la catedral 
de Las Palmas. - «El Museo Canario» (Las Palmas), XXIII, núm, 77-
84 0961-1962), 123-137, 4 láms. 
Datos interesantes sobre el proyecto del artífice trnerfeño José de Bethen-
court para la ·construcción de un tabernáculo en la catedral de Las Palmas 
Cprincipio'S del siglo XIX). Notas bibliográficas a pie de página y apéndice con 
7 documentos 0807-1825). - V. M. 
54263. MARTÍN JrMÉNEz, JOSÉ: Filiación genealógica del caballero ecijano, 
pintado por Goya, D. Juan de Saavedra Cerón y Melgar. - <<.Archivo 
Hispalense» (Sevilla), XXXIX, núm. 119 (963), 285-292. 
Puntualizadones biográficas acerca de este caballero, perteneciente a una de 
las más ilustres familias de Écija. - A. D. 
54264. ALMELA VIVES, FRANCISCO: Introdu.cción de adelantos en Valencia. (Si-
glo XIX). - S. e. - Valencia, 1963. - 218 p., 2 láms. y una hoja ple-
,gable (21 x 15,5}. 
Noticias curiosas acerca de la introducción de la máquina. de vapor, alum-
brado de gas, llegada del ferrocarril, primeros fotógrafos, telégrafo y teléfo-
no, electricidad, tranvías, bicicleta, ascensor, rayos X y cinematógrafo, en la 
ciudad de Valencia, obtenidas a base de artículos periodísticos retrospecti-
vos.-J. Mr. 
CARLOS IV y GUERRA DE INDEPENDENCIA 
5426'5. PABÓN, JESÚS: En torno a un libro sobre Fernando VII. - «Boletín 
de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLIV, núm. 2 <1964>, 
137-157. 
Comenta la interesante obra de Manuel Izquierdo Hemández: Antecedente! 
y comienzos del reinado de Fernando VII (IHE n.O 49477). Agrupa las apor-
tadones del autor en varios puntos: rectificación de las opiniones contrarias 
a· Godoy y a la reina M.a Luisa, revisión de la actitud de Fernando como 
infante y como cautivo en Francia.-C. B. . 
54266. CHASTENET, JACQUES: Godoy y la España de Gaya. - Traducdón del 
francés por JUAN G. DE LUACES. - Editorial Planeta. - Barcelona, 
1963. - 317 p., 18 láms. (22 x 16). 
Brillante biografía de Manuel Godoy 0767-1852), resaltada tras un fondo 
ambiental entresacado de los cuadros de Goya. El autor, que ha investigado 
en otros trabajos suyos los más importantes archivos españoles y franceses so-
bre el reinado de Carlos IV, se limita aquí a evocar en forma amable y ase-
quible a un extenso público, los conflictos humanos del famoso favorito frente 
a Carlos IV, María Luisa, Fernando VII y Napoleón, sin desdeñar de ocuparse 
de su largo ostracismo (desde 1808). En el texto se intercalan algunas cartas 
inéditas. Sin notas. 46 ilustraciones. Bibliografía y cronología. Cf. IHE nú-
mero 12379. - J. Mr. 
54267. Estudios de la Guerra de la Independencia. - Vol. l. - Institución 
«Fernando el Católico». - Zaragoza, 1964. - 791 p. (24 x 17,). 
Miscelánea que incluye 33 comunicaciones presentadas en el II Congreso His-
tórico Internacional de la Guerra de la Independencia y su época, reunid() 
en Zara.goza en 1959. Todas ellas se refieren a aspectos regionales o locales. 
Se detalla aparte el contenido, en los números siguientes. Cf. también !HE 
n.O 29770. -J. Mr. 
54268. IDOATE lRAGUI, FLORENCIO: Catálogo de documentos de la Sección de 
Guerra del Archivo General de Navarra (1807-1808). -'- En «Estudios 
de la Guerra de la Inde.pendencia», I HHE n.O 54267), 527-573. 
Extracto del contenido de 127 legajos de dicho archivo, comprendidos entre 
noviembre de 1807 y diciembre de 1808. Se refieren principalmente a comu-
nicados dirigidos a la Diputación foral por el Virrey, la Junta Central o los 
ministros josefistas y varias municipalidades y particulares navarros. - J. Mr. 
54269. MAZA SOLANO, TOMÁs: Documentos para la historia de la Guerra de 
la Independencia. Comunicaciones oficiales del Intendente general de 
Santander, don Joaquín de Aldamar. n. Mayo-diciembre 1810. - «Al-
tamira» (Santander), núm. 1-6 0962-1963), 223-507. 
Continua'CÍón de IHE n.O 31670. TranscrÍ'bese el texto íntegro de 212 piezas 
documentales, sin comentarios ni notas. Aunque aquí no se detalla, los docu-
mentos proceden del Archivo del Real Consulado y de la Diputación de San-
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tander. Interesante para el conocimiento de la administración afrancesada en 
La Montaña: cartas a distintos generales franceses, comisarios regios (Amo-
rós), ministros de José 1, etc. - J. Mr. ) 
54270. MONTERO ALONSO, JosÉ: El bando de los alcaldes de Móstoles. - En 
«Estudios de la Guerra de la Independencia)}, 1 (IHE n.O 54267), 
137-166. 
El autor ofrece una amplia revisión bibliográfica sobre la puntualiza'ción de 
dicho documento, propulsor del alzamiento de las provincias españolas con-
tra Napoleón. De acuerdo con los últimos hallazgos de Rumeu de Armas, de-
clara lo siguiente: el bando efectivamente existió y una de sus múltiples co-
pias apareció en el pueblo onubense de Cumbres de San Bartolomé; lo firman 
los alcaldes de Móstoles Andrés Torrejón y Simón Hernández, asesorados 
probablemente por los prohombres fernandinos Fernández de León y Pérez-
Villamil, escapados de Madrid, y un postillón lo llevó a Talavera de la Rei-
na, que fue la primera ciudad castellana, sublevada; luego se distribuiría por 
todo el mediodía español. En cambio, no se ve clara la autenticidad del parte 
lacónico (de sabor literario), divulgado por la historiografía tradicional. No-
tas.-J.. Mr. 
54271. GARCÍA PRADO, JUSTINIANO: Intervención del Principado de Asturias 
en la Guerra de la Independencia. - En «Estudios de la Guerra de la 
Independencia}}, 1 UHE n.O 54267), 7-21. 
Nota bibliográfica acerca del tema indicado. Relación completa de obras pu-
blicadas y manuscritas, y de series documentales de los archivos asturianos 
y del Histórico Nacional, Histórico Militar y Biblioteca Nacional, de Madrid, 
así como de fuentes francesas y británicas. Del mismo autor cí. IHE n.OS 6205 
y 29805.-J. Mr. 
54272. VIDAL PELLICER, JOAQUÍN: José ivapoleón. Ocupación francesa de Bar-
celona. - En «II Exposidón de Numismática Catalana» (lHE n.O 54267), 
15-21. 
Estudia detenidamente la serie monetaria acuñada en Barcelona desde 1808 
a 1814 bajo la dominación napoleónica. - M. B. S. 
54273. BADÍA TORRES, ANTONIO: Un ejemplar inédito de la ocupación francesa 
de Barcelona. - En «II Exposición de Numismática Catalana» (IHE 
n.O 54267), 22-24. 
Describe una moneda de 2,50 ptas. acuñada en Barcelona en 1814, desconoci-
da hasta ahora. También da a conocer en España un billete de cien pesetas 
de la misma época, serie impresa en Toulouse, que no llegó a ciroeular. 
M. B. S. 
54274. VOLTES Bou, PEDRO: La Junta de Comisionados de Barcelona y su 
circunstancia social e ideológica. - En «Estudios de la Guerra de la 
Independencia», I (lHE n.O 54267), 307-345. 
A base del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona y del de Protocolos, 
así como de algunas memorias (Maldá), estudia la actuación de esta Junta 
constituida para proceder al levantamiento de voluntarios para la guerra <:on-
tra la República Francesa, en 1793: Condición social de los comisionados, 
mecanismo del reclutamiento, etc. También procura explicar las condiciones 
económicas ambientales (a base de P. Vilar, Carrera Pujal, etc. y de los balan-
ces de la Taula de Canvi) determinantes de aquella situadón emergente, a'sí 
como pulsar la opinión po,pular, utilizando folletos y bibliografías al respecto 
(Ossorio, Durán-Cahner, etc.). Notas. - J. Mr. 
54275. IVANCEVIC, VINKO: Djordje Vojnovic ti, Dubrovniku g. 1796. [Jorge Voj-
novic en Ragusa el año 1796]. - «Godisnjac Pomorskog Muzeja u Ko-
toro» (Yugoslavia), VII (1958), 271-274. 
Informa del incidente entre los reales barcos correo españoles y la corbeta 
austriaca «Austria», capitaneada por Vojnovic, en aguas de Ragusa durante 
las guerras napoleónicas. Se basa en una comunicación del Gobierno de Ra-
gusa al .conde Sebast:án de Ayala, dip:omático ragusano en la co:-te de Vie-
na, fechada el 9 de septiembre de 1796 (Archivos de Ragusa). - S. Gc. 
54276. LozAc'H, J.: Nelson devant Ténérife. - «La Revue Maritime» (Paris), 
núm. 193 (1962), 1304-1314, 5 figs. 
Relato del ataque de la escuadra inglesa contra Santa Cruz de Tenerife en 
1797. Transcribe -sin indicar concretamente el origen- la correspondencia 
entre Nelson, el almirante inglés J~rvis y el general Juan Antonio Gutiérrez, 
después del ataque. - N. C. 
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54277. LLOYD, CHRISTOPHER: Sto Vincent and Camperdown. - B. T. Bats-
ford Ltd. - London. -1963. - 184 p., 11 láms. (22,5 x 15,). 
Tras un examen del estado de la flota británica en los años posteriores del 
siglo XVIII y de la situación política europea, explica detenidamente el autor 
el desarrollo de las dos batallas' navales del cabo de San Vicente (Portugal) 
y de Camperdown (Holanda), en las que fueron batidas respectivamente las 
marinas española y holandesa. En el intervalo de ambas batallas (febrero-
octubre 1797) Gran Bretaña tuvo que atravesar una grave crisis por el amo-
tinamiento de sus marinos de la flota del Canal de La Mancha,. 27 fotograba-
dos y 8 esquemas. 2 apéndices documentales. Fuentes y bibliografía. al 
final. - J. Mr. 
54278. SIERRA S. l., LUIS: La caída del primer ministro Urquijo en 1800.-
«Hispania» (Madrid), XXIII, núm. 92 (1963), 5'56-580. 
Expone con minuciosidad los pormenores que rodearon la caída de Urquijo. 
Interesante por su descripción de las intrigas religiosas y políticas alrededo,r 
de Godoy, María Luisa y la corte pontificia de Pío VII. Queda señalado tam-
bién el papel bonapartista en la política española de la época. - A. J. 
54279. MARTÍNEZ-VALVERDE, C.: La estrategia naval y anfibia en la guerra 
de la Independencia española. - «Revista General de Marina» (Ma-
drid), CLVIII (1960), 516-538, 2 mapas. 
Consideraciones sobre las diversas clases de actividades navales en la guerra 
y sus consecuEl.'lcias. Señala las condiciones de los dos puntos de aplicación 
de las fuerzas que luchaban contra los franceses: Cádiz y Lisboa. A con-
tinuación, reseña las principales operaciones navales y anfibias de 1808 a 
1813.-N. C. 
54280. BATLLE PRATS, LUIS: El corso en el litoral gerundense en la guerra de 
1808-1809.-En «Estudios de la Guerra de la Independencia», I <IHE 
n.O 54267), 389-414. 
Reglamentadas las actividades corsarias por la Junta patriótica de Gerona 
(julio de 1808) en una 'franja comprendida entre los puertos ocupados de Ro-
sas y Barcelona, con la finalidad de entorpecer indirectamente las maniobras 
de los ejércitos imperiales, se manifestaron aquéllas singularmente eficaces 
al principio de la guerra y luego, en los meses de noviembre de 1808 y fe-
brero de 1809, según los datos recogidos por el autor en el Archivo Munici-
pal de Gerona. Se detallan los nombres de los barcos y patronos, mercancías 
apresada's y' su valoración en subasta, prisioneros, modo de abordaje, etc. Sin 
notas. - J.. Mr. 
54281. ARCHIVO MUNICIPAL DE VITORIA: Vitoria en los precedentes de la Gue-
rra de la Independencia. - En «Estudios de la Guerra de la Indepen-
dencia», I(IHE n.O 54267), 667-691, 31 láms. y 1 mapa. 
Mediante la utilización de las actas y de otra documentación de aquel archi-
vo se procura reflejar sobre el área local vitoriana los acontecimientos po-
lítico-militares que se consideran antecedentes inmediatos del levantamiento 
de 1808: la guerra contra la República Francesa, con la primera ocupación 
de Vitoria en 17'95, el alojamiento de las tropas napoleónicas en 1801, la en-
trada de Moncey en 1807, el ambiente antigodoísta, el «Dos de Mayo» vito-
riano <19 de abril de 1808): paso de Fernando VII por Vitoria con destino a 
Bayona. Bibliografía. - J. Mr. 
54282. BERRUEZO, JosÉ: Guipúzcoa en la Guerra de la Independencia. - En 
«Estudios de la Guerra de la Independencia», 1 (lHE nO 54267), 693-712. 
Por motivo de lealtad a Carlos IV la Diputación guipuzcóana renunció en 
1807-1808 a alguna de sus prerrogativas forales, para dar paso y alojar a las 
tropas napoleónicas de Moncey y de Murat. Pero a partir de junio de 1808 
los diputados se dan a un doble y peligroso juego de contemporización con el 
ocupante y resistencia a la vez, organizando servicios de espionaje. Rápida 
exposición de las reformas políticas francesas (Gobierno de Vizcaya, del ge-
neral Thouvenot) y de las partidas guerrilleras. Todo a base de la documenta-
ción del Archivo de la Diputación de GUipúzcoa, principalmente. Insértanse 
algunos documento,s en el texto. - J. Mr. 
54283. BATLLE PRATS, LUIS: Gerona, mayo de 1808. - En «:Elstudios de la 
Guerra de la Independencia», I (IHE n.O 54267), 377-387. 
El autor, tras un detenido examen de la documentación municipal de Gero-
na de los días precurSOres al alzamiento de 1808., observa que la prudente 
conducta del Ayuntamiento de aquella ciudad frente a las presiones popu-
lares, y la ficción de legalidad que se mantuvo durante todo el mes de mayo,. 
fueron determinadas por el espejismo barcelonés. - J. Mr. 
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54284. MERLO DELGADO, ANTONIO: El 6 de junio en Valdepeñas. - En «Estu-
dios de la Guerra de la IndepEndencia», 1 UHE n.O 54267), 39-53. 
A base de la memoria de Eusebio Vasco sobre la ocupación e incendio de 
Valdepeñas en 1808, y de algunas obras histórico-militares generales (Morta 
ROdríguez, Arteche, Grasset), demuestra como dicho pueblo manchego no se 
rindió a los invasores, más que después de una dura brega y aún por una 
honrosa capitulación. Notas. -J. Mr. 
54285. MUÑoz FILLOL, CECILIO: Degpeñaperros, umbral de Sierra Morena, 
determinante y signo de la batalla de Bailén. - En «Estudios de la 
Guerra de la Independencia», 1 UHE n.O 54267), 5S-71. 
Valoración de la batalla de Bailén en función de la geopolítica del paso de 
Despeñaperros. La concepción positiva de este collado impulsó a los estra-
tegas franceses (Dupont, Vede!), a una aceleración funesta a su movilidad 
táctica y les produjo una inquietud causa de su derrota. En cambio, las tro-
pas españolas no se sentían encerradas en Andalucía, sino protegidas, 
cosa que determinó su moral victoriosa. Bibliografía. 1 croquis, 2 fotogra-
fías. - J. Mr. 
54286. MOZAS MESA, MANUEL: La provincia de Jaén en la Guerra de la In-
dependencia. - En «Estudios de la Guerra de la Independencia», I 
(lHE n.O 54267), 23-38. 
Se refiere casi exclusivamente a la batalla de Bailén (lS08) , descrita con las 
fuentes bibliográficas de rigor. Comportamiento ejemplar del pueblo citado en 
la lucha, a base de testimonios coetáneos, algunos de la misma localidad. Es-
tilo ditirámbico. Sin notas.-J. Mr. 
54287. MOZAS MESA, MANUEL: La batalla de Bailén en la capital de Francia.-
En «Estudios de la Guerra de la Independencia», I UHE n.O 54267,), 
79-82. 
Deplora que el nombre de Bailén esté esculpido en el Arco del Triunfo, de 
la Plaza de la Estrella, de París, al lado de las grandes gestas napoleóni-
cas.-J. Mr. 
54288. GONZÁLEZ LóPEZ, LUIS: La capitulación de Bailén. - En «Estudios de 
la Guerra de la Independencia», I (IHE n.O 54267>, 73-78. 
Demuestra, tras analizar varios itinerarios del siglo XIX, que la capitulación 
de Bailén se firmó en una casa de postas y no en Andújar.-J. Mr. 
54289. MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: La Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Alicante durante la Guerra de la Independencia. (30 de mayo-20 oc-
tubre de 1808).-En «Estudios de la Guerra de la Independencia», I 
OHE n.O 54267), 625-66G. 
A base de los volúmenes de Cabildos y Juntas de Gobierno existentes en el 
Archivo Municipal de Alicante, ofrece el autor un resumen correspondiente 
a 97 documentos del año citado, interesando a varias cuestiones sobre la di-
rección de la guerra en aquella provincia. En apéndice 18 piezas integras 
(cartas, bandos, proclamas, actas, listas de prisione·ros franceses)..-J. Mr. 
54290. PLA CARGOL, JOAQUÍN: La moral civica de los gerundenses durante 
los sitios de 1808 y 1809. - En «Estudios de la Guerra de la Indepen-
dencia», I UHE n.o 54267), 415-425. 
A través de los testimonios de fray M. Cúndaro, del libro de acuerdos del mu-
nicipio y del Diario de Gerona, entre otras fuentes, puntua.Iiza sucintamente 
el estado de la opinión pública en 9 fases sucesivas, desde que se inició el le-
vantamiento (junio 1808) hasta la capitulación de dicha ciudad (lO diciem-
bre 1809). Concluye en la apreciación de un clima de serenidad y dignidad, 
que se mantuvo generalmente gradas a Alvarez de Castro, galvanizador de 
la opinión. Sin notas. - J. Mr. 
54291. VIDAL TuR, GONZALO: Alicante y sus pueblos en la Guerra de la In-
dependencia (1808-1813). - En «Estudios de la Guerra de la Indepen-
dencia», I (lHE n.o 54267), 609-623. 
Noticias dispares casi exclusivamente de tipo bélico (defensa de la ciudad, 
batalla de CastalIa, desembarco anglo-siciliano de 1812, etcJ. Sin notas ni 
puntualización de procedencias. - J.. Mr. 
54292. GAMBRA, RAFAEL: Los orígenes de la Guerra de la Independencia en 
Navarra y el «proyecto secreto». - En «Estudios de la Guerra de la 
Independencia», 1 OHE n.O 54267), 575-608. . .. 
El examen de la documentación conservada en e] archIVO famIlIar del autor, 
en el Roncal, le ha dado pie a exponer puntualmente el origen y el primer 
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desarrollo de la Guerra de la Independencia en Navarra (principalmente la 
defensa del Valle del Roncal en la primavera y verano de 1809, por el gene-
ral Renovales conjuntamente con algunos fugitivos, prisioneros de Zarago-
za), y también un proyecto del marqués de Ayerbe, antiguo mayordomo de 
Fernando VII para liberar a éste en convenio con el mismo Reno.vales, Pe-
dro Vicente Gambra y otros roncaleses. La defensa del Roncal frente al Vi-
rrey D'Agoult y el general Suchet terminó con una capitulación honrosa, que 
sirvió para engrosar las partidas de Mina. El complot de Ayerbe (estudiado 
a la vez, a través de las memorias editadas por Jordán de Urríes, en 1893), 
con la incomprensión por parte de las autoridades españolas superiores y 
con la muerte desdkhada del protagonista. El autor cree descubrir en los tres 
personajes citados el secreto incentivo de restaurar el orden tradicional de 
España. Notas.-J. Mr. 
54293. MARTÍNEZ-VALVERDE, C.: Golpes de mano coordinados por tierra y 
mar. Costa de Cataluña 1810. «Revista General de Marina» (Madrid), 
CLXIV (1963), 348-364, 2 mapa·s. 
Relato de la expedición naval, salida de Tarragona y compuesta de fuerzas 
españolas e inglesas, al mando de lord Charles Doyle, en conjunción con las 
tropas del general jefe de los ejércitos de Cataluña, Enrique O'Donnell, des-
de Villafranca. Culminó en la ocupa'ción de La Bisbal y de poblaciones de 
la costa S.E. de Gerona. Como epílogo de esta acción, el sucesor de O'Donell, 
marqués de Campoverde, penetró hasta Mont-Louis; ·apoyado pOr fragatas 
inglesas, el teniente coronel Edmundo O'Ronnan ocupó Figueras. Considera-
ciones estratégicas sobre estas expediciones. Utiliza el Diario de Operaciones 
de la Regencia, rectificándolo, y los partes de guerra de los jefes. - N. C. 
54294. MARTÍNEz VALVERDE, CARLOS: Consideraciones estratégicas y tácticas 
sobre el ataque a Cádiz en 1810-1812. - En «Estudios de la Guerra de 
la Independencia», I (IHE n.O 54267), 83-8'5, 3 láms. y una hoja ple-
gable, 2 mapas. 
Detenido estudio histórico-militar acerca del asedio de las tropas napoleóni-
cas a Cádiz. Examen de los efectivos de ambos ejércitos, zona de operacio-
nes, situación de los contendientes, bombardeos y destrozos, etc. hasta el aban-
dono por los franceses de las posiciones ocupadas en 1810. Anexo: un estado 
de la distribución de las fuerzas sitiadoras del mariscal Víctor, y otro de los 
ingleses Que tomaron parte en la batalla de Chiclana. Insiste particularmente 
en el influjo decisivo del fa'cto,r marítimo en el desenlace favorable de esta 
peripecia para los sitiados. Notas. Cf. IHE n.O 29806.-J. Mr. 
54295. GALOBARDES VILA, MIGUEL: El dominio francés en el Ampurdán duran-
te la Guerra de la Independencia. - En «Estudios de la Guerra de la 
Independencia», 1 OHE n.O 54267), 427-437. 
Noticias diversas (apremios, reqUisas, castigos) relativas a la administración 
napoleónica en el Subeorregimiento de Figueras -principalmente bajo José 
de Esteve 0808-1812), cuya personalidad se configura-, a base, probable-
mente. del material de la Biblioteca del Castillo de Peral ada (no se indica) 
y de la bibliografía pertinente. Sin notas.-J. Mr. 
542'96. OYARZUN, MARfA: San Sebastián en la Guerra de la Independencia. 
Su ocupación por los franceses (1808). Sitio y asalto por las tropas 
anglo-portuguesas (1813). - En «Estudios de la Guerra de la Indepen-
dencia», 1 (IHE n.O 54267), 723-743. . 
Síntesis detallada de dicho suceso bélico posterior de la Guerra de la Inde-
pendencia, a base de las obras de M. Artola, Gómez de Arteche, Oman, Na-
piel' y. de algunos manifiestos del archivo muniCipal de San Sebastián. - J. Mr. 
54297. RECASENS COMES, JOSÉ M.a: La población de la ciudad de Tarrago1llC/, 
durante la Guerra de la Independencia. (Estudio demográfico).-
En «Estudios de la Guerra de la Independencia», 1 (IHE n.O 54267), 
465-487. 
El importante papel estratégico y político desempeñado por Tarragona du-
rante la Guerra de la Independencia justifica un estudio de sus alteraciones 
demográficas, en parte debido al enorme aflujo de refugiados y funcionarios 
(hasta 1811). la epidemia de 1809 y el éxodo casi masivo con la OCUpación na-
poleónica. El autor intenta, mediante un concienzudo examen de los registros 
parroquiales, deducir la magnitud real de dichos movimientos de población. 
y teniendo en cuenta que las cifras anotadas no pueden corresponder a los 
hechos, busca, mediante 10 sucedido en los dos quinquenios inmediatos C1803-
1807) y 0814-1818), un módulo proporcional a los índices de natalidad y mor-
talidad relativos. Según ello, Tarragona pasada 'de 14.000 habitantes en 1808 
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a 2·6.000 en el primer tercio de 1811, para caer en seguida a 3.000, con la ocu-
pación francesa (1811-1813). Muéstrase igualmente partidario de re'bajar las 
cifras de muertos con motivo del asalto de Suchet. 8 gráficos estadisttcos.-
J.. Mr. 
54298. RUIz ALVAREZ, ANTONIO: El Consulado francés en Tánger durante el 
período de 1810 a 1814. - En «Estudios de la Guerra de la Indepen-
dencia», I, (lHE n.O 54267), 781-785. 
5 cartas personales de Miguel Angel D'Ornano, ·cÓnsul que fue encargado de 
asuntos marroquíes al Ministerio de Asuntos exteriores imperial (1814-1815). 
Refieren varias peripecias inmediatamente anteriores de las relaciones entre 
la Andalucía del mariscal Soult y el Imperio Marroquí para la adquisición 
de trigo.-J. Mr. 
542'99. MIJUsKovIc, SLAVKO: Jedno gusarsko posrednistvo Pastrovica. [Medi-
tación de los pastrovicianos en un ataque de ¡>iratas]. - «Godisnjak 
Pomorskog Muzeja u Kotoru» (Yugoslavia), VIII (1959), 135-144. 
Contiene datos sobre la circuladón del ,peso duro hispanoamericano ¡por 
el Adriático, durante la era napoleónica. Basado en los Archivos de Ragu-
sa.-S. Gc. 
54300. PALOMEQUE TORRES, ANTONIO: Contribución económica de un pueblo 
toledano durante los primeros años de la Guerra por la Independen-
cia de 1808. - En «Estudios de la Guerra de la Independencia», I, 
üHE n.O 54267), 277-305. 
Noticias cronológicamente seriadas (desde abril de 1808 hasta enero de 1811) 
acerca de los sacrificios pecuniarios y contribuciones en especie dispensadas 
a las fuerzas napoleónicas y nacionales por el pueblo de Navalmoral de Pusa, 
mediante una exploración casi exhaustiva de la documentación municipal. 
Transcríbense algunos comunicados oficiales en el texto. Sin notas. 2 docu-
mentos en apéndice. - J. Mr. 
54301. CoRONA, CARLOS E.; Y ASENSIO, EDUARDO: Reparto y cobro de tribu-
tos en los Corregimientos catalanes en la cosecha de 1812. - En «Estu-
dios de la Guerra de la Independencia», I (IHE n.O 54267), 361-378. 
A ·base de la documentación de la Junta Superior de Cataluña, existente en 
el Archivo de la Corona de Aragón, se hace un detenido estudio de la derra-
ma efectuada por intercesión de las cajas corregimentales (Vich, Mataró, Man-
resa, Vilafranca del Panadés, Cervera, Talarn y Seo de Urge!) con ocasión 
de la grave carestía de aquel año y a fin de aliviarles aSIÍ de requisas forzo-
sas. La valoración corresponde a las sumas recogidas entre 1 de junio de 1812 
y 31 de mayo de 1813, con deducción de otros impuestos (Catastro, diezmos, 
noveno). Son examinadas en particular las tributaciones de los pueblos libres 
del corregimiento barcelonés. - J. Mr. 
54302. MUÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: La Real Audiencia de Extremadura 
en la Guerra de la Independencia. - En «Estudios de la Guerra de la 
Independencia», I (IHE n.O 54267.), 489-525. 
Basándose en' la documentación del archivo histórico de Cáceres, se ocupa 
de la postura de este alto tribunal, creado por Carlos IV en 1790, ante el fe-
nómeno bélico de 1808 a 1814. Canalización ordenada de la rebeldía patrióti-
ca, repercusión de los sucesos militares de Cuesta, Vícto.r, Soult y Mortier, 
odisea de la Real Audiencia extremeña hacia A1buquerque, Garrovillas, Ba-
dajoz y Brozas en 1810-1811, y reladones con los ingleses y proclamación 
de la Constitución gaditana. Se insertan numerosos documentos en el tex-
to.-J. Mr. 
54303. MAYENCH MARULL, ANA MARÍA: La Junta Corregimental de Barcelona 
instalada en MartoreU. - En «Estudios de la Guerra de la Indepen-
dencia», 1 (IHE n.O 54267), 347-360. 
Rápida ojeada a la documentadón existente en el Archivo Histórico de la Ciu-
dad de Barcelona acerca de aquella Juntacorregimental de emergencia, cons-
tituida en jUlio de 1808 en la villa de Martorell, a fin de suplir la carencia 
de las autoridades barcelonesas que se suponían sumisas al ocupante napo-
leónko, y que perdUro hasta comienzos de 1811 en que se convirtió en sim-
ple comisionada de la Junta Superior del Principado. Or.ganización y atribu-
ciones. Condúyese en que los expatriados de la capital no participaron en 
esta Junta y sí tan sólo los martorellenses, y aún entre éstos, gente rica o de 
profesiones liberales. 3 docum.entos en apéndice.-J. Mr. 
54304. MARTÍNEz DÍAZ, ANTONIO: Diputación patriótica y DiputaCión afran-
cesada de Vizcaya en 1811 y 1812. - En «Estudios de la Guerra de la 
Independencia», 1 (IHE n.O 54267), 713-721. 
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Como consecuencia de la creación por Napoleón del Gobierno General de 
Vizcaya bajo el general Thouvenot y la 'supresión de las diputaciones forales 
de Vizcaya, Guipúz-coa y Alava, englobadas en aquél, se formó a partir de 
8 de abril de 1810 una Diputación patriótica vizcaína en la provincia de Bur-
gos, que habrá de peregrinar en el exilio hasta la reconquista de Bilbao en 
1813. Esta diputación, que mandaron formar los generales Díaz-Porlier y Men-
dizábal, tuvo que atenerse principalmente a un programa ,bélico. Breve exa-
men de la labor de la Diputación afrancesada, establecida con una con-
cepción administrativa renovadora. Sin notas ni indicación de pro-ceden-
cias. - J. Mr. 
54305. SÁNcHEZ DIANA, JosÉ M.a: El Obispado de Calahorra y de la Calzada. 
durante la Guerra de la Independencia. - En «Estudios de la Guerra 
de la Independencia», 1 (!HE n.O 54267), 267-276. 
Noticias escuetas sobre saqueos, -contribuciones de guerra, relaciones de esta 
diócesis con el gobierno de José 1, etc. obtenidas de las actas capitulares del 
Archivo diocesano, principalmente. Conclusión: la situación estratégica de 
esta región riojana determinó una ocupación francesa muy fuerte, siendo tan 
sólo la Iglesia la única potencia ·constante frente a las embestidas de afran-
cesados y .patriotas. Sin notas. - J. Mr. 
54306. FALZONE, LETlZIA: Pedro Pablo Ussón de Lepazaran, fundador del 
«Diario de BaTcelona» y su primer proceso de depuración. - «Qua-
derni lbero-Americani» (Turin), IV, núm. 29 (1963), 257-265. 
A base del «Sumario» del proceso que se le sigu¡'ó en 1814 y que olbra en .el 
Archivo Histórico de la Ciudad de Ba-rcelona, rehace y vindica la conducta de 
este napolitano, de origen francés (nacido en 1756), que fundó el «Diario 
de Barcelona» en 1792, y que fue su editor hasta 1810, en que los domina-
dores franceses le sustituyeron por Alzina y Barrera. Ussón salió absuelto 
del proceso depurador, pero fue expulsado de España, desde que su rival, 
el librero Antonio Brusi, se adueñó del «Diario». Notas. -J. Mr. 
54307. LAPLANE, GABRIEL; y RICARD, ROBERT: FedeTico Moretti et son «Dic-
cionaTio militaT español-fTancés». - «BUlletin Hispaniquell (Bordeaux), 
LXV, núm. 1-2 (1963), 35-48. 
Noticia biográfica de Federico Moretti, militar español de origen napolitano 
que realizó diversas misiones de tipo diplomático y mi'Utar durante la gue-
rra de Independencia. Descripción, con 'comentarios críticos, de su Dicciona-
rio. - J. L. M. 
54308. FERNÁNDEZ DE MORATÍN, LEANDRO: Sonetos escogidos. - Prólogo y no-
tas por JOAQUÍN DE ENTRAMBASAGUAS. - Dirección Gen-eral de Archivos 
y B]bliotecas. - Madrid, 1960. - 281 p. (17 x 12). 
Edición crítica. Un prólogo de 42 páginas trata de la situación personal de 
Moratín en el momento de componer esta antología y comenta su criterio 
selectivo. Obra interrumpida, se completa con un apéndice de sonetos con-
forme -al plan que Moratín trazó y que figura en el ms. 12,963/2 de la Biblio-
teca Na,cional. - R. S. 
54309. HELD, JUTTA: FaTbe und Licht in Gayas Malerei. - Walter de Gruy-
ter & Co-. - Berlín, 1'964. - 210 p. (26 x 19,5). 34 marcos. 
Tesis doctoral (universidad de Hamburgo, 1961). Estudio concienzudo, el más 
detenido y sistemático que se haya realizado hasta ahora, del uso que Goya 
hace del color y de la luz a lo largo de su pr9ducción, Y de la función de 
esos factores dentro de su lenguaje pictórico. MetOdológicamente, el trabajo 
está en la línea' de T. Hetzer sobre Ticiano. Divide el desarrollo artístico de 
Goya en siete períodos, qu-e son analizados en sendos capítulos desde el ci-
tado punto de vista: .gama, interrelaciones y contrastes cromáticos. color y 
luz, color y espacio, color y compOsición, etc. Constituye una importante 
contribución al conocimiento de un aspecto capital de la obra goyesca. Ca-
tálogo de pinturas examinadas (258 originales, más otras ,cuya atriJbución al 
maestro pone en duda o rechaza la autora.). Amplia bibliografía. Buenos in-
dices. - J. M. 
54310. SALAS, XAVIER DE: Dos Exposiciones .de la obra de Gaya en LondTes.-
«ArchJvo Español de Arte» (Madrid), XXXVII, núm. 145 (1964), 89-92. 
Alude a las que se celebraron a fines de 1963: una en el British Museum, 
sobre la obra grabada, y otra, muy importante, en la Royal Academy of 
Arts con 82 pinturas y no pocos dibujos y grabados, más varias obras de sus 
contemporáneos y seguidores. Comentarios sobre algunas de las obras ex-
puestas. - S. A. 
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54311. SALAS, XAVIER DE: La crítica de Hamerton a Goya en la revista «The 
Portfolio». - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVII, núm. 146 
(964), 17-29. 
Comentarios sobre el duro ataque contra el arte y la persona de Goya 
(t 1828) escrito por P. G. Hamerton, director de esta revista londinense de 
arte y publicado en la misma el año 1879, con motivo de la presentación 
de las llamadas «pinturas negras» en la Exposición Universal de París el 
año 1878.-5. A. 
54312. DUFOURCQ, CHARLEs-EMMANUEL: Un officier de Murat en Catalogne. 
Le Baron Desvernois. Sa carriere. Sa famiHe. - «Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXIX 0961-19-62), 319-344. 
Noticias biográficas, según sus memorias, del general francés barón Nicolás-
Philibert Desverno·is 0770-1859), principalmente de su actuación como oficial 
del ejército napoleónico durante su campaña en Cataluña (1810-18n). - J. C. 
54313. ROGER, PAUL: UAmiral Linois, ilustre marin de la Révolution et de 
l'Empire. - «La Revue Maritime» (Paris), núm. 201 0963}, 866-878, 
8 fi.gs. 
Sigue la carrera de Charles Durand de Linois (1761-1848), que tomó parte 
en acciones conjuntas de las marinas española y francesa en la lucha contra 
Inglaterra. En 1779. presa de un convoyen el cabo San Vicente, bajo las 
órdenes de José de Córdoba; en 1801, al mando de una pequeña flota. com-
bates en Algeciras, en conexión con el jefe español Juan de Moreno. Con-
memorando estas acciones, tres barcos franceses llevaron el nombre de «Al-
geciras». - N. C. 
54314. CARNER, ANTONIO: Igualada después de la gesta del Bruch. Influencia 
de la invasión francesa. - En «Estudios de la Guerra de la Indepen-
dencia», 1 OHE n.O 54267), 439-445. 
Divagaciones en torno a la Guerra de la Independencia, la revolución de 
1820 y el obrerismo y el anarquismo del siglo XIX. -J. Mr. 
54315. MARTÍ FIGUERAS, JUAN: Episodios de la Guerra de la Independencia 
en Cataluña: saqueos y destrucciones de Igualada por los franceses.-
En «Estudios de la Guerra de la Independencia)), 1 UHE n.O 54267), 
447-464. 
Descripción pormenorizada de las 4 entradas efectuadas por los ejércitos 
napoleónicos en Igualada. El autor procura suplir el hiato del archivo mu-
nicipal al respecto, con aportaciones de manuscritos particulares, documen-
tos parroquiales y referencias bibliográficas más o menos próximas, así como 
de documentación municipal posterior.-J. Mr. 
54316. SARRABLO AGUARELES, EUGENIO: La vida en Madrid durante la ocupa-
. ci6n francesa de 1808-1813. - En «Estudios de la Guerra de la Inde-
pendencia)), 1 <IHE n.O 54267), 167-244-
A 'base de la documentación del Archivo Histórico Nacional, del Archivo de 
la Villa y del Histórico de Protocolos, juntamente con la bibliografía clásica 
madrileña, enhebra el autor una retahíla de noticias dispares acerca de la 
ocupadón josefina de Madrid. Indicaciones particulares sobre la vida corte-
sana bajo José 1, beneficencia y obras e industria y comercio. 6 documentos 
en apéndice. Notas. - J. Mr. 
54317. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Moyá en la guerra napoleónica o de la 
Independencia. - «Modilianum)) (Moyá), DI, núm. 2 (1962), 44-52. 
Noticias históricas de la actuación de Moyá y los moyaneses durante la gue-
rra (1808-1814). Utiliza diversos escritos locales (memorias. cartas, documen-
tos, etc,). Publica dos documentos (1812) de la Biblioteca Universitaria de 
Barcelona.-J. C. 
54318. LOSCERTALES ABRIL, FELICIDAD: Historia política y militar de Sevilla 
en los primeros quince años del siglo XIX. - «Archivo Hispalense)) 
(Sevilla), XXXVIII, núm. 119 (1963), 275-283. 
Conclusión del artículo reseñado en IHE n.O 50868. - A. D. 
54319. PÉREZ-RIOJA, .rosÉ ANTONIO: Soria en la Guerra de la Independen-
cia. - En «Estudios de la Guerra de la Independencia)), I (IHE nú-
mero 54267), 245-266. 
Recopilación sistemátic,a de las escasas fuentes manuscritas existentes (actas 
municipales) y de otras infoTmaciones dispersas, como el testimonio presen-
cial del capellán milita'r P. Picado Franco. Trátase de la situación de inesta-
bilidad político-militar de 1808 hasta la irrupción definitiva de las tropas 
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napoleónicas. Se insiste en el papel importante, aunque pasivo, desempeñado 
por la ciudad de Soria, al retener con sus saqueos y rapiñas al Mariscal 
Ney, lo que impidió que cayera sobre las fuerzas fugitivas de Castaños y 
destruyera el Ejército español del Centro, como quería Napoleón. Soria, paso 
Obligado y' excelente almacén de provisiones por su situación resguardada, 
estará luego durante más de tres años o·cupada por el invasor. El autor 
ofrece puntuales noticias de dicha ocupación francesa (cambios de coman-
dantes, requisas, contribuciones, etc.). En fin, desde marzo de 1812. el asalto 
de aquella ciudad por la División Durán significará el principio del hundi-
miento del pOderío imperial en la España interior. Bibliografía.-J. Mr. 
54320. RUIz ÁLVAREZ, ANTONIO: La guerra de la Independencia en Tenerife.-
En «Estudios de la Guerra de la Independencia», 1 (lHE n.O 54267), 
745-777, 4 fotografías. 
Noticias acerca de un motín popular contra dos súbditos franceses en Puerto 
de la Cruz o de la Orotava (1810), ocurrido por debilidad de su custodio, el 
coronel José de Medranda. 35 cartas cruzadas entre el cónsul Cuneo d'Or-
nano, francés retenido en Canarias, y el comandante general, Carlos O'Don-
nell, entre otros WlOIJ.-1814l, procedentes del Archivo del Ministerio francés 
de Asuntos Exteriores. - J. Mr. 
REINADOS DE FERNANDO VII E ISABEL II 
54321. ARRIBAS PALAU, MARIANO: Mawlay Sulayman felicita a Fernando VII 
por haber recobrado el trono. - ((Cuadernos de la Biblioteca de Es-
paña» (Tetuán), 1 (1964), 83-86. 
Publicación y traducción del texto árabe de dicho documento conservado en 
el Archivo Histórico Nacional, Sección de Estado, legajo 4348. -J. V. 
54322. NICOLSON, HAROLD: El Congreso de Viena. 1812-1822. Un estudio sobre 
la unidad de los aliados. - Editorial Revista de Derecho Privado.-
Madrid, 1963. - 342 p., 9 láms. y 2 hojas plegables (22,5 x 14). 
Traducción castellana de esta obra aparecida en Londres, en 1945. Escasas 
referencias a España y a la presencia del embajador Pedro Gómez Labrador, 
cuya actuación en Viena se consideraba «vana, perturbadora e inaguantable». 
9 retratos de época y 2 mapas.-J. Mr. 
54323. COMELLAS GARCiA-LLERA, JosÉ LUIS: El trienio constitucional. - Estu-
dio General de Navarra. - Ediciones Rialp S. A. - Madrid, 1003.-
443 p. (21 x 14,5). 
Documentado estudio acerca del período 1820-1823 del reinado de Fernan-
do VII. El autor, especialista de esta época, completa sus anteriores trabajos 
sobre los pronunciamientos que desembocaron en el golpe de Riego en 1820 
(lHE n.O 26213) y la actuación de los realistas durante el trienio liberal (lHE 
n.O 26214) con esta monografía, enfocada desde el ángulo de los gobernantes 
constitucionalistas de dicho trienio, a base principalmente de los Papeles re-
servados de Fernando VII, en el Archivo de Palacio, de las memorias de 
Mesonero Romanos, Alcalá-Galiano y Fernández de Córdoba y otras obras 
más o menos coetáneas (San Miguel, Bayo y folletos anónimos). Aún mante-
niéndose dentro de su linea acostumbrada, reinvindicadora del realismo anU-
liberal, reconoce el autor que la fuerza del constitucionalismo español estuvo 
en la superior inteligencia de sus cabezas dirigentes y en el apoyo bastante 
general del Ejército. En cambio, su debilidad se halla en su inexperiencia 
política, en el dualismo -más que generacional de extracción social-, entre 
los doceañistas y los revolucionarios de 1820. Fernando VII, por su parte, 
más que engañar a nadie, se mostró siempre el hombre veleidoso que era. 
Conclúyese en un balance negativo, pero se advierte el interés que ofrece 
dicho breve período como prefiguración de otros análogos que posteriormente 
se darán (revolución de septiembre de 1868, Segunda República) y en los 
que también se dio la hipertrofia de parlamentarismo y de poUtica en detri-
mento de los deberes administrativos, el anticlericalismo, la intervención del 
Ejército y al final, la guerra civil. Notas.-J. Mr. . 
54324. ZUMALDE, IGNACIO: Notas sobre la primera guerra carlista. - En «Es-
tudios de historia local vasca» (IHE n.O 53035), 187-200. 
Cf. IHE n.O 54325. Transcribe algunas notas 0836-1838) del voluntario carlista 
Francisco de Segura, apostillas de la «Gaceta Oficial» de Carlos V, cuya co-
lección se conserva en Oñate. En ellas se exponen crudamente algunas inte-
rioridades militares. También se inserta un oficio de Zumalacárregui (l8sa) 
que se enmarca en la coyuntura en que fue escrito. -.r. Mr. 
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54325. ZUMALDE, IGNACIO: Notas sobre la primera guerra carlista.-«Boletín 
de la Real So'Ciedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebas-
tián), XVII, núm. 3 (196D, 305-312. 
Cf. IHE n.O 54324. Transcribe notas y comentarios marginales, añadidos por 
el capitán carlista Francisco de Segura al margen de los comunicados oficia-
les de guerra de su época 0836-1838), y que precisan o rectifican datos sobre 
los que tenía un conocimiento directo. - I. l. 
54326. [RUBIO MAÑÉ, JORGE IGNACIO]: EL general Prim y el ministro de Ha-
cienda, don José González Echevarría. Las actuaciones de! general 
Prim en México, 1862. VI. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México), Segunda serie, IV, núm. 4 (196,3), 819-852. (Conti-
nuación). 
Cf. IHE n.O 49>501. Reúne documentadón (correspondencia, circular, noticias, 
notas, parte oficial, informes) entresacada de periódicos de la época, especial-
mente de «El Siglo XIX», y de la Historia de Méjico de Niceto de Zamacois, 
donde se refleja la situación política internacional de España, Francia e In-
glaterra con resp·ecto a Méjico, que llegó al rompimiento de relaciones entre 
los representantes de España e Inglaterra con los de Francia, la retirada de 
las fuerzas españolas e inglesas e iniciación de las hostilidades entre las 
francesas y mejicanas, tras la Conferencia de Orizaba (1862). - B. T. 
54327. LA PUENTE, ESTEBAN DE: 1861-1865 Anexión y abandono de Santo Do-
mingo. ProbLemas críticos. - «Revista de Indias» (Madrid), XXII, nú-
mero 89-90 (1962), 411-472. 
Documentado estudio acerca del período de anexión de Santo Domingo a 
España (1861-1865) con detallado análisis de las causas del fracaso y aban-
dono, de la repercusión que éste tuvo en los medios españoles (informa-
tivos,políticos, y. en general, de la opinión pública) así como de la que 
alcanzaron en varios países (Haití. Estados Unidos, Inglaterra y Francia). 
Precede estudio de los intentos de aproximación de Santo Domingo a España 
a partir de 1846 a causa del peligro de la expansión de Haití. Bibliografía. 
Documentación pUblicada e inédita del Archivo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores (República Dominicana). - C. Cio. • 
54328. OLIVAR BERTRAND, RAFAEL: Así cayó Isabel Il. - Ediciones Destino.-
Barcelona, 21962. - 436 p. con iIs (24.5 x 17). 
Segunda edición de la obra reseñada en IHE n.O 13871. - A. G. 
54329. LLABRÉS BERNAL, JUAN: ((Reina doña Isabel lb>. El último navío espa-
ñol. 1852-1889. - Editorial Alfa. - Palma de Mallorca, 11),63. - 22 p., 
6 ils. (24 x 17). 
Construcción, características. periplos recorridos y dotaciones de este buque 
militar a vela, dispuesto por el ministro marqués de Molins en 1850, cuando 
ya iba imponiéndose la navegación a vapor. Acabó ,convirtiéndose en cárcel 
flotante. - J. Mr. 
54330. SÁNCHEZ ALBORNOZ, NIcoLÁS: En Espagne, au XIX siecLe: géographie 
des prix. - En «Melanges d'histoire économique et sociale en hom-
mage au professeur Antony Babel» (Ginebra, 1961), 191-209, 2 mapas 
y 2 gráficos. 
Después de un breve preámbulo en el que el au.tor señala los importantes 
resultados conseguidos al estudiar la historia de los precios y de su geografía 
en diversos países europeos, centra su estudio en la crisis de 1867-1868. Las 
conclusiones a que llega pueden resumirse en: 1.°) la crisis se produce en 
España con un desfase respecto a Europa; 2.°) presenta muchas de las carac-
terísticas de las crisis de «antiguo régimen», como son alzas muy pronuncia-
das, carestía, hambre, protestas populares. etc.; y 3.°) diferencias de precio 
muy marcadas entre regiones interiores y litorales. agru.pando en diez regio-
nes a las distintas provincias. Finalmente, sugiere las pOsibles relaciones exis-
tentes entre esta crisis y los 'acontecimientos políticos y sociales de 1868. Las 
cotizaciones utilizadas proceden de los precios publicados mensualmente en 
la «Gaceta de Madrid» desde mediados del siglo XIX. - R. Gu. 
54331. SUÁREZ. FEDERICO: La Real Caja de Amortización bajo el ministerio 
de López Ballesteros (l824-1832).-«Anuario de Historia del Dere-
cho EspañolJ> (Madrid), XXXI <1961 [1964]), 235-257. 
Previa exposición de antecedentes (una inoportuna errata sitúa a Carlos IV 
en 1728), en donde se destaca el establecimiento del (Sistema General del 
Crédito Público» por Martín de Garay, se exponen las medidas adoptadas 
por el que se considera mejor ministro de Fernando VII, Luis López Balles-
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teros, sobre todo, la fundación de la Real Caja de Am<lrtización, con el 
objetivo de la inscripción de los créditos contra el Estado, y la extinción 
de los créditos liquidados con asunción de responsabilidad por el pago de 
los intereses devengados por las nuevas obligaciones a contraer por el Erario. 
Se dan también datos interesantes sobre la situación de la Deuda Pública, 
extraídos de una Memoria de Victoriano de Encima y Piedra, en 183l. El 
trabajo tiene carácter reivindicatorio de la época. - J. L. A. 
54332. MENÉNDEZ y PELAYO, MARCELINO: La «desamortización» de los bienes 
de la Iglesia. - «Ledura» (México), CLX, núm. 1 11964), 30-32. 
Reimpresión. Se refiere al citado acontecimien.to durante la primera Guerra 
Carlista española (1833-1840). - R. C. . 
54333 .. GONZÁLEZ-BRUGUERA, F.: Quelques données sur la desamortización au 
Campo de Calatrava (1845-1858). - «Cahiers d'Histoire» (Lyon), IV, 
núm. 4 (1959), 347-362, 1 mapa. 
Examina el fin de los derechos agrarios detentados por la Orden de Cala-
trava en catorce de los setenta y dos pueblos y fincas. Con cuatro tablas y un 
mapa, muestra la modernización del derecho de propiedad como ejemplo de 
la disolución de un viejo régimen en beneficio de los labradores acomodados 
y los especuladores. - G. DOWNuM (H. A., X, 620). 
54334. ARANEGUI y COLL, MIGUEL DE: último padrón de nobles de la villa de 
Apellaniz, en Alava. - «HidalglllÍa» (Madrid), XII, núm. 65 (1964), 
481 c488. 
Lista procedente del libro de nobles, del ayuntamiento de aquella villa, donde 
se transcriben todos los nobles de la misma empadronados en 1829. - A. de F. 
54335. RODRÍGUEZ CARRAJO O. DE M., MANUEL: Doctrina fuerista de Magín 
Ferrer. - «Estudios» (Madrid), XIX, núm. 60 (1963), 69-87. 
Reseña y comentarios de la obra Las leyes fundamentales de la Monarquía 
española (Barcelona, 1843) del mercedario Magín Ferrer y Pons (Barcelona, 
17'92 - Madrid, 1853); notas sobre el autor. - N. C. 
54336. PALOMEQUE TORRES. ANTONIO: Nueva aportación a la historia de la 
administración local: elección de magistraturas en una villa toledana, 
antes y después de la revolución de 1820. - ({Anuario de Historia del 
Derecho Español» (Madrid), XXX (Estudios en homenaje a don Galo 
Sánchez) (961), 293-305. . 
Presenta detalladamente la imp.lantación en la villa de Navalmoral de Pusa 
(del antiguo señorío de Malpica, y con privilegio de villazgo desde 1(53), del 
nuevo sistema de elección de cargos municipales, implicado por el triunfo 
del régimen constitucional de 1820. Tránsito de la antigua designación o apro-
bación señorial, pasando por la efectuada por la Chancillería granadina, a 
la elección por sufragio de segundo grado. Publica en notas las actas inte-
grantes de todo el expediente electoral tomadas del Archivo municipal de la 
villa. - J. F. R. 
54337. MENÉNDEZ y PELAYO, MARCELINO: La matanza de los frailes. - «Lec-
tura» (México), CLIX, núm. 2 (1964), 63-64. 
Reedición de una página del polígrafo español sobre la «desamortización 
eclesiástica» de 1837. - R. C. 
54338. LoZANO C. M. F., JUAN M.: Un gran apóstol de la prensa. San Anto-
nio María Claret. - Editorial Coculsa. - Madrid, 1963. - 61 p. (17 x 12). 
Notas relativas a las actividades de san Antonio M.a Claret como escritor y 
como propagandista de literattl-ra religiosa, con datos entresacados en su ma-
yor parte de los escritos del Santo. - R. O. 
54339. COLL O. P., JosÉ M.: El venerable padre Francisco Coll, O. P. - «Ana-
les del Instituto de Estudios Gerundenses» (Gerona), XVI (1963), 201-
na . 
Noticias de los años de información y de sus estudios en el convento domi-
nico de Santo Doming.o de Gerona (1830-1835), corrigiendo numerosos puntos 
de la obra de Luis Alonso Getino O. P.: El venerable P. Francisco Coll y su 
obra. (Vic, 194B).-J. C. 
54340. PICANYOL S. P., LLOGARI: Heraldos de la fundación escolapia de Sa-
badell. P. Juan Facundo Artigas. - «Sabadellum», 111, núm. 2 (1962.), 
33-35. 
Notas biográficas de este escolapio OB05-1856), en las que destaca su ,labor 
pedag6gica en el colegio de SabaGiell <1825-1830). - J. C. 
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54341. PICANYOL S. P., LLOGARl: Heraldos de la fundación escolapia de Sa-
badell. Los PP. Vicente Fornaguera y Juan Sarola. - «SabadeHum», 
III, núm. 1 (19-62), 1-4. 
Notas biográficas de estos dos escolapios: Vicente Fornaguera <1778-1850) y 
Juan Sarola (1781-1832), en las que destaca la actividad pedagógica en Saba-
dell, del primero 0818-1824) y del segundo <1818-1832). - J. C. 
54342. PlCANYOL S. P., LLOGARI: Heraldos de la fundación calasancio. de Sa-
badel!. Un gran escolapio: P. Tomás Miret. - «SabadeHum», III, nú-
mero 3 (1962), 65-76. 
Notas biográficas de este escolapio (1757-1841), que interviene como procura-
dor de Aragón y Cataluña en la fundación del colegio de Sabadell (1815-
1818). Destaca su labor como rector. de este colegio (1825-1827), y más tarde 
su permanencia en el mismo hasta su muerte y su intervención en la cons-
trucción de la iglesia del mismo colegio (1829-1832). - J. C: 
54343. PICANYOL S. P., LLOGARI: El colegio de SabadeU y sus grandes recto-
res. P. Narciso Tarter (1790-1863). - «SabadeHum», IV, núm. 1 (1963), 
1-13. 
Notas biográficas de este escolapio, natural de Moyá. Destaca su actuación 
como rector del colegio de Sabadell (1830-1847}.-J. C. 
54344. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Evocación de moyaneses ilustres. Moya-
neses dignos de figurar en la «galería de insignes ciudadanos». P. N ar-
ciso Tarter Palau (1790-1863). - «Modilianum» (Moyá), IV, núm. 1 
(1963), 11-18. 
Nota biográfica de este escolapio, natural de Moyá. Destaca su labor como 
rector del colegio escolapio de Sabadell <1830-1847) y su actividad para re-
construir el de Moyá (l853).-J. C. 
54345. GUENOUN, PIERRE: Alberto Lista, Hans Juretschke et la Real Acade-
mia Sevillana de Buenas Letras. - «Langues Néolatines» (Paris), nú-
mero 169 (1964), 6 p. (Tirada aparte). 
Rectificaciones -más bien. precisiones- al parágrafo que Juretschke dedica 
en su monografía sobre Lista (cf. IHE n.O 1629) a las reladones de éste con 
la docta academia hispalense. Las rectificaciones, basadas sobre documenta:-
ción inédita de la corporación. - J. Mz. 
54346. Madrid en sus diarios. 1: Años 1830-1844. - Seminario de Bibliografia 
Hispánica de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. - Instituto 
de Estudios Madrileños. - Madrid, 1961. -159 p. (25 x 18). 
Rec. José Antonio Pérez-Rioja. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» 
(Madrid), LXIX, núm. 1 (1961), 410-411. 
54347. CARRERAS ARTAU, JOAQUÍN: La filosofía universitaria en Cataluña du-
rante el segundo tercio del sigla XIX. - C. S. L C. Dele.gación de Bar-
celona. - Barcelona, 1964. - 32 p. (22 x 16). 
Discurso leído en la sala de actos de dicha Delegación el 5 de abril durante 
la sesión dedicada a san Isidoro, en que trata del movimiento filosófico sur-
gido con la restauración de la Universidad en Barcelona en 1837 hasta 1872. 
Indica los orígenes franceses y la versión escocesa de la filosofía del sentido 
común, asimilada por los exiliados liberales catalanes y profesada en Barce-
lona por Martí de Eixala. a cuyos seguidores se refiere. Especialmente tra-
tada es la figura y obra de Xavier Llorens i Barba, así como su influencia.-
J. P. 
54348. SoLAGUREN O. F. M., CELESTINO: La Ciencia en Balmes. - «Verdad y 
Vida» (Madrid), XVIII, núm. 72 (1960), 629-647. 
Comentario a la definición de ciencia -«conocimiento cierto y evidente de 
un conjunto de verdades secundarias enlazadas con las primeras»-, su cons-
titución y elementos para la clasificación de las mismas, a través de las obras 
de dicho filósofo catalán. - O. V. 
54349. SUÁREZ, FEDERICO: Introducción a Donoso Cortés. - Ediciones Rialp, 
S. A. (Col. «Naturaleza e historia», núm. 7). - Madrid, 1964. - 278 p. 
(20 x 13). 
Análisis de la evolución ideológica de Donoso· Cortés (1809-1853), desde su 
posición ilustrada y favorable a las «aristocracias legítimas» y a un gobierno 
de tipo burgués, hasta su defensa de la dictadura y de un Catolicismo politi-
camente violento y su definitiva ruptura con el Partido Moderado, del que 
había sido la figura intelectual más importante. El autor es claramente par-
tidario de esta última época antirracionalista y de estrecha unión religión-
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política, y, como Donoso, ataca .también al Liberalismo. Concede gran impor-
tancia a la muerte del hermano de Donoso, que considera la fecha crucial 
para su conversión al Catolicismo. La primera parte del trabajo ya había 
sido publicada como discurso de apertura de curso con el título de La evo-
lución política de Donoso Cortés (Santiago de Compostela, 1949). El resto es 
inédito. - I. M.. -
54350. VEGAS FABIÁN, GONZALO: La botica del Real Monasterio de Guadalu-
pe. - «Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia» 
(Madrid), XIII, núm. 52 (1962), 145-158. (Continuación). 
Cf. IHE n.OS 44%2 y 46457. Reproduce un inventario de todos los productos 
existentes en dicha botica en el momento de la desamortización de 1835. El 
documento procede de! Archivo Histórico N aciona!. - O. V. 
54351. Antología de la novela histórica española (1830-1844). - Recopilación, 
estudio preliminar y preámbulos de FELICIDAD BUENDÍA. -Aguilar, 
S. A. - Madrid, 1963. -1.803 p., 1 lám., ils. (18 x 14,5). 
Se publican, en su texto íntegro, las novelas siguientes: Los bandos de Cas-
tilla, de Ramón López Soler; La conquista de VaLencia por el Cid, de Esta-
nislao de C. Bayo-; El doncel de don Enrique el Doliente, de Mariano J.. de 
Larra; -Sancho Saldaña, de José de Espronceda; Ni rey, ni roque, de Patri-
cio -de la Escosura; El golpe en vago, de José García de Villalta; La here-
dera de Sangumí, de Juan Cortada; Doña Isabel de Solís, de Francisco Mar-
tínez de la Rosa; Cristianos y moriscos, de J oaquin Estébanez Calderón; y 
El señor de Bembibre, de Enrique Gil y Carrasco. La selección resu;ta, pues, 
acertada. No cabe decir lo mismo de la íntroducción, muy desigual y confusa. 
En general, la editora da muestras de una erudición bastante amplia, pese a 
algún error (la primera traducción española del Werther, no data de 1803, 
sino de 1797), pero su intento de interpretación del movimiento romántico en 
general y de la novela histórica en particular resulta en conjunto-, fallido, 
aunque son de notar algunas observaciones de interés. Los Preámbulos que 
preceden a cada una de las novelas no cum,plen en general con su objetivo 
de trazar una imagen del autor y un análisis de la obra. Bibliografía bas-
tante completa. - J. L. M. 
54352. CARAVACA, FRANCISCO: Notas sobre las fuentes literarias del costum-
brismo de Larra. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXIX, 
núm. 1 (1963), 1-22. 
Enumeración de posibles fuentes -el autor las da como seguras- de varios 
artículos de costumbres de «Fígaro», en un absurdo intento de minimizar la 
importancia de dicho escritor, al que se acusa, prácticamente, de incultura, 
impertinencia juvenil y «falta de españolismo». - J. L. M. 
54353. GULLóN, RICARDO: El diálogo de Fígaro con «el otro». - «Ínsula» (Ma-
drid), XV1I, núm. 188-189 (1962). 1 y 4. 
Comentarios al artículo de Larra La nochebuena de 1836, que considera un 
diálogo con su «alter ego». objetivado en su criado. - S. B. 
54354. DEL Hoyo, ARTURO: Larra, pobrecito hablador. - «Ínsula» (Madrid). 
XVII. núm. 188-189 (1962). 4. 
Estudia el concepto de costumbrismo que tenia Larra y el origen de su seu-
dónimo «el pobrecito hablador)). - S. B. 
54355. SECO SERRANO. CARLOS: De «El Pobrecito Hablador» a la «Colección» 
de 1835: Los «arrepentimientos» literarios de Fígaro. - «Ínsula» (Ma-
drid). XVII. núm. 188-189 (19'62). 5. 
Estudia algunas de las rectificaciones y supresiones hechas por Larra en las 
versiones de sus artículos recogidas en la Colección, publicada en 1835.-8. B. 
54356. SENABRE SEMPERE. RICARDO: Temas franceses en Larra. - «Ínsula» 
(Madrid). XVII. núm. 188-189 (1962). 7. 
Examen de la influencia de Boilea u en Larra. - S. B. 
54357. RUMEAU. A.: Una travesura de Larra o dos dramas y una comedia a 
un tiempo. - <ünsula» (Madrid), XVII, núm. 188-189 (1962). 3. 
Identifica el drama Roberto Dillón o El católico de Irlanda del francés Du-
cange. traducido por Ramón Arriala, anagrama de Larra. con el titulado 
Calas. El adaptador sustituye a los calvinistas franceses por los católicos ir-
landeses. - S. B. 
54358. MARRAST. ROBERT: Fígaro y «El Siglo». - ínsula» (Madrid). XVII. nú-
mero 188-189 (1962). 6. 
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Noticias sobre el periódico «El Siglo» (Madrid, 1834), y comentarios al ar-
ticulo de Larra El Siglo en· blanco, publicado con motivo de la supresión del 
periódico por la censura gubernativa. - S. B. 
54359. TORRES, DAVID: El españolismo de Fígaro. - «Ínsula» (Madrid), XVIJ, 
núm. 188-189 (l1}62), 8. 
Apreciaciones en torno a la actitud de Larra frente al prdblema de Espa-
ña.-S. B. 
54360. ALVAREZ ARREGUI, FEDERICO: Larra en España y América. - «Ínsula» 
(Madrid), XVII, núm. 188-189 (1962), 9. 
Examina la desigual fortuna de la obra de Larra en España y América, des-
tacando su influencia en las literatura·s hispanoamericanas. - S. B. 
543,61. TORRE, GUILLERMO DE: Larra en América. - «Ínsula» (Madrid), XVII, 
núm. 188-189 (1962), 1 Y 9. 
Comentarios divagatorios en torno a la actitud ante Larra de 10s ar,gentinos 
J. B. Alberdi y Sarmiento. - S. B. 
54362. BROWN, RICA: Bécquer. - «Gustavo Adolfo Bécquer. en dos tiempos», 
prólogo de VICENTE ALEIXANDRE. - Editorial Aedos (<<Biblioteca Bio-
gráfica», núm. 23>.-Barcelona, 1963.-XVIII+2 s.n.+416 p., 10 láms. 
(22 x 14,5). 
Biografía crítica, muy minuciosa y documentada, con aportaciones y puntos 
de vista nuevos. Se divide en seis partes, que estudian, respectivamente, los 
años 1836-1854 (estancia en Sevilla), 18-54-1857 (iniciación lite'raria en Ma-
drid), 1858-1861 (amores y matrimonio), 1861-1864 (época de plenitud litera-
ria), 1865-1868 (censor de novelas), 1868-1870 (cesantía, separación matrimo-
nial, muerte). En apéndice, tabla cronológica de los principales acontecimien-
tos de la vida del poeta y bibliografía. Ilustración nueva e interesante. Es la 
mejor biografía del poeta que poseemos.-J. Ms. • 
54363. PAGEARD, R.: Les premiers articles littéraires de Bécquer. - «Bulletin 
Hispanique» (Bordeaux), LXIV, núm. 3-4 09(2), 260. 
Informe de la publicación por Concepción de Balbin en «Revista de Litera-
tura» (oct.-diciembre 19'60), de dos artículos de Bécquer hasta hoy inéditos, 
pero cuya existencia ya había señalado con anterioridad el autor (cf. IHE 
n.O 10774). Se indica asimismo el carácter de dichos textos, relacionados con 
el de las primeras Rimas. - J. L. M. 
54364. BÉCQUER, GUSTAVO ADOLFO: Obras: Cartas literarias a una mujer. Des-
de mi celda. Rimas. Leyendas. Narraciones. Ensayos y esbozos. Esce-
nas de Madrid. Crítica literaria. Poemas. - Edición, prólogo y notas 
de GUILLERMO DÍAZ-PLAJA. - Editorial Vergara, S. A. l«Coi.ección Clá-
sicos Vergara»). - Barcelona, 1962. -1.008 p. (18 x 11,5). 
Estudio y selección de la obra becqueriana, hechos quizá con poco rigor cn-
tico. Así, el primero (p. 9-119) es más bien superficial, y no contiene n:nguna 
aportación documental o crítica plaus1ble. Además, contiene algún error his-
tórico: la madrina del poeta fue Manuela Monnehay, no Monabay; Julia Es-
pín (no Espí) se casó con Benigno Quiroga y López Ballesteros, no con Ra-
món Rodríguez Correa. etc. La selección de textos da como segura,s dos com-
posiciones que José Pedro Díaz sólo considera, razonablemente, atribuibles, 
.Y la leyenda «La fe salva», que Mrs. Brown considera apócrifa; incluye una 
«Oda a la señorita Leonora en su partida», cuando el nombre de dicha se-
ñorita es «Lenona» y el mismo Díaz-Plaja la nombra así en la pág. 14 del 
prólogo; prescinde de algún texto famoso y, sin duda, interesante. Carácter: 
divulgación. -J. Ms . 
. 54365. BÉCQUER, [GUSTAVO ADOLFO]: Rimas. - Edición, introducción y notas 
de JosÉ PEDRO DÍAZ. - Espasa Calpe, S. A. (<<Clásicos Castellanos», 
núm. 158). - Madrid, 1963. - cxx+ 148 p. WI,5 x 13). 
Estudio y edición critica. El primero no es sino un resumen del notable tra-
bajo del mismo autor G. A. Bécquer: vida y poesía (lHE n.O 29'845), comple-
tado con algunas leves aportaciones posteriores. La edición, muy cuidada, re-
1lroduce el texto corregido por el poeta del ms. 13.216 de la Biblioteca Na-
cional, de Madrid, págs. 537-600 (Libro de los gorriones), con la oportuna in-
dicación en nota de las variantes de la primera redacción (o de otros ms. y 
·ediciones coetáneas. si éstos existen) y las de la edición póstuma de 1877 
(2." ed.). Sin embargo, sigue el orden de colocación de los poemas consagra-
do por la tradición editorial, no el que figura en el ms. base (este último nos 
·es dado en cifras arábigas en uno de los márgenes). El apartado «Otras poe-
:BÍas» incluye 5 composiciones no contenidas en dicho manuscrito (tres incor-
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poradas a las Obras desde la edición de 1885, y dos publicadas según copias 
autógrafas por Gerardo Diego y María Teresa León); «Poesías atribuidas», 
parte de las recogidas por F. Iglesias Figueroa y alguna otra. - J. Ms. > 
54366. SARO, PILAR DE: A 19unos textos raros de y sobre el Duque de Rivas.-
«Revista de Literatura» (Madrid), XXI, núm. 41-42 (1962), 82-85. 
Se publican tres textos desconocidos del citado escritor (dos poemas, el pri-
merO aparecido en «La España» del 9-1-1852, y una carta abierta a "La 
Época», reproducida en el número del 25-XI-1852) y dos noticias sobre el dra-
maturgo y poeta insertadas respectivamente en «La Época» del 13-VI-l858 y 
«El Eco del Comercio» del 1-1-1836. - J. L. M. 
54367. CARAVACA, FRANCISCO: Mérimée y el Duque de Rivas. Ensayo de lite-
ratura comparada. - «Revista de Literatura» (Madrid), XXXII, nú-
mero 45-46 (1963.), 5-48. 
Intenta plantear claramente los datos del problema de la influencia de Les 
ames du purgatoire sobre Don Alvaro, o viceversa. No aporta prácticamente 
nada nuevo a la cuestión. - J. L. M. 
54368. MARTINENGO, ALESSANDRO: Para una nueva edición de Espronceda.-
"Thesaurus» (Bogotá), XIX, núm. 1 (1964)., 147-152. 
Estudio comparativo de poemas y fragmentos de poemas de aquel autor, en 
versiones recogidas en revistas románticas españolas de 1841 -«El Pensa-
miento» y «El Iris: Semanario Enciclopédico»- y ediciones modernas. In-
cluye aquellas versiones. - C. Cto. > 
54369. RoMERO-TOBAR>, LEONARDO: Una oda desconocida de Martínez de la 
Rosa. - «Revista de Literatura» (Madrid), XXI, núm. 41,42 (1962), 
78-82. 
Publica, en sus versiones italiana y castellana, una oda del citado escritor, 
dedicada al retorno a Roma de Pío IX y que los editores del poeta romántico 
daban por perdida. Dicha oda apareció en "El Heraldo» del 7 de junio de 
18W.-J. L. M. 
54370. JORGE ARAGONESES, MANUEL: Un retrato infantil de Rafael Tegeo.-
«Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVII, núm. 145 (1964), 57-65, 
1 lámina. 
Comentarios sobre el retrato infantil en la pintura de los siglos XVII, XVIII y, 
especialmente, en el XIX, y noticias sobre el retrato del niño Santos de Gue-
vara pintado cuando contaba once meses por Rafael Tegeo (1798-1856) en Ce-
hegín (Murcia), el año 1841. - S. A. 
54371. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Evocación de moyaneses ilustres. MQya-
neses dignos de figurar en la «Galería de insignes ciudadanos». Jaime 
Torrents Serramalera (1796-1854). - «Modilianum» (Moyá), III, núme-
ro 1 (1962), 11-23, 1 lám. 
Nota biográfica de este naviero natural de Moyá. pestaca la ayuda prestada 
a las obras culturales y sociales de su pueblo natal y su relación con la or-
den escolapia. -J. C. 
REVOLUCIÓN y RESTAURACIÓN 
54372. CEPEDA ADÁN, JosÉ: La figura de Sagasta en la RestauT(~ción. - "His-
pania» (Madrid), XXIII, núm. 92 (1963), 581-602. 
Presentación de la figura de Práxedes Mateo Sagasta (Torrecilla de Cameros 
[Logroño], 1825-Madrid, 1903). Se enjuician' primeramente sus rasgos perso-
nales, de entre los que se destacan, como más sobresalientes, la generosidad 
y la simpatía y popularidad que despertaba. Se analiza luego su pensamiento 
político, al que el autor sitúa en la izquierda del liberalismo. Hombre de 
ídeas sencillas y claras, fue decidido partidario de la monarqUÍa, de la sobe-
ranía popular y del librecambismo y evolucionó politicamente desde un pro-
gresismo romántico de barricada a un liberalismo de gobierno, que estimaba 
que el orden debía anteponerse a la libertad. Este cambio que Sagasta co-
menzó a experimentar a partir de 1868, el autor lo atr1buye al conflicto exis-
tente entre sus principios y la realidad que encontró en España. -1. M. 
54373. GONzÁLEZ-ECHEGARAY, RAFAEL: Los Santos transportes. - «Revista Ge-
neral de Marina» (Madrid), CLXVI (1964), 59-72. 
Historia de cuatro de los buques auxiliares que participaron en la guerra de 
Cuba: Santo Domingo, San ·Agustín, San Francisco y San Ignacio de Loyo-
la. Todos ellos navegaron bajo la categoría de transportes. - l. M. 
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54374. LLABRÉS, JUAN: El monitor «Puigcerdá». - «Revista General de Ma-
rina» (Madrid), CLVIlI (1960), 745-753, 4 fotos. 
Ficha técnica. mando, tripulación, servicios e historial del único monitor, 
buque de combate de la marina española. Botado en Francia en 1875, tomó 
parte en la lucha contra los carlistas y, tras de ser escuela práctica de tor-
pedistas y reserva y depósito flotante de efectos de las defensas submarinas 
de El Ferrol, fue subastado y' vendido en 1905. - N. C. 
54375. LACOMBA, JUAN ANTONIO: Fuentes para la geografía de España. Las 
estadísticas de la Restauración. - «Estudios Geográficos» (Madrid), 
XXIV. núm. 90 (1963>, 39-55. 
Después de enmarcar el papel de la Estadística en el contexto de la Restau-
ración borbónica, señala diversas características de las publicaciones españo-
las de tipo estadístico comprendidas entre 1874 y 1905, completando el ar-
tículo con un Repertorio Estadistico de la Restauración, dividido en tres apar-
tados: aspectos generales, población y aspectos económicos. - A. J. 
54376. RANCOEUR, RENÉ: Una carta de dom Guépin a Menéndez Pelayo.-
«Yermo» (Santa María del Paular), 1, núm. 2 (1963), 223-23,0. 
Publica esta carta del monje benedictino' francés dom Hdefonso Guépin 
(1836-1917), restaurador del monasterio de Silos (1880> y más tarde abad del 
mismo (1894-HH7) en la que cuenta el estado en que se encuentra la abadía 
en 1881. Se conserva en el archivo-biblioteca Menéndez Pelayo de Santan-
der.-J. C. 
54377. PrCANYOL S. P., LLOGARI: El colegio de SabadeU y sus grandes recto-
res. P. Agustín Casanovas (1809-1889). - «Sabadellum», IV, núm. 2 
(1963), 33-42. 
Notas biográficas de este escolapio natural de Sabadell. Señala su actuación 
como rector del colegio de esta población (1865-1872). - J. C. 
54378. prCANYOL S. P., LLOGARI: El colegio de Sabadell y sus grandes rec-
tores. P. FTancisco SaUarés (1838-1910). - «SabadeHum)), IV, núm. 3 
(1003), 65-71. 
Nota biográfica de este escolapio natural de Sabadell. Destaca su labor como 
rector <1875-1879) y su paso por el colegio en otras ocasiones. - J. C. 
54379. [PlCANYOL S. P., LLOGARl]: Correspondencia P. Francesc Sallares-Fe-
lip PedreU. - «S8!badellum)), IV, núm. 3 (1963), 72-81. 
Publica 16 cartas (1892-1902) enviadas por este escolapio natural de Sabadell 
0838-1910) al musicólogo Felipe Pedrell. Se conservan en la Biblioteca Cen-
tral de Barcelona. - J. C. 
54380. CARCEL ORTf, VICENTE: La biblioteca del Padre Corbat6, legada al 
Colegio del Patriarca. - «Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura)), XXXIX, núm. 2 (1963), 134-149, 6 láms. 
Datos biográficos de José Pascual Corbató y Chillida (Benlloch, 1862-Benima-
net, 1913), escritor y periodista carlista, ex dominico, fundador de periÓdicos 
y revistas, de la «Biblioteca Españolista)) y de la «Congregación de la Milicia 
de la Cruz». El inventario de la b~blioteca -más de 3.000 volúmenes- apare-
cerá en un próximo artículo del autor en «Estudios Josefinos)) (Valladolid); 
aquí se limita a dar una breve referencia bibliográfica de 34 libros raros y 
curiosos impresos en el siglo XVI. Anuncia un estudio y catálogo de los es-
critos inéditos del padre Corbat6, igualmente conservados en el Colegio del 
Patriarca de Valencia.-N. C. 
54381. PANlAGUA, DoMINGO: Revistas españolas contemporáneas: «Revista Nue-
va)) (1899). - «Punta Europa)) (Madrid), VIII, núm. 86-87 (963), 11-34. 
Cf. IHE n.O 43739 y 43740. Estudia dicha revista en la que bajo la dirección 
de Luis Contreras, colaboraron Unamuno, Baroja, Maeztu y otros escritores 
de la Generación del 98. - O. V. 
54382. FERNÁNDEZ DE LA MORA, GoNZALO: Ortega y el 98. - Ediciones Rial.p 
(Biblioteca del Pensamiento Actual). - Madrid, 1!}62. - 296 p. (19 x 12). 
El autor, que se esfuerza en refutar el método generacional, analiza el «es-
piritUl) y papel histórico del 98 -al que considera, al margen de sus valores 
estéticos, como fundamentalmente negativo, pero cori la contrapartida de su 
fuerza estimulante-o La segunda parte del libro se centra en la figura de 
Ortega, del que da un esquema biográfico y un notable retrato basado en la 
única entrevista personal del autor con el maestro. Sucesivamente se enfoca 
al estilista, el político y el pensador. Desde el punto de vista literario, Ortega 
es «el mejor de los escritores postnoventayochistas y el inspirador de la pro-
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sa didáctica actual». Su posición politica -rechazada desde la extrema iz-
quierda y la extrema derecha- se juzga con severidad, aunque estimamos 
que hubiese merecido la pena prestar más atención a las intervenciones par-
lamentarias de Ortega en el período republicano. En cuanto a su filosofía, es 
presentada como un audaz programa renovador, cuyas tesis, que el auto,r 
juzga erróneas, no han alcanzado su desarrollo preciso; pero queda subra-
yado el valor excepcional de su sociología. Para Fernández de la Mora, Or-
tega es, ante todo, un dinamizado,r de la vida intelectual hispana, pero tiene 
más el carácter de «agitador intelectual» que el de «jefe espiritual». Un bre-
ve epílogo estudia las constantes del espíritu del 98 en Ortega, y la supera-
ción por éste de algunas de sus características más definidoras. - C. S. S. 0 
54383. MEJÍA SÁNCHEz, ERNESTO: DeL primer Santayana. - «Anuario de Le-
tras» (México), III' (1963), 267-286. 
Facsímil y traducción española de un artículo en inglés de Jorge Santayana 
(896) sobre Cervantes (con firma autógrafa), cuya procedencia se indica. 
Preceden consideraciones en torno a Santayana y a, sus evaluaciones sobre 
Cervantes y el Quijote. - C. Cta. 
54384. GRAMBERG, EDUARD J.: Tres tipos de ambientación en La noveLa deL 
sigLo diecinueve. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York). 
XXVIll, núm. 2-4 (1962), 315-326. 
Mediante un sutil y acertado análisis de la función del paisaje ambiente en 
SotHeza, Cañas y barro, La Regenta y ¡Adiós, Cordera!, señala las divergen-
cias de orden estético y técnico existentes entre las narrativas de Pereda, 
Blasco y Alas, como demostración palpable de la gran heterogeneidad de lo 
que tradicionalmente se engloba bajo el epígrafe de novela realista del si-
glo XIX.-J. L. M. 
54385. ÁNGELES, JosÉ: Baroja y Galdós. Un ensayo de diferenciación. - «Re-
vista de Literatura» (Madrid), XX.II, núm. 45-46 (1963), 49-64. 
Compara diversos aspectos de la obra de ambos novelistas (moral, amor, ac~ 
titud ante la vida, paisaje, personajes, estJ~o), para conClUir que el realismo 
galdosiano, de raíces eminentemente objetivas, se halla en el polo diametral-
mente opuesto al realiSmO subjetivo de Baroja.-J. L. M. 
54386. LA NUEZ, SEBASTIÁN DE: tndice deL archivo particuLar de GaLdós.-
«El Museo Canario» (Las Palmas). XXIII, núm. 77-84 09'61-1962), 
151-170. 
Utilisimo inventario del archivo galdosiano, conservado actualmente en la 
«Casa de Galdós», de Las Palmas. El apartado I contiene, ordenadas alfalbéti-
ca mente por el nombre de los corresponsales (po.it!cos, escritores, artistas, 
personajes famosos, etc.) las cartas de interés general, con indicación de su 
número, fecha y contenido. Los tres apartados restantes incluyen documentos 
de menor interés, en general, aunque hay que destacar la correspondencia 
de los «archivos vivientes», que tanto ayunaron a Galdós en la ela1bora-
ción de los Episodios. Interesa no sólo a 105 biógrafos del au.tor, sino a los 
estudiosos de escritores coetáneos y, en general, a los historiadores especiali-
zados en dicha época.-J. L. M. 
54387. SCHRAIBMAN, JosÉ: Cartas de ManueL Tolosa Latour a GaLdós. - «El 
Museo Canario» (Las Paimas), XXIII, núm. 77-84 (11961-1962), 171-186. 
Publica 30 cartas de desigual interés, selección del abultado epistolario entre 
ambos personajes. (Cf. IHE n.O 48298). - J. L. M. 
54388. CORREA, GUSTAVO: Presencia de La naturaLeza en Pérez GaLdós.-
«Thesaurus» (Bogotá), XVIII, núm. 3 (1963), 646-665. 
Estudio de una de las características de la novela galdosiana; analiza la pre-
sencia de la naturaleza como creadora y maternal --en ocasiones, destructo-
ra-, su reafirmación en los personajes, y la pugna naturaleza-metafísica y 
naturaIeza-sociedad. Bibliografía. -:-- C.- cto. 
54389. SCHRAIBMAN, JosÉ: Galdós, colaborador de «EL Ómnibus». Recopila-
ción, prólogo y notas. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-
Las Palmas), núm. 9 (1963), 287-332. 
Transcripción y comentario de cinco artículos en forma de diálogo, tres car-
tas, una poesía y una crítica literaria, todos ellos con punzantes notas satíri-
cas sobre cuestiones de las Canarias o de actualidad. Escritas en 1862 menos 
la crítica que es de 1865. - O. V. 
54390. CORREA, GUSTAVO: El simbolismo mítico en las novelas de Pérez Gal-
dós. - «Thesaurus» (Bogotá), XVIII, núm. 2 (1963), 428-444. 
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Analizando los personajes galdosianos a través de sus novelas, se examinan 
las diversas maneras en que el autor utilizó el pasado mitológico de la tra-
dición clásica y la forma en que creó símbolos arquetípicos de particular 
significado. - C. Bna. 
54391. RODRÍGUEZ BATLLORI, FRANCISCO: Galdós, poeta. - «Punta Europa» (Ma-
drid), VIII, núm. 92 (1003), 15-20. 
Reproducción y breve comentario, deshilvanado e insubstancial, de los poe-
mas escritos por Galdós durante l<Js años de bachillerato, en Las Pal-
mas.-J. C. P. 
54392. MARCO REVILLA, JOAQUÍN: «El tren expreso» no es un poema realista.-
«Revista de Literatura» (Madrid), XXIII, núm. 45-46 (1963), 107-117. 
Se demuestra el carácter romántico del poema de Campoamor y se analizan 
con acierto las razones de su extraordinario éxito. - J. L. M. 
543'9,3. GARCÍA-ABRINES, LUIS: Una curiosa aliteración simbolista de Rubén 
Daría. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXVILI, IlIÚm. 1 
(1962), 45-48. 
Sostiene que con la aliteración de la a en una estrofa del poema «A Gaya», 
de Cantos de vida y esperanza, Rubén, siguiendo las directrices marcadas por 
Rimbaud en su soneto «Voyelles», pretendía, deliberadamente, crear una sen-
sación de negrura. Considera el intento fallido por creer que la a traduce en 
castellano un color claro y no <Jscuro. - J. L. M. ' 
543,94. TAUPIN, SIDONIA C.: Posibles fuentes o simples coincidencias: la «Mar-
garita» de Darío. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXIX, 
núm. 2 (1963), 158-16{). 
Señala el paralelismo temático existente entre el poema rubeniano Autobio-
grafía y un cuento de Gastón Danville y un poema de Tristán Klingsor pu-
blicados en el «Mercure' de France» (enero de 18~n y marzo de 1894, respec-
tivamente).-J. L. M. ' 
54395. ESQUER TORRES, RAMÓN: Obra inédita y olvidada de Gabriel y Ga-
lán. - «Revista de Literatura» (Madrid), XXIII, núm. 45-46 (963), 
125-205, 1 lám. (Continuará). 
Publica 21 poemas inéditos del poeta extremeño y 16 .poemas publicados en 
folletos o periódicos l<Jcales de muy difícil acceso. - J. L. M. 
54300. MARQUINA, EDUARDO: Días de infancia y adolescencia. Memorias del 
último tercio del siglo XIX. - Prólogo de JosÉ M.a PEMÁN. - Editorial 
Juventud. - Barcelona, 1964. -191 .p. (22,5 x 14). 140 ptas. 
Sugestiva evocación de los primeros años de Marquina. Con estilo poético 
de cautivadora sencillez, describe su vida a través de «la huella íntima que 
sólo en mí ha quedado». En sincera confesión desfilan recuerdos, impresio-
nes, sentimientos, afanes, alegrías, penas, y actitudes ante la vida, desde el 
regazo de la madre hasta las primeras inquietudes literarias. El relato 
aporta noticias de interés sobre la sociedad barcelonesa de finales del si-
glo XIX. -A. G. 
54397. Mm MAs DE XEXÁs, JOSÉ M.a: La Escuela olotina. - «Revista de Ge-
rüna» (Gerona), IX, núm. 22 (196'3>, 83-84. 
Destaca la importancia de esta escuela (escuela paisajista, esencialmente) en 
la f<Jrmación de los grandes pintores ,cataJ.anes de paisaje de fines del si-
glo XIX: Vayreda, Berga, Llim<Jna, Mestres, Utrillo, Rusiñol, etc. - V. M. 
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54398. HINDE, THOMAS: Spain. A personal anthology.-Newnes.-Lond<Jn, 
1963. -184 p., 32 fots. (25,5 x 16). 30 chelines. 
Visión de ESJlaña elaborada con fragmentos literarios de escritores extran-
jeros, en su mayorí.a viajeros ingleses del sigl<J pasado, c<Jmentados por el 
autor. Ofrece aspectos trasnochados de las regiones, pueblo y costumbres es-
pañolas, con los tópicos habituales. Buena ilustración. - V. M. 
54~99. ARON, RAYMOND: La democratie d l'épreuve du XX sii~cle. -E. Cal-
mann-Lévy. - Paris, 1960. - 255 p. 
Rec. José Antonio Gómez Marín. «Revista de Occidente» (Madrid), 11, 2:" ép., 
núm. 15 (1964), 381-386. Reproduce los COloquios dirigidos .por A'r<Jn so-
bre: a) circunstancias y razones del éxito y del fracaso democrático, b) de-
mocracia y liderazgo, c) presencia de intelectuales y militares en el Estado 
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moderno, y d) democracia europea y cosmopolitismo. Las ponencias fueron 
presentadas por teóricos de la dencJa política, sodólogos, políticos y perio-
distas. La actitud general es liberal-moderada y p.arte de una perspectiva 
histórico-geográfica concreta. - A. B. G. 
54400. PAVICEVIC, BRANKO: Yu. Yu. Solovyev, vospominaniya diplomata 1893-
1922, Moskva 1959. [Memorias de un diplomático 1893-1922, Moscú, 
1959]. - «lstorijski Glasnik» (Yugoslavia), núm. 3-4 (11)60), 168-170. 
Reseña de las memorias de un diplomático ruso que estuvo destinado en "Ma-
drid de 1911 a 1918. - S. Gc. 
54401. RIBÉ, MANUEL: Memorias de un funcionario. - Prólogo por el BARÓN 
DE VIVER. - Ediciones Marte. - Barcelona, 1963. - 372 p. con ilustra-
ciones. (22 x 16). 225 ptas. 
Manuel Ribé Labarta (1878-19{)1) relató ·con sencillez y objetividad, evitando 
toda .crítica, los grandes y pequeños acontecimientos (ceremonias, festejos, 
congresos,cambios políticos, huelgas, epidemias, etc.> que vivió y en los que 
participó o intervino de una manera u otra en el desempeño de su cargo: 
Jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, por sus cualidades y dotes de or-
ganizador se hizo indispensable su presencia en cualquier acto ofi·cial del 
Ayuntamiento de dicha ciudad, viniendo a ser Jefe de Ceremonial. A través 
de sus «recuerdos» se dibuja la historia del municipio barcelonés desde H)OO 
a 1936, y aporta valiosas notas testimoniales y curiosas anécdotas. El período 
correspondiente a la guerra civil ha sido redactado, a base de unas no·tas del 
autor, .por su hijo Ramón, quien, además revisó la totalidad del texto. - A. G. 
54402. BALAGUER, LUIS: Kompartiia Ispanii zhivet i boretsia. [El Partido Co-
munista español vive y lucha]. - «Novaia i Noveishaia Istoriia» (Mos-
cú), núm. 1 (1961), 2<5-34. 
Analiza la historia y desarrollo del partido comunista español, cuya historia 
divide según los métodos y tácticas empleados, terminando con protestas de 
fidelidad al marxismo-leninismo por parte de los comunistas españoles.-
E. B. RICHARDS (H. A., X, (19). 
54403. JIMÉNEZ CASTILLO, MARGARITA: La población de Navarra (Estudio geo-
gráfico). - Departamento de Geografía Aplicada del Instituto Juan 
Sebastián Elcano. - Zaragoza, 1958. -192 p, 24 mapas. 200 ptas. 
Rec. Max Daumas con el título La population de l'Espagne. Quelques études 
recentes. «Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouesb> (Toulouse), 
XXIX, núm. 3 (1958), 289-291. Tesis doctoral con noticias desde 1900 paralela 
en su desarrollo a los trabajos reseñados en IHE n.OS 23272 y 23273. - J. Ró: 
54404. CORCHÓN GARCÍA, JUSTO: Geografía médica del Campo Arañuelo y su' 
influjo sobre la población. - «Estudios Geográficos» (Madrid), XXII, 
núm. 82 (19{)1), 4'9-65. . 
Historial médico de la primera región palúdica de España en lo que va de 
siglo. El autor examina previamente las condiciones físicas y el ffiÍlSero ni-
vel de vida de las gentes como determinantes de una serie de enfermedades 
-el paludismo, en particular-, entre cuyas víctimas figura el emperador 
Carlos V. - S. C. 
54405. PICANYOL S. P., LLOGARI: Impressions de Roma en dues lletres del 
P. Francesc Sallares. - «SabadeHum», IIl, núm. 2 09·62), 36-42. 
Publica dos cartas enviadas desde la ciudad de Roma por el padre escolapio 
F. Sallares, natural de Sabadell (tI910), a sus parientes, conservadas en el ar-
chivo de la Fundación Bosch y Cardellach (Sabadell). - J.. C. 
54406. TABARES DE NAVA, ToMÁS: Apuntes para la historia de la Real Socie-
dad Económica de Tenerife. 1904-1959. - 2 vols. - La Laguna de Te-
nerife, 1962.-Vol. 1: 72 p.; vol. II: 32 p. (20x12,5). 
Exposición en defensa propia, escrita por un antiguo presidente de esta So-
ciedad (lo fue entre 1940 y 1951), que no ohstante fue expulsado de la mis-
ma en 1959. En ella se descubren algunas interioridades de esta sociedad eru-
dita y de su funcionamiento. Transcribe algunos recortes de periódico, ·con 
opiniones de varias personalidades acerca del caso en cuestión. -J. Mr. 
54407. GARCÍA ESCUDERO, JosÉ MARÍA: La idea de Europa en el pensamiento 
Católico de la España contemporánea. - «Hechos y Dichos» (Zarago-
za), núm. 313 (1961), 805-810. 
Resumen de la relación España-Europa del siglo XVI al XIX. Señala un acer-
camiento a partir del siglo xx, exponiendo el pensamiento del actual obispo 
de Málaga y cardenal Ángel Herrera, Eugenio D'Ors y Pedro Laín Entralgo. 
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Se refiere también a «Ediciones Rialp» y a la «Biblioteca de Autores Cristia-
nos» que, según el autor, compensan la importación de cultura laica a través 
de. la «Revista de Occidente» de Ortega y Gasset. - N. C. 
54408. PANIAGUA, DOMINGO: Revistas españolas contemporáneas: «Alma Es-
pañola» (1903-1904). - «Punta Europa» (Madrid), VIII (1963), núm. 91, 
18-27; núm. 92. 21-33. 
La revista «Alma española» (noviembre 1903-abril 1904) se propuso realizar 
una encuesta «sobre el porvenir y engrandecimiento de España», a través de 
unas visiones de carácter político de la vida regional del país. Se examina, 
asimismo, la postura de los hombres que colaboraron en dicha revista: Una-
muna, quien pregonaba la guerra civil para librarnos de la «paz ,civil ar-
mada»; Baroja anunciando la conveniencia de una «dictadura inteligente», 
Maeztu y Martínez Ruiz. - O. V. 
54409. PANIAGUA, DOMINGO: Revistas españolas contemporáneas: «Electra» 
(1901). - «Punta Europa» (Madrid), VIII, núm. 90 (1963), 19-28. 
En dicha revista. de muy corta vida, colaboraron entre otros, Valle Inclán, 
Manuel y Antonio Machado, y Juan Ramón Jiménez. Incluye un índice de 
los articulo s aparecidos en los siete números de la revista. - O. V. 
54410. PANlAGUA, DOMINGo: Revistas españolas contemporáneas: «Helios» 
(1903-1904). 1.- «Punta Europa» (Madrid), IX, núm. 94 (1964), 16-24 
( Continuará). 
De la revista «Helios» <1903-1904) sólo se publicaron catoree números, edi-
tados por Juan Ramón Jiménez y Gregorio Martínez Sierra entre otros. Ads-
crita a la corriente modernista, tuvo principalmente carácter literario.--O. V. 
54411. PANIAGUA, DOMINGO: Revistas españolas contemporáneas: «Juventud» 
(1901-1902). - «Punta Europa» (Madrid), VIII, núm. 88-89 (1963), 12-27. 
En dicha revista cola'boraron entre otros, Rafael de Altamira y J:ulián Bes-
teiro, bajo la dirección de Llanas Aguilaniedo. - O. V. 
54412. BORRÁS JUAN, JosÉ ANTONIO: Cincuenta años de cirugía. - Discurso 
leído... por ... - Real Academia de Medicina de Valencia. - Valen-
cia, 1961. - 25 p. 
Visión de conjunto de los progresos realizados en el campo de los cuatro pi-
lares fundamentales de la cirugía durante los últimos cincuenta años: anes-
tesia, hemostasia, asepsia-antisepsia y trombostasia. De cada uno de ellos se 
da una breve reseña histórica, noticias sobre su introducción en España y es-
tado actual.-J. S. 
54413. URIBE FERRER, RENÉ: La poesía contemporánea en lengua española.-
«Lectura» (México), CLVIII (1964), núm. 2, 47-62; Y núm. 3, 78-'94. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 52282. - R. C. 
54414. EsPINOSA ALTAM1RANO, HORACIO: Un buen libro parCial sobre la poe-
sía contemporánea española. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público» (México). núm. 302 (1964), 14-15 (Con-
tinuará). 
Tomando como base el libro de Luis Felipe Vivanco, Introducción a la Poesía 
contemporánea, comenta algunas afirmaciones del poeta españOl sobre for-
mas de rima, características de la generación del 98, etc. - R. C. 
54415. BORRÁs 1 FELIU S. l., AmoNI: Geschichtliche und theologische Hin-
tergrunde der modernen kirchtichen Architektur in Spanien. - «IV. 
Biennale christlicher Kunst der Gegenwart. Salzbur,g, 1964». (Verlag 
Pustet. Salzburg, 1964), 25-37. 
Exposición de algunos de los motivos de carácter politico-social y litúrgico-
teológico que originaron el retraso de España en el terreno del arte sacro, y 
de los que recientemente han facilitado su lenta introducción. - J. M. 
54416. GRAELLS, EUDALDO: Las pinturas de Juan Llimona del baldaquino de 
Ripoll. - «Revista de Gerona», VIII, núm. 19 (1962), 59-62, 3 foto-
grafías. 
Se refiere a seis lienzos modernistas del pintor catalán Juan Llimona, reali-
zados en 1911-19012 para decorar el baldaquino, hoy perdido, de la iglesia ma-
yor de Ripoll (Gerona), y a las vicisitudes porque han ,pasado hasta la fe-
cha.-I. l. 
54417. ARJONA, L. RAFAEL DE: Estampas de la vida de Goliat. - Artes Grlifi-
cas «EI Noticiero». - Zaragoza, 1958. -134 p. 
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Rec. H[eliodoro] C[arpinteroJ. - «Celtiberia» (Soria), VIII, núm. 15 (1950), 
160-161. Epistolario de cincuenta años de vida soriana. - R. O. 
Estudios sobre personalidades y su obra (por orden aUabético) 
54418. GEIS, CAMILO: Los que encontré en el camino. - «Revista de Gerona», 
VIII, núm. 19 (1962), 76-7'8, 2 fotos. (Continuación). 
Esbozo biobibliográfico de Prudencio Bertrana y Compte (Tordera, 1867-Bar-
celona, 1941), escritor, dramaturgo, periodista, pintor; y de Eduardo Girbal 
Jaume (Gerona, 1881-Barcelona, 1947), poeta, prosista, dramaturgo. Noticias 
personales sobre los «.loes F10rals» de Gerona y Barcelona de la época.-N. C. 
Filosofía, religión, sociología, ciencias 
54419. ALONSO DE MEZQUIA, ESTEBAN: Un preclaro alavés de nuestros días 
desconocido: D. Leoncio Aravio-Torre Ibarrondo: sacerdote, investiga-
dor, profesor, publicista y divulgador científico (1890-1957).-«Bole-
tin de la Institución Sancho el Sabio» (Vitoria), V, núm. 1-2 (19601). 
173-135, 4 ils. 
Comentario elogioso de la vida y de los ensayos inéditos sobre el transfor-
mismo del sacerdote don Leoncio Aravio-Torre Ibarrondo.-A. B. G. 
54420. DEL Pozo y DE TRAVY, FRANCISCO: Don José Bonal Galbe, caballero 
de abolengo ampurdanés. - «Anales del Instituto de Estudios Gerun-
denses» (Gerona), XVI (1963), 299-304. 
Nota necrológica de este general de artillería (Zaragoza, 1897- Madrid, 1963). 
La familia Bonal procedia de Terrades (Besalú).~J. C. 
54421. Miscez.ldnia CarIes Cardó. - Edicions Arie1, S. A. - BaI'iCe10na, 1963.-
514 p., 2 láms. (22,5 x 16,5). 
Colección de 53 nota.s, ensayos y poemas sobre la figura de Carles Cardó, o 
dedicados a su memoria. Consta de cuatro secciones que tratan, respectiva-
mente, del hombre Cardó (Esc.arré, Angles, Batilori, Canyameres,' Carner, 
Sanabre, Soldevila, Sugranyes, Trens, Trueta, etcJ; de los diversos aspectos 
de su obra religiosa, política, social, filosófica y literaria (Pont i Gol, Aran-
guren, Badia, Bertini, Bohigas, Coll i Alentorn, Dol~, Tasis, Triadú, etc.>; de 
temas diversos, en especial, religiosos, filosóficos o literarios (Coromines, Le-
clerq, Maritain, Sciacca, etc.>. La cuarta sección, obra de Pere Cisa, es una 
bibliografía muy completa de Cardó. Estos trabajos, de valor muy desigual, 
son imprescindibles para el estudio de la figura de· Cardó, muy representati-
va de ciertas corrientes de la Iglesia catalana de los años de la Dictadura y 
la República.-J. Ms. 
54422. LóPEZ C. M. F., JOSÉ: Sangre en la vía. - Editorial Coculsa. - Madrid, 
1'962. - 60 p. (16,5 x 11). 
Divulgación. Esbozo biográfico de Tomás Cordero (1910-1936), misionero cla-
retiano, asesinado en la estación de Fernán Caballero (Ciudad Real). - A. G. 
54423. [PICANYOL S .. P., LLOGARl): Evocación de moyaneses ilustres. Moyane-
ses dignos de figurar en la «Galería de insignes ciudadanos». Juan 
EstevaneU Riera (1891-1962). - «Modilianum» (Moyá), IIl, núm. 3 
(1962), 75-84. 
Nota. biográfica de este moyanés, creador del museo local y que murió sien-
do conservador del IDÍSilIlO.-J. C. 
54424. CARO BAROJA, JULIO: Don Alberto Jiménez Fraud. - «Revista de Oc-
cidente» (Madrid), n, 2.& ép., núm. 16 (964), 103-109. 
Semblanza de Jiménez Fraud 0880-1964), director de la Residencia de Es-
tudiantes de Madrid, autoll" de varios estudios sobre la Universidad española, 
en la linea de la Institución Libre de Enseñanza.-R. O. . 
54425. DíAZ DE CERIO RUIZ S. l., FRANCO: José Ortega y Gasset y la conquista 
de la conciencia histórica. - M·ocedad: 1902-1915. - Editorial Juan 
Flors (Libros «Pensamiento». Sección: Estudios, 6). - Barcelona, 1961. 
xxrn+299 p. (2;1 x 14). 
Rec. Fernando Diez. «Religión y Cultura» (Madrid), VIII, núm. 31 (1963), 
453.-Nz. Gz. «Razón y Fe» (Madrid), CLvn (963), 54ü-547. Nota del con-
tenido. - Anónima. «Gregorianum» (Roma), XLIV, núm. 1 (1963), 208-209. Li-
bro que intenta comprender al filósofo, no juzgarlo. Enumera alguna de las 
conclusiones. - J. G. F. 
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54426. RODRíGUEZ ALCALÁ, HUGo: Existencia y destino humanos en José Or-
tega y Gasset y Jean PauL Sartre. - En «Ensayos de Norte a Sur» 
(lHE n.O 53016), 13-30. 
Ensayo comparativo de escasa profundidad sobre las ideas que sob:e la exis-
tencia y el destino humano expusieron Ortega y Sartre. El autor se queja, 
en nota, del escaso interés que los historiadores del existencialismo han pres-
tado a las ideas sobre la existencia de Ortega, que coinciden en algunos as-
pectos con las que posteriormente expuso Sartre. - J.. M. R. 
54427. CEPLECHA O. S. B., CHRISTIAN: The HistoricaL Thought of José Ortega 
y Gasset. - The Catholic University of America Press. - Wa ,hington, 
W59. - XVI + 182 p. 
Rec. L[eandro] R[ubio] G[arcia]. «Universidad» (Zaragoza), XXXVII. núm. 3-
4 (1960), 706-709. 
54·128. CASANOVA SÁNCHEZ, UBALDO: Ortega, dos filosofías - Ediciones Stu-
diurn. - Madrid, 1960. - 320 p. (20 x 14). 
Un nuevo ensayo sobre Ortega El autor despliega un gran esfuerzo para 
adueñarse de su filosofía y la sistematiza en torno a dos temas .capitales: una 
filosofía del hombre y una filosofía del Universo. La primera, para la que 
Ortega nos ha legado abundantes materiales, se resume en la doctrina de la 
razón vital. La segunda, para la que sólo existen escasos atisbos, descubre 
en el conocimiento físico del mundo perspectivas que desbordan por todos 
lados el ma'rco de la razón vital. Si bien Ortega intentó a última hora redu-
cir ambas filosofías a unidad, a juicio del autor este intento es imprac-
ticable. Así, Ortega nos ha dejado en el umbral mismo de la filosofía. -
J. C. A. 0 
54429. MARRERO, VICENTE: Ortega, fil6sofo «monda in». - Ediciones Rialp, 
S. A. - Madrid, 1961. - 360 p. (18 x 11). 
En este ensayo el autor se propone cara,cterizar la filosofía «mondaine», y a 
Ortega y Gasset como pa.radigma de la misma. «Mondain -dice- es aquel 
en quien se produce una ausencia de sentido por una prevalencia del buen 
tono.» Así presenta a Ortega, lo mismo en cuanto al estilo que en cuanto 
a la temática. de la cual ofrece abundantes muestras, no sin advertir que su 
muestrario podría ser ampliadO hasta abarcar la totalidad de la filosofia de 
Ortega. «Posiblemente el orteguismo -concluye- ~o sea más que una cues-
tión de profundidad.» El autor renueva el epíteto de «sofista», que con fre-
cuencia ha sido aplkado a Ortega por sus adversarios. -J. C. A. 
54430. DOLe;, MIGUEL: Ram6n y CajaL en Ayerbe. - «Argensola» (Huescalo 
XI, núm. 42 (19-60), 113-133. 
Comentario a los escritos de Santiago Ramón y Cajal, publicados en sus 
Obras completas, sobre su infancia y juventud en dicha villa aragonesa y 
sus estudios. - C. B. 
54431. DELGADO VARELA O. DE M., J. M[ARÍ]A: Rey Soto. Su Personalidad y 
su obra. - «Estudios» (Madrid), XVIII, núm. 58 (1962), 469-490. 
Bibliografía del sacerdote Antonio Rey Soto, natural de Orense (1878), poeta. 
dramaturgo y prosista, con motivo de haber sido nombrado Socio de Honor 
de la Junta Nacional de la Asociación de Escritores Españoles. Intervino en 
la funda,ción de «Celta-Fj.Jm», de Vigo, en 1'922. Transcribe fragmentos de sus 
obras. - N. C. 
54432. LONGA PÉREZ, MANUEL F.: La doctrina de Amor RuibaL sobre La Sus-
tancia. Estudio crítico. - Comillas, Facultad de Filosofía. - Santiago 
de Compostela, 1962. - 94 p. (24 x 17). 
Rec. Celestino Solagwren O. F. M. «Verdad y Vida» (Madrid), XXII, núm. 86 
(1964), 173. Extraeto de una tesis dodoral acerca del pensamiento de este 
filósofo gallego (t 1930). - C. F. 
54433. GUAL, JULIA: ManueL SerTa i Moret. - «Tramontane» (Perpignan), 
XLVII, núm. 469-470 <19B3), 174-175. 
NecrOlogía de este intelectual y político fallecido en el Rosellón (Vich, 1884), 
que fue diputado y consejero de la Generalidad. - C. B. 
54434. PIJOAN CLARETIA, JORDl: El Dr. Tarrés, metge, fejocista i sacerdot. 
(EsboC biogrdfic). - Claret. - Barcelona, 1963. -127 p., 14 ilustracio-
nes. <15,5 x 10,5). 
Biografía apologética de Pere Tarrés i Claret <1905-19'50), que fue Vicepresi-
dente de la «Federació de Joves Cristians de Catalunya» entre 1932 y 1936, 
que como médico se incorporó al ejér.cito republicano en 1938 y que abrazó 
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el estado sacerdotal acabada la guerra, habiendo sido el fundador del Sana 
torio de Ntra. Sra. de la Merced, en Barcelona. El autor ha utilizado SUl> 
diarios íntimos, cartas y publicaciones y testimonios orales de familiares, 
sacerdotes y amigos. Destácase su postura ante los excesos antklericales y 
su apostolado obrero. - J. Mr. 
Letras 
54435. RAND, MARGUERITE C.: Azorín y Eros. - «Revista Hispánica Moderna» 
(Nueva York), XXIX, núm. 3-4 (11)063), 217-233. 
Examina el tratamiento del elemento erótico en la obra novel!ística de Azo-
rin.-J. L. M. 
54436. GARCÍA MARTÍNEz, A.: EL poeta Luis Cernuda ha muerto. - «Hechos 
y Dichos» (Zaragoza), núm. 328 (1963), 262-263. 
Necrología, con consideraciones sobre su fe religiosa, de L. Cernuda, nacido 
en Sevilla en 1004 y muerto en Coyoacán (Méjico).-N. C. 
54437. UMBRAL, FRANCISCO: Francisco de Cossío: medio sigLo de vida Litera-
ria. - «Punta Europa» (Madrid), VIlI, núm. 86-87 (1963), 44-47. 
Breve interpretación, muy literaria y de tono apologétko, de la personalidad 
y la obra de Francisco de Cossío. - J. C. P. 
54438. D[ESPRÉS], J[EAN]: Notes cataLanes. Hommage d Pompeu Fabra. -
«Tramontane» (Perpignan), XLV 11. núm. 469-470 (1963), 169-170. 
Resumen informativo de los actos y conferencias conmemorativos del cin-
cuentenário de las normas ortográficas catalanas (Perpignan-Prades, 6 y 7 
de julio de 1963). - C. B. 
54439. GUAL, JULIA: Pompeu Fabra, seny ordenador de La Hengua catalana.-
«Tramontane» (Perpignan), XLVII, núm. 469-470 (1963), 159-161. 
Conmemoración del 50 aniversario de la promulgación de las normas orto-
gráficas catalanas con un recuerdo a la gran obra realizada por Fabra. - C. B. 
54440. GILI, J. L.: Lorca. - Introduced and edited 'by ... - Penguin Books Ltd. 
Harmondworth, Middlessex, 1960. - xxm+ 144 p. (18 x 11). 
Antología compuesta con más de sesenta poemas de Lorca y un prólogo in-
troductorio a la vida y obra del poeta. Las piezas escogidas incluyen las más 
representativas y conocidas, yendo acompañadas de traducción en prosa 
inglesa al pie de página. Prólogo simplemente informativo. Carácter: divul-
gación. - R. S. 
54441. FALCES S. l., ANTONIO: Lo reLigioso en La obra de García Lorca. - «He-
chos y Dichos» (Zaragoza), núm. 305 (1961), 275-282. 
Resumen biográfico <1898-1~36) centrado en su formación religiosa. Distingue 
en su obra lo religioso como vivencia o recurso poético. Examina sus con-
ceptos y reacciones frente a Dios, Jesucristo, los santos -en especial la Vir-
gen-, demonio, Iglesia; gracia y pecado; amor humano, vida y muer.te.-
N. C. 
54442. LAFFRANQUE, MARIE: Un nouveau pas dans Les recherches Lorquienites: 
pubUcations de documents nouveaux et essais de classements. - «Bul-
letin Hispanique» (Bordeaux), LXV, núm. 1-2 (1963), 129-132. 
Observaciones, críticas y sugerencias a la publicación de textos inéditos lor-
quianos y al intento de clasificación documental llevados a cabo por J. Co-
mincioli (cf. IHE n.OS 35145 y 41825). - J. L. M. 
54443. LAFFRANQUE, MARIE: QueLques bmets de Federico Garcia Larca. -
«Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXV, núm. 1-2 (1963), 133-136. 
Transcribe siete breves misivas, de carácter muy circunstancial -felicitacio-
nes, peticiones de pequeños favores, carta de recomendación para un ami-
go ... - Las dos primeras van dirigidas a Sebastia Gasch, las tres siguientes a 
Antonio Rodríguez Espinosa, otra a su amigo donostiarra Olegario Arbide 
y otra al escultor Angel Ferrant. Pertenecen todas a los archivos particulares 
de los destinatarios. - J. L. M. 
54444. BOSCH, RAFAEL: Los poemas paraLeHsticos de García Lorca. - «Revista 
Hispánica Moderna» (Nueva York), XXVIII, núm. 1 (962), 36-44. 
Detenido estudio estilístico en que se señalan las aportaciones lorquianas a 
la técnica poética paralelistica. - J. L. M. 
54445. RIVAS ANDRÉS S. 1., VICTORIANO: Notas para memoria de Ram6n G6-
mez de la Serna. - «Hechos y Dichos» (Zaragoza), núm. 328 (1963), 
202-208. 
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Reseña de los actos celebrados con motivo de la llegada y entierro de sus 
res,tos en Madrid. Consideraciones sobre algunas características de la per-
sona y obra de Gómez de la Serna.-N. C. 
54446. GICOVATE, BERNARDO: Dos páginas desconocidas de Juan Ramón Jimé-
nez. - «Anuario de Letras» (Méxlco), II (1 !}62) , 245-250. 
Análisis de las posibles razones que movieron a Juan Ramón Jiménez a no 
incluir en ninguno de sus libros dos poemas (El Mausoleo y De «Poemas 
Agrestes») publicados en «Mundial Magazine» (París, n.O 7 -noviembre 
1~11- y n.O 9 -enero 1!}12-). Incluye aquellos poemas. Alguna bibliogra-
fía. - C. Cto. 
54447. ROMERALO, ANTONIO S.: Juan Ramón Jiménez en su fondo de aire.-
«Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXVII, núm. 3-4 (1961) 
29!}-31!}. ' 
Mediante el análisis interno del libro Anima! de fondo, se intenta demostrar 
que Juan Ramón tradujo en él su esfuerzo por integrar la totalidad de lo 
existente y, con ella, a Dios en el ámbito de su propia conciencia de ,poeta.-
J. L. M. 
54448. ARMIJO, ROBERTO: Semblanza de Antonio Machado. - «Revista de 
EducaciÓn» (Santo Domingo), XXXIII, núm. 4 (963), 73-78. 
Consideraciones sobre la vida y la obra -poética y teatral- de Antonio 
Machado (t 1939). - R. C. 
54449. BEROES, PEDRO: Elogio de don Antonio Machado. - «Cultura Universi-
taria» (Caracas), LXXXV-LXXXVI (1963-1964), 106-110. 
Breve rememoración, muy literaria, de la figura de Ma.chado, con especiales 
alusiones a su destierro y muerte (l93!}). - C. Ba. 
5445{); RAMfREZ, ALEJANDRO: La tierra en la poesia de Antonio Machado.-
«Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXVIII, núm. 2-4 (1962), 
276-286. 
Divagaciones en torno al papel esencial desempeñado P<lr la tierra castellana 
en la obra de Machado. - J. L. M. 
54451. SERRANO PONCELA, SEGUNDO: España en la poesía de Machado. - «Cul-
tura Universitaria» (Caracas), LXXXV-LXXXVI (1963-1964), 111-126. 
Comenta1rio breve de aquellas poesías de Antonio Machado donde aparece el 
tema de España en su geografía o en su historia. Pone de relieve el histori-
cismo lírico del poeta. - C. Ba. 
54452. GONZÁLEZ OLLÉ, FERNANDO: Antonio Machado: versión en prosa de la 
elegía a Giner. - «Nuestro Tiempo» (Pamplona), XVII, núm. 102 
(962), 696-714. 
Interesante cotejo de la Elegía a Giner, fechada en Baeza el 21-II-1915, con 
el artículo necrológico Don Francisco Giner de los Ríos, publicadO en «La 
Idea» dos días más tarde. Se demuestra con evidencia que el poema procede 
del artículo y, del análisis de las relaciones entre ambos, se deduce que se 
trata de un testimonio más de la sequedad poética que caracterizan los años 
que Machado pasa en Baeza tras la muerte de su eSP<lsa. - J. C. P. 
54453. RIvAS ANDRÉS S. l., VICTORIANO: Pérez de Ayala, con perspectiva.-
«Hechos y Dichos» (Zaragoza), núm. 323 (1962), 708-713. 
Nota necrológica, destacando su condición de intelectual, su distinción, cla-
sicismo y «permanencia y casi obsesión temática de lo religioso». - N. C. 
54454. GIGOT, J. G.: Hommage d Josep Sebastid Pons. - «Cerca» (Perpignan), 
núm. 15 (1962), 96. 
Presentación de la nota rememorativa de Garavini (d. !HE n.O 54455). -
J. Ms. 
54455. GARAVINI, FAUSTA: [Josep Sebastid Pons .. .]. - «Cerca» (Perpignan), 
núm. 1'5 (1962), 97-99. 
Rememoración poética del encuentro de la autora con el poeta rosellonés, 
escrita con ocasión de la muerte de éste. - J. Ms. 
54456. DEHENNIS, ELSA: Passion d'absolu et tension expressive dans l'oeuvre 
poétique de Pedro Salinas. - Rijksuniversiteit Te Gent. Faculteit Der 
Wijsbegeerte En Letteren (<<Romanica Gandensia», V). - Gand, 1957.-
208 p. (25 x 17). 
Estudio de la obra poética de Pedro Salinas, especialmente desde el punto 
de vista de la actitud humana con que se fue haciendo y a través de la cual 
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se descubre su unidad. Se divide en dos partes: la primera constituye un 
análisis de todos los libros de poemas de Salinas por el orden cronológico 
con que aparecieron; la segunda es un estudio de tres perspectivas estilís-
ticas: «dépuillement verbal», «déréalisatioll)l, «tensión rythmique1l. - R. S. 
54457. MEYER, FRAN~OIS: La ontología de Miguel de Unamuno. - Versión 
castellana de CESÁREO GOICOECHEA. - Editorial Gredos. - Madrid, 1962. 
185 p. (21 x 15>' 
Exposición del pensamiento unamuniano, cuya importancia radica, sobre todo, 
en el hecho de rebatir el mito de un Unamuno individualista e irracionalista, 
cerrado a la ciencia y al progreso histórico del hombre. Se insiste, muy espe-
cialmente, en mostrar las articulaciones dialécticas del pensamiento unamu-
niano, aspecto por desgracia poco analizado hasta ·ahora. Se subraya así .cómo 
la conciencia del ser surge en el hombre de una tensión contradictoria entre 
el anhelo por superar el estatuto individual y el serse (o negación del todo en 
favor de la interiorización); el existir consiste en esta ambigüedad. De aquí 
SUlI'ge la nada unamuniana, muy diferente a la nada absoluta -o «vacio» 
del ser- de Kierkegaard, Heidegger y Sartre, pues es la angustiada contra-
dicción entre el serse limitado y el ilimitado serlo todo. Pero existen en el 
hombre otros conflictos dialéctkos: no podemos escapar a la ligazón tiempo-
eternidad pues la temporalidad está unida al serse y la eternidad al querer 
serlo todo; el hombre, asi, sólo puede subsistir en virtud d,e esta lucha. Ade-
más hay un nuevo conflicto entre lo objetivo y lo subjetivo: únicamente 
podemos existir y hacernos «contra» Dios, la naturaleza y la sociedad (a su 
vez, Dios, la naturaleza y la sociedad se realizan «contra» mí). La sociedad 
encierra también una nueva dialéctica: la tensión (Histoda) entre la cultura 
y la civilizaóón y cuya resultante será el hombre nuevo, gracias a la crea-
ción de una nueva cultura desprovista de la actual -y anquilosada- civili-
zación. Por otra parte, el pensamiento avanza constantemente mediante la 
tensión dinámica de dos contrarios que se oponen y se necesitan mutuamen-
te: la razón (<<forma») sólo puede operar sobre lo irracional «~materia») y 
éste sólo puede darse a conocer mediante la razón. Por último -y siguiendo 
a Sánchez Barbudo- se rebate la creencia dé una influencia de Kierkegaard 
sobre el pensamiento unamuniano, cuyas prin.cipales conclusiones habían sido 
establecidas antes de que el filósofo vasco conociera al danés. Por el con-
tra'rio, se analiza la posible influencia que el autor del Sentimiento trágico 
de la vida haya podido recibir de Sénancour. Nos encontramos ante un estu-
dio decisivo cuyos únicos peros, sin embargo, acaso sean los de no insistir 
más en el enfoque dialéctico de la libertad y en no analizar con mayor de-
tenimiento la influencia metodológica de Hegel sobre Unamuno y la relación 
existente entre éste y Kant. Apéndice con textos de Sénancour (donde se 
muestran sus afinidades temáticas y terminológicas con Unamuno) y biblio-
grafía. - L. B. • 
54458. TuRIN, YVONNE: Deux Iettres d'UnamunO d Giner de los R{os. - «Bul-
letin Hispanique» (Bordeaux), LXV, núm. 1·2 (1963), 121·128. 
Tras un comentario introductorio, transcribe dichas cartas, pertenecientes al 
archivo particular de Leopoldo Torres Balbás. Se trata de dos largos textos 
muy interesantes para el mejor conocimiento de la compleja personalidad 
unamuniana.-J. L. M. 
54469. MONGUIÓ, LUIS: Dos cartas olvidadas de Unamuno con un poema ina-
cabado. - «Revista Hispánica .Moderna» (Nueva York), XXVII, nú-
mero 3-4 (100n, 372-380. 
Publica dichas cartas, dirigidas a Ricardo Jaimes Freyre, director de la «Re. 
vista de Letras y Ciencias Sociales» de Tucumán, y aparecidas en dicha 
publicación (diciembre de 1904 y abril de 1906). La segunda, muy interesante 
porque en ella expone Unamuno, minuciosamente, sus ideas sobre la métrica 
y la acentuación del verso, incluye tres poemas suyos. Los dos primeros 
ofrecen ciertas variantes con respecto a las versiones conocidas y el tercero, 
inacabado, es, al parecer, inédito. - J. L. M. 
,54460. HERNÁNDEZ, PELAYO H.: Más sobre «San Manuel Bueno, mártir», de 
Unamuno. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXIX, 
núm. 3-4 (1963), 252-262. 
Análisis sumamente discutible de los supuestos valo'res simbólicos encerrados 
por el paisaje de la famosa novela unamuniana. - J. L. Mi. 
54461. GREENFIELD, SUMNER M.: StyHzation and deformation in Valle Inclán's 
«La Reina Castiza». - «Bulletin of Hispanic Studies» (LiverpooD, 
XXXIX (1962), 78-89. 
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Comentarios sobre el texto de La Reina Castiza, en la que se estiman reflejos 
de los esperpentos, pero con una nueva actitud ante lo malo, lo inmoral, lo 
perverso, que ha evolucionado de lo puramente estétko a una intención ética, 
hacia el año 1920. Los testimonios aducidos se ciñen al mismo texto de la 
obra.-R. S. 
Arte, música 
54462. OTERO TúNEZ, RAMÓN: Homenaje al escultor Asorey. - Estudio preli-
minar de CARLOS ALONSO DEL REAL. - «Boletín de la Universidad Com-
postelana» <Santiago de Compostela), LXX (1962), 11-160; 100 láms. 
fuera de texto. 
En homenaje póstumo al escultor Francisco Asorey (1889-1961), natural de 
Cambados (Pontevedra), se publica el texto escrito en 195-9, con ocasión del 
70 aniversario del artista. Se prescinde de bibliografía, índices, etc.; notas 
a pie de página. Biografía y estudio estilístico de SU obra. Referencias a otros 
es-cultores de «la generación de 1880»: Julio González, Pablo Picasso y Pablo 
Gargallo; José CIará, Enrique Casanovas y José Capuz; Victoria Macho y 
Julio Antonio. El estudio preliminar señala influencias de la cultura medi-
terránea pregriega en F. Asorey y en Galicia. - N. C. 
54463. Cartas a Mariano BenUiure. - Introducción, transcripción y comenta-
rios de JosÉ MARTíNEZ ORTIZ. - Ayuntamiento de Valencia. Publica-
ciones del Archivo Municipal de Valencia (Serie Quinta. Epistola-
rios D. - Valencia, 1964. - 182 p., 16 láms. fuera texto (24 x 17). 
Colección de 173 cartas, adqUiridas en 1957 por la Corporación Municipal 
valenciana, que incluyen no pocas firmas de destacadas personalidades espa-
ñolas contemporáneas, entre los años 1890 y 1945. Acompaña a cada trans-
cripción un breve comentario con los datos biográficos del remitente. El pró-
logo subraya la personalidad humana y artística de Benlliure. índices: ono-
mástico; de obras ejecutadas por el artista y mencionadas en el epistolario; y 
en fin, de asuntos y adividades del escultor, que se tratan en cartas y co-
mentarios. - C. S. S. ) 
54464. Luis Buñuelo - «Études Cinématographiques» (ParÍS), núm. 20-21 (in-
vierno 1962-1003) y núm. 22-23 (primavera 1!lü3), 268 p. en total +4 
láminas (18,5 x 13,5). 8 y 7 francos. 
Artículos de varios autores analizan la personalidad del realizador Buñuel 
(n. 1900) y sus principales obras cinematográficas. - R. O. 
54465. GUTIÉRREZ-SOLANA, JosÉ: Obra literaria. - Introducción de CAMILO 
JOSÉ CELA. - Taurus ediciones. - Madrid, 1961. - 700 p., 1 lám., ils. 
(24,5 x 18). 
Se reúnen por vez primera en un solo volumen todas las obras conocidas del 
pintor y escritor, incluidos los fragmentos del Ubro París, dados a conocer 
por Manuel Sánchez-Camargo [en Sotana. (Biografía).] y los sacados a la 
luz por Ramón Gómez de la Serna (en José Gutiérrez-Solana). Encabezan 
el volumen un Retrato lírico del autor, por JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (de Españo-
les de tres mundos), y unas Palabras sobre Solana de RAMÓN GóMEZ DE LA 
SERNA (fragmentos del libro anteriormente citado). En la introducción escrita 
con su peculiar estilo. C. J. CELA traza un somero, pero acertado análisis 
interno de la obra literaria de Solana. Falta bibliografía. - J. L. M. 
54466. MOYSSEN, XAVIER: Juan de la Encina (1890-1963). - «Anales del Ins-
tituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 33 (1964), 83. 
Nota necrológica del historiador y crítico español de arte, Ricardo Gutiérrez 
Abascal, quien se dio a conocer bajo el seudónimo arriba expresado. Noticia 
de sus obras. - R. C. 
54467. MANÉN, JUAN: Mis experiencias. 2. El joven artista. - Editorial Juven-
tud. - Barcelona [1964]. -191 p., 4 láms. (23 x 14). 160 ptas. 
Continuación de las memorias de este violinista catalán (n. en 1883), referen-
tes a los años de su juventud, especialmente de 1897 a 1906. De interés para 
conocer los ambientes musicales de París y Berlín, en los que Manén triunfó, 
y sus relaciones con diversos compositores y ejecutantes europeos, en espe-
cial, con el violinista navarro Pablo Sarasate, del que da amplias noticias. 
5 fotograftas y 6 fotocopias. - J. Mr. 
54468. NONELL, CAROLINA: Isidro N onell. Su vida y su obra. - Prólogo de 
DIEGO ANGULO lÑíGUEZ. - Editorial Dossat. - Madrid, 1963. - vm+ 
293 p., con 137 láms. fuera de texto (24 x 16,5). 380 ptas. 
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Primitivamente tesis doctoral lei,h en ~ a Universidad de Madrid, este trabaj'o 
aporta, de una parte, com~iderable cRudal de datos, de tipo fundamentalmente 
anecdótico, pero muy significR~ivos. a 7erca de la biografía personal del artista 
-tío de la autbra-: de Nra. nos ofrece el catálogo completo de la obra de 
Nonell, ampliamente ilustrado. 1\ nuestro juicio ofrece menos interés la va-
loración general del pintor y de sus producciones, aunque desde luego sea 
perfectamente le,;:timo el ent:¡sia3mo incondicional de la señorita Nonell por 
su genial pariente. - C. S. S. • 
54469. CRUSET, JosÉ: José Pijoan. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 52 <1963>, 
27-29 1 i l . 
Breve semblanza literaria y artística de este estudioso catalán. - V. M. 
54470. P~FOLS, JOSEP P.: Puig y Cadafalch i el desvetlIament deIs estudis de 
1 'art r. mdnic cata la en paraHelisme amb les creacions modernistes.-
«Serra d'Or» (Barcelona), 111, núm. 10 <1961l, 24-25, 1 lám. 
'·reve biugrafia del f!t::ebre arquitecto cRtalán (1869-1956), destacando sus 
!acetas como arqueólogu e impulsor de actilidades artísticas. - V. M. 
54471. BAL y GAY, JESÚS: Adolfo Salazar. - «Papeles de Son Armadans» 
(Madrid-Palma de Mallorca), XII, núm. 36 (1959), 295-302. 
A rtículo necrológico de este periodista y musicólogo, fallecido el 27 de sep-
tiembre de 1958. - O. V. 
54472. S[ALTOR?J, O[CTAVIO?]: L'esmaltista Miquel Soldevila i la «seva» es-
cola de Barcelona. - «Miscellanea Barcinonensia» (Bar.celona), I1I, 
núm. 7 (964), 165-175, 8 láms. 
,;vocación y nota necrológica de este esmaltista <1886-19(4) que fue director 
de la Escuela Massana. - A. B. G. 
54473. [Vida y obra del artista Inocencia Soriano Montagut FerréJ. - «La 
Zuda» (Tortosa), VIII, núm. 49 (1962), 958-974, 16 láms. 
Número dedicado al escultor Inocencia Soriano Montagut (n. en Tortosa, 
1893). Datos biográficos por F. J. GAS CARPIO, notas críticas e iconográficas 
acerca de su obra po!' F. GONZÁLEZ CIRER, MANUEL PÉREZ BONFILL, MANUEL 
GAS CARPIO. Indicación de exposiciones celebradas y de bibliog.rafía. - l. L 
54474. BENET, RAFAEL: Nueva biografía del... artista pintor don Joaquín Van-
cells y Vieta. Discurso leído por su autor en el solemne acto de colo-
car el r~trato del biografiado, obra del pintor don Antonio Badrinas 
Escudé, en la Galería de tarrasenses ilustres. La ceremonia tuvo 
lugar el día 1 de julio de 1962.-Tarrasa, 1962.-46 p., 1 lámina 
(24 x 16). 
Abu.,dantes datos familiares de J. Vancel1s, que nació y murió en Barcelona 
<1866-1942); de su formadón artística, de sus maestros y del ambiente de su 
época. Comentarios sobre su arte. En apéndice figuran las exposiciones en 
que tomó parte, desde 1883 hasta 1941. - S. A. 
Época de Alfonso XIII 
54475. GóMEZ SANTOS, MARINO: La Reina Victoria Eugenia de cerca. - Pró-
logo de JOSÉ ANTONIO SANGRÓNIZ, marqués de Desio. - Afrodisio 
Aguado S. A. - Madrid, 1964. - 308 p. + 64 láms. (24 x 17). 300 ptas. 
Biografía para la que sirvieron de base una serie de. reportajes publicados 
previamente por el autor en el periódico «PueblQ» y a los. que prestan rela-
tivo interés las declaraciones personales recogidas de labios de doña Victoria 
en su residencia de Lausanne. En realidad, el libro no toca más que aspectos 
anecdóticos y superfi,ciales de la vida de la Reina, y es muy poco lo que 
a~.ade a la vieja biografía de Evelyn Graham -salvo alguna novedad en la 
versión del famoso atentado de Morral-. He aquí, pues, una buena ocasión 
perdida para prestar nueva luz al reinado de Alfonso XIII mediante uno de 
sus protagonistas de primer plano. - C. S. S. 
54476. ALBERT 1 CORP, ESTEVE: Un error de Prat de la Riba. - «Serra d'Or» 
(Barcelona), V, núm. 12 (1963), 15-16. 
Bre're comentario polémico a dos artículos críticos de José Pla sobre la obra 
de Josep Benet. Maragall i la setmana trdgica (IHE n.O 52347). - A. B. G. 
54477. BENET, JOSEP: Máragall davant la setmana trdgica. - Edicions 62. 
(Colección «Llibres a l'abasb). - Barcelona, 1964. - 277 p. <18 x 12.). 
Segunda edición del libro reseñado en IHE n.O 52347, que aparece ahora con 
algunos pequeños retoques y alguna adición interesante, como un escrito de 
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Maragall a Ortega y Gasset, y la carta de «Gaziel» al autor, transcrita tirag-
mentariamente en el prólogo, que da testimonio del profundo impacto público 
que ha producido el libro de Benet. Cf. IHE n.O 40000. - J. F. L. • 
54478. CASTRO, JOSÉ RAMÓN: La religiosidad de Maura. - «Hechos y Dichos» 
(Zaragoza), núm. 320 (962), 531-536, 1 lám. 
Consideraciones sobre la religiosidad de don Antonio Maura y de su familia; 
menciona relaciones con jesuitas. Da a cono-cer, probablemente por vez pri-
mera, unos ejercicios espirituales que Maura pradicó en Riaño en el verano 
de 1910.-N. C. 
54479. LLABRÉS, JUAN: El cañonero «Cocodrilo», después laboratorio escuela 
de zoología marina (1875-1929). - «Revista General de Marina» (Ma-
drid), CLXIV (1963), 907-922, 8 flgs. 
Construcción, características, tripulación, viajes y servicios; descripción del 
buque al ser habilitado para laboratorio; pasó luego a ser escuela de apren-
dices de aeronáutica. Noticias sobre la Comisión Oceanográfica, luego Labo-
ratorio-Escuela de Zoología Marítima y Pesca, creada en 11006 en Barcelona, 
cuyo reglamento resume, y sobre su único director, Joaquín de Borja TarrUÍ5 
y Goyeneche, capitán de fragata (Sevilla, 18ól-1927). Al suprimirse en 1924 
la Comisión Oceanográfica, la mayoría de las colecciones científicas y archivo 
pasaron al Colegio de Sarriá de los Padres Jesuitas. - N. C. 
54480. HINOJOSA, JOSÉ MARÍA: Antología. - Cuadernos de María Cristina. -
Málaga, 1962. - 31 +3 p. s. n. (24 x 16). 
Recoge ocho poemas y dos textos en prosa de La Flor de California (1928). 
Nota a la edición y bibliografía del autor. Se 'reproducen tres dibujos de la 
Cripta de San Lázaro de Málaga. - S. B. 
54481. BRUAND, YVES: L'ambigu'ité de l'Art nouveau en architecture. - «L'In-
formation d'Histoire de l'Arb> (Paris), IX, núm. 3 (l004), 118-124, 4 figs. 
Comentarios en torno al Arte joven, que muestran la complejidad del movi-
miento. El autor insiste especialmente en el extremo individualismo de Gaudí 
-aunque no por ello la casa Milá deja de ser la obra maestra de la moda 
curvilínea de los alrededores de 1900--. Recu.erda que el Arte joven o mo-
dernista llegó a Iberoamérica, pero mientras que en la América hispana las 
reminiscencias de la exuberancia colonial favorecieron la profusión de orna-
mentos, en el Brasil la infiuencia nórdica fue más fuerte que la latina. -
M.D. 
Desde 1931 
54482. TROMAS, HUGH; y REDACTORES DE «LIFE» EN ESPAÑOL: España. - Biblio-
teca Universal de Life en Español. - Editado pOr Offset Multicolor 
S. A. - México D. F., 1003. - 160 p. muy ilustradas (27,5 x 21). 
Ensayo compuesto sobre una serie de reportajes en que se intenta captar la 
imagen histórica y actual de España, pero que no está a la altura del pro-
pósito ni a la del prestigio de H. Thomas. Aunque con parciales aciertos de 
observación, abunda la nota el'rónea o de convencional pintoresquismo (un 
ejemplo: los visigodos sustituyeron «los juegos y combates circenses por las 
corridas de toros» i !) Tampoco es muy afortunado el sintético planteamiento 
de los acontecimientos que a través de la Segunda República desembocaron 
en la guerra civil. El panorama de la España actual resulta ya atrasado, y 
además contiene errores notorios: por ej., en el gráfico del sistema institu-
cional del Régimen vigente, se confunde el Consejo de Estado con el Consejo 
del Reino. La arbitroriedad pintoresquista a gusto del turismo americano 
preside los pies de las espléndidas fotografías en negro y color. - C. S. S. 
54483. DÍAZ PLAJA, FERNANDO: La historia de España en sus documentos 
(Nueva Serie Volumen Extra). El siglo XX. La guerra (1936-1939).-
Ediciones Faro. - Madrid, 1963. -726 p. (24 x 17). 
Continuación de los volúmenes ya reseñados en !HE n.OS 4420, 8633, 24695, 
31275 Y 41798, aunque falta todavía el relativo a los años de la 11 República, 
que debiera anteceder al presente. Se inicia con el famoso de'bate parlamen-
tario sobre el orden público (junio de 1936), donde quedó definitivamente 
delimitada la i'rreductible división de campos radicalizada luego por la gue-
rra, y se concluye con el último parte del Cuartel General del Generalísimo. 
Una bien escogida selección de textos va matizando objetivamente, mes a 
mes, la evolución del conflicto en cada una de las Españas enfrentadas mili-
tar e ideOlógicamente, así como su proyección internacional y diplomática. El 
material procede fundamentalmente del Diario de Sesiones, de la prensa -de 
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todos los colores- y de los textos legislativos de ambas Españas. Acompaña 
índice onomástico y bibliografía utilizada.. - C. S. S. ) 
54484. MARCET COLL, JosÉ M[ARíA]: Mi ciudad y yo. Veinte años en una Al-
caldía. 1940-196Q. - Talleres Gráficos uDuplex». - Barcelona, 1963.-. 
454 p. (20,5 x 15). 
Memorias del industrial y político catalán José M. Marcet y Coll (Sabadell, 
1901-1962), que formó parte de las Juventudes Mauristas, y colaboró más 
tarde políticamente con Miguel Primo de Rivera; combatió en las filas del 
Ejército Nacional como militante falangista, y fue, de 1940 a 1960, alcalde' 
de Sabadell. La obra so.brepasa los límites de unos meros recuerdos persona-
les, al contener noticias, hechos y documentos inéditos o poco conocidos y 
exponer opiniones parciales y apasionadas sobre la vida y la política saba-. 
dellense, catalana y, más en general, española, todo ello sin un orden crono-
lógioo plausible. Ofrece gran interés para conocer el ambiente de posguerra 
y los problemas con que se encontraron las nuevas autoridades, así como por 
las criticas que, dada la posición de burgués Hbrecambista y franquista del 
autor, hace a algunas de las instituciones y políticos del sistema. - 1. M. ) 
54485. Bibliographie der marxistischen Zeitschriftenliteratur zur internatio-
nalen Arbeiterbewegung 1964/II. - «Beitrage zur Geschichte der deut-
schen Arbeiterbewegung» (Berlín), VI, núm. 6 (1964), 1153-1181. 
De interés para España los siguientes artículos, no reseñados en IHE: SAN-
TIAGO ALVAREZ, En torno a la unidad de la clase obrera en los países capita-
listas publicado en «Boletín de Información» (P'raga), núm. 7 (964), 6-11; 
En el veinticinco «aniversario» del fin de la guerra civil. Declaración del 
Comité Ejecutivo del P. S. U. de Cataluña en «Boletín de Información» 
(Praga), núm. 7 (1964), 1-5; SANTIAGO CARRILLO, ¿Liberalización o democra-
cia? en «Boletín de Información» (Praga), núm. 5 (1964), 10-14; SANTIAGO 
CARRILLO, Spanien kiimPft filr seine Freiheit en «Aus der internationalen 
Arbeiterberwegung» (Berlín), núm. 10 (1964), 20-21; JULIÁN GRIMAU, Le ulti-
me lettere di Grimau en «Rinascita» (Roma), núm. 19 (1964), 17-21; Llama-
miento del Partido Comunista de España a los trabajadores. A los intelec-
tuales y estudiantes. Al pueblo español en «Boletín de Información» (Praga), 
núm. 9 (1964), 1-2; GIORGIO ROVIDA, Probleme di storia deUa Spagna contem-
poranea en «Rivista Storica del Socialismo» (Milano), núm. 21 (1964), 129-
141.-A. G. 
54486. COLE, G. D. H.: Historia del Pensamiento Socialista. VII. Socialismo 
y Fascismo (1931-1939). - Fondo de Cultura Económica. - México, 
1963. - 315 p. (21 x 14). 
Continuación de la obra reseñada en IHE Íl.o '52349, Y último volumen de 
esta enciclopedia histórica del movimiento socialista internacional realizada 
por el intelectual laborista inglés G. D. H. Cole, muerto en 1959. Contiene 
una útil síntesis de la historia del movimiento obrero en España durante la 
Segunda República y la Guerra Civil (págs. 118-144). Centra bien la proble-
mática estudiada salvo alguna inexactitud -hasta cierto punto inevitable en 
trabajos de este tipo- como la de calificar de semifeudal a la mayoría de los 
contratos agra'rios de arrendamiento en Cataluña. Enjuicia desapasionada-
mente a los partidos y centrales sindicales de izquierdas y en lo tocante a 
sus diversas actitudes duran,te la guerra de· 1936-1939, opina que la línea más 
realista era la de los comunistas y socialistas de derechas aunque critica su 
autoritarismo. Con índice de nombres pero sin bibliografía.. Su introducción 
es interesante especialmente por su polémica y discutible opinión sobre las 
causas del triunfo del nazismo en Alemania. - A. B. G. 
54487. RAMÍREZ, LUIS: Francisco Franco. Historia de un mesianismo. - Edit. 
«Ruedo Ibérico». - Par.ís, 1964. - 282 p. 07,5 x 12). 
Ensayo biográfico que, con pretensiones de estudio psicoanalítico y pese a al-
gunos aciertos pa-rciales de interpretación y observación, pierde pronto su 
interés al despeñarse por caminos en que el apasionamiento político despla-
za todo rigor objetivo. - C. S. S. 
54488. MARTIN, CLAUDE: Franco, soldat et chef d'État. - Lés Quatre Fils 
Aynom. - Paris, 1959. - 471 p. (22 x 15). 15 francos nuevos. 
Rec. Luis Escobar de la Serna. «Revista de Estudios PolíticoSJ) (Madrid), nú-
mero 117-118 (1961), 382-384. 
54489. [FRANCO, FRANCISCO]: Discursos y Mensajes de S. E. el Jefe del Es-
tado a las Cortes Españolas, 1943-1961. - Prólogo-dedicatoria de Es-
TEBAN BILBAO. - [Cortes Españolas]. - Madrid, 1961. - 264 p .. , 2 lá-
minas. (24 x 16,5). 
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Colección de siete discursos p~onunciados en las sesiones inaugurales de las 
diversas legislaturas de las Co~tes españolas. y de dos mensajes dirigidos a 
las mismas en 1953. Aparte de ~os balances o comentarios sobre la política 
realizada, es de destacar la repetición de los temas ideológicos de la afirma-
ción católica y del anticomunismo como constantes. - 1. M. ) 
54490. PRITZKER, D. P.; y TEPER, Y. M.: Vooruzhennoe vosstanie proletariata 
AstUTii v oktiabTe 1934 goda. [La sublevación armada del proletaria-
do en Asturias en octubre de 1934].-«Novaia i Noveishaia Istoriia» 
(Moscú), núm. 1 (1961), 90-104. 
Detallada descripción de la sublevación, que define como inspirada por el 
comunismo para luchar por la libertad derr.ocrática contra el fascismo. Usa 
documentación del P. C. español, periódicos y los archivos de la III Interna-
cional. - E. B. RICHARDS (H. A., X, 621). 
54491. THULSTRUP, AKE: Den offentliga debatten i Spanien under manaderna 
narmast fore inbOrdeskrigets utbrott. - «Historisk' Tidskrift» (Stock-
holm), 1 (1964), 58-86. 
Examina el diario de las sesiones de Cortes y varios periódicos de los 6 me-
ses anteriores a la Guerra Civil, y reproduce sus comentarios sobre la vio-
lencia, para distinguir las diversas actitudes de las derechas, las izquierdas y 
el gobierno; suhraya la debilidad del Frente Popular, debida a la disputa en-
tre marxistas y so-cÍaldemócratas, y concluye que la atmósfera de violencia 
bastó en sí misma para causar la guerra. - D. L. 
54492. La guerra de España vista desde el otro lado. - «Ejército» (Madrid), 
núm. 282 (1963), 11-20. 
Evolución de la guerra civil de 1936-1939 y de la política española del mis-
mo período, a través de textos de algunos políticos y militares que lucharon 
en el bando republicano. - 1. M. 
54493. JUÁREZ, JOE ROBERT: Argentine neutrality, mediation, and asylum 
during the Spanish Civil war. - «The Americas» (Washington), XIX, 
núm. 4 0962-1963), 383-403. 
Como otros hispanoamericanos, los argentinos siguieron la Guerra Civil es-
pañola con apasionamiento, inclinándose hacia ambos bandos. Pero el Go-
bierno argentino, independientemente de cuales fueran sus preferencias, man-
tuvo una política de estricta neutralidad. Hizo varias tentativas de mediar 
entre los contendientes o, al menos, mitigar los estragos de la guerra sin nin-
gún éxito. Por otro lado, los diplomáticos argentinos pudieron, con su insis-
tencia en el derecho de asilo, salvar la vida de numerosos nacionalistas en 
territorio republicano. - D. BUSHNELL (H. A., IX, 2.945). 
54494. CASTELLAN, GEORGES: Histoire de l'AUemagne depuis 1914. - «Revue 
Historique» (Paris), CCXXXI, núm. 2 (964), 417-456. 
Análisis crítico de la bibliografía sobre este tema. En lo que atañe a España 
trata de las obras de Manfred Merkes y Marion Einhorn sobre la penetración 
económica y diplomática alemana en nuestro país, en la época de Hitler.-
M. Gl. 
54495. ROJO, VICENTE: España heroica. Diez bocetos de la guerra españo-
la. -Ediciones Era, S. A. (Col. Ancho Mundo). - México, '1961. - 150 p. 
Rec. Carlos Martínez de Campos. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), 
núm. 120 (961), 287-290. Reunión de artículos diversos, publicados algunos en 
«El Sol», de Buenos Aires, a finales de 1939 y principios de 1940, y que fue-
ron editados en forma de libro en 1941. Obra interesante y ponderada, basada, 
en recuerdos del general Rojo, que fue jefe del Estado Mayor Central repu-
blicano durante la Guerra Civil de 1936-1939. -A. B. G. 
54496. ALAMÁN ORTEGA, EMILIO: La gesta del Alcázar de Toledo en 1936. Re-
cuerdo en el aniversario de su liberación. - «Ejército» (Madrid), nú-
mero 284 (963), 3-14. 
Recuerdo de los hechos de la defensa del Alcázar de Toledo ante la!' tropas 
populares de la República (20 de julio-27 de septiembre de 193(l). - 1. 1\<. 
54497. ALGARRA RAFEGAS, ANTONIO: Episodios de la defensa de HUfsca.-
«Ejército» (Madrid), núm. 276 (963), 15-18. 
Fragmentos del libro El asedio de Huesca, relativos a la ofensiva de 115 tro-
pas republicanas en septiembre de 1936 sobre Siéta~o y E!strecho de ~1;Iin~0, 
como primer paso para ocupar Huesca, y su desarbculaclón por el EJerclto 
del general Franco. - 1. M. 
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54498. ALGARRA RAFEGAS, ANTONIO: Episodios de la defensa de Huesca.-
«Guión» (Madrid), núm. 248 (1'963), 3-6. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 54497. - l. M. 
54499. MARTÍNEZ BANDE, JosÉ MANUEL: Para una historia de la Guerra de 
Liberación. La ofensiva roja sobre La Granja y Segovia. Mayo-junio 
de 1937. - «Ejército» (Madrid), núm. 281 (1.003), 43-50. 
Análisis de la ofensiva republicana sobre La Granja, con un somero estudio 
de las fuerzas en presencia. Contiene tres mapas del teatro de las operacio-
nes y de la süua'ción de los diversos ejércitos. - 1. M. 
54500. MARTÍNEZ BANDE, JosÉ MANUEL: Para una historia de la Guerra de 
Liberación. La ofensiva roja sobre La Granja y Segovia. Mayo-ju-
nio de 1937. - «Ejército» (Madrid), núm. 282 (1963), 39-48. 
Continuación del artículo reseñado en IHE n.O 54499. Se analiza el desarrollo 
de las operaciones desde su comienzo el 30 de mayo de 1937 hasta su parali-
zación el 2 de junio. Se repiten los tres mapas plllblicados en la primera par-
te del artículo. - l. M. 
54'501. PATO MONILLA, MANUEL: Cruzada frente a Guerra Revolucionaria. So-
bre la tendenciosa denominación de «guerra civil» a nuestra Cruza-
da. - «Ejército» (Madrid), núm. 283 (1963), 11-16. 
Crítica a la denominación de «guerra civil» aplicada a la guerra española de 
1936-1939. Según el autor se prOdujo entonces la fase insurreccional de la 
guerra revolucionaria, que el comunismo utiliza para hacerse con el po·-
der.-l. M. 
54502. LODGE, JOHN DAVIS: The lberian peninsula and western Europe.-
«Journal of International Affairs» (New York), XVI, núm. 1 (1962), 
77-88. 
Destaca la unidad geográfica e histórica de los países ibéricos y que España 
y Portugal están unidas por el pacto Lbérico (939), así como la necesidad 
de que los países anglosajones estrechen vínculos con los ibéricos como con-
tribución a la unidad occidental. - D. TRASK (H. A., IX, 2.323). 
54503. El nuevo Estado español. 1936-1963.-2 vols.-Instituto de Estudios 
Políticos. - Editora Nacional. - Madrid, 1963. - Vol. 1: 686 ,P.; vo-
lumen II: 658 p. (24 x 17). 700 ptas. 
Segunda edición, corregida y aumentada, del libro reseñado en IHE n.O 41890. 
La abre el Discurso del Jefe del Estado en la Navidad de 1962, y un nuevo 
prólogo del ministro Fraga Iribarne. Los trabajos que forman el cuerpo de 
estos dos volúmenes, y que figuraban ya en la edición anterior están, por lo 
general, modificados o puestos al día -el de GONZALO FERNÁNDEZ DE LA MORA 
(IHE n.o 41891) ha sido refundido en colaboración con NuÑo AGUIRRE DE 
.CÁRCER-; pe'ro sólo hacemos reseña aparte de los que ahora se publican 
por vez primera, en IHE n.OS 54520, 54541, 54544, 54551, 54558, 54565 Y 
54567.-C. S. S. 
54504. Veinte escritores españoles hablan de 25 años de paz. - Servicio In-
formativo EspañoL<Documentos Informativos; 5). - Madrid, 1964. ~ 
133 p. (21 x 13,5). 50 ptas. 
Se trata de los 17 trabajos de prensa, 2 de radio y 1 de televisión, premiados 
en el concurso «España 64. XXV años de paz», organizado por la «Junta· In-
terministerial para la Conmemoración del XXV Aniversario de la Paz Es-
pañola». Ceñidos a una glosa panegírica, ofrecen escaso interés desde un pun-
to de vista estrictamente histórico. - C. S. S. 
54505. GIRBAU LEÓN, VICENTE: España 1950-1962. - «Cuadernos Americanos» 
(México), XXIII, núm. 1 (1964), 82-117. 
Panorama de la historia politica y económica española de los años indicados 
en el título. Señala como el verdadero protagonista de dicha etapa ha sido 
el pueblo español. - E. Rz. 
54506. RECTO, CLARO M.: Los convenios sobre bases militares entre España 
y Estados Unidos y entre Filipinas y Estados Unidos (1960). - «Reli-
gión y Cultura» (Madrid), VIII, núm. 31 (1963), 424-435. 
Establece un paralelismo entre los convenios militares filipino-norteamericano 
(1947) y el que España firmó con dicha nación (1953). - O. V. 
54507. LA GORCE, PAUL-MARIE DE: Europe et Marché Commun: l. Les proble-
mes nationaux: Espagne. - En «L'année daos le monde. Les faits· de 
1962» (IHE n.O 53002), 179-185. 
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Se recogen los hechos más impQrtantes de la poliUca española durante el 
año 1962, aunque de forma incompleta. - l. M. 
54!508. Crónica de un año de España (18 julio 1962. 18 julio 1963). - Servicio 
Informativo Español (Documentos Informativos, núm. 2). - Madrid, 
1963. - 263 p. (21 x 13,5). 
Versión periodística parcial de los hechos más importantes que han tenido 
lugar en España entre las fechas que señala el título. Se persigue que el lec-
tor saque la conclusión de que en la Península reina la prosperidad y la eufo-
ria, en un empuje ascensional que supera circunstancias o factores adversos 
(problemas meteorológicos, oposición política). - l. M. 
54509. MARIAS, JULIAN: Spanish and American lmages. - «Foreign AffairSlI 
(New York), XXXiX, núm. 10 (196{), 92-99. 
Examen, poco profundo, de las razones que pueden provocar un sentimien-
to antiamericanista en España. - J. L. Sh. 
54510. THOM!\s, HUGH: The balance of forces in Spain. - «Foreign Affairs» 
(New York), XLI, núm. 10 (1962), 208-22l. 
Sin llegar a ninguna conclusión, el autor trata de examinar algunos de los 
problemas de la España contempQránea. La mayor parte de ellos están erró-
neamente planteados. - J. L. Sh. 
Economía, sociedad e instituciones 
54511. MELÓN [y RUlZ DE GORDEJUELA), AMANDO: Censo de la población de 
España del año 196{). - «Estudios Geográficos» (Madrid), XXIII, nú-
mero 88 (1962), 337-351. 
Amplio comentario a Poblaciones de derecho y hecho de los municipios de 
la nación, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística en 1962. Presen-
ta detalle de crecimiento vegetativo, densidades de población, provincias de-
caídas, con aumento débil y pujante, así como unas notas acerca del com,por-
tamiento demográfico de los muniCipios y el crecimiento de las capitales es-
pañolas. - A. J. 
54512. MELÓN [y RUIZ DE GoRDEJUELA1, AMANoo: Censo de la población de 
España del año 1960. - «Boletín del Patronato José M." Quadrado» 
(Madrid), III (1003), 13-26. 
Comentarios comparativos entre el último censo y el de 1960, con fines de 
divulgación. Establece 18 provincias «decaídas» o menguantes (Guadalajara, 
Teruel, Soria, etcJ, 21 provincias con débil aumento (Huelva, Gerona, León, 
Santander) y 11 provincias pujantes (Madrid., Vizcaya, Barcelona, Guipúz-
coa, etc.). Vitoria es la ciudad de mayor incremento relativo (un 41,17 %), 
seguida de Madrid (39,63) y de Pamplona (36,2 %).-J. Mr. 
54513. CABO, ÁNGEL: Evolución demográfica de Valencia y su provincia.-
«Estudios Geográficos» (Madrid), XXV, núm. 94 (1964), 96-101, 6 
tablaS'. 
Articulo breve. Bien documentado, aunque es de lamentar que su informa-
ción se detenga en el año 196{). Ofrece cifras comparativas con otras provin-
cias. Asimismo presenta interesantes referencias a la evolución de los diver-
sos sectores, a los movimientos migratorios, índices de natalidad y morta-
lidad, etc.-A. J. 
54514. GARm FERNÁNDEZ, JESÚS: El movimiento migratorio de trabajadores 
en España. - «Estudios Geográficos» (Madrid), XXV, núm. 95 (1964), 
139-174, 8 iIs. 
Se aborda con juicio claro y detenido examen de causas, un fenómeno de 
gran amplitud e interés actual. Avalan el trabajo abundantes notas, datos y 
expresivos mapas. - S. C. • 
54515. MALUQUER, JOAQUIM: Uassimilation des immigrés en Catalogne. -
«Travaux de droit, d'économie et de sociologie». Núm. 10. - Librairie 
Droz.-[GeneveJ, 1963.-Sin más datos. 
Rec. Ernest Lluch. «Serra d'Or» (Montserrat), 2." época, VI, núm. 6 (1964), 18. 
54516. La economía en 1962. - Selección, revisión e introducciones de PEDRO 
MAYOR MAYOR. -Aguilar (Biblioteca de Ciencias Sociales. Sección 
primera: Economía). - Madrid, 1963. - 530 p. (21,5 x 14). 300 ptas. 
Con el fin de proporcionar la información anual adecuada sobre temas eco-
nómicos, tanto nacionales como extranjeros, se publican 17 artLculos e infor-
mes, 16 de ellos inéditos (se indica su procedencia) y realizados por conocidos 
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especialistas extranjeros o ·por entidades internacionales, clasificados en las 
siguientes secciones: objeto y método (p. 3-68); desarrollo económico (pá-
gina 71-152); economía soviética (p. 155-243); economia capitalista (p. 247-
300); integración económica internacional (p. 303-414); economía española 
(p. 415-518). Otras tantas introducciones de Pedro Mayor presentan y comen-
tan el contenido de cada sección. El apartado dedicado a España, que centra 
su atención en «el desarrollo económico a largo plazo» y la «asociación con 
la Comunidad Económica Europea», contiene: el artículo inédito de MANUEL 
FUNES ROBERT, Informe sobre el comercio exterior de España; Resumen del 
Informe del Banco InternacionaL de Reconstrucción y Fomento <1962}; y 
Cuarto Informe sobre la economía española realizada por la Organización de 
Cooperación y de DesarroHo Económico <1962.). índices alfabéticos de autores 
y materias. Gráficos y estadísticas.-A. G. 
54517. Banco Central. Estudio económico 1963. - Banco Central. - Madrid, 
. 1964.-246 p. (l!6 x 21). 
Se esboza la situación económica mundial en 1963 (p. 11-22) y se señala la 
coyuntura económica de España en el transcurso de dicho año, a través del 
análisis de sus diversas facetas (producción y renta nacional; comercio ex-
terior; precios, salarios, situación monetaria, ordenación bancaria e inver-
siones; politica tributaria y presupuestaria; y plan de desarrollo). Contiene, 
además, el resumen de las actividades del grupo financiero del Banco Cen-
tral (p. 185-231). 15 gráficos y 154 cuadros estadísticos. Cf. IHE n.O 48418.-A. G. 
54518. GONZÁLEZ-QUUANO, PEDRO MIGUEL: Contribución aL estudio del mapa 
económico y social de España. - «Estudios Geográficos» (Madrid), 
XXIV, núm. 93 (1963),547-564,4 mapas+l hoj.plegable. 
Se propone ofrecer una visión económica y social de España, manejando ín-
dices fiscales y de renta provisional. - S. C. 
54519. J. M.: Consideraciones sobre el Plan de Desarrono. - «Promos» (Bar-
celona), núm. 16 (10964), 42-45. 
Después de apuntar el carácter indicativo del 1 Plan de Desarrollo Económi-
co y Social de España, los problemas básicos de la estructura económica his-
pana y los condicionamientos que aquél encuentra, se analiza la posición que 
el Plan ha adoptado ante cinco puntos: el desarrollo regional y los polos de 
desarrollo y promoción industrial; la agricultura; el comercio exterior; las 
inversiones y el empleo, considerados por el autor como caracter<ísticos para 
poder comprender el porqué de las escasas posi.bilidades de que consiga un 
éxito real. - l. M. 
54520. LABADÍE OTERMÍN, FRANCISCO: Desarrono económico 11 seguridad so-
cial. - En «El nuevo Estado español» <IHE n.O 54503), n, 435-445. 
Partiendo de unas amplias consideraciones de carácter general, en torno al 
tema, se examina en concreto el problema que plantea la Seguridad Social 
como componente del Plan de Desarrollo. - C. S. S. 
54521. Estructura de las explotaciones del Plan Badajoz. Campaña 1960-
1961. - Ministerio de Agricultura. Secretaría Técnica. Servicio de Es-
tadistica. - Madrid, 1963. - 69 p. con ils.+3 p. s. n. (26,5 x 21). Ciclostil. 
Excelente' trabajo informativo elaborado a base de una encuesta realizada 
en las explotaciones agrícolas de las Vegas Bajas y Altas del Guadiana en 
otoño de 1961. Permite valorar los cambios habidos en esta región como con-
secuencia del Plan Badajoz, y seguir la evolución de las mejoras logradas 
en su estructura social, técnica y económica. Contiene mapas, gráficos y 57 
cuadros estadísticos (Cf. IHE n.O 30012). - A. G. 
54522. GALLEGO VELASCO, ENRIQUE: El Plan Badajoz al comenzar eL año 
1963. - «Guión» (Madrid), núm. 258 (1963), 9-13. 
Resumen encomiástico de las realizaciones del Plan Badajoz desde su apro-
bación (1952) hasta finales de 1962 en presas, regadíos, colonización, repobla-
ción forestal, comunicaciones e industrias. - l. M. 
54523. Castenón. - «Boletín de Londres» (LondreS>, núm. 1'97 (1964), 1-8. 
Breve resumen de la estructura económica de la provincia de Castellón. Se 
estudia la infraestructura, la población, la agricultura, la pesca, la minería, 
la industria, los transportes y el turismo. - l. M. 
54524. GIRAL, EUGENI: El delta deL Ebro. - «Promos» (Barcelona), núm. 24 
(1964), 5-9. 
Noticia sobre la situación económica del delta del Ebro. Trata de las carac-
terísticas físicas de la zona, de su población y de su agricultura, en especial 
del arroz. - l. M. 
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54525. Huelva. - «Boletín de Londres» (Londres), núm. 197 (1964), 9-19. 
Breve resumen de la estructura económica de la provincia de Huelva. Se es-
tudia la infraestructura, la población, la agricultura, la pesca, la minería, la 
industria, los transportes, el turismo y el Polo de Promoción Industrial esta-
blecido por Decreto de 30 de enero de 1964. - 1. M. 
54526. GALLEGO VELASCO, ENRIQUE: A los diez años' del Plan Jaén. - «Ejér.ci-
tO» (Madrid), núm. 282 <196i3), 61-64. 
Breve resumen de las realizaciones logradas por el Plan Jaén, aprobado por 
Ley de 17 de julio de 1953, en los aspectos de hidroeléctrica, regadío, coloni-
zación agrícola, repoblación forestal, industrialización, investigaciones mine-
ras y de aguas subterráneas, electrificación y comunicaciones. - 1. M. 
54527. LLANOS, JosÉ: La estructura real del agro español. - «Promos» (Bar-
celona), núm. 27 (1964), 3-6. 
Breve análisis de la situación del campo español, según los datos proporcio-
nados por el Primer Censo Agrario de España (1962), que modifican los que 
se conocían a través del Catastro de 1954. Comenta la importancia del mi-
nifundio y latifundio, concluyendo que éste es el verdadero y más serio pro-
blema de nuestro campo. Finalmente trata del producto y de los ingresos 
brutos por habitante, afirmando que esos últimos tienden a ser menores en 
provincias de predominio del sector primario. - l. M. 
54528. Les réformes agraires dans le monde. Principes et modalités d'appli-
cation. - La Documentation Fran~aise. Secrétariat Général du Gou-
vernement. - (<<Notes et Études Documentaires», núm. 3.08ü). - Pa-
rís, 1964. - 47 p. (30 x 21). 
Noticia de las medidas tomadas en los diversos países del mundo sobre refor-
mas en la estructura agraria. Trata de España en las páginas: 12 (limitación 
de la propiedad), 18 (restricción del fraccionamiento de tierras), 21 (obliga-
ción de su puesta en cultivo) y 25 (atribución de nuevos lotes de tierra y 
misiones del Instituto Nacional de Colonización). No da una idea exacta de 
la amplitud, ni de la real importancia de las reformas emprendidas en el cam-
po español, ni tampoco de su carácter. - l. M. 
54529. ALBORNOZ DE LA ESCOSURA, ALVARO: El «milagro» de la agricultura es-
pañola. La distribución de la propiedad (Los latifundios, los minifun-
dios y la fragmentación de las propiedades). - «Comercio Exterior» 
<México), XIII, núm. 10 (963), 764-767. 
Exposición de los defectos del campo espafiol: el latifundio, con una breve 
visión histórica de su origen; el minifundismo y la excesiva parcelación de 
las propiedades rurales. Su conclusión final es que la agricultura española 
tiene aún una estructura medieval. - 1. M. 
54430. ALFONSO, JOSEP: El informe del Banco Mundial y la agricultura ma-
!torquina. - «Promos» (Barcelona), núm. 24 (964), 10-13. 
Presentación de algunos de los problemas que crearía la puesta en práctica 
en Mallorca del plan trazado por la comisión que redactó el Informe del 
Banco Mundial sobre Espafia. - l. M. 
54531. AGÜERO FERNÁNDEZ, FELIPE: La agricultura de grupo. El Estado im-
pulsa la creación de asociaciones agrícolas comunitarias. - «Revista 
Sindical de Estadística» (Madrid), núm. 74 (964), 2-8. 
Comentarios a cuadros estadísticos sobre los grupos sindicales de colonización 
constituidos en Espafia a partir de 1940. Se recogen datos hasta junio de 1964. 
Gráficos. - l. M. 
54532. SANZ JARQUE. JUAN JosÉ: Concentración parcelaria. Registro y Catas-
tro.- Publicaciones del Servicio de Concentración Parcelaria del Mi-
nisterio de Agricultura. - Madrid, 19-61. -131 p. (18,5 x 13). 
Rec. Jesús M. Díaz de Acebedo S. 1. «Estudios de DeustOll <Bilbao), IX, nú-
mero 18 (1961>, 701. Conferencia pronunciada en la Real Academia de Ju:-is-
prudencia y LegiSlación el 30 de mayo de 1!}61, resumiendo la obra Régimen 
de Concentración Parcelaria del mismo autor, alto funcionario del Ministe-
rio de Agricultura. - A. B. G. 
54533. SANZ SÁNCHEZ, ANDRÉS; Y GONZÁLEZ GALINDO, ANTONIO: Ocupación la-
bOTal en ta agricultura. - «Revista Sindical de Estadística» (Madrid), 
núm. 72 (1963), 2-21. 
Publicación, con comentarios, de los resultados de una encuesta realizada el 
1 de diciembre de 1962 por la Junta Nacional de Hermandades en colabora-
ción con el M.inisterio de Agricultura sobre la población activa en el campo 
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español y su ocupación efectiva. La ocupación, en e~ta fecha, no llega al 
70 % de la población activa. Gráficas. - l. M. 
54534. FAZIO, G.: Zone d'ombra della nostra agricoltura. Raffronto della si-
tuazione agrumaria Italia-Spagna. - «Revista c.i Economia Agraria» 
(Milano), I (1963), 22-49. 
Examen comparativo de la prOducción y exportación de los ácidos (naranjas, 
mandarinas, limones y pomelos) italianos y españoles, y de la pérdida para 
los productos italianos de sus mercados tradicionales, que van consumiendo, 
cada vez más, los procedentes de España. Cuadros estadístlcos. - J. M. 
54535. ALCARAZ LUNA, MANUEL: Competencia, cada vez más fuerte, en el mer-
cado mundial de agrios. - «Revista Sindical de Estadística» <Madrid), 
núm. 72 (1963), 22-3!. 
Examen de las exportaciones españolas de agrios y previsión de un grave 
desequilibrio entre la oferta y la demanda que afectará principalrrente a los 
países de prOducción más elevada, aunque en un plazo corto se; uirán aún 
aumentando. Cuadros estadísticos y gráficos. - I. M. 
54536. CASTELL LLACER, VICENTE: Transformación de cultivos en la Ribera del 
JÚcar. La sustitución del arroz por el maíz. - «Estudios Geográficos» 
(Madrid), XXIII, núm. 87 (1962), 2,51-257. . 
El autor examina en este trabajo los principios económicos que han llevado 
a la sustitución del arroz por el maíz. Los índices de áreas de cultivo, produc-
ción y gastos pa·ra las cosechas de 1009 a 1961 justifican plenamente el cam-
bio.-S. C. 
54537. VILÁ VALENTI, J[UAN]: La lucha contra, la sequía en el sureste de 
España. - «Estudios Geográficos» (Madrid), XXII, núm. 82 (1961), 25-
44, 2 gráficos, 3 mapas, 6 fotografías. 
Trabajo bien informado sobre los graves problemas de la más árida región 
de Europa. Expone con claridad los diversos ensayos en técnicas y cultivos 
aplicados en los planes de desarrollo, desde 1952. Contiene algunas citas his-
tóricas. - S. C. 
54538. PORTA CALLÉN, FRANCISCO: El recrecimiento del pantano de La Peña 
y los riegos oscenses. - «Argensola» (Huesca), XIII, núm. 4·9-50 (1962), 
37-54. 
Comentario al anteproyecto, aprobado en 1962, sobre la regulación de aguas 
del río Gállego para regar el valle inferior de dicho río y el alto Aragón. 
Propone la inclusión en el proyecto de la zona de la Sotonera y la Plana de 
Huesca, regables mediante un canal que partiría del pantano de la Peña y 
que estuvo en estudio en el siglo XVIII. Presenta los beneficios económicos que 
prOduciría este canal en la agricultura, ganadería y en la ciudad de Huesca.-
C. B. 
54539. ALCARAZ LUNA, MANUEL: En 1962 se cosechó menos almendra. - «Re-
vista Sindical de Estadística» (Madrid), núm. 72 (1963), 37-43. 
Análisis de la producción de avellana y almendra en 1962. Aunque la cosecha 
fue peor que en años anteriores, se exportó mucho más. Cuadros estadísticos 
de la producción y de la exportación, por años y por países, y gráficos.-
I. M. 
54540. Estadística forestal de España. Año 1961. - Ministerio de Agricultura. 
Dirección General de Montes. Secretaría General. Subsección de Es-
tadística. - Publicaciones del Servicio de Estadística. Secretaría Ge-
neral Técnica. - Madrid, 1963. -116 p. (24 x 17). 125 ptas. 
Precedidos de una breve introducción (p. 15-18) se publican los datos estadís-
ticos de superficie, producción, valoración. renta forestal, comercio exterior, 
balance forestal y actividades de los Servicios Forestales durante el año 
1961. En relación con las publicaciones de años anteriores (cf. lHE n.OS 41943 
y 46740) se han introducido algunas modificaciones que tienden a simplificar 
la exposición de los datos. - A. G. 
54541. MARTÍN LOBO, MANUEL: La repoblación forestal. - En «El nuevo Es-
tado español» CIHE n.O 54503), 11, 39-84. 
Exposición que partiendo de una breve incursión histórica -planteamiento 
del problema hasta 1939- pondera el esfuerzo desarrollado para reso:verlo, 
en la legislación y en la práctica, por el actual Régimen, a partir del plan de 
Repoblación de 1940 y de la creación del Patrimonio Forestal del Estado. 
Cuadros estadísticos. - C. S. S. 
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54542. Estadística minera y metalúrgica de España formada y publicada por 
el Consejo Superior de Minería. Año 1962. - Ministerio de Industria. 
Dirección General de Minas y Combustibles. - Madrid, 1!}63. - xn+ 
200 p. (2!},5 x 22,5). 
Datos estadísticos correspondientes a 1962 y referentes al número de minas, 
obreros empleados, producción (presenta una sensible baja sobre el año ante-
rior), consumo, etc. y fabricación de derivados. Cuadros comparativos del 
último decenio y breves memorias provinciales. - A. G. 
54543. SERRA RAMONEDA, ANTONIO: La ley sobre Asociaciones y uniones de 
Empresas. - «Promos» (Barcelona), núm. 26 (1964), 32-38. 
Análisis de la excesiva fragmentación de las empresas españolas, de sus cau-
sas (la estructura del mercado de capitales) y de los esfuerzos realizados para 
resolver el problema, en especial, de la Ley de Asociaciones y Uniones de 
Empresas del 28 de diciembre de 1963 que· crea la figura de las Sociedades 
de Empresas, bajo la forma de sociedades anónimas, sin que por ello las em-
presas asociadas pierdan su personalidad jurídica propia. - l. M. 
54544. SUANZES, ANTONIO: El Instituto Nacional de Industria, eje de la indus-
trialización española. - En «El nuevo Estado español» (IHE n.O 545(3), 
n,117-15!}. 
El trabajo se abre con un escueto panorama histórico -centrado en los si-
glos XIX y XX-, y aborda luego la política industrial del actual Régimen es-
pañol. Según el autor, no hubo en las leyes de octubre y noviembre de 1939 
una intencionalidad autárquica a ultranza: se trataba simplemente de susti-
tuir, durante la crisis mundial, unas producciones que no podían adquirirse 
entonces en los mercados exteriores. Partiendo de esta afirmación, se hace 
historia del organismo creado para el desarrollo de una nueva política indus-
trial (el l. N. 1.), a través de cuatro etapas: periodo de guerra mundial; pe-
riodo de aislamiento; período de expansión acelerada; período de estabiliza-
ción y de planificación del desarrono. Por último, se despliega un amplio 
cuadro de los sectores de la actividad empresarial del l. N. l. - C. S. S . 
.54545. El Servicio de Coyuntura del Ministerio de Industria. - Servicio de 
Estudios y Publicaciones. - Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Industria. - Madrid, 1964. -!} p. (30 x 20,5). 
Explicación del reciente método para el análisis coyuntural, denominado de 
€ncuestas cualitativas, hecho entre empresarios y empleados por los países 
más avanzados. En España se comenzó a usar en junio de 1963. Se adjuntan 
los modelos de fichas y la agrupación de sectores industriales para esta in-
iormación. La publicación periódica de estas encuestas por muestreo suponen 
una importante fuente para el estudio de la más reciente evolución económica 
española en su sector industrial. - J. Mz . 
.54546. La coyuntura industrial en el primer trimestre de 1964. Resultados 
de la encuesta de marzo. - Servicio de Estudios y Publicaciones.-
Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria. - Madrid, 
¡!}64. - 23 p. (22 x 10). 
Tras el análisis global de la coyuntura, un estudio por sectores industriales, 
según la agrupación y el criterio dados a conocer en el trabajo reseñado en 
IHE n.O 54545. Situación coyuntural parecida a la de fines de 1963: precios y 
producción con tendencia al aumento, ligero empeoramiento en la cartera de 
pedidos extranjeros.-J. Mz . 
.54547. La coyuntura industrial en el segundo trimestre de 1964. Resultados 
de la encuesta de agosto [errata: debe decir junio]. - Servicio de Es-
tudios y Publicaciones. - Secretaria General Técnica del Ministerio 
de Industria. - Madrid, 1964. - 24 p. (22 x 10). 
Con características formales semejantes a IHE n.O 54546. Apreciable mejoría, 
situación estabilizada de los stocks, tendencia al aumento en la producción 
y al alza en los precios.-J. Mz. 
54548. ROSADO SANTA CRUZ, NICOLÁS: La industria española de fibrocemen-
too - «Revista Sindical de Estadística» (Madrid), núm. 72 (1963), 51-61. 
Estudio de la estructura de las veinte fábricas existentes en 1962 en España 
de esta industria y de la producción, consumo y comercialización de los pro-
ductos. Cuadros estadísticos y gráficos. - l. M. 
54549. RICO SANZ, JULIÁN: Costes de las operaciones de envasado, carga y 
transporte en las fábricas de harina. - «Revista Sindical de Estadís-
tica» (Madrid), núm. 72 (19'63), 44-50. 
Estudio de los costes de las operaciones de envasado, carga y transporte en 
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las fábrkas de harina por provincias. Los más baratos corresponden a Gran 
Canaria, Tenerife y Cuenca, los más elevados a La Coruña, Guipúzcoa y Al-
me ría. Cuadros estadísticos y gráficos. - 1. M. 
54550. Catálogo de las industrias sidero-metalúrgicas de Vizcaya. - Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. - Bil:bao, 
1964.-27+247+17 p. (20,5 x 13,5}. 
Catálogo de las empresas vizcaínas dedicadas a la industria siderometalúr-
gica, clasificadas en relación al «grado de transformación de sus productos». 
Comprende 5 grandes grupos subdivididos en numerosas secciones. Las em-
presas han sido ordenadas por orden alfabético de la población en donde se 
hallan, y dentro de la se'cción industrial que les <Xlrresponde. índice de mate-
rias. Se echa de menos un índice de empresas. - A. G. 
54<551. ARRILLAGA, JosÉ IGNACIO DE: El desarrollo del turismo. - En «El nuevo 
Estado españ'ol» (lHE n.O '54503), 11, 293-321-
Balance del desarrollo alcanzado por el turismo en España -fundamental-
mente en su aspecto económico-, tomando como punto de partida las cifras 
de 1951, primer año que puede estimarse como normal después de la guerra 
civil. Se examinan las causas generales determinantes del auge turístico 
experimentado desde entonces por el turismo exterior, y asimismo las que 
se refieren al incremento del turismo interior, dentro del que se incluye un 
«turismo social». Interesantes tablas y estadísticas ilustrativas. - C. S. S. 
54552. BAR CELÓ 1 PONS, BARTOMEU: El turisme a les mes Balears (111 i dar-
rer). - «Serra d'Orll (Montserrat), 2." epoca, VI, núm. 5 <19{)4}, 25-27. 
Estadísticas de la capacidad hotelera de las islas Baleares en 1962 y conside-
raciones finales en torno a los problemas laborales y económicos que el tu-
rismo plantea. - L. B. 
'54553. MALUQUER, JORDI: Venint de Fran~a. 1. - «Serra d'Or» (Montserrat), 
2." epoca, VI, núm. 6 (1964), 47-52. 
Reportaje periodístico con algunos datos referentes al turismo en Cataluña 
durante 1963. - 1.. B. 
54554. MALUQUER, JORDI: Venint de Fran~a. 11. - «Serra el'Or)) (Montserrat), 
2." epoca, VI, núm. 7 <1964>, 57-6l. 
Reportaje periodístico, con descripciones muy personales, de las característi-
cas geográficas y turísticas de la costa catalana. - L. B. 
54555. MIGUELSANZ 1 ARNALOT, ÁNGEL; HIGUERAS 1 MIRÓ, GUILLEM: El turisme 
a Sitge,. - «Serra d'Or» (Montserrat), 2." época, VI, núm. 6 (1964), 
15-17. 
Se examinan históricamente diversos aspectos de orden turístico, destacando 
los apartados sobre la industria del alojamiento y la aportación ,de divisas 
(con estadísticas). - 1.. B. 
54556. CILLERNELO SÁNCHEZ, LUIS: Los vinos de Jerez y su exportación. -
«Revista Sindical de Estadística» (Madrid), núm. 72 (1963), 32-36. 
Volumen de las exportaciones y países de destino de los vinos de Jerez, que 
representando en 1962 el 19 % del volumen total de nuestra exportación de 
vínos, se eleva al 62 % de su valor total. Cuadros estadísticos y geográfico S.-
l. M. 
54<557. LLucH, ERNEsT: El comer~ a la ciutat de Barcelona. - «Serra d'Or)) 
(Montserrat), 2." época, VI, núm. 6 (1964), 1,9. 
Nota critica referente a la transformación de los Almacenes Jorba en Jorba-
Preciados y noticias de las características administrativas de los restantes 
almacenes barceloneses. - L. B. 
54>55'8. MORTES ALFONSO, VICENTE: Las obras públicas. - En «El nuevo Es-
tado españoh) (lHE n.O 54503), 11, 85-116. 
Tras una brevísima introducción de tipo histórico, el autor examina los dís-
tíntos planes y realizaciones del nuevo Estado durante los últimos 25 años 
en pro de la restauración y desarrollo de las carreteras, ferrocarriles, obras 
hidráulicas y puertos. Se insertan una serie de interesantes tablas y cuadros 
estadísticos. - C. S. S. 
54559. GARCÍA-DuRÁN, J[osÉ]: Ferrocarriles: el plan Armand - R. E. N. F. E. 
Beeching - British Railways. - «PromOSll (Barcelona), núm. 17 <1963>, 
19-24. 
Resumen de diversas informaciones y cifras, a partir del estudio comparado 
de los problemas ferroviarios británicos y españoles, para pasar seguidamente 
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a una presentación de los problemas actuales de los ferrocarriles españoles 
y su plan de modernización. - A. J. 
54!>60. F. C.: Panorama de la banca española. - «Promos» (Barcelona 1, nú-
mero 11 (1962), 35-37. 
Breve panorámica de la situación actual de la banca española, de la que se 
destaca como rasgo principal la concentración y la absorción de los bancos 
menos potentes por los más poderosos, que ha tenido lugar en los últimos 
años.-l. M. 
54\561. La reforma bancaria. - «Promos» (Barcelona), núm. 26 (004), 39-40. 
Resumen de la conferencia pronunciada por José M. Naharro Mora en la 
Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad de Barcelona, sobre las 
reformas legales que han ,tenido lugar en los últimos tiempos en la banca 
española, destacando que, aunque se han creado más instrumentos de crédito 
y éstos son más utilizables, las variaciones han sido más de estructura fo' mal 
que de funcionamiento. - l. M. 
545{¡2. LA RIVA, JOSE? PAUL DE: Catatunya y el paper moneda.-En uU Ex-
posición de Numismática catalana» (lHE n.O 53153), 25-28. 
Curioso bosquejo sobre la impresión de papel moneda en diversas ciudade3 
y villas catalanas durante la guerra de 1936-1939. - M. B. S. 
54563. Grandezas y títulos del reino. Guía oficial. - Ministerio de Justicia.-
Madrid, 1003-1964. - 87{) p., 1 lám. fuera de texto (20 x 14). 300 ptas. 
Relación de todos los títulos y grandezas del Reino, que con carácter oficial 
se ostentan en España y fuera de ella, con expresión de la fecha de la con-
cesión, nombre del concesionario, y nombre y dirección del actual dignatario, 
así como nombre de su consorte. Relación de aquellos títulos extranjeros cuyo 
uso se halla autorizado en España. APéndice con los títulos de quienes tie-
nen abierto expediente de sucesión y otro de los expedientes de rehabillta-
ción de títulos y grandezas que se hallan pendientes de la firma del Jefe del 
Estado. índice onomástico de apellidos.-A. de F. 
54564. BARREDO y DE VALENZUELA, ADOLFO: Doctrina nobiliaria del Tribunal 
Supremo. - «Hidalguía» (Madrid), XII, núm. 65 09(4), 455-464. 
Análisis y comentario de la sentencia de '}[l de septiembre de 1963 sobre me-
jor derecho al título de marqués de M. - A. de F. 
54565. GJ\RdA ORCOYEN, JESÚS: Aspectos de la sanidad española en los últimos 
veinticinco años. - En «El nuevo Estado español» (lHE n.O 54503), 11, 
447-480. 
Panorámica de las conquistas alcanzadas en el terreno de la Sanidad durante 
el último cuarto de siglo, que parte de un examen comparativo de los índices 
de mortalidad y morbilidad en los años 1935 y 1959. Se dan precisiones inte-
resantes sobre algunos notables logros en ambos campos -disminución de la 
mortalidad y lucha contra las afecciones más frecuentes-- y realizaciones 
sanitarias -como las desplegadas por el Patronato Nacional Antituberculoso, 
el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica, el Patronato de Rehabilita-
ción y Recuperación de Inválidos, etc.-; por último, se SUbraya la inusitada 
actividad legislativa de esta etapa en materia de sanidad, y las relaciones sos-
tenidas con los organismos internacionales. - C. S. S. 
54566. DEL VALLE FERNÁNDEZ, RAMÓN: La «fiesta nacional»... para extranje-
ros. - «Revista Sindical de Estadística» (Madrid). núm. 72 (1963), 62-74. 
Estudio sobre el espectáculo taurino. Se recogen datos de 1950 a 1963 sobre 
corridas, plazas, toreros y toros lidiados. Cuadros estadísticos y gráfico s.-
1. M. 
54567. CJ\STÁN TOBEÑAS, JOSÉ: Los principios filosófico-jurídicos y jurídico-
políticos del Régimen español. - En «E! nuevo Estado español» (lHE 
n.o 545(3), 1, 369-442. 
Amplia exposición que partiendo de las bases ideológicas del Movimiento. 
analiza las Leyes fundamentales y los principios jurídicos T.)()r él desarrolla-
dos, enumera las notas características del Régimen y afirma como conclusión 
que en sus normas legislativas el nuevo Estado español obedece a las exigen-
cias de un buen sistema jurídico, esto es: la armonía y ponderación entre 
los principios éticos del Derecho, la tradición histórica nacional y el sentido 
social «que da vitalidad y modernidad a las instituciones políticas y jurídi-
cas». - C. S. S. 
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54568. MARRERO, VICENTE: La institucionalización del Movimiento, ¿como par-
tido o como ordenación política nacional? - «Punta Europa» (Madrid), 
VII y VIII, núm. 99-100 (1964), 68-91. . 
Trabajo político en que el autor analiza los Principios Fundamentales del 
Movimiento, la estructura orgánica y la institucionalización del mismo como 
Partido. - O. V. 
54569. CALVO SERER, RAFAEL: Las nuevas democracias. - Ediciones Rialp, S. A. 
(<<Biblioteca del Pensamiento Actual», núm. 125). - Madrid, 1964.-
250 p. (19 x 12). 
Ensayo sobre la evolución sufrida por las democracias mundiales. El autor 
extrae unas conclusiones que desea que se apliquen a España, para la cual 
propone una demo,cracia fuerte, basada en un partido dominante de inspira-
ción cristiana y la eliminación de los partidos totalitarios, a la que se llegaría 
por una progresiva transición del mando militar al régimen civil que tomaría 
la forma de una monarquía. - 1. M. 
54570. GmERT, RAFAEL: El Consejo del Reino. - Secretaría General Técnica 
de la Presidencia del Gobierno. - Madrid, 1961. - 42 P. (19 x 12). 20 
pesetas. 
Notas en torno a la perspectiva histórica del Consejo del Reino instaurado 
por Ley de las Cortes Españolas, en 1947, señalando agudamente los elemen-
tos del mismo, latentes en los consejos palatinos y asambleas políticas del 
reino hispano-visigodo y de los reinos medievales, en orden a su estructura 
y atri'buciones, de modo principal en la eventualidad de vacancia en la titu-
laridad del reino. -:- J. F. R. 
54571. ROMERO, EMILIO: Cartas a un Príncipe. - Afrodisio Aguado. - Madrid, 
1964. -143 p. (20 x 27). 
Siete ensayos en forma de cartas dirigidas al que haya de ser en el mañana 
réy de España -según las previsiones de la Ley de Sucesión vigente-o 
A través de ellos se traza el bosquejo de la futura monarquía posible. asen-
tada sobre un nuevo concepto de la democracia y un amplio sentido social 
-determinado por el «horizonte socialista» a que alude la cuarta epístola-o 
En general, el libro denota una actitud de apertura inteligente. por parte de 
un sector de la vieja Falange, hacia las realidades insoslayables del mundo 
actual -el fracaso de la restauración fernandina, como el de la canovista, 
derivan, según el autor, de haberse empeñado en obstaculizar las dos grandes 
revoluciones del siglo XIX, la liberal y la socialista-o Junto a la reflexión 
histórica, se desarrolla una crítica constructiva de las instituciones sindicales 
del Régimen actual, ya que «la base socioeconómica de nuestra sociedad no 
está verticalizada, mientras que la estructura de representación asocia a los 
divorciados». - C. S. S. 
54572. LUNA SERRANO, AGUSTÍN: El patrimonio familiar. La ley española de 
15 de julio de 1952. - C. S. 1. C. Delegación de Roma. «Cuadernos del 
Instituto Jurídico Español», núm. 15. - Roma-Madrid, 1962. -xv+ 
285 p. . 
Rec. M[ariano] A [lonso] y L[ambán]. «Universidad» (Zaragoza), XL, nú-
mero 1-2 (1963), 198-200. Estudio jurídico sobre la ley de 1952 acerca del patri-
monio familiar agrario de carácter indivisible, vinculado y de alienabilidad 
restringida. Examina los antecedentes históricos: derechos forales, coloniza-
ción del siglo XVUI y articulos del Código Civil referentes al tema. - A. B. G. 
54573. LA CRUZ BERDEJO, J.OSÉ LUIS: La interpretación histórica y el derecho 
aragonés de luces y vistas. - «Anuario de Historia del Derecho Espa-
ñol» (Madrid), XXXI (1961 [1964]), 187-194. 
Planteamiento del problema relativo a si la apertura de huecos para luces y 
vistas en pared propia está sujeta en Aragón a las limitaciones establecidas 
en el Código civil, señalándose la solución afirmativa de la jurisprudencia 
como ejemplo de la posibilidad de errar cuando no se cuenta con el seguro 
apoyo de la interpretación histórica. Para el restablecimiento de la verda-
dera doctriria, se comenta la Observancia sexta «De aqua pluviali arcenda», 
y se da noticia de cómo se ha resuelto la cuestión en el anteproyecto redac-
tado por la Comisión ,compiladora del derecho aragonés. - J. L. A. 
Aspectos religiosos 
54574. Guía de la Iglesia en España. 1963. - Dirigida por JosÉ MARiA DÍAz 
MOZAZ. - Preámbulo de VICENTE ENRIQUE y TARANCÓN, arzobispo de 
Oviedo. - Oficina General de Información y Estawstica de la Iglesia. 
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Secretariado del Episcopado Español. Año VIII. - Madrid, 1964. - x + 
614 p., con gráficos y 5 mapas (2üx 19). 
Cf. IHE n.08 12477, 15227, 40224, 43963 Y 45313. Octavo volumen de esta im-
portante serie que se ha pUblicado anualmente desde 1954, salvo en los años 
1958-195'9 que integran juntos el vol. V, y en 1962 que no apareció. Las esta-
dísticas se continúan y perfeccionan en cada nuevo tomo. Comprende: 1) es-
tadísticas, de la jerarquia y provincias eclesiásticas, diócesis, parroquias (con 
gráficos de parroquias según el número de fieles y promedio de éstos por 
sacerdote diocesano), comunidades, colegios eclesiásticos, colegios mayores y 
residencias universitarias, centros de €nseñanza laboral; clero secular y en 
órdenes, congregaciones e institutos seculares; seminarios y vocaciones sacer-
dotales, Acción Católica, sacramentos, tribunales diocesanos y metropolitanos 
(causas matrimoniales), matrimonios de acatólicos y colectas. 2) Censo gene-
ral alfabético de los presbíteros (unos 40.000) de 57 díócesis y 55 institutos 
religiosos, con expresión de diócesis de incardinación, años de nacimiento y 
ordenación, diócesis de nacimiento, cargo y dirección postal. En este nomen-
clátor faltan -según se indica- los datos de las diócesis de Badajoz, Cana-
rias, Cartagena, Gerona, Jaén, Tuy-Vigo y Zamora y de los marianistas de 
la provincia de Zaragoza, padres pavorianos, paules de la provincia de Bar-
celona, paulinos y terciarios capuchinos de la provincia del Este, que no 
remitieron la información. Tablas de siglas e índice alfabético de materias. 
Sería preferible que los anuncios, en vez de ir intercalados, se incluyeran 
todos al final. - M. R. • 
54575. CENCILLO, LUIS: Um Spaniens religiose Zukunft. - IIDokumente¡) 
(Koln), XVIII, núm. 3 (1962), 183-196. 
Señala la indiferencia religiosa que permite que España, país oficialmente ca-
tólico, no lo sea en la realidad; trata de desmentir el legendario calificativo 
de Intolerante atribuido al Estado español; y afirma que el peligro de la 
espiritualidad española no radica en una mayor o menor intolerancia, sino 
en el Materialismo que puede acarrear el desinterés religioso. - A. G. 
54576. CENClLLO, LUIS: Das Problem der spanischen Intoleranz. - «Doku-
mente» (Koln), XIX, núm. 5 (1963), 341-300. 
Examina brevemente las acusaciones formuladas por los países extranjeros 
acerca de la intolerancia religiosa en España. Entre ellas se señalan las di-
ficultades de los entierros protestantes en las ciudades pequeñas; las dificul-
tades para contraer matrimonio civil; y sobre todo, la clausura del «Semi-
nario» protestante de Tetuán de las Victorias (Madrid), a pesar de no ser de-
bida a la orientación de la Iglesia católica. El autor se pregunta si realmen-
te es España tan intolerante como otros paiÍses europeos de tradición religio-
sa. Cf. IHE n.O 54'575. - A. G. 
54577. DEL PORTILLO, ALVARO: «Integralismus». Stellungnahme des Opus Dei 
zu dem gleichnamigen Artikel van Hans Urs van Balthasar (18 Jg.-
1963-737 ss). - «Wort und Wahrheib) (Freiburg im Brisgau), XIX, 
núm. 5-6 (1964), 224-225. 
Respuesta a Urs von Balthasar (!HE n.O 54231). En once afirmaciones resume 
la ideología del Opus.-A. B. 
54578. GUARDIOLA ROVlRA, R.: El Santuario de Nuestra Señora del Mont.-
«Revista de Gerona», X, núm. 26 (1964), 53-5ü, 3 ils. 
Breve nota literaria sobre dicho Santuario, cuya restauración va a efectuar-
se, por cuenta del obispado de Gerona. - O. V. 
54579. EscoZapios víctimas de la persecución religiosa en España. (1936-
1939). - Volumen 1. Parte La - Cataluña. - Presentación del P. VI-
CENTE TOMEK SCH. P. - Publicaciones de la Revista Calasancia. - Sa-
lamanca, 1963. - 511 p., con figs. (21,5 x 14). 
Biografías de 41 padres escolapios mártires (desde la letra B a la M), con los 
datos de vestición y prOfesión y su labor pedagógica, a base de los archivos 
de la Escuela Pía, testimonios de colegas y discípulos, y bibliografía perti-
nente. Notas.-J. Mr. 
54580. ESCOlapios víctimas de la persecución religiosa en España. (1936-1939). 
Volumen l. Parte TI: CataZuña. - Publicaciones de la Revista Cala-
sancia. - Salamanca, 1963. - P. 517-987, con figs. (21,5 x 14). 
Cf. IHE n.O 54579. Biografías de 32 padres escolapios mártires hasta la le-
tra V, comprendiendo algunos más que no pudieron insertarse en la anterior 
parte. Notas. índice de religiosos biografiados. Comunidades y sus mártires. 
índice de centros docentes. índice onomástico de personas. índice geográfi-
eo.-J. Mr. 
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54581. BURDEUS S. D. B., AMADEo: Lauros 'U palmas. Crónica de la 1nspecto-
ría Salesiana Tarraconense durante la revolución roja. - Librería Sa-
lesiana. - Barcelona, '1958. - 446 p. (24,5 x 17>-
Reseña de la persecución sufrida durante la guerra civil por religiosos sale-
sianos de Cataluña, región levantina y Menorca, y por las Hijas de María 
Auxiliadora. - R. O. 
Aspectos culturales 
54582. Los organillmos culturales de las Diputaciones Provinciales ante la 
posible reforma de la Ley de Administración local. - En «l Asamblea 
de Instituciones de Cultura de las Diputaciones Provinciales» (IHE 
n.O 530%), 32-38. 
Concluye esta ponencia en que corresponde a las Diputaciones la promoción 
cultural dentro de su ámbito administrativo, y de un modo singular, efectuar 
tareas de formación posuniversitaria y posescolar para la elevación de la 
vida provinciana, y asimismo, fomentar el conocimiento científico de lo re-
gional y comarcal. Aboga para que los centros ya constituidos reciban perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio.-J. Mr. 
54S83. Cotejo de la organización· y estructura de las diferentes 1nstitucio-
. nes. - En «1 Asamblea de Instituciones de Cultura de las Diputacio-
nes Provinciales» (lRE n.O 5304S), 38-48. 
Clasifica dichos centros en 3 grupos: 1) los dependientes de la Diputación 
estrechamente (Instituto de Estudios Ilerdenses, Institución Fernando el Ca-
tólico, Instituto de Estudios Oscenses); 2) centros autónomos, pero vinculados 
económicamente a las Diputaciones (Instituto de Estudios Asturianos, Insti-
tuto de Estudios Turolenses, Institución Tello Téllez de Meneses, de Palen-
cia), y 3) centros desvinculados a ellas (Institución Fernán González, de Bur-
gos, Academia Alfonso X el Sabio, de Murcia, e Instituto de Estudios Gerun-
denses). Además cita como centros mixtos el Centro de Cultura Valenciana y 
la Junta de Cultura de Vizcaya, y alude a la existencia de otros centros no 
dependientes del Patronato J. M. Quadrado, como la Institución Alfonso el 
Magnánimo, de Valencia, y la Biblioteca Central de Cataluña. Concluye re-
comendando la creación de centros provinciales en donde no existan.-J. Mr. 
54584. AIGÉ, A.; HERNÁNDEZ PALMÉs, A.; y TARRAGÓ PLEYÁN, J. A.: Posibili-
dad de identidad de tareas y métodos de trabajo. - En «l Asamblea 
de Instituciones de Cultura de las Diputaciones Provinciales» (IHE 
n.O 53046), 48-55. 
Ponencia en la cual se propugna la creación de una oficina que cuide del in-
tercambio de iniciativas y realizaciones paralelas y de la orientación de los 
distintos centros locales; de la promoción de la tarea editorial interprovin-
cial de fuentes documentales, repertorios, materiales científicos, etc., y hasta 
señala tareas específicas y tra:bajos sobre regiones (Ebro, Pirineo, Andalu-
da). Expresa el deseo de que se haga un fichero de publicaciones locales y 
referencias, y de que se forme un censo en España de eruditos locales y cro-
nistas oficiales. - J. Mr. 
54585. HERRERO, FÉLIX: 111 Jornadas de Orientación literaria en Avila.-
«Revista de Literatura» (Madrid), XXIII, núm. 45-46 (1962), 243-257. 
Resumen de las ponencias leidas en el citado acto, organizadO por la «Aso-
ciación Menéndez Pelayo» y destinado a efectuar un balance de las activida-
des literarias españolas durante el intervalo mayo de 1962-mayo de 1963. Las 
ponenCias son: Informe sobre la creación de la Sección de Derechos de Pu-
blicación dentro de la Sociedad General de Autores, a cargo de B. MOSTAZA, 
J. LóPEZ RUBIO y M. CRIADO DE VAL; La novela del 'Último año, a cargo de 
D. SANTOS; Teatro de mayo a mayo, a cargo de FERNÁNDEZ Asís; La poesfa 
en esta coyuntura, a cargo de B. MOSTAZA; Difusión de la actual literatura 
española en el extranjero, por .r. GERARDO MANRIQUE DE LARA Y J. GARCÍA 
NIETO; Estudios de historia y crítica de la literatura, a cargo de J. M. DÍEZ 
TABOADA Y J. M. ROZAS; El ensayo en tos 'Últimos doce meses, a cargo de 
G. FERNÁNDEZ DE LA MORA; La literatura contemporánea en el curso preuni- . 
versitario, a cargo del P. ELIZALDE y 3 ponencias dedicadas a las literaturas 
sudamericanas. A juzgar por los resúmenes, la calidad de las ponencias y la 
brillantez de las Jornadas dejaron bastante que desear. - J. L. M. 
54586. Certamen poético de los Amantes. - Instituto de Estudios Turolen-
ses. C. S. l. C. - Teruel, 1962. - 58 p.+5 láms. (24 x 17). 
Folleto que contiene el acta del jurado, los poemas premiados y el discurso 
del mantenedor, Luis Horno Liria (El amor en la novela de hoy) del 
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«Certamen poético de los Amantes», celebrado en Teruel, en febrero de 
1962.-J. L. M. 
54587. Las fundaciones benéfico-docentes. Notas informativas, legislación, re-
lación de las dependencias del Ministerio de Educación, clasificadas 
por Distritos universitarios. - Comisaría general de protección escolar-
y asistencia social. - Madrid, 195'9. - 84 p. (21,5 x 15,5). 
Rec. Jesús M. Díaz de Acebedo, S. 1. «Estudios de Deusto» (Bilbao), IX, nú-
mero 18 (1960, -643. 
54'588. COMAS, ANTONI: La producci6 literaria a, Barcelona. De gener a juny 
de 1963. - «Miscellanea Barcinonensia» (Barcelona), núm. 4 (1963), 
87-96. , 
Inventario prácticamente completo de las obras literarias publicadas en Bar-
celona durante el primer semestre del año 1963, tanto en castellano como en 
catalán.-,J. C. P. 
54589. CIRICI, ALEXANDRE: Una exceblent aportaci6 a la ciencia crítica.-
«Serra d'Orll (Montserrat), 2." época, VI, núm. 5 (1964), 31-32. , 
Glosas referentes al método sociológico de la crítica literaria y artística, con 
alusiones a Esquema d'una sociologia de l'art, de Enric Jardí, y, sobre todo, 
a Poesia Catalana del segle XX, de Josep M. Castellet y Joaquim Molas (lHE 
n.O 49545). - L. B. 
54590. SÁEZ DE GOYANTES, LUIS: Franco y la revista «Africa». - «África» 
(Madrid), núm. 265 (1964), 6-9. 
Noticia de algunos de los artículos que Francisco Franco publicó en la «Re-
vista de Tropas Coloniales», que él mismo había fundad-o en 1924, y que pos-
teriormente, en 1927, tomó el nombre de «África». '-- l. M. 
54591. RODRÍGUEZ ALcALÁ, HUGo: José Ferrater Mora: Tardes de Princenton 
(1958).-En «Ensayos de Norte a Sur» (IHE n.O 53016), 97-104. 
Recuerdos personales del autor de esta nota en torno a José Ferrater Mora, 
con alguna referencia al grupo de escritores y profesores españoles de Prin-
centon. En forma dialogada se tratan algunas cuestiones caras al filósofo.-
J.. M. R. 
54592. RODRÍGUEZ ALCALÁ, Huco: José Ferrater Mora y el «rejuvenecimiento» 
de la filosofía. - En' «Ensayos de Norte a Sur» (IHE n.O 53016), 105-111. 
Consideraciones en torno al pensamiento del filósofo y su doctrina «integra-
cionista». - J. M. R. 
54593. MONREAL, LUIS: Tesoros de Nubia. Expedición arqueol6gica a Egipto 
y Sudán. - Editorial Juventud. - Barcelona, 1964. -191 p. con ils. fue-
ra de texto (22,5 x 15). 
Recoge este libro los incidentes de la expedición arqueológica española al 
valle del Nilo, integrada en la gran epopeya cultural de la UNESCO para 
salvar los tesoros artísticos afectados por la presa de Asuán. Aunque el autor, 
uno de los jóvenes arqueólogos españoles desplazad-os con tal fin a Egipto 
en 1963, no se propone más que trazar el cuadro anecdótico de su viaje, pres-
cindiendo del aspecto propiamente científico del mismo, su ameno relato pro-
porciona al gran público una noción clara y sugestiva del alcance e interés 
de esta empresa de generosa solidaridad entre las naciones. - C. S. S. 
54594. PRAAG CHANTRAINE, JACQUELINE VAN: El pícaro en la novela española 
moderna. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXIX, núm. 1 
(1963), 23-31. 
Pretende ver en la picaresca una constante de la literatura española y para 
demostrar su vigencia en la novelística actual, sin más matizac'ón, cita los 
ejemplos de Cela, Zunzunegui y Darío y Wenceslao Fernández Flórez (sic).-
J. L. M. 
54595. ABENAMAR: José M. Gallegos Rocafull en «Séneca». - «Diálogo de Las 
EspañaSll (México), núm. 4-5 (1963), 45-47 
Con motivo de la muerte de José M. Gallegos Rocafull, se recuerda la ter-
tulia del salón de «Séneca», a la que c-oncurrían, entre otros, Bergamín, Al-
tolaguirre, el propio Gallegos, García Bacca, Jarnés, León Felipe, Nicol, Ni-
colau d'Olwer, etc ... - l. M. 
5~96. RIOJA, ENRIQUE: último sol en España. - «Diálogo de Las Españasll 
(México), núm. 4-5 (1963), 1 y 32-33. 
últimos días que el autor pasó en España (25 a 29 de enero de 1939) en su 
camino hacia el exilio. Cita numerosos escritores catalanes y castellanos que 
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marchaban también hacia el destierro. Se reproduce una fotografía que pa-
rece que es la última en el tiempo que existe de Antonio Machado. -1. M. 
54597. RODRÍGUEZ ALCALÁ, HUGo: Metaforismo, «criaturalismo» y sátira en 
Francisco Ayala. - En «Ensayos de Norte a Sur» (IHE n.O 53016), 
61-77. .. 
S~mero análisis de la obra del novelista español Francisco Ayala. en la que 
dIstmgue tres etapas: metaforismo en Cazador del alba (193{)). criaturalismo 
en Los usurpadores (1949). y sátira aniquilante en Muertes de perro (1958). 
Aunque esquemática la obra del escritor queda bien perfilada. - J. M. R. 
54598. RODRÍGUEZ ALCALÁ, HUGo: En torno a Francisco Ayala: Muertes de 
perro. - En «Ensayos de Norte a Sur» <IHE n.O '53016). 45-60. 
Análisis de la novela de Francisco Ayala Muertes de perro (1958). «una de 
las obras más sombrías publicadas en español en éste o en cualquier si-
glo». - J. M. R. 
54599. RODRÍGUEZ ALCALÁ, HUGo: Sobre Historia de macacos. - En «Ensayos 
de Norte a Sur» (IHE n.O 53016>., 79-80. 
Breve referencia al libro de relato& de Francisco Ayala. publicado en 1956: 
The last supper y Encuentro se consideran los más conseguidos. - J. M. R. 
54600. TORRES-RroSECO, ARTURO: Camilo José Cela, primer novelista español 
contemporáneo. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York). XVIII. 
núm. 2-4 (1962). 166-171. 
Comenta breve y superficialmente. en tono de divulgación, cada una de las 
novelas del citado escritor. - J; L. M. 
54601. HUARTE MORTON, FERNANDO: C. J. Cela: Bibliografía. - «Revista His-
pánica Moderna» (Nueva York). XXVIII, núm. 2-4 (1962). 210-220. 
Completo inventario de las ediciones de obras de Cela y de sus traducciones 
a varios idiomas. Selección de sus poemas y artículos sueltos. folletos y pró-
logos y de los estudios publicados acerca de dicho escritor. - J. L. M. 
54602. CASTELLET, J[osÉ] M[ARÍA]: Iniciación a la obra narrativa de Camilo 
José Cela. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXVIII, 
núm. 2-4 (1962). 107-150. 
Excelente examen crítico e interpretativo de la obra narrativa de dicho es-
critor -con exclusión de los libros de cuentos y relatos cortos-o situándola 
en su preciso contexto histórico. Trabajo fundamental en la bibliografía ce-
liana. "'- J. L. M. 
54603. LUIS. LEOPOLDO DE: La obra en verso de Camilo José Cela. - «Re-
vista Hispánica Moderna» (Nueva York). XXVIII, núm. 2-4 (1962), 
172-178. 
Intento de interpretación estilística e histórica de la obra poética de dicho 
escritor. Opina que ésta no debe quedar excesivamente oscurecida por su na-
rrativa. - J. L. M. 
54604. TORRE. GUILLERMO DE: Vagabundeos críticos por el mundo de Cela.-
«Revista Hispánica Moderna» (Nueva York). XXVIII, núm. 2-4 (1962), 
151-165. 
Consideraciones interesantes" aunque a veces discutibles. en torno a la téc-
nica novelística, la estética. la ideología y el estilo de Camilo José Cela. ha-
ciendo especial hincapié en sus libros de viajes. - J. L. M. 
54605. FUENTES, VÍCTOR: Notas sobre el mundo novelesco de Ana María Ma-
tute. - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas). núm. 160 (963). 83-88. 
Consideraciones sobre temática y técnica narrativa en las novelas de la es-
critora española contemporánea. - R. C. 
54606. OLIVIO JIMÉNEZ, JosÉ: Vicente Aleixandre en dos tiempos. - «Revista 
Hispánica Moderna» (Nueva York), XXiX. núm. 3-4 (1963>. 263-289. 
Distingue en la segunda etapa -reconocida por muchos críticos- de la poe-
sía aleixandrina dos actitudes distintas encarnadas. respectivamente, en His-
toria de! corazón y En un vasto dominio.-J. L. M. 
54607. ZARDOYA. CONCHA: Juan Ramón Jiménez y Dámaso Alonso: dos sone-
tos contemporáneos. - «Revista HIspánica Moderna» (Nueva York). 
XXIX. núm. 1 (1963), 55-59. 
Mediante la comparación estilística de los sonetos «Retorno fugaz», de Juan 
Ramón Jiménez. y «¿Cómo era?», de Dámaso Alonso, pretende demostrar 
que el segundo poeta. inspirado directamente. en este caso, en el primero. ha 
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alcanzado una mayor depuración sentimental del verso y se ha aproximado 
más, así, a la «poesía pura». - J. L. M. 
54608. GONZÁLEZ MUELA, JOAQUÍN: Un hombre de nuestro tiempo: BIas de 
Otero. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXIX, núm. 2 
(1003), 133-139. 
Deslavazadas y muy personales consideraciones en torno a la obra de BIas 
de Otero.-J. L. M. 
54609. WEBER, ROBERT J.: De «Cántico» a «Clamor». - «Revista Hispánica 
Moderna» (Nueva York), XXIX, núm. 2 (1963), 109-119. 
Analiza los cambios introducidos por Jorge Guillén en las últimas ediciones 
de Cántico para intentar determinar, aproximadamente, el momento en que 
se produce en dicho poeta el cambio de actitud visible ya en su obra poste-
rior, Clamor.-J. L. M. 
54610. CIPLIJ"AUSKAITÉ, BIRUTÉ: «Clamor» a la altura de las circunstancias.-
«Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXIX, núm. 3-4 (1963), 
290-297. 
Análisis interno de la última parte de la trilogía guilleniana Clamor, en la 
que, en contraposición con las dos anteriores, se ad'Vierte una voluntad de 
optimista afirmación humana. - J. L. M. 
54611. MEO ZILIO, GIOVANNI: Stile e poesía in César Vallejo.-Liviana edi-
trice (Biblioteca de Cultura). - Padova, 1960. - 201 p. (16 x 24). 
Análisis estilístico de la Obra de César Vallejo a base del método de Dámaso 
Alonso. Fundamentalmente el autor se basa en el .poema «Himno a los Vo-
luntarios de la República» que considera como más significativo y que tra-
duce y comenta como ejercicio de explicación textual y, por tanto, más acor-
de con la escuela crítica francesa. Se pasa revista a las imágenes y procedi-
mientos sintácticos y a los temas (nocionales y afectivos, según la denomina-
ción del autor). La bibliografía es selecta, pero incompleta. - J. M. R. 
54612. MANZANARES DE CIRRE, M.: El realismo social de Antonio Buero Va-
llejo. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXVII, núm. 3-4 
(1961), 320-324-
Articulo de carácter informativo que proporciona una esquemática, pero co-
rrecta visión de la obra de este dramaturgo español contemporáneo.--J. L. M. 
54613. ANDRADA PFElFFER, RAMóN: Las reconstrucciones en El Escorial. - En 
«El Escorial. 1563-1963» UHE n.O 53895), n, 323-349. 
Resumen de las obras realizadas en El Escorial a partir del momento en que 
los daños ocasionados por los termes obligaron a trazar un plan de protec-
ción y restauración, ampliada luego con motivo de celebrarse el cuarto cen-
tenario del edificio. - C. S. S. 
54614. CORTÉS, JUAN: La escultora Eulalia Fábregas de Sentmenat. - «San 
Jorge» (Barcelona), núm. 52 (1963), 24-26, 5 iIs. 
Divagaciones en torno a la obra de esta escultora. - V. M. 
54615. CARMONA, ÁNGEL: Marsagine, hombre 'Y escultor. - «San Jorge» (Bar-
celona), núm. 52 (1963), 20-23, 8 ils. 
Breve noticia sobre la obra del escultor catalán Marcelino Giné, llamado tam-
bién Marsagine. - V. M. 
54616. RODRÍGUEZ AGUILERA, CESÁREO: Nuevos valores en la pintura catala-
na. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 52 (1963), 14-19, 9 ils. 
Breve información de los últimos movimientos artísticos de la pintura cata-
lana.-V. M. 
54617 SoLER, M." ASUNCIÓN: Enrique Marqués, pintor de Gerona. - «Revista 
de Gerona» (Gerona), IX, núm. 22 (1963), 79-81, 3 ils. 
Notas bibliográficas de las etapas formativas del arte de este joven pintor 
ampurdanés, en el que destaca su cariño por los paisajes gerundenses, pese 
a su constante permanencia en el extranjero. - V. M. 
54618. ALBERT, MONTSERRAT: Música i músics catalans a la III Setmana de 
Música religiosa de Cuenca. - «Serra d'Or» (Montserrat), 2." época, 
VI, núm. 5 (1964), 3'5-36. 
Noticia de la participación catalana a esta semana musical, con datos histó-
ricos y técnicos de obras de Joan Brudieu, Joan Cererols, Frederic Mompou 
y Josep Soler allí interpretadas. - L. B. 
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54619. GARRUT, JosÉ MARÍA: El arte en Barcelona. - «Miscellanea Barcino-
nensia» (Barcelona), núm. 7 (1964), 159-163, 11 láms. 
Breves notas sobre la exposición en Barcelona de «Les Bleus de Barcelone» 
de Picasso (1964), las nuevas adquisiciones de los Museos Municipales de Bar-
celona y las nuevas salas del Museo Mares de dicha ciudad (1964). - A. B. G. 
Biografía e historia local 
54620. Barcelona, Manc i negre.-Fotografias de XAVIER MISERACHS. Comen-
tarios de JOSEP MARIA ESPINÁs. Prólogo de JOAN OLIVER. Realización 
técnica O. ZANTOP. Maqueta de A. RAFOLS CASAMADA.-Ayma, S. A., 
editora. - Barcelona, 1964. - 264 p. con 371 fotografias en heliograba-
do y 1 plano (31,5 x 33,5). 1.500 ptas. 
Selecta colección de fotografías, captadas desde ángulos y con técnica muy 
personales. que constituye una fuente gráfica de la Barcelona actual y de sus 
habitantes, desde las zonas residenciales a los suburbios por el itinerario se-
ñalado en el plano, y a través de las diferentes fiestas populares. Precede un 
intencionado prólogo y acompañan a las fotografías sobrios comentarios. ín-
dice de ilustraciones. - M. R. 
54621. CASTRO, CONSTANCIO DE: El pozo del tío Raimundo. - «Estudios Geo-
gráficos» (Madrid), XXlI, núm. 84-85 (1961), 501-526, 6 figuras, 1 lám. 
Artículo realizado a partir de una encuesta personal y directa. El estudio de 
este núcleo de chabolismo madrileño, comprende un análisis del poblado y 
sus características (evolución del número de chabolas desde 1960, evolución 
del número de inmigrantes desde 1927, etc.>; origen de sus pobladores; estruc-
tura del barrio, comunicaciones y servicios, etc. La procedencia de los emi-
grantes se ha estudiado a partir de entrevistas con 1.000 personas del po-
blado, lo cual ha permitido recoger las evoluciones del ritmo de inmigración, 
motivos de la misma, composición de la población por edades, y de las fami-
lias por el número de miembros. El trabajo termina con una última parte 
dedicada a «la casa y los enseres familiares comO expresión de una men-
talidad campesina en trance de urbanización».-A. J .. 
54622. BoNET AGUILAR, ERNESTO: N atas segorbinas en mis ratos libres. - De-
partamento de Publicaciones del Instituto Laboral de Segorbe (Biblio-
teca de Estudios de Segorbe y su comarca, 24). - [Segorbe], 1963.-
28 p., con 1 fotografia (21 x 15). 
Reedición de seis artículos publicados en diferentes .periódicos. Carecen de in-
terés histórico. - A. G. 
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54623. O'GORMAN, EDMUNDO:. América. - En «Estudios de Historia de la Fi-
losofía en México» (IHE n.O 54824), 71-108. 
Ensayo en torno a la significación histórica de América a que acompaña aná-
lisis de la concepción de su ser y de la idea del descubrimiento, y significado 
de la civilización americana. Bibliografía. - C. Cto. 
54624. CHAUNU, PIERRE: Pour une «géopolitique» de l'espace americain.-
«Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft La-
teinamerikas» (Koln, Alemania), 1 (1964), 3-26. 
Brillante ensayo sobre la influencia de los factores geográficos en la historia' 
del Nuevo Mundo, desde la prehistoria a la actualidad. Se consideran los efec-
tos de la extensión del Continente de Norte a Sur, su aislamiento del resto 
del mundo (sólo recientemente superado), su fraccionamiento geográfico, su 
evolución demográfica (razas autóctonas y emigradas, mestizaje y sus pro-
blemas), y las características de los asentamientos humanos sobre los dos bá-
sicos modelos históricos de conquista y frontera. Bibliografía. - G. C. C. 0 
